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A s u n t o s d e l D í a 
Coincidencias. 
£1 Secretario de A g r i c u l t u r a : 
Este exceso de riqueza ha traído 
.]a natural falta de signo fiduciario 
para moverla. 
El T r i u n f o : 
Los recursos del país son suficien-
tes para restablecer en breve tiempo 
el equilibrio, pero debemos los cuba-
nos poseer algún fondo propio de re-
serva, pues de otro modo estarémos 
invariablemente a merced de los es-
peculadores de dentro y fuera del 
país. 
El D í a : 
A nuestro entender—que es el cri-
terio de hombres expertos en la ar-
dua ciencia de los valores—no hay 
niás que un camino a tomar; pero por 
el cual hay que lanzarse dentro de 
la mayor brevedad: la emisión pro-
visional de certificados sobre azúcar, 
de liberación obligatoria, o de algún 
otro signo fiduciario respaldado por 
el producto de esta zafra y de la pró-
xima, papel que debe ser recogido en 
un plazo de seis meses, por ejemplo. 
Hace falta dinero, y este es el d i -
nero. 
Es un tratamiento circunstancial. . . 
Un remedio de seis meses,... y un 
remedio único, puesto que no hay por 
ahora otro viable. El oro no nos ha 
de llover del cielo, ni será fácil que 
nos presten cien millones de pesos que 
necesitamos. Nuestra industria es tá 
intacta, nuestros ingenios en ^lena 
producción. La máquina se ha des-
compuesto por exceso de velocidad. A 
arreglarla, pues, 'que ya las calderas 
levantarán vapor. 
El señor S á n c h e z A g r a m o n t e f i -
ja el blanco, El T r i u n f o apunta y 
El Día dispara. 
.* * * 
En cuanto a " los cien mil lones 
de pesos que necesitamos", s e g ú n 
El Día, la cant idad no es imposible 
de encontrar en un mercado f inan -
ciero como el amer icano; pero 
allí también se atraviesa ahora p o r 
un pe r íodo de d i f i cu l tades ; " e l pe-
r í o d o de angustia f inanciera—dice 
el Jou rna l des D é b a t s , de P a r í s — 
que precede o anuncia general-
mente las m á s graves cr is is ." 
Es p o r el lo , sin duda , p o r l o 
que e l t i po de l i n t e r é s es actual-
mente m u y elevado en los Esta-
dos Unidos . 
El e m p r é s t i t o a n g l o - f r a n c é s , de 
quinientos mil lones de pesos a l 
5 p o r 100 , cuyos t í t u l o s se pusier 
ron a l cob ro , p o r p r imera vez, el 
15 de este mes, se e m i t i ó hace y a 
t iempo. E l de cien mil lones , nego-
ciado en Septiembre ú l t i m o p o r 
Francia en el mismo mercado, no 
pudo obtenerse sino a l 8 p o r 1 0 0 : 
y en el mismo mes se h ic ieron otros 
en Nueva Yorjk, con un rend imien-
to a ú n m á s elevado. V é a s e : 
Bethlehem Steel ( reembolsable 
en 19.23) a 8 . 2 0 por 100, 
A m e r i c a n Telephon and Tele-
g raph Co. a 8 . 4 0 por 100 . 
A m e r i c a n C o t ó n O i l , a 9 po r 
100. 
Southern R a i l w a y , a 10.25 p o r 
100. 
Chicago B u k l i n g t o n Quincy R a i l -
road . a 10 .50 p o r 100. 
Y e l r end imien to exacto, te-
niendo en cuéfcta el t i p o de e m i -
s ión , de e m p r é s t i t o s ex t ranje-
ros recientes contratados en la 
U n i ó n , es t a m b i é n ha r to e levado; 
el de B é l g i c a , pa ra amor t izar en 
1925 , de 8 . 5 0 p o r 100 . y e l de 
la Gran B r e t a ñ a , en 1 9 2 2 , de 10 
p o r 100 . 
E n resumen: d inero v e n d r á 
de los Estados Unidos, porque br i -
ce fa l t a , y porque cotmo en los 
Estados Unidos e s t á n nuestros 
pr incipales acreedores, es na tura l 
que a l l í se preocupen, p o r p roo io 
i n t e r é s , en ayudarnos a resolvei 
las d i f icul tades con que actual-
mente tropezamos. Pero c o s t a r á 
c a ro ; y la c a r e s t í a se ha de ma-
nifestar en var ios sentidos. 
E l s e r v i c i o r a d i o t e l e g r á f i c o d e l a R e p ú b l i c a 
SE EST4BLECE HORAEIO PARA 
LANZAR A L A I R E LOS R A M O -
GRAMAS. E S T E SERVICIO 
Q U E D A R A I M P L A N T A D O 
DESDE EL PRIMERO DE 
DICIEMBRE 
Con objeto de hacer m á s extensi-
vo el servicio radio-telegráfico y pro-
porcionaj: mayores facilidades a los 
que utilizan este medio de comuni-
cación, después de oído el parecer 
de la Dirección General de Comuni-
caciones y haciendo uso de las fa-
cultades que le confiere el Art ículo 
135 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, el secretario de Goberna-
ción ha resuelto: 
Establecer un horario para la trans 
misión "al aire" de los radiogramas 
destinados a navios que estando le-
jos del puerto de la Habana, no al-
calcen sus transmirores al puesto re-
ceptor de dicha capital. 
La hora para la t ransmis ión "al 
aire" de jos radiogramas es la 1-OC 
Am.. horario dé la Habana, o sea, 
12-30 Am. , hora del meridiano 75, 
a cuyo efecto la estación Radio-te-
legráfica de la Habana, t ransmi t i rá 
"al aire" a las 2-30 Am. del meridia-
no 75 o sea la una a. m. horario de 
la Habana, con una ondada de 2,150 
(dos mil ciento cincuenta) metros y 
una potencia de 10 kilo-watts de ener 
gía radiada, todos los radiogramas 
que sean entregados para su trans-
misión con destinos a navios en la 
mar que se encuentren dentro de un 
radio de dos mi l (2,000) millas náu-
ticas del puerto de la Habana. 
A a la una horario de la Habana, 
(12-50 a. m. del meridfcino 75) la 
estación de la Habana, ha rá una l la-
mada de la estación de la Habana y 
a continuación h a r á los indicativos 
de llamada de los navios para los 
que tuviere tráfico y al terminar 
t rasmi t i rá "al aire" ios radiogramas 
en el orden de las llamadas repi-
tiendo dos veces cada palabra y una 
velocidad de (15) quince palabras por 
minuto; después de terminada la 
t ransmis ión del último radiogl-ama 
ba rá la señal de espera y transcu-
rrido quince minutos repet i rá nueva-
mente todos los radiogramas en el 
mismo orden y con el mismo núme-
ro. 
Todo navio que haya zarpado del 
puerto de la Habana, le serán trans-
mitidos "al aire" los radiogramas im 
puestos para el mismo hasta el quin. 
to día después de haber efectuado su 
salida; considerándose en todo caso 
debidamente cursado el radiograma a 
los efectos de la tasa costera y te-
rrestre, ni la hubiere, y sólo se reem-
bolsará la tasa de a bordo en el ca-
so de recibir aviso del navio de des-
tino de no haber recogido el radio-
grama en cuestión. 
Estos radiogramas para su trans-
misión "al aire''' sólo se rán aceptados 
bajo las anteriores condiciones cuan-
do el imponente exprese su confof-
midad al respaldo del radiograma. 
Los radiogramas destinados a na-
vios que se acerquen al puerto de la 
Habana, se t ransmi t i rán "al aire" du 
rante las dos noche consecutivas an-
teriores a Ja fecha de entrada del 
navio, advertida esta por el imponen-
te del radiograma, la casa consigna-
taria o por cualquier otro medio que 
se tuviese conocimiento de la misma, 
si el navio no efectuase su entrada 
en la fecha prevista se le dará al 
radiograma el tratamiento pre^sto 
por el reglamento internacional, 
reembolsándose solamente la tasa de 
a bordo si no se llegara a entrar en 
comunicación con el navio en cues-
tión terminándose el curso del radio-
grama, solamente con ia conformi-
dad del imponente suscrita al res-
paldo del radiograma, se transmiti-
r án "al aire" radiogramas destinados 
a navios que se acerquen a la Ha-
bana. 
Los radiogramas para los navios 
que naveguen dentro de un radio de 
dos m i l millas del puei-o de la Ha-
bana, que vayan destinados a otro 
puerto de la República o a un país 
extranjero serán trasmitidos "al a i -
rev siempre que el imponente ex-
prese al respaldo del radiograma. 
A) —La ruta del navio. 
B) —Punto de procedencia y fecha 
de salida. 
C) —Punto de destino y fecha apro-
ximada de arribo. 
D) —Posición aproximada el día 
que deposite el radiograma para su 
t ransmisión "al aire". 
E) —Su conformidad en no recla-
mar devolución de tasa alguna si el 
navio no recogiere el radiograma des 
pues d(? haber sido trasmitido "a l 
aire" durante tres noches consecuti-
vas siendo la primera el día de de-
pósito del radiograma. 
Las tasas a bordo de los radiogra-
mas trasmitidos "al aire" y que hu-
biere lugar a devolución al imponen, 
te y no fueren reclamadas dentro de 
i los seis meses a contar de la fecha 
de su imposición se considerarán co-
I mo renunciadas por el imponente. 
Este servicio se implantará el día 
primero de Diciemhi-e del actual año 
para cuyo efecto se notif icará a to-
dos loa Gobiernos signatorios de la 
convención radio-telegráfica de Lon-
dres de 1912. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
UN CABLE DE CESPEDES J 
Parece que está / a bien p róx ima ' 
la solución definitiva y favorable de 
la actual crisis financiera. 
BOLETIN AZUCARERO DE L A CO-
MISION DE VENTAS 
S O C I O L O G I A C H I L E N A 
C o n f e r e n c i a e n i a U n i v e r s i d a d 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
PROTESTA DE LAS MUJERES DE 
GRANADA 
MADRID, octubre 16. 
A consecuencia de las violentas ma-
nifestaciones de las amas de casa con-
tra los acaparadores y agiotistas, ceira-
ron muchas tiendas en esta ciudad, 
después de haber sido destrozadas a 
pedradas muchas ventanas. 
Una fuerza numerosa de policía 
acompañó a las mujeres en marcha 
por las calles a fin de mantener el 
orden; pero las manifestantes logra-
ron romper muchos faroles en algu-
nos distritos. 
Posteriormente, una delegación de 
mujeres visitó al 'alcalde para pedir 
a las autoridades que interviniesen y 
pusiesen fin a la costumbre de pana-
deros, quienes, dijeron las mujeres, 
no daban el peso completo del pan 
y la de traficantes en aceite de ol i -
va, que se niegan a vender a los pre-
sos fijados por el gobierno. 
ABUNDA EL VINO Y ESCASEAN LAS 
BOTELLAS 
M a d r i d , octubre Te. 
La cosecha de vino en Andalucía 
a sido tan buena que es imposible 
nallar un numero suficiente de bóte-
o s para su envase. 
i i Ioutantc> se ha Pec^0 al minis-
de Hacienda que permita la 1¡-
importación de botellas. 
Como quiera que la industria del 
ca t'ÍS j n ^spaña no suministra la 
nticiad necesaria para el país, en ge-
^ r a l . el mmistro de Hacienda parece 
^Puesto a acceder a la petición. 
U N ARTICULO DE ÜNAMUNO 
MADRID, octubre 16. 
El ex Rector de la Universidad de 
Salamanca, profesor Miguel Unamuno, 
recientemente indultado por Real de-
creto, después de haber sido senten-
ciado a diez y seis años de prisión 
por el delito de lesa majestad, a cau-
sa de artículos por él publicados, es-
cribe lo siguiente en "El Liberal", alu-
diendo a la ce^brac ión del Día de la 
Raza el martes pasado; 
"La fiest^ dice, debió haberse lla-
mado la "fiesta de la lengua", porque 
si la lengua no fuera la misma, el es-
pañol no se sentiría tan allegado al 
cubano, al colombiano, a1 chileno »y 
Continúa en la página QUINCE 
Ayer sábado, en la Universidad, el 
señor Agust ín Venturino, dió su se-
gunda conferencia sobre "Sociologia 
chilena: Psicología Mi l i t a r " . 
Ocupaba la presidencia el Honora-
ble Secretario de Instrucción Públ ica 
doctor Gonzalo Aróstegui , acompaña-
do del señor Rector de la Universidad 
doctor Gabriel Casuso, el Decano de 
la Facultad de Letras y Ciencias doc-
tor Carlos de la Torre, el Represen-
tante de Chile señor Luis Rencoret y 
el Director del Instituto doctor 
EduaMo P í a . 
Entre los asistentes se encontraban 
el Secretario de la Legación de Chile 
señor Federico Agacio, el Cónsul de 
Cuba en Valparaíso señor Amenábar , 
los catedrát icos doctores Rodríguez 
Lendián, Dihigo, Aguayo, Theye, 
Hortsman, Rodríguez Torralba, Cas-
tro, Mendoza y un público tan nume-
i» so como selecto en el que se conta-
ban distinguidas damas de nuestra 
sociedad y de la colonia chilena, pro-
fesores de las Escuelas Normales y de 
las Escuelas Públicas , Graduados de 
la Universidad y un gran número de 
alumnos aue llenaban por completo 
La correüpoíiüencia aerea 
entre la Habana y Key West 
Por esa vía se recibirá correspomlcín-
cia pero no se puede enriar a los 
Estado» Unidos 
Hablando en la m a ñ a n a de ayer con 
el señor Charles E. Barnet, Subdirec-
tor de Comunicaciones, referento a la 
implantación del nuevo servicio aéreo 
de correspondencia entre la Habana y 
Kf; West, i).JS informó q u í por abo-
ra/solamente se recibirá la correspon-
dencia por e?a ruta, siéndole impesí 
ble al Departamento enviar corres-
pondencia por la misma vía a los no-
tados Unidos, por no haber crédito 
para cubrir esa atención. 
Este nuevo servicio, según noticias 
que el señor Barnet tiene, comenzará 
a prestarlo la compañía americana 
desde los primeros días da noviem-
bre. 
los liaDeresJe la policía 
Los vigilantes de Policía, no han 
cobrado aún sus haberes del mes de 
Septiembre. Este mal viene de anti-
guo y a medida que van pasando los 
meses mayor es la demora. 
Cobran los oficiales con puntuali-
dad; cobran la Sección de Tráfico y 
cobran los Expertos, pero los sufridos 
guardias que resisten Ja verdadera 
carga del trabajo y del servicio, se 
pasan el tiempo sufriendo las contra-
riedades y perjuicios de esta anorma-
lidad censurable. 
Es de esperarse y no es esta la 
primera ocasión que lo decimos, que 
Se les pague a la mayor brevedad 
por que ellos tiene ntambién obliga-
ciones que atender. 
el amplís imo Salón de Conferencias. 
Empezó el conferencista por decir 
que el conquistador, al hacerle la gue-
r ra al araucano se encontró con que 
éste, con ser el último de los ataca- 1 
dos, fué el primero en resistirle. En i 
la Historia antigua y moderna no se j 
tiene idea de un caso parecido al del ¡ 
araucano; y, aunque ©1 conquistador I 
hubiera exagerado la resistencia aran! 
cana para hacer creer que luchó con- j 
~ t 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
4 c C u b a 
A NUESTROSCLIENTES 
Los que nos deben, 
pueden amortizar su deuda con che-
ques de este Banco, suyos o de otras 
personas, intervenidos a nuestra or-
den. 
Los que no nos deben, 
pueden disponer del saldo de su cuen-
ta expidiendo cheques intervenidos a 
nuestra orden en pago de compras a 
los clientes que nos deben. 
De esta manera ponemos en circu-
lación 24 millones de pesos que tene-
mos en cartera, evitando la paraliza-
ción producida por la Moratoria en 
los negocios de nuestros SESENTA 
M I L CLIENTES 
Esto lo puede hacer el BANCO I N -
TERNACIONAL, porque sus depósitos 
están invertidos en pequeños prés ta -
mos a comerciantes, industriales y Agri-
cultores. 
t ra un enemigo formidable, el hecho 
no deja de tener Importancia. 
E l conquistador, si levantó ciuda-
des como Santiago y Concepción al 
pié de cerros, como medios de defen-
sa, fué porque t r a í a esta experiencia 
de la guerra sostenida en la montaño-
sa I t a l i a . Entre tanto, el aborigen 
chileno, sin saber nada de táctica, n i 
de estrategia, en el mismo terreno, al 
darse cuenta de que un bloque, una 
quebrada, un cerco, le atajaban' al 
enemigo, como en el caso de Valdivia 
y su ejército, y al penetrarse de que 
una grieta, una sinuosidad, un mon-
tículo, una loma, le fácil . taban la es-
capatoria, se valió de ella. Más tarde, 
los descendientes de araucanos, s i -
guiendo la trayectoria do éstos, se 
valieron de la montaña , y en ella die-
ron las batallas decisivas de la Inde-
pendencia, las de Chacabuco, Maipo y 
Membrillar. 
Es indudable que, aparte de los fac-
teres físicos, co i el correr del tiempo, 
apareció en ChUs el facto" bio-psico-
lógico, a' revés di Estados Unidos, por 
ejemplo, país eu que por su inmigra-
ción evolucionada en parte, el factor 
hombre se sobrepuso a los factores 
físicos. Si al araucano np se le dome-
ñó, el conquistador se apropió de la 
India, y como él era hombre de gue-
Contlnúa en la DIEZ, columna l a . 
Octubre 16 de 1920. 
La Comisión hace constai que se-
gún sus informes existe la seguridad 
de que el Gobierno americano, como 
era do esperar, se presta a ayudar a 
Cuba en las presentes circunstancias, ¡ 
' interponiendo su valiosa cooperación 
para el financiamiento de los azúca-
res existentes y de la zafra próxima, 
estudiando en * líneas generales un 
plan adecuado para conjurar .la crisis, 
pero no tiene noticia alguna relacio. 
nada con el precio de los azúcares ac-
tuales n i de la zafra p róx ima . 
S'e rteqiben adhesiones constante-
mente a la suscr ipción del saco de 
azúcar . 
Santa Clara, Octubre 14 de 1920. 
Señor Presidente del Comité de Ven-
ta de Azúcares , 
Amargura número 23.—Habana. 
Señor : 
Una respetable comisión de vecinos 
de esta ciudad, con asistencia del se-
ño r Alcalde Municipal de la misma, se 
ha entrevestado conmigo en el día de 
hoy, recabando el apoyo de este go-
bierno, para el mejor éxito de la pro-
paganda que ha comenzado a hacer 
en favor de la idea de que cada veci-
no adquiera uno o más sacos de azú-
car. 
Creo innecesario advertir a usted 
que ya como ciudadano, ya por el car-
go de que estoy investido, me he pues-
to incondicionalmente a la disposición 
de la Comisión que me ha visitado, y 
después de un cambio de impresiones, 
para la mejor or ientación de los tra-
bajos, que con buen éxito ha iniciado 
la misma, hemos creído acertado d i r i -
gir a usted la presente, como tengo 
el gusto de verificarlo, con el ruego 
de que cuanto brevedad le sea posi-
ble, se sirva informarme de la clase 
de azúcar que ha de ofrecerse, precio 
actual, si ese' precio ha de entenderse 
uniformo o fijo, forma de pago y de 
remisión a cada adquirente y cuantos 
más detalles nos puedan servir para 
ilustrar a los suscriptores, j i^ lvent^n-
do cualquier duda que ^ n osente, 
con lo que h a b r á de r e s u l t r / m á s efec 
t iva la propaganda iniefada. 
Y en espera de esos informes, para 
dar mayor impudso a la labor que la 
Comisión se propone, me ofrecco do 
usted muy atentamente 
(f) MARIO PANDO, 
Gobernador Provincial . 
Ayer, según noticias facilitadas a 
los repór te r s por varias personas qu« 
se entrevistaron con el señor Presi-
dente de la República, recibió éste 
un cable en el cual el Ministro do 
Cuba en los Estados Unidos le In -
formaba que un reciente cambio de 
impresiones entre altos financieros 
americanos, se h a b í a 'acordado 'en 
principio' comprar el remanente de 
azúcar de la úl t ima zafra y toda la 
de la zafra próxima de Cuba, faci-
litando ademág a nuestros Bancos un 
anticipo de cien millones de pesos pa-
ra solucionar la actual si tuación eco-
nóh^i'da. Añade el Ministro que el 
presidente Wilson presta personalmen 
te gran atención a estos asuntos, sien 
do^uno de los más interesados en 
procurar el restablecimiento de la 
normalidad económica en Cuba. 
E l Secretario de la Presidencia, 
doctor Montero, a quien interrogaron 
sobre estas ha lagüeñas noticias los 
repór t e r s , manifestó que aún no so 
sab ía nada en concreto; que se han 
recibido varios cables con motivo do 
las gestiones inciadas por el señor 
Presidente ante el gobierno de Was-
hinton, y que desde, luego, las nego-
ciaciones can progresando satisfacto-
riamente, rungue como ya había d i -
cho, no se conocía aún nada en con-
creto sobre el resultado de esas ges-
tiones. 
PARAXIZACION EN EL CENTRAL 
MERCEDITA 
(Por telégrafo) 
Melena, del S u a Octubre 16. 
DIARIO.—Habana, 
Han sido suspendidos los trabajos 
en el campo del central Mercedita. A 
los que trabajan en la reparac ión del 
ingenio se les reba ja rá los jornales. 
20X10O. La si tuación se agrava por 
momentos, los padres de familia que-
darán sin trabajo. Urge buscar una' 
solución a la crisis bancaria. 
Ley—CORRESPPONSAL. 
E L COMERCIO Y T OS BANCOS EN 
BATABANO 
(Por telégrafo) 
Surgidero, Batabanó. Octubre 16. 
DIARIO—Habana. 
Los Bancos cont inúan haciendo ope 
raciones. E l comercio no se ha pre-
sentado a cobrar el diez n i el doce 
por ciento. Los administradores de las 
Sucursales del Banco Internacional y 
'Banco Español, mués t ranse agradeci-
dos por la corecrción observada por 
ol comercio de esta localidad. 
CO^rFfeARA AZUCAR 
Holguín, Octubre 16. 
DIARIO—Habana. 
Comercio y pueblo de Cueto, acor-
daron suscribirse para la compra da 
sacos de azúcar . 
VUlamil.—CORRESPONSAL. 
E l p r e s u n t o a u t o r d e l r o b o a 
C a r u s o h a s i d o a r r e s t a d o 
NEW YORK, Octubre 16. 
Harry C. Toback, agente vendedor 
! vecino de Brooklyn, fué detenido aquí 
1 esta noche, bajo la acusación de ser 
! el autor del robo de medio millón de 
I pesos en alhajas en la casa del señor 
i Enrice Caruso, suceso que provocó 
gran interés mundial hace varios me-
ses. 
conspira en 
Una comisión de vi l lareños en la 
cual figuraban los señores Martínez 
Alayon, Clemente Carrera y otros 
más , expuso ayer al general Menocal 
que a juicio do ellos en fas Villas se 
está fraguando una conspiración y se 
trata de asesinar a varias significa-
oas personalidades. 
Añadieron que se han introducido 
grandes cantidades de armas y muni-
ciones recientemente en aquella pro-
vincia. 
E s g r a v e l a s i t u a c i ó n e n I n g l a t e r r a 
I Según la policía Toback ha confesa-
do que tiene en su poder algunas de 
, las alhajas robadas, cuya desaparición 
de la casa de campo del famoso tenor 
italiano en East Hampton Lorfe Is-
land, fué causa deq ue se sospechase 
de George Fitzgerald, el chauffeur do 
Caruso, que fué arrestado pero poste-
riormente puesto en libertad por falta 
de pruebas. 
El arresto, según declararon los de-
clararon los detectives después de 
haber sido encerrado Toback en la 
pris ión de las tumbas fué resultado 
de una trampa que se le puso cuidado-
samente. Además de la policía de la 
ciudad, los empleados de una agencia 
particular, los agregado sa la oficina 
del fiscal del distrito y dos hermanas 
Mrs. Catherine Smith y Charlotte Pol 
I lon ayudaron a efectuar el arresto. 
Los funcionarios del cuartel gene 
ra l de policía dan el crédito que se 
L a m a n i f e s t a c i ó n d e l o s l i b e r a l e s 
l l á r í i f ñ a ( i 0 s por el Jefe ^ la Po-
dr í a J61^1-0^ ayer en la Secre-
bertn rf. ^ ^ a - c i ó n , los señores A l -
' ^ c i a J í 1 " ^ 3 , Gob«rnador áe la pro-
tíne7 aT US0 de Ucencia; Rafael Mar-
Liberal r S 0 ' Presi(iente del Partido 
Camnn* at tSt? Provincia y Generoso 
"citaron í^116111- Dicll0s señore3 s0-
cme la , ^ r e t a r l o permiso para 
^ hoy ¿ ^ " ^ a c i ó n orgarizada pa-
C0laen?ar.-,eSía ciudad Por los liberlos, 
^ 2 dft ^ las cinco de la tardr t n 
Jrj _ ^ de?. 
^aifes6^31"10' coronel Hernández, 
^ P o s l c W ^ V 1 1 vlr tud de ciertas 
era Posibl* ordeu iIlterior tí.o 
611 la ho--»5"1 accefler a ese cambie 
^ r c h a i0 f-^-da para nonerse en 
Así manifestación. 
í* ia'tardfi ^ comeilzará a las dos 
^ ra ninei^ Sln que se haya señalado 
SUIla Para su terminación. 
Para cambiar impresiones sobre 
esta fiesta y la conservación del or-
den durante la misma, se entrevistó 
ayer con el jefe del Estado, el Alcalde 
p. s. señor Albarrán . 
Difer ido e l sor teo 
Por decreto, presidencial se ha re-
suelto diferir hasta el día 28 del co-
rriente la celebración del sorteo de la 
loter ía nacional correspondiente a l 
nróximo día 20, a f in de que puedan 
ser expendidos los billetes existentes 
para ese sorteo, cuya v^nta según el 
Director de la Renta ha sido afectada 
por la anormalidad de la situación 
económica. 
LONDRES, Octubre 16. i 
Con un p i i l lon de mineros retirados 
de las mftias, miles de trabajadores 
de muelles e industriales que ya es-
t án si nempleo, como consecuencia 
de eso, y los trabajadores del ramo 
de transporte y los ferroviarios convo 
cados para reunirse en breve a fin de 
discutir acerca de si s6 debe o no de-
clarar una huelga por s impat ía la 
Gran Bre taña hace frente a una de 
las conmociones industriles más gran-
de su historia a juicio de los jefes 
obreros y políticos que estuvieron hoy 
estudiando la situación. 
Las noticias de todos los centros in-
duatriales recibidas esta moche no 
son alentadoras, mientras que las au 
toridades del puerto dicen gue los bar 
eos es ta rán paralizados dentro de una 
semana. 
La noticia más consoladora es la 
que llega de Shefield, donde según se 
cree hay carbón suficiente para tres 
semanas. 
En otros centros la existencia del 
carbón es para una semana nada más . 
La declaración de que los mineros 
declararon la huelga a pesar de los 
consejos de la mayor part ede sus je-
fes ss Csafirmó hasta cierto punto por 
la actitud de muchos de los que salie-
ron de los pozos. Dijeron que n j en-
tendían que el votar contra la llamada 
línea de "Datum" siguificaba una 
huelga, y que es claro que muchos 
han entendido mal la desgraciada fra 
se, como la l lamó J. H . Thomas, Se-
cretario General de la Unión Nacio-
nal de Ferroviarios en un discurso por 
él pronunciado. Mr. Thomas advirt ió 
a los ferroviarios que debían escuchar 
el consejo de sus jefes que se les dar ía 
después de la reunión de los delega-
dos el miércoles . 
La Federación de la Rama de M i -
nches de la Gales del Sur, ha dado 
sin embargo una nota distinta. Esta 
rama ha convocado a una reunión pa. 
ra el viernes próximo, a fin de reco-
mendar que si la hue'^a no se solucio 
na para el treinta de Octubre los hom-
bres encargados de las bombas y 
otros empleados que no han abandona-
do sus puestos deben ser llamados a 
la huelga. 
zndícase est anoche que el primer 
ministro Lloyd Gecrge no se inmis-
cuirá en el asunto antes del martes, 
día en que se reúne el parlamento y 
en que se discut i rá indudablemente la 
s i tuación. No s© anuncian perturba-
ciones n i se han enviado tropas a los 
centros mineros, aunque toda^ es tán 
preparadas. 
Los pocos anuncios lumínicos de 
Londres se han extinguido y Jos esca-
parates de las tiendas también es tán 
sumidos en las tinieblas, por orden del 
dictados de combustibles y las carre 
ras de caballos, para las cuales por 
lo general se operan trenes adiciona-
les han sid opospuestas. 
No obstante las seguridades que uá 
el Ministerio de Abastecimientos de 
que habrá alimento en abundancia 
aunque la huelga se prolongue por a l . 
gun tiempo, los proveedores de víve-
res de Londres anuncian que las amas 
de casa es tán apresurándose a com-
prar y tener en reserva una cantidad 
suficiente de alimentos. 
La ración del azúcar se reducirá en 
un cincuenta por ciento el lunes. 
La huelga empezó en algunos de 
les campos carboníferos ayer, reco-
giendo los mineros sus herramientas 
una vez terminadas sus tareas, siendo 
Nottinbhamshire, Dorham y South 
Yorkshire las primeras localidades 
que respondieron al llamamiento] 
Con respecto a la ondv.cta de los 
ferroviarios dicese que numero^ con-
siderables de estos trabajadores es tán 
descontentos, y se inclinan a suspen 
der sus trabajos con o sin el consenti-
miento de sus efes. Declarase que mu-
chos de lo ¡ t rabajadores , del ramo: 
de transporte es tán igualmente dis-
puestos a unirse a los beligtrantes, 
con tanto mayor motivo cuanto que 
muchos de ellos ya están sin em-
pleo, debido a la restr icción de la ex-
portación del combustible. 
E l efecto de la suspensión del trans 
porte de carbón al extranjero se con-
sidera de favorable cu extremo para 
I tal ia que casi depende exclusivamen-
bon de Inglaterra, y se teme 
que la si tuación ya bastante perturba-
da all í se agravará todavía más . 
Representantes de £5,000 trabajado-
res del ramo de transporte de Londres 
resolvieron esta • noche declarar que 
apoyan por completo a los mineros. 
La resolución será presentada a la 
Continúa en la página QUINCE 
merecen a las hermanas Poillon por 
la parte que tomaron en esta determi-
nac ión . 
Toback fué detenido en las habita-
clones de estas dos mujeres, bajo la 
presión que con un revólver le hizo 
el detective Henry J. Porter. 
Pro tes tó declarando que era Ino-
cente, negando todo conocimiento de! 
robo, aunque las mujeres declararon 
que él les había contado una/cosa en-
teramente distinta, cuando t r a tó d« 
venderles alhajas muy valiosas. 
Sometido a un interrogatorio qu« 
duró varias horas en la habi tación 
de las mujeres mencionadas, se obligói 
a Toback a conducir a sus captores 
a l cuartel general de policía en su 
propio automóvil. 
Las dos hermanas llevaron a las au-
toridades al primer indicio kie laa 
relaciones de Tobac con el robo do 
alhajas a Caruso. Esta noche después 
de avisar a la policía desarrollaron un 
bonito plan par atraparlo. 
Recibiendo a Toback en un cuarto 
en donde se había instalado un fonó* 
grafo, lo indujeron a presentar t^na 
oferta de venta de joyas, procedentes 
j le la casa de Caruso, por treinta m i l 
pesos en efectivo. Agregó que el ver>« 
Continúa en la página QUINCE 
G r a n i n c e n d i o e n S a n t i a g o d e C u b a 
Se han prohibido las manlfestacloneg 
y los mít ines al aire libro 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, Octubre 16 a las 
9 y 20 a. m . 
DIARIO—Habana. 
Un gran incendio acaba de destruir 
una bodega y la casa contigua en 
i^an Germán esquina a Jobito. La falta 
de agua en la cañer ía maestra impidió 
localizar el fuego. Fueron inúti les los 
esfuerzos sobrehumanos que realiza-
ron los bomberos para extinguir el 
voraz incendio. 
Han aparecido siete cadáveres del 
naufragio de la goleta haitiana. 
E l comandante supervisor ha dic-
tado una orden prohibiendo las mani-
festaciones callejeras y mítines al 
aire libre, como consecuencia de los 
sangrientos sucesos de que di cuenta. 
La orden del supervisor ha sido muy 
celebrada. 
Anoche fué repartida una hojita fir. 
mada por el alcalde señor Camacho, 
recomendando a todos cordura y la-
mentando los tristes sucesos pasados. 
E l entierro de la víct ima de los dis-
paros de anteanoche fué una sentida 
manifestación de duelo. Concurrieron 
al piadoso acto la plana mayor de los 
liberales y muchos afiliados descubier 
tos, silenciosos, sin banderas ni músi -
I cas. Los honores correspondientes por 
haber sido la víct ima Jefe del Ejér-
cito Libertador, fueron renunciados. 
E l pueblo espera que el t rágico 
suceso sea el úl t imo que ocurra y que 
no se derrame más sangre cubana. Es 
preciso olvidar odios, estrechando loa 
vínculos fraternales. 
E L CORRESPONSAL. 
J A I A L A I 
Primer partido: 
De 25 tantos. 
Lo ganaron los blancos. 
Boletos, a 
$ 3 . 8 0 . 
Primera quiufela: 
A seis tantos. 
Ganador Larrinaga. 
Boletos, a $ 6 . 9 1 . 
Segundo partido: 
De 30 tantos. 
Lo ganaron los blancoiL 
Boletos, a $ 3 . 4 é . 
Segunda quiuiela: 
De seis tantos. 
Ganador: Echevarría. 
Boletos, a $ 4 . 0 6 . 
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RUMORES DE U N COMPLOT CON-
T R A OBREGON 
DALLAS, Tejas, octubre 1€. 
E l general Obregon, Presidente elec 
to de Méjico, ha estado rodeado du-
rante todo el día de hoy de una fuer-
te guardia, debido a noticia dada al 
jefe de policía Ryan por Roberto Gar-
cía, Cónsul mejicano en esta ciudad 
de que temía que se estuviese fomen-
tando un complot en Dallas para ase-
sinar al Presidente electo a su llega-
da aquí para asistir a la feria del Es-
tado. „ . . 
E l señor García i/iformó, según el 
jefe de policía Ryan que varios meji-
canos de la Baj aCalifornia llegados 
recientemente a Dallas en automóvil 
habían estado dedicados a hacer pro-
paganda contra Obregon. 
E l general Obregon fué traído a 
Fort Worth y recibido allí por por los 
jefes cívicos de Dallas en automóvil, 
en los cuales se efectuó el viaje de 
treinta millas hasta Dallas. 
P. M. Spencer, jefe del Departamen-
to de Justicia para el Norte de Tejas 
dijo que nada sabía del complot, y que 
los miembros de sv Estado Mayor des 
tacado para proteger al general Obre, 
gon fueron enviados como acto de cer-
ter ía al Presidente electo mejicano. 
OLAS PERDIDAS HOLAIVDJESAS EN 
MEJICO 
LA HAYA, Octubre 16. 
El Ministerio de Estado Holandés 
está dispuesto a abordar el problema 
de las reparaciones e .ndemnizaciones 
por pérdida ssufridas por los ciuda-
danos holandeses en Méjico. 
Ha publicado un ruego dirigido a to-
dos los holandeses que hayan sufrido 
pérdidas en Méjico durante los últimos 
diez años, pidiéndoles que presenten 
sus reclamaciones a l Ministro Ho-
landés en Washington. 
PESOÜFTRA AGÉNTB .COTíEIDEN-
CIAL DEL GOBIERNO MEJICANO 
WASHINGTON, Octubre 16. 
Roberto V. Pesqueira ha sido nom-
brado agente confidencial del gobier-
no mejicano en Washington para su-
ceder a Fernando Calderón que re-
cientemente fué llamado para ocupar 
su asiento en el Senado mejicano, se 
gun noticias o,ciales recibidas aquí 
hoy. 
El nuevo agente combinará el cargo 
de agente financiero mejicano en Ne-w 
York, puesto que ha ocupado desde 
que se inició el régimen de la Huerta 
con el cargo que ejerce aquí . 
Dícese que va a traer un numeroso 
personal de peritos de la capital de 
Méjico. 
S INDICATO A M E R I C A N O EN 
A L E M A N I A 
GINEBRA ( Suiza, Octubre 16. 
Noticias recibidas hoy de Friedrlchs 
haff, Wurttemberg, dicen que ya se 
han ultimado vlrtualmente ciertas ne-
gociaciones entre un sindicato amerl-
cano recien organizado y una compa-
ñía de antiguos fabricantes de zeppe-
I Unes, para establecer un servicio aéreo 
t rasat lánt ico y un servicio transamerl. 
cano. 
SE UNIERON A LA TERCERA I N -
TERNACIONAL DE MOSCOU 
HALE, Alemania, Octubre 16-
La conferencia socialista indepen-
diente votó hoy en favor de adherirse 
a la Tercera Internacional, La vota-
ción fué de 237 contra 156. 
Con Herr Crispies, vicepresidente 
del Partido, a la cabeza el grup^ de la 
minoría abandonó el salón, mientras 
los comunistas continuaban en sesión. 
H U E L G A DE M Ñ É Í ^ S ^ ^ 0 ~ B E L -
G I C A 
BRUSELAS, Octubre 16. 
Los mineros en las inmediaciones 
de Mons, se han unido a los de Charle 
roí para pedir un aumento de jorna-
les de cinco francos a l día, amenazan-
do con declararse en huelga si no se 
accede a su pet ic ió*. Este acto se 
realizó a pesar de los consejos de los 
jefes. 
Bélgica, como consecuencia de este 
paso tiene que hacer frente a una 
huelga general de mineros el día p r i -
mero de noviembre 
C u i d e l a M u j e r a n t e t o d o d e s u 
R o b u s t e z q u e e s e l v e r d a d e r o 
a t r a c t i v o f e m e n i n o 
J U D Í O S EXPULSADOS 
VIENA, Octubre 15. 
El gobierno húngaro ha ordenado a i 
quince mil judíos del Este de Europa 
qué salga ninmediatamente del país. 
Los judíos expulsados han solicita-' 
do permiso para dirigirse a la Pa'ies, | 
tina, pero bajo las actuales condicio-1 
nes es todavía imposible la emigra-
ción en masa a ese país. 
E L G R A V E ESTADO D E L REY DE 
GRECIA 
I E L SECRETARIO D A N I E L S Y L A 
S I T U A C I O N E N H A I T I 
| WASHINGTON, Octubre 16, 
E l Secretario Daniels ha anunciado 
hoy que el mayor general W . C. Ne-
i ville, del cuerpo de infanter ía de ma-
rica, sus t i tu i rá al brigadier general 
J.. H . Pendleton, en la junta que se 
r eun i rá asuí en la próxima semana 
para investigar los cargos de ejecu-
ciones ilegales cometidas por los sol-
dados de infantería de marina en 
Ha i t í . 
El general P*ndleton, dijo el Se-
cretario, ya ha cérvido en Haití , y la 
susti tución se hace a f in de sue la 
investigación se lleve a cabo "por 
hombres absolutamente separados de 
los asuntos haitianos.*' -
La duda acerca de la Jurisdicción 
para el Consejo de Guerra se ac larará 
Mjo Mr . Daniels, agregando que so 
i-ubía pedido la opinión al juez aboga-
do general. Varios soldados que per-
tenecieron al cuerpo de infantería de 
marina mencionados en el testimonio 
recogido por el mayor general John 
A . Lejeune, comandante del cuerpo, 
en su reciente investigación en Haití , 
se están buscando ahora. En varios 
casos de hombres todavía en el servi-
cio en que ya se haya reunido pruebas 
suficientes, se ins t i tu i rán procedi-
P a r a a h u y e n t a r l a n e r v i o s i -
d a d y l a f a t i g a , p a r a d e v o l v e r 
a l a s m e j i l l a s e l c o l o r d e l a 
s a l u d y a los ojos s u v i v a c i d a d 
n o r m a l , t o m e H I E R R O 
N U X A D O . 
La mujer débil, fácilmente inspira 
compasión, pero la admiración mas-
culina va siempre para la mujer viva, 
llena de animación y robustez. Esos 
son los encantos que cautivan. 
Y no puede ser de otro modo: L03 
alegres frutos de la vida son para 
quienes gozan de salud, y la salud sólo 
se obtiene cuando circula sangre roja en 
las venas. 
Para gozar de todos los placeres de 
la vida, de todas sus satisfacciones, 
la mujer debe estar sana, rebosante 
de salud, vigor y vitalidad, pues todas 
las esperanzas e ilusionesde la vida 
todo cuanto es posible para hombres y 
mujeres, depende ante todo, de que 
circule cantidad suficiente de sangre 
roja en el organismo. Y la mujer ané-
mica está condenada a vivir ^ sin _ esas 
preciadas ilusiones. Porque sin hierro, 
no puede haber ni robustez ni magne-
tismo. 
Todo el organismo reclama hierro. 
Las mujeres sanas, atractivas y her-
mosas, son aquéllas que tienen en su 
sangre hierro suficiente. Sin hierro, 
la sangre no puede dar al cuerpo los 
elementos vigorizantes que existen en 
el oxígeno del aire. Si estos elementos 
faltan, la sangre necesita fortalecerse 
y la ciencia ha encontrado el medio 
de hacerlo. 
La ciencia ha producido el HIERRO 
NUXADO el poderoso medicamento 
que contribuye al bienestar y hace 
posible en realidad el verdadero goce 
de la vida. E l HIERRO NUXADO 
es hierro orgánico y vitalizado, de 
fácil asimilación en la sangre y que 
obra maravillosamente en el orga-
í í 
I 
Se halla usted fuera del circulo de la felicidad 
por falta de robustez? Le faltan a usted Fuerza 
y Vitalidad para participar en los goces de la vida. 
nismo. Toda persona lo digiere con 
facilidad. En realidad, el HIERRO 
NUXADO se absorbe tan rápidamente 
en el organismo y se obtienen tan 
prontos resultados con unas cuantas 
dosis, que puede decirse que sus pro-
piedades son semejantes a las del mis-
mo alimento, excepto que proporciona 
algo que los alimentos no pueden dar: 
el Hierro en la forma apropiada para 
el cuerpo humano. 
Médicos famosos en todo el mundo, 
han reconocido el inestimable valor del 
HIERRO NUXADO y lo recetan en 
abundancia como tónico, vigorizante 
y restaurador de la sangre, en casos de 
Anemia, estados de debilidad general, 
nerviosidad y otras enfermedades 
originadas por la falta de hierro en la 
sangre. 
El hecho desque más de tres millonea 
dé personas emplean el HIERRO 
NUXADO, es la mejor garantía de que 
tiene el mérito que los médicos le re-
conocen y tal vez más. 
De venta en todas las Droguerías y 
Boticas. Tenga bien en cuenta quo 
la legítima preparación se llama 
H I E R R O N U X A D O 
R E C H A C E N S E L . A S I M I T A . C I O N É S 
mil a doscientos mi l aproximadamen-
te, según noticias recibidas hoy en 
los círculos oficiales. 
E l avance de Wrangel a lo largo de 
la margen izquierda del Dniéper, S6 
decía que estaba proporcionando una 
buena posición estratégica para el 
avance sobre Nikolaiev, Odessa y la 
frontera rumana, como oport-midad 
para la cooperación de la escuadra 
del Mar Negro. En la otra dirección, 
agregábase, parecía practicable un 
movimiento para interrumpir la co-
municacien del ejército rojo con la 
Rusia Septentrional y el aislamiento 
del Cáucaso. 
SIGUEN BOMBARDEANDO IOS 
BOLSHEVIKIS 
SEBASTOPOL, Octubre 15. 
Los bolshevikis están golpeando las 
líneas del general Barón Wrangel en 
las inmediaciones de Oriekov, once mi 
lias, al sudeste de Alevandrovitch en 
el frente ruso meridional. Las fuerzas: 
soviets están bombardeando a Pologu, 
cuarenta y siete millas al este de 
Oriekov, incesantemente. 
mientes de consejo de guerra Inme. 
diatamente, agregó el Secretario Da-
niels. 
Preguntado sí tenía a lgún motivo 
para creer que el informe del coronel 
Rusell cuya pérdida parece haber in-
terrumpido los procedimientos en la 
investigación ordenada por el Briga-
dier General Barnett había sido des-
truido o suprimido por personas in-
teresadas, el Secretario Daniels dijo 
que no tenía tale snoticias. 
Aludiendo a las palabras del gene-
ral Barnett "asesinato a diestro y si-
niestro", de haitianos por los solda-
dos de Infantería de Marina en su 
"carta personal y confidencial al co-
ronel Russell", el Secretario Danies 
reitera su creencia de que el oficial 
no había podido poroponerse que esa 
farse se aceptase como descripción 
de la situación general en Hai t í en 
esos momentos. 
E l general Barnett ha sido llamado 
FRACASO DE U N A H U E L G A EN 
E L B R A S I L 
RIO JANEIRO, Octubre 15. 
Aunque la Federación del Trabajo 
de esta ciudad ha ordenado una huel-
ga general d© cuarenta y ocho ho-
ras, que se pondrá en vigor hoy, no 
se veía señales durante el día de que 
los trabajadores estuviesen muy dis-
puestos a obedecer esta orden. La 
huelga fué declarada como p.-otesta 
contra la detención de varios trabaja, 
dores acusados de tomar parte en un 
complot terrorista. 
L A DESPEDIDA DE LOS REYES 
BELGAS 
RIO JANEIRO, Octubre 16. 
El Rey Alberto y la Reina Isabel 
acompañados del Príncipe Heredero 
Leopoldo y de los miembros de la L i 
ga Real salieron de aquí para Europa 
hoy al mediodía a bordo del dread-
nougrt brasileño Sao Paulo, después 
de una visita que ha durado un mes. 
Grandes ceremonias militares seña 
laron la partida de los reyes belgas. 
E l presidente Pessoa y su esposa, 
junto con muchos funcionarios del go 
bierno se dirigieron al muelle t- des-
pedir personalmente a los augustos 
viajeros. 
U CONFERENCIA S O ^ ^ 
PORTS P A R A LOS 
DE L A LIGA % 
PARIS, Octubre 16 
Los delegados a ía Cot1-
bre pasaportes aquí acordarrencla so 
memente recomendar ai '0n ^ 
tipos de pasaportes, uno ?Ull(l0 Z 
un solo viaje y o t r o r a e ^ 0 Pa 
lar . Indicábase hoy nor ,„ Uso reg,, 
ríos de la Liga de las NaoinUHS 
cuyos auspicios se está c S U ' s bajo 
conferencia, que como q u ^ r ^ U 
delegado serán funcionarios 0qUe ^ 
dos de despachar pasapor té ncarSa. 
respectivos países, las reco^ 611 sü.s 
nes de la conferencia p r o S ^ 
ser ían adoptadas dentro d^ , 1 meate 
tos meses. Unos cuan 
EL PEE SUPUESTO Fi?av« I 
PARIS, Octubre 16 m A ^ ^ 
El gabinete aprobó hoy «i ft 
puesto para 1921 cuyo totn r6sU-
a 44,101,000,000 de francos 
[a su nuevo puesto en San Francisco 
j y el Secretario Daniels espera confe-
j rendar con él a su llegada esta noche 
A u W E M A N L A S FUERZAS D E L 
G E N E R A L W R A N G E L 
WASHINGTON, Octubre 16. 
Las fuerzas del general Wrangel j 
jpi'e antibolsheviki en la Rusia Meri-
dional han aumentado de cincuentr. 
ATENAS, Octubre 16. 
E l Rey Alejandro que se halla gra-
vemente enfermo a consecuencia de 
una mordida que le inñrió una mona, 
pasó hoy dos horas de la cnsis más 
peligrosa de su enfermedad. 
El gabinete se reunió a las doce de 
la noche del viernes y decidió convo-
car al Parlamento para la elección de 
un regente. 
Durante la mayor parte del día dol 
viernes el estado del augusto paciente 
Biguió siendo el mismo, fluctuando su 
temperatura y llegando a cuarenta y 
cinco décimos grados centíg\ados o 
1.04.9 grados Farenheit y estuvo muy 
inquieto y nervioso. 
E l doctor Georges Vidal, el notable 
especialista francés volvió a recono-
cer al Rey Alejandro en la tarde del 
viernes y declaró que su caso era 
gravísimo. El corazón funcionaba re-
lativamente bien, dijo el doctor Vidal 
cuando le hizo el reconocimiento, si se 
tiene en cuent ala alta temperatura 
con las correspondientes pulsaciones 
y respi rac ión. La dolencia estomacal 
del Rey es un factor importante en es-
te caso, según dice el doctor Vidal. 
LOS RUSOS, A M I G O S DE L0:S 
POLACOS 
VARSOVIA, octubre 15. 
Las fuerzas rusas del general Ba-
lakovitch, que han estado combatiendo 
al lado de los polacos, pero que se ve-
rán obligadas a salir de Polonia en 
virtud de lo preceptuado en el trata-
do de paz con el gobierno de Moscou, 
cont inuarán, sin embargo, haciéndole 
la guerra a los bolshevikis y coope-
rando con los ejércitos de] general 
Wrangel. 
E l ayuntamiento resolvió unánime-
mente en medio del mayor entusias-
mo organizar una comisión para soco, 
rrer a Vilna, como medio de demos 
trar simpatía hacia el actual régimen 
de esa ciudad. 
PROTESTA rONTPA LA OCUPA-
CION DE VILNA 
WASHINGTON, octubre 16. 
En un memorándum presentado hoy 
al Departamento de Estado po- el re-
presentante lituano, no reconocido aun 
en los Estados Unidos doctor Vilelas 
se dice que la ocupación de Vilna en 
terri torio lituano disputado se llevó 
a cabo con la anuencia del Presidente 
Pilsudski. 
El memorándum dice además que 
Pilsudski en 1919 deseaba abandonar 
su puesto como jefe de Es-tado C • Polo-
nia a fin de establecer un nrevo esta-
do federado al Norte de Polonia que 
abarcase a Vilna. 
En corroboración de estos cargos el 
doctor Vileias cita la reciente noticia 
que circuló extensamente de que P i l . 
sudskl había renunciado el cargo de 
Presidente de Polonia y el hecho de 
que el mismo Pilsudski eá natural de 
la ciudad de Vilna. 
E l m á s p u r o d e l o s 
a l i m e n t o s r e c o n s t r u c t i v o s 
POLONIA SE PREPARA PABA 
L A PAZ 
VRROVTA, Octubre 16. 
Polonia s<S está preparando paia 
consagrar todas sus energías a las i 
actividades de la paz tao pronto co-
mo sea posible y ya se están trazando 
planes para la desmovilizacióvf del 
ejército que ha estado combatiendo a 
las fuerza ssoviets cerca de dos añoij. 
La prensa en toda el país predice 
en touo muv optimista una rápida 
t ransformación del país, que se con-
ver t i rá de nación q-uerrera en t ierra 
*o la libertad y la prosner ídad . 
El Primer Ministro Witos dijo que 
esperaba la firma final del tratado 
de paz dentro de nocas semanas a me-
nos que los soviets no presenten al-
gunas dificultades, pero declaró que 
«sto tal vez no ocur r i r í a . 
Y O S e s p e c i a l i s t a s d e c l a r a n q u e 
e l a l i m e n t o e s e n c i a l p a r a l a 
I / b u e n a s a l u d es l a l e c h e rica 
y p u r a , t o m a d a e n a b u n d a n c i a . L a 
l e c h e c o n t i e n e t o d o s l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
d e l s i s t e m a . P r o m u e v e e l d e s a r r o l l o 
d e l c u e r p o y p e r m i t e q u e n o s a s i -
m i l e m o s o t r o s a l i m e n t o s . S u f á c i l 
d i g e s t i b i l i d a d , sus g r a s a s n u t r i t i v a s 
y s u s p r o t e i n a s h a c e n q u e l a l e c h e sea 
s u p e r i o r a c u a l q u i e r a o t r o a l i m e n t o . 
_ L a L e c h e L o l i t a es l a m á s p u r a y 
r i c a q u e p u e d e o b t e n e r s e , y l o s 
m é d i c o s y e s p e c i a l i s t a s m á s p r o -
g r e s i s t a s d e C u b a l a r e c o m i e n d a n 
e n a l t o s t é r m i n o s . 
S u o r i g e n y p r o d u c c i ó n s a n i t a r i a 
e s t á n a s e g u r a d o s y s u e s t e r i l i z a c i ó n 
es t a n c o m p l e t a q u e se c o n s e r v a 
p u r a y s a l u d a b l e p o r u n p e r í o d o 
i n d e f i n i d o . 
E l valor de ocho h w v o é 
frescos se contiene en una 
lata de Leche Lolita. 
E l p r o c e d i m i e n t o d e c o n d e n s a -
c i ó n e l i m i n a e l exce so d e g r a s a y 
t o d a s l a s i m p u r e z a s , d e j a n d o s o l a -
m e n t e l a p a r t e n u t r i t i v a d e l a l e c h e , 
rica e n c r e m a , a l a q u e se l e a g r e g a 
s o l a m e n t e a z ú c a r p u r a d e c a ñ a 
c u b a n a ; e s t o l e d a u n d o b l e v a l o r 
a l i m e n t i d o , y m o t i v a e l s a b o r a 
c r e m a t a n d e l i c a d o y s u a v e d e l a 
L e c h e L o l i t a . 
A l o s n i ñ o s l e s e n c a n t a l a L e c h e 
L o l i t a , q u e es t a n d e l i c i o s a c o m o 
s a l u d a b l e . E s p a r t i c u l a r m e n t e 
b u e n a p a r a e l c h o c o l a t e c a l i e n t e , 
y d a a l c a f é d e l d e s a y u n o ese rico 
s a b o r a c r e m a q u e n u n c a h a b í a 
t e n i d o a n t e s . 
P i d a h o y m i s m o a s u b o d e g u e r o 
u n a l a t a d e L e c h e L o l i t a . E l p u e d e 
p r o p o r c i o n a r l e c o n s t a n t e m e n t e u n 
s u r t i d o f r e s c o . 
R E T I R A D A DE LOS YUGO-ESLA-
VOS 
PARIS, Octubre 16. 
El Consejo de Embajadores decidió 
hoy pedir al gobierno de Belgrado la 
inmediata retirada de las tropas yugo-
eslavas que entraron en la zona del 
plebiscito de Flagenfurth. 
Así lo.notificó M. Paul Gambom, em-
bajador francés en la Gran Bretaña 
al encargado de asuntos yugo-eslavos. 
E l plebiscito en la zona de Klagen-
furth en Corintia que se acaba de ce-
lebrar, dió por resultado que los ha-
bitantes votasen en favor de que el 
distrito siguiese siendo austr íaco en 
vez de anexarse a la Yugo-Eslavla. 
Hace varios días se decía que t ro-
pas yugo-eslavas habían entrado en 
partes del distri to. 
L A SITUACION I R U N D E s T 
LOS M O T I N E s T e REtt?*on, 
BBLFAST. Octubre ^ ^ ^ S T 
Los motines recientes en el n 
distrito de Marrowthorne en el v 0 
de Belfast entre sinn feiner» v te 
tas, volvieron a estallar esta 01113 
en forma más grave todavía La??8 
pas se vieron obligadas a " riitn 0-
contra las turbas. QlsPara} 
Quince personas están reciñó 
en distintos hospitales y una ni 
^consecuencia de ios desordenes^ 
EL TERROR EN l U L A ^ A 
GALWAY, Irlanda, Ocfnbre 16 
Una parte de Galway estaba huu i 
Influencia de un verdadero rdíL 
del terror durante horas anoche 
consecuencia de los disparos ña ía 
blacks and Tans. ae 105 
Un soldado h^bía sido herido en n*, 
mano. Uüa 
Inmediatamente veinte policías 
lieron y empezaron a disparar por hl 
calles principales. La población hní 
presa del pánico. Los niños fueron ni 
soteados, lastimosamente. Las mujem 
se desmayaron Un hombre fué lesio. 
nado gravemente. 
SUBEN L O S " V A L O R E S ~ E N ~ Á Í 
T E R D A M 
AMSTERDAM, Octubre 15. 
Las acciones han recuperado una 
gran proporción de lo que perdieron 
recientemente en la bolsa. 
Por ejemplo Royal Dutch Petroleum 
llegó a 812 hoy, ganancia de unos cln. 
cuenta puntos sobre los de ayer. 
Como resultado de ésto los compra, 
dores recientes han realizado ganan-
cias de muchos millones de florines. 
SAQUEOS EN V I L N A 
LONDRES, Octubre 16. 
Según declaración ofiel alexpedlda 
por la legación lituana en esta ciu-
dad treinta judíos han sido muertos, 
muertos más heridos y varios estable-
cimientos civiles soqueados en Vilna, 
desde que dicha ciudad fué ocupada 
por el general Zellgouskl. 
Las noticias a la legación que asi 
lo declaran dicen que los jóvenes del 
distrito de T'ilna fuero nobligados a 
punta de bayoneta a incorporarse a 
las filas del general Zellgouskl, y que 
la población de Vilna tiene por fuer 
za que aceptar recibos del general 
en vez de dinero en pago de les pro-
ductos requisados. 
E L U R U G U A Y EN L A L I G A 
MONTEVIDEO, Octubre 16. 
E l doctor Juan Carlos Blanco, Mi-
nistro uruguayo en Francia y Benja-
mín Fernández y Medina, Ministro 
uruguayo en España ha sido nomora-
do para representar a Uruguay en la 
Asamblea de la Liga de las Naciones 
que se reuni rá en Ginebra, Suiza, en 
el mes de Noviembre. 
^ ^ P L O l T Ñ A R Q ü I S T Á ' E i r 
M I L A N 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
^ c H e C b n d e n s a c í 
S«Oi>LIAOA. C í a . L i b b y , M c N e i l l & L í b b y , d e C u b a 
H a b a n a Sant iago de C u b a 
M I L A N , Octubre 16. 
Aquí se ha 'descubierto un gran 
complot anarquista según dice hoy el 
periódico Perseveranza. 
E l arresto de los redactores del pe-
riódico anarquista Umanitá Nuova, 
efectuado ayer se dice que es el pr i -
mer movimiento emprendido contra el 
complot y que a estos arrestos segui-
r á n otros. 
L A FABRICA DE ARDIAS T E TERN1 
ROMA, Octubre 16. 
So es tán llevando a cabo negociacio 
nes con el objeto de transformar 
fábrica de armas de Terni, una de las 
más importantes de Italia en una or-
ganización cooperativa, en que toma-
r á n parte todos los trabajadores. 
REPRESENTACION RAYARA EN EL 
QUIRINAL 
MUNICH, Octubre 15. 
E l gobierno alemán por conducto 
del consejo imperial ha consignado 
créditos para establecer representa-1 
clones diplomáticas en Municl. según i 
declaración hecha hoy por el primsr1 
ministro Von Kahr, ante la comisión 
del presupuesto bávaro. 
Baviera establecerá una representa-
ción diplomátic? en el Vaticano, y el 
que la desempeñe no intervendrá para 
nada con el representante a lemán en 
el Quirinal. 
OPINION D E l T a P A SOBRE LAS 
H U E L G A S D E L H A M B R E 
LONDRES, Octubre 16. 
Terence Mac Swiney el Lord Alcal-
de Cork pasó la noche bastante bien 
según el módico de la prisión de Br ix 
t o n . 
Este es el sexagésimo quinto día 
de su ayuno voluntario. 
Una person aint ímamente relacio-
nada con el Lord Alcalde Mac Swiney 
dijo que la familia había recibido 't 
noticia, por conducto de un clérigo, 
que recientemente fué recibido en au- 1 
diencia por el Papa Benedicto, en 
cuya entrevista se dedicaron veinte 
minutos a discutir el asunto de las 
huelgas del hambre, de que el PoniA 
fice no considera que estos huelguis 
tas están suicidándose, asumiendo la 
actitud de que el motivo ún icamente : 
es lo que determina si es justificable 1 
o no dicha propia destrucción. * 
P E T R O L E O EN E L SALVADOR 
SAN SALVADOR, República del Sal 
vador, Octubre 16. 
E l doctor Ecrlch, perito geólogo, 
anuncia el descubrimiento de petróleo 
en la parte oriental del Salvador. 
Í U R m N G T o P U E S T O T í l l Ñ ü E . 
PENDENCIA D E PUERTO RICO 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 0c 
tubre 16. ¡ 
E l senador Warren G. Harding, can 
didato presidencial republicano de los 
Estados Unidos, ha enviado una car-
ta a R. H . Todd, miemüro de la Co-
misión Nacional Republicana para 
Puerto Rico, expresando su opimou 
soure el asunto de la independencia 
puer to r r iqueña . 
La carta, que se hr publicado aquí, 
está rochada en Marión, Ohio, el 20 
de Septiembre pasado, y es una con-
testación a la súplica de Mr. Todd 
para que el senador Harding expre-
sase su opinión sobre la independen-
cia de Puerto Rico. Dice así la car-
ta: 
" M I muy estimado Mr. Todd: 
Gracias por haberme 'escrito como 
lo hizo el 8 de Septiembre. 
H i habido más de un ejemplo de la 
demanda para la independencia de 
ciertas regiones de nuestro territorio. 
La historia ha demostrado claramente 
que estas demandas obedecían a un 
criterio estrecho o en otras palabras 
.a una "política mioje", y que si 
hubiera obtenido la autonomía el re-
sultado hubiera sido la pérdida de 
aqueles grandes beneficios de protec-
ción, libertad, igualdad de oportuni-
dades y prosperidad que America 
siempre ha mantenido ligado a sus 
partes componentes. 
Si hav una opinión 4e la minoría 
en Puerto Rico en favor de la inde-
pendencia, representada en un partí 
do político, yo creo que no prospera,̂  
largo tiempo porque la cordura j 
vuestro pueblo es demasiado sólida p 
ra que se pueda ni pensar ni siqu «-
ra en desechar el bienestar que sigû  
como consecuencia inevitable a 
unión con la república americana. 
En todos los casos que se han " d0 
en el pasado o que se están J16,11" 
ahora, esta unidad y esta lealtau 
basan en el buen sentdo de los 
bres y de las mujeres, en la vl» a 
cía contra la demagogia, que ou 
un poder político sin trabas, 80 L ^ 
de la llamada independencia. A de] 
nudo cuando en varios r1110?11̂ oer 
mundo se ha conquistado la m,/eX. 
dencia ha dado por resultado 1* 
plotación del pobre, el caos, la ^ 
n o t a y la desgracia producida pw 
mismas fuerzas que la V^ievo - d9 
Yo creo en la lealtad del V^em y 
Puerto Rico a ios Estados ü^Esta-
en la lealtad del pueblo de 03 ic0," 
dos Unidos al pueblo de ^ f í n n c ¡ j S -
BAJA EL PRECIO LAS 
DADES EN LOS TEATRO» 
NEW YORK, Octubre 16. eS. 
La ola de economía nacional q ^ 
t á haciendo bajar los V r ^ s ^ n 
chas industrias, ahora ha aio* 
a los teatros. - «^prite <19 
M r . Sam H . Harris, Presldent ^ 
la Asociación de Empresarios, j , , 
clarado que, según todas I ^ ^ ^ 
cías, ya ha llegado a su fin ^ r 
floreciente por que han e^aau f 
do las empresas teatrales. jo0e9 
De las cuarenta y cuatr° , teatros 
que se representan hoy en ^ sejs 
de primera clase de aquí, diez ¿doS. 
se ofrecen ahora a precios reflu ^ 
MAS CABLES EN L A P A G I N A O S 
" l í a r c á ' s i r P ^ e n t e S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial , 
Ex-Jefe de los negociados ce i> 
y Patentes. 
s S . « a. D.tRSO DE U M * 
RÍNA y anuncíese en el V - * 
L A MARINA 
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V I D A M U N D I A L I n f o r m e s o b r e e l e s t a d o d e n u e s t r a c a r t e r a 
£1 mundo sigue buscando su equ». 
librio- . 
L0S síntomas todos parecen íavo-
l i -c indican un restablecimiento to-
• la vuelta de la salud, que por ^ 
ta ' tiempo lo abandonó ; la com-1 
T t a curación de la espantosa última en | 
fermedad que se llamó la guerra euro-
6 que por poco no termino, sino 
pCa' ia vida del planeta ni con la de 
j a la creación, sí con la del "b ípe-
do impluíne". que arrogantemente se 
ha abrogado el t í tulo de rey de ella. 
La vida mundial de la semana que 
Ka de pasar no consigna ningún 
estremecimiento catastrófico, pero 
tampoco ninguna conquista de bien-
estar que pueda llamarse definitiva. 
C Los conflictos que la guerra dejó 
„ rp<iolviéndose paulatinamente, con 
van icow* , . i j 
la desesperante lentitud con que de 
todo organismo salen las enfermedades 
que. como bien dice el proloquio vul-
gar' entran por toneladas y salen por 
adarmes. 
Pero aun cuando la esperanza, la 
divina esperanza que el poeta l lamó' 
"nodriza de los tristes", empieze a 
iluminar nuestras almas y creamos ver 
que el cielo se descongestiona de nu-
bes, de tormenta y asomar aquí y 
allá girones de azul, todavía falta mu-
cho para que podamos escribir la pa-
labra mágica: ¡"Aleluya"! 
Todavía falta mucho para que, mo-
hines por no encontrar asunto intere-
sante que servir a nuestros lectores, 
echemos de menos, con la morbosidad, 
que en tal caso acomete a los escrito-
res, echemos de menos cataclismos y 
hecatombes y recurramos para llenar 
las cuartillas necesarias a chismes de 
: arte, de literatura o de política, a 
bailarinas que arruinan a potentados, 
a poetas que se injurian por la pater-
nidad de una obra, a ministros que pre-
varican, a todos esos pintorescos su-
cesos sin trascendencia que forma-
ban el delicioso manjar de los "ar t ícu-
los" de la "vieja época" de la "avant-
guerre"... 
Hay que confiar en su retomo. Las 
aguas volverán a su nivel y el iris ten-
; derá en el firmamento su luminoso ar-
i co. 
' Pero, por ahora, tenemos que seguir 
i contemplando choques bestiales de 
i pueblos, ambiciones insaciadas, despe-
í chos tenebrosos: las últimas, acaso 
i las últimas convulsiones del ataque 
1 epiléptico del H o m b r e ! . . . . 
j Los cablegramas de Rusia siguen 
i amigos de la Ilusión. Lo que apunta-
i mos en nuestro último escrito, hace 
i ocho días, se confirma. Las noticias 
< todas son satisfactorias para los que 
1 nunca creímos en el utópico progra-
mare Lenine y de Trotzky; para los 
•I que siempre opinamos que el tr iunfo 
1 de la doctrina bolshevique era una re-
gresión y nunca una evolución. 
Los mismos campesinos moscovitas 
que iban a ser los gananciosos, a 
quienes se prometió el dominio del ] 
país donde siempre vivieron oprimi-
dos, se levantan airados en armas con-
tra los impostores y ayudan al movi-
miento reaccionario—en el sentido 
exacto de la palabra—que acaudilla 
el general Wrangel para derrocar a 
ios falsos apóstoles! . . . 
Ya en la misma "Vida Mundial" 
Pasada hicimos las deducciones, o me-
jor dicho las inducciones que esto 
nos sugirió, y que creemos serán el 
restablecimiento del equilibrio euro-
Pea, sobre bases de positiva solidez. 
El Gobierno Soviet ha firmado los 
Orminos del armisticio que le impu-
80 Polonia y empleará sus tropas en 
detener el avance del general Wran-
Sel y en apagar las sublevaciones con-
ra el régimen, que surgen en todos 
EUs dominios, especialmente y en gra-
bes proporciones en la antigua capital 
Imperio, cuyo Kremlin se dice que 
dei 
han tomado los rebeldes y en Nijni-
Novgorod, llave de la Rusia Asiática, 
ciudad famosa por sus ferias del mes 
de agosto. 
Los obreros da Francia claramente ! 
han expresado su absoluta inconformi-
dad con el maximalismo, que conside-
ran como la muerte del socialismo. 
Los obreros italianos y los obreros 
españoles, a pesar de ciertos extremos, 
tampoco comulgan con los leninistas, 
menos los españoles que los italia-
nos. 
En España aún no está dominado 
del todo el fatídico brote, que brote 
nada más puede llamarse; pero, sin 
embargo, la lectura de la prensa j u i -
ciosa de la Península nos hace ver 
que los obreros van percatándose de 
que los que se han aprovechado del 
sindicalismo son unos cuantos cabeci-
llas, sin conciencia y sin escrúpulos. 
De todos modos, creemos que el 
movimiento ha de desaparecer de to-
da la redondez de la tierra, porque 
el "instinto de conservación" de to-
dos y cada uno tiene que matarlo. 
En él encuentran a su peor enemigo. 
Pudo prosperar en Rusia en el mo-
mento determinado en que prosperó; 
pero ah í mismo va muriendo por fal-
ta de savia. 
En Alemania no pensamos que pros-
pere j amás . El obrero alemán es, pro-
bablemente, el más ilustrado del mun-
do. Alemania, según nuestro modo de 
ver, se desarrollará dentro de una am-
plia democracia con la finalidad de 
reconquistar el antiguo esplendor de 
su industria. Del militarismo aue la 
gobernó durante cuarenta años ha de 
conservar la ventaja que es la disci-
plina. La gran nación vencida será 
un factor importantísimo, como antes 
lo era, en la vida económica, cientí ' 
fica e industrial de la tierra. 
Si , lo que es un hecho, la generación 
francesa que precisamente le tocó en 
suerte ir a la guerra no pensaba ya 
en la "revanche", más fría y prácti-
ca la futura generación alemana, no 
ha de pensar tampoco en ella. Si Ale-
mania llega a sacudirse, como lo pa-
rece, para siempre el militarismo, pon-
drá su legítima ambición en el engran-
decimiento de su comercio, que había 
llegado a ser el primero entre todos. 
No habrá quien se lo estorbe, como 
no lo hubo. Si despertó celos, en caso 
de que los despertara, fué por su ex-
pansión polít ica. 
Tampoco en Inglaterra ha de pren-
der la semilla bolshevique. Los ingle-
ses son sajones como los alemanes y 
aman, sobre todas las cosas, su bien-
estar y su tranquilidad. 
Tienen conquistadas la mayor suma 
de libertades a que puede aspirar un 
pueblo. 
Sus recientes huelgas han sido solu-j 
clonadas de la mejor manera y así 
suponemos que pasará con la que de-
be haber empezado ayer, de las más 
trascendentales de su historia, pues 
abarca un millón de individuos y 
afecta al elemento vital de la nación, 
por su industria y por la navegación 
de sus marinas mercante y de guerra. 
Todas las miradas están puestas 
en el Parlamento que el martes próxi-
mo se ocupará en el grave asunto y 
que, según la opinión general lo so-
lucionará. 
La misma opinión está de acuerdo 
en la justicia de la causa de los tra-
bajadores de las minas, a quienes, 
en realidad, no les alcanzan sus jor-
nales para la subsistencia. 
En eso está la clave de la paz mun-1 
dial, en el abaratamiento de las sub-J 
sistencias, para que la vida vuelva a 1 
ser vida, no lo que es ahora: una, 
existencia ruin y absurda que no en-
vidia al hombre el últ imo ser de la 
c r e a c i ó n ! . . . 
FISONOMIA rüXDAMEIíTAL 
E l ar t ículo 18 de nuestros Estatutos 
determina explíci tamente que "de lo& 
catorce Consejeros de la Insti tución, 
nueve se rán siempre comerciantes o 
industriales establecidos en Cuba". 
Esa exigencia de nuestra ley cons, 
t i íucional, bien claro dá a entender 
que este Banco se ha creado para 
atender muy principalmente las nece-
sidades del Comercio y la Industria 
del pa^s, y para contribuir a la forma, 
ción de nuevas razones sociales, y al 
desarrollo de las ya establecidas. 
Desde el primer día en que este 
Banco inició sus operaciones, comenzó 
a abrir créditos alo s comerciantes, in -
dustriales y agricultores que, previo 
examen de sus negocios, demostraban 
tener ga ran t í as suficiéntes; y al abrir 
por primera vez nuestras puertas, al 
público, hicimos constar que nuestros 
clientes preferidos ser ían siempre los 
hombres dedicados al comercio y a Ip. 
industria que tuviesen casa establecí , 
da. así como a los agricultores radica-
dos en cualquiera de los pueblos de la 
Repúbl ica . 
Por tarito, desde el principio, fué 
lema de este Banco eludir toda espe-
culación en valores o productos y de-
dicar todas sus fuerzas a. comercian-
tes, agricultores e industriales, que 
son lo que pudiéramos llamar las cla-
ses solventes permanentes del país . 
PAGARES 
Regida toda la vida de este Banco 
por el indicado criterio; con nuestro 
apoyo fueron surgiendo en la nación 
miles y miles de nuevas firmas comer-
ciales e industriales, fomentándose 
cientos de negocios agrícolas, labran-
do así para Cuba una nueva y durade-
ra riqueza. Fortalecimos tamban con 
ol dinero del Banco Internacional c 
las casas ya constituidas, que durante 
los años pasados tuvieron necesidad 
de atender a la mayor expanc^ón de 
sus negocios mediante el efectivo que 
nosotros les estuvimos facilitando 
constantemente. ( 
En la actualidad, nuestra cartera la 
constituyen pagarés firmados y garan-
tizados por agricultores, por comer-
ciantes y por industriales que es tán 
produciendo dinero constantemente, 
puesta que la naturaleza de, sus nego-
cios les proporciona una ganancia se-
gura e incesante. 
. La actual situación del país se ha-
bría hecho mucho más grave, si el 
dinero qu6 este Banco tiene dado en 
prés tamo sen la indicada forma hu-
biera estado en pignoraciones de azú-
car, pues entonces a estas horas mu-
chos cientos de casas de comercio y 
no pocas industrias urbanas y rurales 
se hubieran visto forzadas a cerrar 
sus puertas y despedir a sus emplea-
dos y obreros por falta de refacción. 
POCO AZUCAR 
Azúcar, tenemos muy poco pignora-
do. Algo más de 4,000 sacos. En ver-
dad, el hecho de que tengamos tan po-
ca cantidad de azúcar pignorado, no 
depende de que hayamos procedido 
con m á s acierto que las demás inst i -
tuciones de crédito, sino de que—como 
dejamos explicado—hemos preferido 
invertir nuestro dinero en el financia-
miento de la riqueza comercial, agr í-
cola e industrial de Cuba. No deamos, 
pues, de pignorar m á s azúcar por des-
confianza ni porque no nos gustara el 
negocio, sino porque nuestro objeto 
esencial fué siempre el de apoyar pre-
ferentemente a los negocios agrícolas, 
industriales y mercantiles de la ciu-
dad y del campo. 
PROPIEDADES 
Entre las propiedades del Banco, 
que hoy valen bastante más de lo que 
hemos pagado por ellas, figuran las 
dos casas que hemos adquirido en la 
esquina de las calles de Agular y de 
Obrapía, las dos casas que en 1 - calle 
de Mercades es tán enclavadas al lado 
precisamente de nuestra Oficina Cen-
tra l , las casas que ocupan nuestras 
Sucursales en Gibara, Morón y Surgi-
dero de Batabanó, y otra casa que te-
nemos comprada en Cienfuegos para 
instalar en ella más tarde, ampliamen 
te, la Sucursal que tenemos en aque-
lla Ciudad. 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a * * 
Octubre S. t pedir que votasea las hembras d« 
Ya han salido de dudas los que, ¡ color—como se emplean contra los 
cuando quedó ratificada la enmienda ] varones-^ existir ía la posibilidad que 
constitucional que reconoce el dere- tendr ía algo de cómica, de que gra-
cho electoral a las mujeres, pregun- cías a las faldas el elemento aíro-ame 
taron: ! ricano enviase algunos Representan-
—En el Sur y se dejará votar a tes al Congreso Federal, 
las negras? j No toda la culpa de esta situación 
Véase lo que ha sucedido en la es del Sur. Mucha corresponde a] 
Carolina del Sur, que es el Estado tí-1 Norte, representado por el partido re 
pico del Sur. Allí la población de cu- publicano, que durante la guerra ci-
lor está en mayoría y en la capital, v i l abolió allí la esclavitud de gol-
Columba, que tiene 3í mi l habitantes, i pe y pirra.'o| sin inaemmzacióu y 
forma el tercio. Los registras o en-
cargados de hacer las inclusiones en 
el censo electoral, son blancos y los 
más de ellos poco instruidos.Para ser 
incluido se reemiere una de estas dos 
por medio de un bando mili tar , y con 
virtió súbi tamente a los esclavos en 
ciudadanos, con todos los derechos 
polí t icos. En algunos Estados, poli-
ticians blancos, idos del Norte, se 
RESUMEN j 
Estas breves palabras sólo se pro- • 
ponen dar una síntesis del ventajoso ¡ 
estado general de nuestra cartera. 
Ahora, los señores comisionados, po-1 
drán cerciorarse de la verdad de núes- ¡ 
tra exposición, mediante el examen 
de nuestros libros, en donde hallairán 
corroborado, con la elocuencia de los 
números , todo lo aquí declarado. 
Banco Internacional de Cuba. I 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . = = = = = = 
condiciones: o poseer alguna propie- apoderaron de los cargos electivos 
dad imponible o la "ialificación edu- ' con los votos de los negros, goberna-
cacional", cosa que significa instruc- ron detestablemente y, se complacie-
ción y que se presta a diabluras va- ron en humillar a los blancos sudis-
riadas.- j tas . Para et-los el Ímina-Jo '•período 
Las mujeres de color que fueron aj de reconstrucción ' 'fué un infierno; 
solicitar la inclusión el primer día cuando^pasó y ellos fueron poco a po-
de septiembre, en que se abrió el re- ! co adueñándose del poder, estaban lia 
gistro causaron fíuerte sorpresa a nos de mala voluntad bacía la pobló-
los registradores que no tenían un ción de color, que es la que ha pa-
plan preparado para chasquearlas, i gado—y sigue pagando—por ios erro 
figurándose que acudi r ían pocas; y res y las picardías de la gente! del 
así , se pusieron a incluirlas, como a Norte. 
las blancas, l imitándose a preguntar- En este asunto del sufragio feme-
les "las generales de la ley", como niño se ha procedido tan a lo jacobl-
dicen, o decían, en España y en sus no como en el de Ja prohibición anti-
ludias: nombre, edad, domicilio. alcohólica; se ha hecho ia reforma 
Cuando vieron que se iban presen- por una enmienda a ]a Constituí ;6a 
tando muchas morenas y pardas, i n - federal, en lugar de respetar la ac-
teligentes, cultas y provistas de re- ción de las Legislaturas de los Esra-
cibos de contribución, se sintieron tan dos Unidos, en los cuales ya se ha-
desgraciados como Calipso después de bía implantado esa novedad, ci-.n la 
la partida de Ulises. ¿Qué hacer con aprobación de los tribunales; lo cual 
t ra esta audacia? A falta de un plan prueba que la materia csraba denlro 
completo y científico de defensa, se de las facultades de las Legislaturas 
apeló a un recurso muy del Sur, y Si no les hubieran sido usurpadas por 
qüe se t i tu la : " E l blanco, antes", el Congreso, cada Estado iría haden-
El blanco pasa y es servido antes aun do lo que le conviniese, con arreglo 
que haya llegado el ú l t imo. . sus corc'icione? to l í t icas y socialeL-. 
En Columbia los registradores han Desde la guerra civil en este país 
tenido a las mujeres de color llega- ha sido poderosa la tead-íi 'Mi o ana-
das temprano, aguardando horas, lar algunas cié las ventajas riei sis-
y no las han incluido en el censo has-
ta después de haberlo hecho con to-
dos los blancos y todas las blancas 
tema fedenl ; y ne algunos .ñ'js acá, 
es tá en baja ríl l i b í r aus ino . El ame-
ricanismo t--e pregunta todas lat? raa-
presentes. En algunos casos, hasta nanas, al levantarse: ¿Qué s.-rá lo que 
me prohibirán hoy? 
X . T . Z. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MÁ-
RIÑA y anúnciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
C. 8032 30d.-2. 
i-
L A C A R G A D E L V A P O R 
" G R E Y S T O K E C A S T L E " 
Avisamos por este medio a los señores dueños y receptores de teji-
dos, algodón torcido quincalla y dem ás carga llamada de "almacenes de 
aduana'' que procedente de la descarga del vapor inglés "Greystoke Cas-
tle" se encuentran en lanchas desde el día 4 de Septiembre último, que se 
están descargando estas mercancías c n los Almacenes habilitados de San 
José. Lo que se avisa a los señores receptores para que recojan sus mer-
cancías, a fin de no incurrir en mayores gastos y al propio tiempo facili-
tar la descarga de otros buques. 
Para más informes, sus consignatarios, 
DUSSAQ Y CIA. 
LONJA DEL COMEECIO, 409, 410, 411, 412, 418 y 414. 
C. 8365 2d.-16. 
O N P A R L E F R A . X C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORES Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Más da 1OO espléndidas habitaciones con b a ñ o e inodoro privado y elevador. 
Precios muy económicos . 
Sestaoraatf Reservados abiertos hasta las 12 de la Docbe. Exeeieate cocinera. 
G2717 ind . I9mz. 
F a r m a c i a s 
h o y , d o m i n g o 
Jesús del Monte 546; Santa Catali-
na 61; Luyanó 3; Fábr ica y Santa Fe 
l icia; Correa 2; Jesús del Monte 143; 
Churruca 29; Cerro 697; Línea y 10a 
Vedado; 5a. y Barrio, Vedado; San 
Lázaro 402; Neptuno y Soledad; San 
Miguel y Oquendo; Belascoain 1; Con 
panario y Concordia; Dragones y Man 
rique; Reina 141; Desagüe y Marqués 
González; Monte 133; Vives y Antón 
Recio; Suárez y Elsperanza; Monte 360 
Consulado y Genio; Animas y Amis-
tad; Reina 13; Obispo y Aguiar; 
Amargura 44; Egido 55. 
n a 
D r . J . V e r d u g o 
Tiei/e el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refué^j 
numero 1 B, donde como siempre I j . -
rá rus consultas de 12 a 2, 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a n a d o s u r t i d o 
m e d i d a s . 
i . 
Se admiten proposiciones « i plie go cerrado hasta Octubre 31, para 
establecer un Roof Garden en la Azotea de la Lonja del Comercio. 
Diríjanse las proposiciones a la Secre tar ía d^ la Lonja, donde se fa-
ci l i tarán cuantos datos se deseen. 
La apertura de los pliegos se efectuará el día 3 de Noviembre ante 
la Junta Directiva la cual se reserva el derecho de dar la buena pro a 
la proposición que más ventajas reúna , como también se reserva el derecho 
de desestimar las proposiciones que se reciban. 
Antonio Antón. 
Presidente p. s. r . 
C. 8069 a l t 15d.3. 
Nada es mejor cuando se sufre un ca- | 
tarro, que tomar nticatarral Puebrachol 
del doctor Capará, que se vende en to- | 
das las boticas y que cura todos los | 
catarros rebeldes, crónicos, de toa pe-
rruna y con fiebre. , ,' „ 1 
Antlcatarral Quebrachol del doctor Ca- i 
paró, evita la repetición de los catarros, 
oxigena la sangre, desinfecta las vías 
respiratorias. Inmuniza, materialmente 
contra nuevos catarros. Anticatarral 
Quebrachol, cura todos loa catarros, la 
primera cucharada alivia. 
alt. 15. 
Snscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
B e l l í s i m a s C a r t e r a s 
D« pieles muy finas, de variados colores, de diversos tamaños. 
Muy elegantes. Adornadas con cantonetaa, filetes o monogramas de 
ro* Hacen delicado y rico obsequio para caballero. 
OBISPO, 98. 
V E N E C I A 
TELF. A-3201. 
P r . J . M . P E N I C H E T 
^ • P e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 1 m 
O j o s , O í d o s » N a r i z y G a r g a n t a . 
J ^ o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . ™ - s u C L I N I C A e n S a n R a -
™ Y ^ M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - r 7 5 & 
• « l é f c r o ñ o p a r t i c u l a r F . I 0 1 2 . 
C i A M D O M E C E S I T E A L G O FARá S ü 
r e c u e r d e q u e 
t.o mcerrumpia una inclusión de co-
lor, ya casi terminada, para bacer la 
de una persona cancásica Hubo "co-
loreadas" que estuvieron en la ofi-
cina desde las 11 de la mañana bas-
ta las 8 de la noebe. 
A l día siguiente ya los celosos guar 
dianes de la supremacía blanca tenían 
un plan. ' Dice la ley CarunUoi u^i 
Sur, que para ser incluido hay que 
poseer por valor de trescientos pesos 
prup.tíaau impuuibie, o baoer leei' 
a lgún pasaje de la Consti tución del 
Estado o de la Federal designado por 
el registrador. El primer día no se 
exigió ninguno de estos dos requisi-
tos ni a las mujeres blancas ni a las 
de color; en el segundo se hizo lo 
mismo con las caucásicas, pero a las 
etiópicas se las obligó a leer, y a 
aún a explicar partes de alguna de 
las constituciones y de los Código Ci-
v i l y i 'c i im, cosa usta última que no 
figura en la Ley. Los registradores 
acogían con malos modos a las soli-
citantes les daban gritos, la» inte-
r rumpían , procuraban invalidarlas y 
estaban secundados por un abogado . . . 
que hacia preguntas difíciles, a las d l D L l j O S 
cuales el mismo no habr ía podido con 
testar satisfactoriamente. Lo que se f o l o P í ^ ^ í V 
quería era desanimar a las electoras ^ 0 
de color para que no siguieran yen-
do a incluirse en el censo. 
Entre las preguntas figuraron és-
tas: ¿Podr ía usted definir un Códi-
go Penal ¿Cómo ape lar ía usted de 
una sentencia de un tribunal? Cuando 
hay empate en la elección de Presi-
dente de los Estados Unidos ¿qué se 
hace? ¿Qué ingresos tuvo el año pa-
sado el hospital del Estado? ¿Cuan-
to le paga al Estado la iglesia bau-
tista?'' 
Preguntas no autorizadas por la ley 
la cual exige que el elector sepa leer 
pero no que sea sometido a un exa-
men de Derecho c iv i l , o Pol í t ico. A 
una coloreada se le negó la inclusión 
porque pronunció mal la palabra "mu 
nicipal", y a varias maestras de es-
cuela, con t í tulo expedido por el 
Estado, se las excluyó porque, según 
el registrar, carecían de la instruc-
ción suficiente para leer una candi-
datura. 
Si hubo mujeres de color que se 
asustaron, a otras esta conducta las 
est imuló a reclamar su derecho, y vein 
te de ellas, de las mejor educadas, 
excluidas por los registrar han acu-
dido en contra de estos a los tribuna-
les. El proceso que promete ser ¡lí- j 
teresante y puede ser odioso; porque' 
acaso los jueces y los fiscales jueguen i 
tan sucio como los empleados del 
censo. 
En Richmond y otras localidades 
se ha procedido lo mismo que en Co-
lumbia. Y no se podría el haber eli 
minado de las elecciones a los va* 
roñes de color si se dejase tomar par 
te en ellas a las hembras. En el Sur, 
el negro campesino e ignorante no re-
clama su derecho, y el instruido de i 
F O M B K A S 
O b i s p o l O l 
GAS-StAjVTA, I'TARIZ 1 OIDOS 
Especialista del "Centro do Depen-
dientes" 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3 a 5 p. m.—Teléfonos: 
A-10o5, A-0438, A-0440. Domicil io: P 
esquina a 9, Vedado. Teléfono P-4016. 
C8149 alt. 15d.-6 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Philadel-
phia. 
Turnos a horas fijas, especiales a l 
comercio y oficinistas. 
Aguiar' entre Empedrado y Teja-
dillo. Teléfono A-6023. 
C816S 13d.-5 ^ 
s i g n i f i c a E F I C I E N -
C I A C O M P L E T A e n 
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los centros urbanos no puede en mu-
chos casos reclamarlos, que no se le 
permite acercarse a las oficinas elec 
torales y en otros casos se le deja 
incluirse en el censo, pero no votar; 
y si se les permitiese, ¿por quién lo 
har ía? 
No hay candidatos de color, por-
que ser ían linchados, y los blancos 
pertenecen todos al mismo partido, 
el democrátici . onres^r rTo los etiópi-
cos y amo del Sur. Si all í no se em-
please el fraude y el terror para im-
Un Remedio para el Reu-
ma probado por 
Anüeiíedac 
Cirujano del Hospital "Mercedes"} 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga,"—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.--De 2 a 4 
p. m. en \iea\tad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
mana les^^e lé fono^ A - 6 3 2 g - ^ ^ ^ ^ 
Doctora Amador. 
Especialista en las enfermedad*»? 
del estómago. Trata por . un proce-
dimiento especial las dispepsias, ü l -
eeras del estómago y la enteritis c ró -
nica, ippgurando la cura. Consnltas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050.] 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
Ningún remedio como la Li t lna ha 
permanecido más fiel a sus indicacio-
nes; prueba evidente de su eficacia y 
de los fundamentos científicos en que 
basa su acción. 
" E l Benzoato de Li t ina de Bosque," 
es el mejor producto para hacer solu-
ble al ácido úrico y uratos que se de-
positan en las articulaciones dando 
origen al reuma, gota, tofos, y múl t i -
ples dolores. "E l Benzoato de Lit ina 
de Bosque," se vende en todas las 
Farmacias de la Isla. 
Nota.—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque," que ga-
rantiza el producto. 
ld.-17. 
Dr. Gonzalo P e d r o s 
CIRrJATíO DEIr I*DSPIT.flX DE EMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA. EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Cistosco-pla, caterJsmo de los uréteres y examen 
del riñOn por los Rayos X. 
JNTTECCIDNBS DE NEO SALTAR 8 Alf. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T DR 3 a 6 p. m. en la calle da Cuba. 68. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DB U UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 1 2 a 3. 
Dr. Q a u á b F o r í h 
Tratamiento especial de las afacclonea 
de la sangro, venéreos, sífilis, ciruela, 
partos y enfermedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y iae« 
dia de la mañana. 
Consultas: 1 a 4. 
Campanario. 142. Tel. A.-S09ft. 
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B L A P R E N S A B J 
Dentro'de unas horas, miles de es-
tandartes f l anea rán en la calle, bajo 
el cielo—azul o gris—mientras que los 
cohetes, al estallar, llenan el aire de 
liumo de pólvora y de estruendo. 
Dentro de unas horas ha de pasar 
—calle arriba, calle abajo—la mani-
festación planeada por los partidarios 
del general José Miguel G ó m e z . . . 
"Y menos mal—escribe "j-.a Lucha ' 
—que no sea más que eso y que no 
encierre la manifestación un plan te .̂ 
nebroso y criminal, encaminado a obli 
gar a la intervención electoral al go. 
bierno de Washington; que todo pue-
de esperarse de las maquinaciones de 
vn hombre que j amás ha retrocedido 
ante ninguna audacia para obtener lo 
que desea y cuya historia es un largo 
tejido de intrigas políticas y de proce. 
dimientos perturbadores de todas cía-
sos." 
"De todos modos—añade el colega— 
tome nota el pueblo de la fiesta políti-
ca de José Miguel, amañada, artificial 
y laboriosamente preparada, a costa 
de toda clase de sacrificios, y compá-
rela con fel espontáneo desbordamien-
to de electores habaneros que acom-
pañó en días pasados al doctor Zayaá 
por las calles de nuestra ciudad y a 
la-.compacta muchedumbre que fué a 
recibirlo a la estación a su llegada a 
esta capital ." 
"Esa es la única manera de saber 
quien cuenta con la mayor í a . " 
Y éste es el final lógico y obligado. 
Porque, vamos, eso otro de un plan 
tenebroso... no es admisible en esta 
oportunidad. 
José Miguel pretend6 demostrar su 
pujanza. E l pueblo puede, comparar, 
establecer un parangón entre este 
alarde de fuerzas electorales y la apo-
teosis—franca, espontánea—de la lle-
gada de los señores Zayas y Carrillo. 
Pero todo ésto puede hacerse, 
sin la obligación de acudir a un plan 
tenebroso. 
Hay un periódico único en el mun-
do. Éste periódico es "E l Debate". Su 
emblema se compone de un libro abier 
te—La Fe—de un brazo enérgico—La 
Ra'-ón—y de un látigo interminable... 
Ray un periódico único en el mun-
do. Este periódico es "E l Debate". Se 
©dita en Cuba 
Y sus páginas, recien salidas de las 
prensas, no insertan una sola línea, 
que comente la crisis financiera... 
"E l Debate" es, por lo tanto, ver-
daderamente celestial. .Wve, en lo que 
cabe, despegado de las cosas de la 
t i e i ra . Vive en plena B i b l i a . . . 
Y en vez de discurrir, por ejemplo, 
sobre las ventajas o los inconvenien-
tes de un Banco de Emisión, pregun-
ta, lleno de' dudas teológicas: —¿Es 
un suicida Mac Swiney? 
Para exclamar, a la postre, como 
cualquier hierofante de la pluma: 
—"La conducta de Mac Swinev se 
EL NUEVO DESCUBRIMIENTO ME-
DICINAL QUE ESTA ASOM-
BRANDO A L MUNDO. 
TODOS LOS MEDICOS LO RE-
COMIENDAN 
EL 
presta a discusión". 
Es un periódico único. Es el único 
"ser vivo'' consciente, que no habla, 
en estos días, de la v i l moneda.. . 
No debemos perder la ecuanimidad. 
E l temor de 'La Lucha" nos parece 
exagerado. Su suspicacia y i , ei;. duda, 
excesiva. E l plañir de "Él Triunfo", 
sus gritos de desesperación se nos an-
tojan, a la vez, innecesarios y exage-
rados. . . * 
—-"La consigna de suplir con la vio 
'lencia, con el asesinato, con el des-
orden—declama " E l Triunfo—la infe-
rioridad numérica en que es tán 'iues-
tros adversarios, se va cumpliendo 
.provincia por provincia, término por 
término y barrio por barrio. En vano 
a lardearán de su confianza en la vic-
toria, mientras los foragidos extra íaos 
de cárceles y presidios, los empleados 
conservadores, soldados vestidos de 
paisanos, agentes especiales de Go-
bernación y demás hampones que 
siempre fueron amenaza de esta socie-
dad, perpetran crímenes tan inicuos 
como los de Santiago de Cuba, de Gua. 
najay, de Nueva Paz y de Arroyo Apo-
lo en la Habana." 
"Con tales procedimientos el Go-
bierno y sus secuaces— proclama el 
colega—arrastran la República al abis 
mo: no es posible que tales cosas per-
manezcan impunes sin que sobreven-
ga lo debe horrorizarnos a todos." 
Y " E l Triunfo" en un rasgo de ge-
nerosidad agrega; 
—"Bien está, ya que así les place a 
esos hombres sacados del presidio y 
las cárceles, asesinar, agredir a ma-
sas inermes son r i f l e s . . . " 
No, querido cofrade. ¡Qué ha de es-
tar eso bien! 
Pero lo otro—lo de llenar un edito-
r ia l con palabras de desesperación y 
gritos de agonía—tampoco está bien... 
Máxime, cuando el "Heraldo" decla-
ra que hay garant ías suheientes. 
No está bien además—a juicio nues-
tio—un título de "E l Día". 
Un titular que dice; "José Miguel 
fué el asesino..." 
Es necesario—como escribía ayer 
el doctor Ferrara, elogiando la alada 
pluma del señor Rafael Montalvo— es 
necesario herir, sin palabras gruesas. 
Como hace el señor Rafael Mental 
vo. Bien es verdad—y esta verdad es| 
una disculpa para ' E l Día"—bien es; 
verdad que el señor Montalvo es un 
escritor del Renacimiento... ¡ 
Pero José Miguel es el candidato | 
presidencial de un Par t ido . . . Y uit 
poco de respeto a las personas sobre-
salientes de un país, contribuye siem-
pre a hacer más grandes, y más fe-
cundas las luchas comiciales... 
"Los hacendados y colonos y la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave-
gación, han autorizado ai Presidente 
de la República—escribe ese propio 
y querido colega—para que venda los 
azúcares en existencia y los de la 
próxima zafra. Confían, por lo tanto, 
a su pericia y a su patriotismo los 
altos intereses de nuestra primera in -
dustria, buscándose as í una garan t ía 
para el porvenir y una fórmula que 
tienda a solucionar la presente crisis 
económica "lei t motiv" de largas la-
mentaciones para muchos pesimistas 
empeñados en ver las cosas a t ravés 
de negros cristales." 
,"Esta prueba de confianza que re-
cibe el general Menocal habla muy 
alto de sus méri tos . Todos sabemos 
Con l a s a t i s f acc ión de qt ie l a i n -
v i tamos a disfrutar de una ta rde 
agradable , deseamos realce c o n su 
presencia nuestro Depar lamento 
de Confecciones en San Rafae l , 
2 5 , altos, y vea k s b e l l í s i m a s y 
suntuosas creaciones que hemos 
rec ibido de P a r í s , en vestidos de 
aoche y salidas de tea t ro , pa ra 
l a p r ó x i m a e s t a c i ó n 
H D E r : 
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—añade " E l Día"—que el capital no 
entiende de romanticismos. Las pa-
labras dinero y patria no suelen en-
contrarse unidas en las estrofas de los 
poetas. E l capitalismo no hac© sacri-
ficios espartanos por mucho que se les 
arrulle con himnos y odas patr iót icas . 
Los ricos de todas las latitudes a la 
hora de erigirse en defensores de sus 
propiedades, muestran la más irreduc-
tible intransigencia. Nuestros azuca-
reros, pues, si confían en el Presiden-
te es porque están seguros de su ca-
pacidad y de su celo. Opinan que na-
die cuidará mejor de sus intereses que 
el insigne gobernante." 
Y como ese núcleo de hombres de 
negocios está integrado por conserva-
dores y liberales, he aquí como, en el 
fondo, unos y otros se inclinan, con-
fiados, ante la honorabilidad no discu 
tida del señor Presidente de la Re-
públ ica . 
Y por todo esG, el propio general 
Gómez, en un telegrama—contra las 
lamentaciones de " E l Triunfo"—reco-
noció de modo público en el Jefe del 
Estado, esas altas y meritorias cualida 
des, de fervor por la causa pública, 
amor al país, y respeto a las leyes. 
E N P A Y R E T 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
segundo acto, el acto de la Ya es sabido. 
No debuta mañana la Opera. 
El retraso en la llegada del l u í a n l a 
IsabeJ, el hermoso barco donde viene 
el nutrido personal de la Compañía de 
Alfredo Misa, ha obligado a transferir 
la función inaugural en la fecha que 
se anunció primeramente^ 
En lugar del lunes será el martes, 
decididamente, según se me asegura. 
Va Aída esa noche. 
Con un gran reparto de papeles. 
La presentación de la inmortal ópe 
i a dg Verdi se h a r á de modo verda-
deramente fastuoso, sobre todo en el 
cha. 
La función del martes es i» , , 
de las seis desabono p r W clal 
temporada. 0 ^ ia 
Quedan seis funciones nft8 
Para Diciembre. 
Se necesita el teatro forzosa^ 
para la gran temporada ecuestr 
Circo Santos y Artigas. ^ 
Diré ya, por último, que 8er, u 
dame Butter í ly la obra eiegi^ % 
la segunda noche de ópera ^ 
Y segunda también de abono 
S u p p l y Corporst ion 
Edificio Abren. O'Rcíííy y Mercaderes. Teléfono A - é ó 7 9 . H a h n i . 
PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO 
E n t r e g a I n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u e r t o da Tarafa 
- D E -
T E J A 
d e h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
Los que han sufrido de esta terrible 
fcnf ermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadum, una preparación 
¡francesa hecha en América de la 
fórmula original. Ha probado ser 
un gran alivio para millares da 
personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné 
¡(barros), granos, furúnculos, ú l -
ceras, erupciones, urticarias, ron-
chas, almorranas, comezón, sarna, 
Iheridas, arañazos, cortaduras, lasti-
maduras, ásperos, postemillas, escal-
dadura, sarpullido, quemaduras, cos-
tra, tnargulladuras, etc. 
á d l i R E 
Do venta en todas las boticas" 
Casa Especial para 
Bouquet de Nov ia , Cestos* 
Ramos> Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
bra , etc., etc. 
Semillas de Hortal izas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de . 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y l i n o . 
O F I C I N A V J A R D I N s 
GENERAL LEE Y S A N J U L I O . 
Te le tonos : 1-1858. 1-7029 
M A R I A N A S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
lorer 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
Para entremí-s, jiras campestres, "pie nic," nada tan Indicado y mht-
tancioso como Salchichón de Vlch.— Salchichón de Lyon — "Mortadella,'' 
forma media '¿una, en latas—Puree de "foie srras, trufóe"—Salchichas 
trufadas en manteca — Aspic — Lomo embuchado — Sobrasada — Morcilla 
Jamonclto d9 Bayona, sin piel y sin hueso—Setas selectas (Rovellóns)-
"De ventti en las casas de víveres finos. Restá-nrants y Lnnchs." 
Afrentes de venta para la importación: R. ESTAPB T CA.. Apartv 
tfo 1.932.—Habana 
* C 7822 alt. 16d4* 
C R E M A G A L L O 
Dlsiahraye el sudor de la» axilas (debajo del t i ezo) , xoanM, p¿n, 
etc^ evitando el mal olor causado por el sudor íumoderado, 
Ss inofcusirá, hasta loe niños pueden usarla. 
He mancha los restldos. Durante el Verano, esta Crema es tndm 
pon sable para las personas que di; sean %tr agrad xM.cs en socleSaá. 
DE TENTA EN L A S BOTICAS PERFUMEBUS, 
Sm en r í a por correo a l recibo de 88 ets. en sellos o gire potfedb 
UNICOS D I S T F I B Ü I D 0 E E 3 . 
Droguería internacional 
NEjPTÜIíO 1ÍÜM. 2*—BAJOS DEL HOTEL PLAZA 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . 
C8240 
0 0 
1 4 5 4 
L s n o t a « 9 0 
Exhibi remos a usted l a ú l t i m a 
" n o t a amer icana" que acaba de 
recibirse, con las ú l t i m a s impresio-
nes. 
M I R E Y C O M P A R E 
SI desea amueblar su casa a la úl t ima moda, si quiere que en su hogar reine ese ambiente de 
íeücidad que proporciona toda casa bien puesta y que atrae amistades y nos hace ^creedores a la 
consideración de los demás, si va a formar su nido de amor y quiere gastar poco y si no desea abo-
nar el importe de su totalidad 
L E CONVIENE VISITAR NUESTRA EXPOSICION DE MUEBLES 
tt O • • 




L A C A S A M E I L A N 
L A E M P E R 4 T I | I 1 
S A N R A F A E L 3 6 
i (ANTES, «LA SEGUNDA ESPECIAL*) 
Nepttmo 187 , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í o . 
T e l e f o n o A = 5 7 3 0 . - LA CASA DE LOS MUEBLES DE GUSTO 
J 
alt. ^d.-XO 
Antmciog prácticos 1-2332. 
f7% 
" M I S T E R I O " 
Se l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es eí último descubrimiento de la Ciencia El tinte y ™ * 6 ' 
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las "™nos' ^ 'J 
ropa, ai la cara. Sólo tirte el cabello y vuelve al « ^ s o su 
color, brillo y suavidad natural ^ los pr.meros ^ps. jNU 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. H f e crecer el ^bello 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 ™ < > ™ ^ ° a J * 
¿arantizan) del negro al rubio o castaños claros Precl0SOS-
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2-
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n t 
tJEPTUNO 81. Unico* Distribuidores! gf 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N ' * a 
Habana 22. - Te!. M-1588. m a e g * 
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A N T E E L A L T A R 
I n v i e r n o 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n 
Una boda elegante. 
1 Bn ia Capilla del Carmelo. 
- La iiovIa es la sefiorita L023̂ 110» la 
María Lozano, flor de gracia en 
trinidad que con ella forman bus 
encantadoras hermanas Graziella y 
•pancliita. 
La ahijada esta úl t ima de loa dis-
tinguidos esposos Augusto Lezama y 
¡ ¿ ^ e n t i n a Pino. 
Apenas había traspuesto los umbra-
de la vida social María Lozano 
guando la sorprendió a su paso el 
Amor-
Va temprano al altar. 
j jn la edad más dulce de los sueños. 
el destino, deparándole por compañero^ 
al excelente joven Francisco Sierra y 
Corral, parece haber dejado delineada 
su íelicidad. 
Se quisieron al conocerse. 
¿Qué m á s ? 
En las Invitaciones hechas por los 
señores padres de los novios aparece 
señalada la nupcial ceremonia para 
las nueve y media de la noche del l u -
nes 25 del corriente. 
Aquella severa y bonita capilla del 
poético quartier se verá esa noche 
muy concurrida. 
Asist i rá . 
U n g r an é x i t o el d í a inaugura l 
de la e x p o s i c i ó n . 
Las pr imeras remesas que l l e -
garon de P a r í s merecieron ca luro-
s í s imas alabanzas de las s e ñ o r a s 
que han t en ido la bondad de enal-
tecer con su presencia nuestro sa-
lón de l segundo piso. 
P A R A L A T E M P O R A D A 
Vuelve ya Martin. 
L0 tendremos aquí pronto. 
Fausto Campuzano, que acaba de 
dejarlo en Nueva York, me trae la no-
tlcia de su próximo regreso. 
Martin I 
¿Quién no lo conoce? 
Su nombre, asociado estrechamente 
61 gran jardín E l Fénix, ha adquiri-
do ya en las crónicas una completa 
familiaridad. 
Nombre que se baraja con el de 
los floristas de mayor notoriedad, co-
mo los Armand, como Magriñá, como 
Langwith, como Lloverás, como a l ' 
í.unos m á s . . . 
- Antonio Mart in t r ae rá un mundo de 
objetos decorativos, propios todos de 
jardiner ía , para el antiguo jardín en 
el Paseo de Carlos I I I que pasó de 
manos de Chapí al amigo Carball^. 
De Innegable Importancia, 
Urt florista de la renombrada casa 
de Thorley en la Quinta de Avenida. 
Se llama Roberto Masinsky y a su 
cargo es ta rán todos los trabajos d» 
adornos que en salones, teatros e igle 
sias se hagan por cuenta de E l Fénix 
durante la temporada de invierno. 
Una gran adquisición. 
Positivamente. 
Una sola persona—una d is t in -
guida y be l la s e ñ o r i t a que en bre -
ve c o n t r a e r á m a t r i m o n i o , y cuya 
suntuosa h a b i l i t a c i ó n e s t á e l igien-
do en nuestro depar tamento d e i 
l e n c e r í a — h a separado v e s t i d o s ' y 
salidas de tea t ro por va lo r de m á s ' 
de dos m i l pesos. 
Este da to p e r m i t e — a las per-
sonas que no han p o d i d o ven i r el 
p r i m e r ' d í a de l a e x p o s i c i ó n — f o r -
mar idea ap rox imada de la c x q u i - | 
sitez, l a o r ig ina l idad y la elegan-
cia de los modelos recibidos. 
P a r í s v o l c ó en ellos las divinas 
esencias de su ar te incomparable , 
de su chic inconfundib le y de su 
savoir fa i re ú n i c o . 
Vestidos de noche y de cal le , 
salidas de tea t ro , trajes ta i l l eur , 
pieles, a b r i g o s . . . 
Y sombreros. 
He a q u í l o que consti tuye nues-
t ra e x p o s i c i ó n de inv ierno . 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Trás la Opera, el Circo. 
Esto es, el Circo Santos y Artigas. 
La temporada lírica de Payret solo 
se prolongará hasta el 2 de Noviem-
bre, como es sabido, dando comienzo 
el 5 la temporada ecuestre. 
Al igual que en los anteriores años 
habrá una matinée I03 sábados y do? 
les domingos. 
Xo faltarán las noches de gala. 
Las de los miércoles. 
Tanto el abono de las matiné33 ce 
juo el de los días de moda llena una 
larga lista de nombres conocidos. 
La relación que publiqué ha .̂3 ya a l -
gunos días habrá que repetirla am-
pi iánjo la con loé nuevos abóna los . 
No sci pocos. 
Puedo asegurarlo. 
Cuanto a los elementos que en to-
dos órdenes vienen para el circo bas-
tará , en su elogio, con recordar la 
frase tantas veces oída de Santos y 
Artigas. 
—Cada año mejor. 
Frase que es como un lema. 
ün saludo. 
Que es de bienvenida. 
Llegue hasta una distinguida dama, 
Lucila Agüero de Lavandeyra, que ha 
venido "expresamente de Par í s , donde 
reside desde hace algunos años, para 
la boda de ra señori ta María Luisa 
Sánchez Estrada. 
Boda que está próxima. 
De amor. 
Uu nuevo compromiso. 
Ofelia Montero, señori ta tan gentil 
y tan graciosra, ha sido pedida en ma. 




La festividad de Santa Eduvigis. 
Está de días la joven señora Biby 
Duplessis de Gómez, quien no lo ce-
lebrará embargada como se halla su 
alma, desde hace algunas semanas, 
por el pesar de haber perdido al hahj 
de su idolatría. 
No recibirá. 
De Madruga. 
Temporadistas que regresan. 
Entre los últimos, el señor Manuel 
Roces, que figuraba entre el í lorido 
enipo de huéspedes del San Luis, con 
su distinguida familia. 
Pasaron allí la estación. 
Una alegría más . 
En un hogar de felicidad. 
Hogar del , doctor Gonzalo Iturrio?; 
y su bella esposa, Magda Plasencia, 
para los que todo es goce y todo sa-
tisfacción con motivo del advenimien-
to de una niña monísima. 
La segunda de su dicho unión. 
¡Mis felicitaciones! 
.De la Opereta. 
Ult ima matinée la de hoy. 
Llena el cartel E l Caballero de la 
luna, obra preciosa, que gusta siem-
pre en la Habana. 
Va ¡Adiós, juventud! por la noche. 
Para el martes se prepara el estre-
no de E l P i l l udo de Par í s , bella ope-
reta italiana, a beneficio de Stefi 
Csillag. 
La estrella de la Compañía. 
Enrique FONTAOTLLS. 
" L a Casa de Hierro" 
Vaji l la de cristal compuesta de: 
12 Copas para agua. 
12 Copas para vino. 
12 Copas para Champagne. 
12 Copas para Jerez, 
12 Copas para licor. 
60 Piezas. Precio; $26.00. 
Visite nuestro Departamento de 
Cris ta ler ía y Porcelanas. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C . 
Obispo, 68 y O 'Re i l ly , 5 1 . 
N O T I C I A : E L P U E R T O 
TIN YAPOR JAPONES TRAERA CE-
MENTO DE SU PAIS Y SE L L E Y A -
ASFALTO CUBANO.—EL REINA 
MARIA CRISTINA LLEGARA MA= 
NANA.—LOS CUARENTENARIOS 
QUE ESTAN EN EL M A RIEL.—EL 
MOYIE1ENTO MARITIMO 
í'Os cuarentenarios del Mariel llega-
rán hoy 
El doctor Meyra, se t ras ladará hoy 
ai Lazareto del Mariel para hacer la 
selección de los pasajeros del vapor 
QÉ-izaba" que allí están recluidos y 
dejar libre de cuarentena a los que 
estén en debidas condiciones. 
Estos cuarentenarios fueron envia-
dos al Mariel por haber t raído un 
caso de viruelas el Drizaba en su 
ultimo viaxj de Europa. 
E l Chalmette 
En el Chalmette, llegaron el doctor 
^loore, Atvaro Quiroga, Oscar Evel i - í 
116 y otros . ' 
Ea patente sanitaria del Chalmette 
oísugna la existencia de cuatro casos 
Qe viruelas. 
^ E l Isonomia 
«ra* Cedent6 áe Nueva York ha Ile-
saüo el vapor americano Isonomia 
^ trajo carga general. 
Cemento Japonés 
tari'1 PJóxirao mes se espera en la Ha-
na de puertos japoneses y chinos, 
6 PIa?0r j apon^ Calcutta Maru con. 
^auo al señor Daniel Bacon. 
niprff6 iqnQ trae un valioso carga-
car*- amento que será el primer 
^ Kpfin qUe lleSU6 a Cuba desde 
i - á ^ n ^ o 3 el Calcutta Mam, carga-
sph , a Ij!ucfa asfalto fino que 
í o n e J ? 1 ad0 en las R u s t r í a s ja-
colorP7 C°mo base cle fabricación de 
mera v Siendo también esta la p r i -
r S ^ V 5 Ire ^Por t a asfalto cu-
u Para el Japón. 
Los que llegaron en el Oriana 
En el vapor ingles Oriana, llegaron 
los señores Charles Moulton y fa-
mil ia , Paul Delmonte, Frank God-, 
son y familia Roberto Marteing, Mar-
celino Regó, H e r m á n Guerra, Angel 
Labrada, Luis Rodríguez, Remedios 
Regal, José Armando del Castillo, A l -
berto Gil , Digna García e hijos Ave-
lino García, Generosa Barrera, To-
más Rodríguez e hijo Manuel Sán-
chez, Manuel Srman, Faustino Sán-
chez, Manuel y José Santos, Rodolfo 
Daque e hijo, Fernando Frági l y otros 
•A. Alvarez y familia, Warron Cham-
blero y familia, Francisco de Llama, 
Miguel Vidal Pedro G. Crespo Ma-
nuel López y señora, María A. Doly 
y familia, Dionisio B. Ruíz e hija, 
Francisco A . Beale y familia, Oscar 
R. Puchero, Angel Grimal, Horten-
sia Fogueras e hijos, Eloísa, García 
Raymont Cartero, Pedro Calpmer, Ser 
gio Herrera, Serafín Pérez, Francisco 
A. Delgado, Sabas J. Martínez, V i -
cente Valora, Melchor Pernal, José 
M . Rodríguez Francisco Sáenz. 
E l Holandia se espera hoy 
Hoy se espera el vapor Holandia, 
según aviso que ayer recibieron sus 
consignatarios en "la Habana. 
E l Infanta Isabel con 1,900 pasajeros 
También se espera hoy el vapor 
español Infanta Isabel, con carga ge-
neral y 1,900 pasajeros. 
E l juez a bordo del Krakow 
E l juez de la primera sección doc-
tor García Sola, con el escribano se-
ño r Zenea, y un escribiente se per-
sonó ayer tarde, cerca del vapor ame-
ricano Krakow que según se dice fué 
incendiado por personas interesadas 
én ocultar los grandes robos que se 
habían cometido a bordo. 
TENEMOS EXISTENCIAS DE 
A c e i t e C o n í 
Carbondl y Dalmaa, 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o 2 1 
S9O30 24oc. 
Una goleta 
La goleta inglesa England llegó 
ayer, de Filadelfia con carga general.; 
La patente sanitaria de este barco1 
consigua la existencia en aquella ciu-l 
dad de dos casos de meningitis ce-
lebro espinal, con una defunción, uno 
de pouiomielitys, y dos de viruelas. ¡ 
Enfermedades 
La patente sanitaria del Apalacho' 
que procede de Galveston consigna 
tres casos de peste bubónica con dos 
defunciones y que el número total 
de casos que han ocurrido allí es de 
15 con 10 defunciones. 
La patente de Tampico del Espe-I 
ranza consigna un caso de fiebre ama: 
Ti l la falta y 1 de peste así como tres '•. 
de cólera infantil . 
E l Reina María Cristina l legará mat 
nana 
E l Reina María Cristina salió el 
día 15 a las seis de la tarde. 
Trae 22 pasajeros para la Habana, 
y 76 en t ráns i to para España. 
Llegará mañana día 18 para salir 
el día 20. 
Los que van en el Govemor Cobb 
En el Governor Cobb, embarcarán 
mañana la señora Carmen González, 
María D. Taybo, Juana Héctor, Ra-
mona Lueso, Concepción Núñez Con-i 
cepción Alvarez, Gonzalo de la Vega, 
Zoila A. Roa Ana Marffc Barroso, Car 
los F. Mayo, Ramón Pintado, Ange-
lina Norcisa, José Garcéa Cuervo, 
Luis Moreno, Mary Quiñones, En r i -
que Adsuart, y familia, El ly Griffin, 
Ar tu th C. Hallan, Teodoro R. Horin y , 
familia y otros. 
E! Esperanza 
Para Nueya York, salió ayer tarde 
el vapor americano Esperanza, con 
carga general y pasaderos. 
E l Coroza! 
Para los Estados Unidos, salió ayer; 
el vapor americano Corozal que con-1 
duce carga. 
)SABROSA COMO L A M I E L . 
Antes de conocerse l a c a ñ a do 
a z ú c a r , hace unos 300 afios, lo ú n i -
co " d u l c e " que el hombre pose ía 
era realmente l a m i e l , l ibada por 
las industriosas abejas en los c á l i -
ces de las flores. Duran te muchos 
siglos, l a mie l ha simbolizado lo 
sano y agradable a l paladar. Las 
gentes dicen que nuestro remedio 
es t a n sabroso como la m i e l . A s í ea 
en efecto. ¡ Q u é contraste con la 
m a y o r í a de las medicinas, muchas 
de las cuales son t a n nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas,pr6-
firiendo sufr i r antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas I 
Y t ienen r a z ó n , porque t an to las 
medicinas como los al imentos, pa-
ra ser beneficiosos, deben sentar 
b ien a l a persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo t iempo que es agradable 
a l paladar, no por ello deja de ser 
u n a n t í d o t o poderoso contra el 
m a l ; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es t a n sabrosa como la m i e l y con-
tiene una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfi tos Compuesto y 
E x t r a c t o M u i d o de Cerezo Silves-
t r e , l o que fo rma u n remedio dis-
t i n t o de todos los otros, eficaz des-
de l a pr imera dosis, y t a n agrada-
ble a l paladar que las personas de 
gustos m á s di f íc i les d i cen : "Es t an 
sabrosa como l a m i e l . " S í , y como 
remedio es m i l veces mejor que Ifi 
mie l . Debe usarse en los casos de 
Anemia , Deb i l idad General, B ron -
qui t i s , Tis is y se q u e d a r á segura-
mente satisfecho. E l D r . Francis-
co H . Busquet, Ayudante por Opo-
s ic ión de la C á t e d r a Uso. 13 de la 
Escuela de Medic ina , de la Haba-
na, d ice : " H e usado desde hace 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n de Wampole 
con é x i t o en enfermos postrados 
o debilitados, substi tuyendo con 
ventaja a l aceite de h í g a d o de ba-
calao." Es el " d u l c e " favor i to de 
los i n v á l i d o s . E n las Earmacias. 
COLISION i 
A l entrar en la mañana de hoy el 
vapor inglés "Oriana" y en momentos 
que desatracaba el pailebot americano 
"Mary G. Pierce', ocurrió una colisión 
resultando con averias al pailebot. 
TRIPULANTES A TROSCORNIA 
Los 18 tripulantes del vapor ame-
ricano "Krakow" que se incendió ayer 
fueron remitidos a Triscornia en es-
pera de ser reembarcados. i 
CAYO UN CARRO Y SU MULAR 
A L MAR 
En el segundo espigón del muelle 
de Paula cayó ayer, tarde al mar un 
carro con su mu ía propiedad del se-
ñor Fe rmín Batista, pereciendd| el 
animal. i 
E l carretonero A . Valdés, dice que 
la muía se espanté con una lata, hu-
yendo hacia el mar. 
POR HURTO 
E l especial V i l l a y el aduanero O' 
Fa r r i l ; arrestaron a Angel Hernández 
de Fernandiña 64 y medio, porque hur-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l H e n r ^ M . Flagler 
De Key West, llegó ayer, tarde, el 
ferry Henry M . Flagler, que trajo 
26 wagones de carga general. 
Salidas 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: 
E l Governor Cobb, y los ferrys, pa-
ra Key West. 
El^ Calamares para Colón. 
E l Excelsior pílra New Orleans. 
E l México, para Nueva York. 
E l Begna, noruego para Norfolk. 
E l inglés número 46 para Savanach. 
el J íohigan, para New York. 
E l francés Flandre, para Corufia y 
escala. 
El Oriana para Colón. 
Los que llegaron 
Ert el Esperanza, llegaren: Elvira 
Ramírez, Panfilo Zendeja, Manuel Cu 
rras, Ar tu ro Rodríguez, Sarris Pal-
ma, Rosa Arana viuda de M. Justo 
P. Gamboa, Juan Noguel y otros. 
Trajo también nueve chinos y dos 
pasajeros de segunda fueron remiti-
dos a l hospital. 
E l Govemor CoWb 
E l el Governor Cobb, llegaron el 
médico del puerto doctor Natalio Rui-
loba, José M . Ortegui, María de ios 
U n a b u e n p a m a d e c a s a l o c o m p r a t o d o b u e n o 
P r ' n c i p a l m e n t e e l c a f e , q u e h a d e s e r d e L A F L O R 
1 I B E S , B o l í v a r 3 7 , T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
C o n c i e r t o 
En el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor del Ejército, 
hoy domingo de 8 a 10 y 30 p. m., ba-
jo la dirección del capi tán jefe señor 
José Molina Torres: 
1. —Marcha Mil i tar "Cuba Aliada," 
J. Molina Torres. 
2. —Qvertura "Mercedes," L . A. Des-
sane. 
3. —Suite de concierto "LArlessIen-
ne," G. Biset. 
4 . —Vals "The Missouri Waltz," F. 
K. Logan. 
5. —Fantas ía de la óPera Tosca 
Puccini. 
6. —Potpourrit cubano "A orillas del 
Tínimo", L . Casas. 
7. —Danzón "Campoamor," Romeu. 
8. —Onft Step "Sprinmkle me whit 




PORQUE LOS F A R M A C E U T I C O S 
R E C O M I E N D A N E L S W A M P -
R 0 0 T ( R A I Z - P A N T A N O ) 
Son muchos los farmacéuticos que 
por años han seguido con interés el no-
table y crecenta éxito del SwamP-Root 
Raíz-Pantano), la gran medicina para 
los riñones, el hígado y la vejiga. 
Bs una prescripclCn médica. 
El SwamP-Koot (Ralz-Pantano) es 
una medicina que fortalece, y ayuda a 
los riñónos, el hígaáo y la vejiga a 
ejecutar su misión natural. 
El SwamP-Root ha mantenido su fa-
ma por afios. Los farmacéuticos lo ven-
den y recomiendan debido a sus méri-
tos, y también puede ser de provecho 
para usted No hay otra medicina pa-
ra los rifiopes que tenga tantos fa-
vorecedores. 
Esté seguro de que lo que compra 
es Swamp-Uoot (Raiz-Pantano) y em-
piece el tratamiento en seguida. 
Si usted Jesea primeramente probar 
los buenos ..fectos esta gran medi-
cina, escriba a doctor Kilme^r & Co., 
Binghamton, N. Y., incluyendo 10 cen-
tavos oro para una botella de muestra. 
A l escribir, yfrvase mencionar que leyó 
esta oferta '¿n este periódico. 
Insust i tuible para lavar l a cabeza , h i g i é n i c o para el b a ñ o y m u y eficaz para las T i n t o r e r í a s y 
para e l l avado de r o p a f ina . 
S o l i c í t e n l o en los establecimientos de v í v e r e s . 
DERECHíO MINERO CUBANO.— 
Compilación de todas las dispo-
siciones de carácter legislativo 
y administrativo dictadas desde 
los más remotos tiempos hasta 
la fecha, para regular la adqui-
sición y exploración de la pro-
piedad minera en Cuba, precedi-
da de un estudio de las legisla-
en todos los demás países y de 
ciones vigentes sobre la materia 
una reseña sobre los orígenes y 
el desarrollo d'e la minería en 
Cuba, por el ingeniero Isaac del 
Corral. 
Tomo I de la obra. 
1 volumen dé 075 páginas en 4o., 
mayor, rústica $ 5.00 
CURSO DE HISTORIA DE LA 
LITERATURA CASTELLANA. 
—Resumen de las lecciones ex-
plicadas en clase, por el doctor 
Juan J. Remos, Profesor , de es-
ta asignatura en el Instituto de 
2a. enseñanza de la Habana. 
Segunda edición corregida y au-
mentada e ilustrada con los re-
tratos de-todos aquellos que más 
se han distinguido en la Lite-
ratura castellana. 
Obra declarada de texto oficial 
en los Institutos de la Habana 
y Santiago de Cuba. 
1 volumen de 509 páginas en 4o., 
mayor, rústica § 5.00 
HISTORIA DEL ARTE.—El Ar-
te a través de la Historia, por J. 
Pijoan. 
Para los amantes de las Bellas 
Artes es la obra más completa 
y mejor ilustrada que puedeir* 
encontrar en español, estando 
dividida en tres tomos en 4o., 
mayor. 
El tomo I está dedicado al es-
tudio de las Bellas Artes de los 
pueblos primitivos, a la antigüe-
dad clásica, al Oriente y Amé-
rica. 
El tomo I I está consagrad'o a la 
Edad Media desde los primeros 
tiempos del cristianismo hasta 
el Renacimiento del Arte Clá-
sico. 
El tomo I I I estudia el Renaci-
miento, con todos sus matices: 
el Plateresco, el Barroco o Chu-
rrigueresco y la Restauración. 
Consta cada tomo de más de 500 
páginas, esmerad'amente impre-
sas sobre magnífnci papel y es-
pléndidamente ilustrados con 
multitud de láminas y grabados 
en negro y en color. 
Precio de los tres tomos elegan-
temente encuadernados en tela 
con planchas en oro y colores. $21.00 
LA FIGURA HUMANA EN EL 
ARTE.—Obra destinada espe-
cialmente a los escultores, pin-
tores y artistas en general, por 
el doctor S. H . Stratz. 
Edición ilustrada con 252 mag-
níficos grabados. 
1 tomo en 4o. mayor, encuader-
nado . $ 0.00 
EL AÑO ARTISTICO líílO.—Reco-
pilación y estudio crítico de to-
' das las olVas artísticas que se 
han producido durante el año de 
1010, por José Francés. 
Edición profusamente ilustrada 
con los grabados que represen-
tan aquellas obras que más se 
han distinguido. 
1 tomo en 4o., mayor, rústica. . $ 3.50 
VOCABULARIO DB TERMINOS 
DE ARTE.—Obra escrita •¿n 
francés, por J . Adeüne y tra-
ducida al castellano, anotada 
y aumentada con más de 600 vo-
ces, por José Ramón Mélida. Edi-
ción ilustrada con infinidad d'e 
grabados. 
1 tomo en 4o., pasta $ 3.00 
HISTORIA DE LA MUSICA MO-
DERNA. — Los hombres, las 
ideas y las obras desde 1850 a 
1014, por Camille Mauclair. Ver-
sión española de José María 
Borras. 
1 tomo en 4o.. rústica 5 1,20 
MAGIA MODERNA DE SALON. . 
—Exposición sistemática y ex-
plicación completa de los más 
divertidos y entretenidos jue-
gos do salón, por C. Willmann. 
Edición ilustrada con 528 figu-
ras intercaladas en el texto-
1 tomo en 4o.. rústica. . . . S 2.00 
EL FIADO MERCANTIL.-Siste-
mas ingeniosos para cobrar fac-
^̂ r̂as y cuentas atrasadas, por 
A. Meridlzábal. Tercera edición. 
1 folletlto en rústica $ 0.40 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano 02 (Esquina a Neptu-
no. Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
— Ind. 12 m. 
P a r a S o m b r e r o s 
jr adornos de todas clases 
" U Z A R Z U E L A " 
N e p t u n o y 
C a m p a n a r i o 
S E t 3 
P A R A ^ S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
P O T A S A 
EN FARMACIAS 
g o t a s 
d e 
Pídase en Fe r re r t e r í a s , Locerías 
y .Garages. 
Depósito- Av. I tal ia 49-51-53 
TELEFONO A-7455 
C. 8342 ,.íút—¡J^ :TT̂  8t-~15-
i n t e g r i S a j O : STOMÁC AL 
La manera de prolongar la vida es 
conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo en condiciones 
de resistencia para, evitar y curar 
las enfermedades crónicas. La inte-
gridad estomacal se consigue toman-
do el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
o u o e 
Keptuno 180, entre Geryasio y 
Belascoaín. Teléfono M-1825. 
I 
Casa de primera clase en som-
breros para las damas. 
Contamos con expertas modis-
tas que in te rp re ta rán hábi lmente 
sus deseos. 
Tenemos verdaderas preciosi-
dades en modelos de invierno acá-, 
bados de llegar. 
Estamos obteniendo un éxito 
ruidoso con la originalidad y be-
lleza de nuestro trabajo y la mo-
dicidad de nuestros precios. 
V I S I Í E N 
38822 17 oc. 
Unicos Representantes pa ra l a Isla de Cuba : 
B L A N C H Y G A R C I A , S. en C. 
San Ignacio , 5 2 . H A B A N A . T e l é f o n o A - 2 5 2 7 . 
Agentes en Or i en t e : J . M U N I Z Y C O M P A Ñ I A , M A N Z A N I L L O . 
Agentes en Cienfuegos: C A C I C E D 0 Y C O M P A Ñ I A . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráu del cateterismo permanente de l o i 
uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 
. 1 • a i t I n 15 ab 
D r . V i e t a F e r r o 
DESTISTA 
Edificio Eobins, Obispo y Habana. Deportamento 511. Teléfono A-8373. 
Horas fipas para cada cliente. E l iminac ión total de las coronas áti 
oro, incluso en la elaboración de puo ntes. Todo trabajo de mecánica den* 
tal ejecutado personalmente.-
C8109 alt. 4d.-10 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 17 de 1 9 2 0 
L A TEMPORADA DE OPEBA DE 
\ ALFREDO MISA 
La compañía de ópera d© Alfredo 
Misa inaugura rá la temporada el p ró-
ximo martes, con la ópera de Verdi, 
A l d a . , ' 
En esta obra se presentaran la cé-
lebre soprano dramát ica Celestina 
Boninsegna, el tenor Antonio» Mar-
qués , la mezzo soprano Dolores Frau, 
el barí tono Giuseppe Montanelli y el 
bajo Luig/ Ferroni. 
Dir igirá el maestro Arturo Baratta. 
La obra será presentada con gran 
lu jo . I 
Regi rán los precios de seis pesos 
luneta; dos pesos tertulia y un peso 
paraíso,] I 
fe * ft I 
ffACIOííAi; 
i La compañía Valle Csillag celebra-
r á hoy la úl t ima mat inée de la tem-
porada. 
Se pondrá en escena la opereta en 
Itres actos, del maestro C. M . Zihe-
Ver, titulada El Caballero de la Luna, 
|con el siguiente reparto: 
. Gemmi: Steffi Csillag. i 
^ Blanca Confeller: P. Molina. 
I Baronesa Larose: P . García . 
J Confeller (Rey del Petróleo):" A . 
•]6lorató. 
i Barón Nlld Schilipp: J . Vela. , 
Pick Astor: G. de Salvi. 
| Barón Stoeber: A . Sirvent. i 
,1 Principo Tony Hobenthal: B , Cesa-
^ i n i . i 
',: Conde Germain: A . B a r r a g á n . 
1 Un criado: L . Gago. 
Una criada: P. Barragan. 
1 Para la función nocturna se anun-
cia la opereta del maestro Petri Adiós 
¡Juventud. i 
Por la Steffi Csillag, P. Molins, M . 
[Alda, B . Valle, T . Beltr i , D . Cesari-
5al, P . García, A . Morató y A . Payé . 
Mañana, lunes, se celebrará la fun-
t l o n a beneficio de la tiple Steffi Csi-
l l a g . i 
N E l programa es muy interesaate. 
Se es t renará la opereta en tres ac-
tos E l Pilluelo de Par í s , obra escrita 
expresamente para la aplaudida ar-
t ista, l 
Además habrá un acto do concierto 
en que la Steffi Csillag dirigirá una 
obra a gran orquoota. 
E l jueves, última función en la que 
tomará parte el popular actor de A l -
hambra, Sergio Acebal, 
* * • 
PATRET 
Hoy se celebrarán las úl t imas tun-
iclones de Arcos. 
' En la matinée se pondrá en escena 
,B1 Afinador y seguirá después un ac-
to de humorismo por Rafael Arcos. 
Por la noche, E l Ordenanza y las 
fcltimas creaciones de Arcos. | 
^ * * 
S U R T I 
E l programa de' las funciones de 
^hoy es muy variado. 
Ep la matinée se pondrá en escena 
i ,La Duquesa del Bal Tabarin, por Ma-
* aria Caballé, María Jaureguízar , Qrtizi 
>|de Zára te y Antonio Palacios. 
) En la función nocturna, la zarzuela 
Jja Tempestad, por María Jaureguí-
ífcar, María Caballé, el barí tono Pran-; 
'Icés, el tenor Alvarez, Palacios, Lara, 
' Daroca y Martínez. 
La Tempestad va en la segunda 
jtanda. 
En primera, doble, la revista Músi-
ca, Luz y Alegría, con nuevos couplets 
por Cipri Martín, y el saínete de cos-
tumbres madri leñas que tanto éxito 
ha obtenido en reprise. Los Postine-
ros. 
Para el próximo miércoles se anun 
cía la función en honor y beneficio 
del aplaudido actor de la compañía de 
Alhambra, Sergio Acebal. 
En el variado programa figura un 
apropósito escrito por Sergio Acebal 
y que in te rpre ta rán el autor, Eloísa 
Tr ías , María Caballé y el Galleguito. 




En la matinée, La Casa de Muñe-
cas. Por la noche, La Malquer idá . 
ALHAMBRA * * * 
En la matinée. La renuncia de Bar-
tolo y A leche entera. 
Por la noche, en primera tanda, 
Diana en la Corte, en segunda, La 
alegría de la vida; y en tercera, La 
renuncia de Bartolo. ' 
E l beneficio de Amalla Sorg, anun-
ciado para el próximo lunes, se sus-
pende hasta nuevo aviso. | 
A * * 1 
MARGOT 
Muy variado es el programa de Jas 
funciones de hoy. 
En la matinée se pondrá en escena 
la deliciosa comedia Josefa la Polvo-
r i l l a . 
Una aplaudida obra en la tanda de 
las cinco y media. 
Y por la noche, En Flandes se ha 
puesto el S9I, la grandiosa obra de 
Eduardo Mar quina. 
La luneta con entrada cuesta cua-
renta centavos. 1 
Jjfr ¿y. ff. 
VERDUTÍ 
Consulado y Animas. I 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunúa ,estreno del drama en 
cinco actos por Bryant Washburn, t i -
tulado Un caso misterioso. 
En tercera, la obra en cinco actos 
E l Americano, por el aplaudido actor 
Douglas Fairbanks. 
En la cuarta, el drama en seis actos 
El último capítulo, por Carlilc Bro^-
w e l l . 
Mañana: Por el honor de la fami-
lia, E l l i r io y la rosa y E l misterio 13. 
E l martes: Aristocracia americana. 
Falsificación de los cinco millones y 
E l misterio 13. 
El miércoles: E l buque infierno. E l 
caballero ladrón y E l misterio 13, 
LARA 
En la matinée y en la primera tar-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, E l terrible 
domador, en cinco actos, por Shirley 
Masan. i 
Y en tercera, Donde pone el ojo 
pone la bala, en cinco actos, por Tom 
Miz . ( 
* ifc 
C4MP0AM0R 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un variado e interesante pro-
grama. 
Se pasarán cintas dramát icas y có-
micas de positivo mér i to . 
Mañana, lunes, debutará la notable 
bailarina Luisa Padowa, 
Muy pronto, las interesantes cintas 
La Virgen de Stamboul, por Prisollla 
Dean, y La Bestia Negra, por Dorothy 
Phillips y Priscilla Dean. 
* * * 
RIALTO 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las siete y jaedia y de las 
nueve y tres cuartos, la Interesante 
cinta titulada Salambó, por Mario A n -
sonia. 
En las tandas de la una, de las tres 
de las cinco y cuarto y de las ocho y 
media, La gata del diablo, por Qeral-
dine Farrar . 
En la tanda de las doce, películas 
cómicas. | 
Mañana, lunes, De mal en peor, por 
George Walsh. * * * 
FAUSTO ^ ' ^ r $ r f -
En la mat inée que comenzará a las 
dos y media se exhibirán los tres epi-
sodios finales de la serie Las huellas 
del pulpo. 
En la tanda de las cuatro, la Para-
mount Artcraf t p resen ta rá al simpá-
tico actor Charles Ray en la comedia 
dramát ica en cinco actos titulada El 
hijo de su m a m á . 
En las tandas ar is tocrá t icas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
se pasará la cinta en cinco actos de 
Santos y Artigas titulada La barrera 
sangrienta, por Silvia Breainer y Ro-
berto Gordon. 
En la tanda de las ocho y media, la 
Casa Artcraft anuncia a l famoso ac-
tor Wi l l l am S. Har t en la cinta dra-
mática titulada E l surco de las ca-
rretas. 
Mañana, en función de moda, estre-
no de la cinta dramát ica eu seis actos 
titulada Su segunda esposa, por Sil-
via Breamer y Roberto Gordon. 
P.OYAL 
En la primera tanda se exhibirán 
cuatro cintas cómicas. 
En segunda, el drama en seis actos 
El últ imo capítulo, por Carillo Broc-
vrell. 
En tercera, el drama en cinco ac-
tos Un caso misterioso, por Bryant 
Washburn, | 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos E l Americano, por Douglas Fair-
oanks. i 
E l lunes: E l l i r io y la rosa, Un ca-
so misterioso y E l Americano. 




En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la In-
teresante cinta Los jinetes de la jus-
ticia, por el notable actor Ray Ste 
wart . i 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
do las nueve y tres cuartos, la mag-
nífica cinta Llamas ocultas, por la 
notable actriz Mae Marsh. 
^ Mañana : Aguas turbullei^taa, ¡por 
Mary Dalton y La bala helada, por 
Wil l iam Desmond. * * * 
OLTMPIC 
En la mat inée de la una y media, 
se pasa rá la cinta La mina del amor, 
por Rawlinson. 
A las tres, Rosas entre abrojos, por 
Perico Metralla. 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto, 
la interesante cimta Amor, sublime 
tesoro, por Norma Talraadge. 
m r 
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C, 8381 alt. 2d,-17. 
Mañana: La Rosa del Sur, por el 
genial actor Antonio Moreno, 
E l jueves: E l hijo de su mamá, por 
Charles Ray. 
En breve, estreno de la cinta Una 
apuesta extraordinaria, por Wallace 
xleid, y La Golfa, por Mary Plckford, 
* ¥ * 
TTILSON 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasará la cinta Ladrón noc-
turno, por Albert Ray. 
Ea las tandas de las dos, de las | 
cinco y inedia y de las nueve, reprise 
de Mira quien está aquí, por George 
Walsh. 
Y en las tandas dobles de las tres 
y de las dlea y cuarto, Tras la pan-
talla, por Charles Chaplln y Delirio 
de grandeza, por Douglas Fairbanks, 
Y en las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho. Herencia san-
grienta, por Wil l iam Farnum, 
Mañana: Hombros, mujeres y dine-
ro, por B'thel Clayton y Lolita, por 
Blanca Stagno Besanzoni. 
INGLATERRA * * * 
En las tandas de la una y de lab 
siete se pasa rá la cinta E l usurpador, 
por Hartman y Alen Hale, 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, Alas 
quemadas, por Frank Mayo, 
Y para las tandas dobles de las 
tres y de las diez y cuarto, Emporio 
balneario, por varios artistas de la 
Lniversal, y De mal en peor, por G. 
Walsh. 
Y para ías tandas de las cuatro y 
media y de las ocho, Sangre y arena, 
de Vicente Blasco Ibáñez . 
Mañana: Él surco de las carretas, 
por Wil l iam S, Hart, y La gata del 
diablo, por Geraldine Farrar , 
* • • 
EL CIRCO PUBILLONES 
Un magnífico conjunto ar t ís t ico se-
leccionado personalmente por la se-
ño ra Geraldine Wade viuda de Pubi-
llonea, es el encargado de inaugurar 
la temporada del Circo Pubillones en 
el Teatro Nacional / 
Veremos entre los artistas a los 
Axel Míranos con su sensacional nú-
mero de El torpedero aéreo . 
A Miss Liezel, la primera gimnas-
ta del mundo. 
A l Trío Randovr, graciosos acróba-
tas cómicos. 
A Olimpia Desval, quo presenta una 
magníf ica colección de animales 
amaestrados. 
A los Bellglair Bros, creadores del 
Loop the Loop humano. 
Y veinte actos más, todos seleccio-
nados en la reciente excursión de la 
señora Geraldine. 
La fecha del debut está señalada 
para e* próximo sábado 23. 
Ya están a la venta en la contadu-
r ía del teatro, las localidades de abo-
no para las cinco primeras ma t inées . 
* * * 
E L DEBUT DEL CIRCO SANTOS Y 
ARTIGAS 
En la noche del 5 de noviembre se 
efectuará en el teatro Payret el debut 
de la compañía de circo que presenta-
r á n Santos y Artigas en esta nueva 
temporada. 
Jesils Artigas se propone, con los 
actos qué ha contratado de los mejo-
res circos norteamericanos y europeos 
c_ 5995 alt 
P a s t a d e o t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A BASE DE TYMOL 
Pruébe la y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa d$ Hlé« 
r ro" , Obispo, 68. üe envía al ífitfeHof 
si se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombifó de 
•—~"—~ ¡A. Sánchez, 
Sd-IB ' 08212 Ind. 8 oc. 
D E L I C I O S O S J A B O N E S P U R A 
F A B R I C A D O S P O R 
C 
^ e S ^ ^ Í I C O R A Z O N D E V I O L E T A S , e x q u i -
f ^ l l í ^ ^ S s l t a m e n t e P e r f u m a d o , c o n s u a v e ; 
a r o m a d e l a s v i o l e t a s r e c i é n c o r -
t a d a s . 
J A B O N E S D E G L I O E R I N A D E S T E R N E ' S , S E U S A N P O R Q U I E N E S 
S A B E N E S C O G E R E L M E J O R J A B O N . 
C O R A Z O N D E V I O L E T A S , D E 
S T E R N E ' S , c o m u n i c a a l a p i e l l a 
f r a g a n c i a d e l i c i o s a d e l a s v i o l e t a s . 
S T E R N E ' S 
c G L Y C E R I N E D 
S E H A L L A N D E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S . C O M P R A R 
U N O E S U S A R L O S I E M P R E . P E D I D O S A L P O R M A Y O R . 
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A H O L X X X V K ! D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 17 de 1 9 2 0 P A G I N N A SIETE 
UEANAJ 
17 DE OCTUBRE 
hck?—Publícase el primer número 
J oeriódlco jocoso el "Moro Muza', 
de i l dirección del festivo escritor 
juan Martínez Villergas. 
1Rg5__Se inaugura la Asociación de 
r?romilente3 de Matanzas. ^ 
T r i b u n a l e s 
EN L A AUDIENCIA 
SOBRE UJíA PENSION 
t̂ a Sala de lo Civil d6 esta Audien. 
Ha ha coufrmado el auto de 24 de 
Tunlo del corriente año por el cual 
1 declaró que Francisco Capote de 
Armas, como padre de Pedro Capote 
Machín, tiene derecho a que el Es-
tado lo satisfaga una pensión de un 
tk por cieuto de 860 pesos m. o. anual 
j,,ie correspondería a su hijo como 
soldado que fue . del ejército liberta-
dor. 
POR HURTO 
En escrito de conclusiones provisio-
nales elevado a la Sala Primera de 
lo Criminal de esta Audiencia la re-
presentación del Ministerio Fiscal, i n . 
teresa la imposición de la pena de 
cinco años, cinco meses y once días 
de presidio correccional para el pro-
cesado José Dorestes Alonso, como au 
tor de un delito de hurto, cualificado 
por el grave abuso de confianza, así 
como una indemnización al perjudica-
do en caso de autos, en la suma de 
$68.25 a la sociedad de J. Balcelle y 
Co , y $37-50 a Guillermo Carret, su-
friendo en defecto de su pago el apre-
mio personal correspondiente. 
No aprecia el Fiscal la concurren-
cia de circunstancia modificativa de la 
responsabilidad criminal del culpable. 
Hace consistir su ausación en que el 
procesado en esta causa era emplea-
do de casa de J. Balcells y Co., y sus-
trajo varias cuentas firmadas por es-
ta sociedad para su cobro, las que el 
procesado hizo efectivas apropiándose 
del importe. Lo cobrado por el proce-
sado asciende a $105.75 más un check 
por valor de $250.00 girando a la or-
den de la Royal Insurance Co., de la 
que la casa Balcells era agente.Este 
check se ocupó en poder del procesá-
do que lo había puesto al dorso una 
firma que dice "J. Balcells y Co." a 
'•'••do <5#clr <we « « he 
a mí mismo." 
JKaool raga*-
( j a r r e ñ 
es reconocido por los grandes artistas, tales como: P U G -
NO, HOFMANN, LISTZ, CABREÑO, BUSSON!, GANZ, 
CABRILOWICH, PADEREWSKY, etc.. como el único re-
productor exacto de sus magníficas obras. 
N O G A S T E S U P U N T E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O P E M A R C A D E S C O N O C I D A 
cuando usted puede adquirir los famosos pianos R. S. 
HOWARD, J . L. S T O W E R S , MASON &. HAMUN y 
W E L T MIGNON. 
ana coaa maffnMo." 
—-BndoUi 
i r r e n o 
"Esto nombro tieno an« 
BlgaUicaciea colosal." 
Tere»» Carreft»*-* 
tos cuales son constraí<lo« especialmento para el dilaxa tropical, coa 
ífe, de Cuba, teniendo todas las partes internas de cobro y bronce. 
A l adquirir usted un plano de estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo juicio da más de DIBZ M I L 
famillay, que en esta República poseen estos planos. 
ü n o de estos instrumentos en su bogar, es una representaclún eyide»° 
te de su cultura musical. 
Pase a oírlos, c solicito catálogos. 
D e p ó s i t o e x c l s s s i ^ o p a r a l a i s l a d e C u b a s 
J O H N L é S T O W E R S 
tercera Juan Pacheco Núñez, M. M. 
del Escuadrón número 10 de Orden 
Público, con derecho al disfrute de 
una pensión anual d0 699 pesos 90 cen-
tavos, equivalente al 75 por 100 de los 
haberes y asignaciones que disfruta 
en la actualidad, cuya pensión será 
abonada por mensualidades vencidas. 
"Causara firranv placer • 
público en general." 
. _ . —Perrucoio BaJoaL 
i o r m a n n , 
^Incomparablek," 
—JosepU HofruMUi-
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a 
Concediendo el retiro del servicio 
activo de las [armas al cabo José 
Díaz y Usanga, del Escuadrón número 
2 del Tercio Táctico número 6 de Ca-
ballería, con derecho al disfrute de 
una pensión anual de 627 pesos, 90 
centavos, equivalent eal 75 i;or 100 de 
los haberes y asignaciones que dis-
pensión le será abonada por mensua, 
lidades vencidas. 
Concediendo el retiro del servicio 
activo de las armas, al sargento de 
P A N T E O N E S 
dispuestos para en terar ; de 1 bóve* 
da y de 2. con monumento. 
En construcción uno de cuatro. 
F. ESTEP' N, Marmolista. 
Rayo, 122. Teléfono M.9W7. 
fruta en la actualidad, cuya pensión 
deberá ser abonada por mensualida-
des vencidas. 
Reconociendo el acuerdo con lo dis-
puesto en el párrafo primero del ar-
tículo X I V de la Ley Orgánica del Re-
tiro, al derecho que el retinado Ar-
mando Sainz de la Peña y Brito, falle-
cido el día 9 de agosto del corriente 
año, para percibir la pensión de re-
t i ro ascendente a 2,93S pesos, 64 cen-
tavos anuales, la cual sur t i rá sus efeo 
tos a partir del último cobro verificado 
por el causante. 
9 «Ototoy admltadíBlmo.* 
Cura de 1 á 5 d ías las 
enferrrodades secre 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
una 
pesar de lo cual no lo había hecho 
efectivo por sospechar el banco de la 
autenticidad de esta f i rma. Parte de 
cebrado por el procesado le fué abo-
nado en un checñ por valor de $37.50 
nado en un chek por valor de $37.50 
Calvez Llanedo y Co., contra el Ban-
co Nacional de Cuba donde el proce-
sado lo cobró del pagador Guillermo 
Carret, que se ha visto obligado a rein 
tegrar, de su peculio, el importe a la 
sociedad de Balcells por no ser ésta, 
sino el procesado el que lo firmó a su 
dorso con firma de Balcells y Co. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
EN LO CRDLTXAL 
Sala primeTra. 
Contra Justo Gómez. Ponente, V. 
Fauli . Defensor, Cruz. 
Contra Francisco Valdés, por lesio-
nes. Ponente, V. Fauli. Defensor, Cés-
pedes. 
Contra Emerson Crqver, por lesio-
nes. Ponente, Saladrigas. Defensor, 
Casuso. 
Contra José Castro, por huítí». Po-
nente, V. Fauli. Defensor, Demestre. 
Contra Benito Guzmán, por lesiones. 
Ponente, V. Fauli. Defensor, Demes-
tre. 
Sala Segunda: 
Contra Manuel Fernardez, por le-
siones. Ponente, Plchardo. Defensor, 
Pór te la . 
Contra Andrés Coloma, por dispa-
ros. Ponente, Catarla. Defensor, Can-
día, v n 
Contra Jaime Vega, por homicidio 
por imprudencia. Ponente, Plchardo, | 
Defensor, Mármol. 
Contra Manuel Armas, por robo. 
Ponente Caturla. Defensor, Mármol. 
Contra René Escobar, por lesiones. 
Ponente, M. Escobar. Defensor, Már-
mol. 
Sala Tercera: 
Contra Diego ÍGarmendía, por lesio-
nes. Ponente, G. Ramisñ. Defensor, 
Méndez. 
Contra Ramón Ortega, por hurto. 
Ponente, B. González. Defensor, Lom-
bard. 
Contra Marcelino Aguiar, por lesio-
nes. Ponente, B. González. Defensor, 
Armas. 
E í í LO CIVIL 
Este: Rogelio García contra B r i C. 
Lee sus sucesores o causahabientes 
sobre cumplimiento de contrato y co-
bro de pesos. Mayor cuantía. Ponente 
García Ramis; Letrados Gutiérrez de 
Celís, Manrara; Procuradores, Roca, 
Reguera. 
N. 450, número 20. Este. Manuel 
Caldo contra Cuban Oil etc. Munnig 
Corporation. Menor cuantía . 
Ponente García Ramis; Letrados 
Osuna, Casulleras; Procuradores Illas 
Lóseos. 
N. 455 número 20 Norte. José Ra-
fael Cano contra Harris Trading Com-
pany, ant0 Harris Brothers Company, ( 
sobre desalojo. Desahucio. Ponente' 
García Ramis; Letrados; García Ra-
mos; Cano; Procurador Illas, 
A p a r t a d o 8 5 6 . 
3 - 7 5 
• N T E R b 
ü a l q u i 
dosis 
A L E M A N 
C U B A I O S 
T e l . A 7 6 3 6 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procedencia. 
E L ENCARGADO DE NJEGOCIOS 
E l Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, Mr. White, conferen-
ció ayer con el señor Presidente de 
la República, mostrándose reservado, 
DE POLITICA 
Para tratar de asuntos políticos se 
entrevistaron ayer con el general Me 
nocal los señores Sánchez del Portal, 
Julio Fundora, Santiago Rey, el sena.*' 
dor Rivero y otros más, 
SOLICITANDO UN INDULTO 
Varios congresistas conservadores 
solicitaron ayer del general Menocal 
el indulto del penado Julio García 
González, 
NOMBRAMIENTOS 
Por decreto presidencial se han he-
chó los siguientes nombramientos: 
Para juez de primera instancia e 
instrucción de Mayarí a favor del se-
ño r Antonio M, González y Lla&uso. 
Para abogado de oficio de la Au 
diencia de Camagüey, a "favor de la 
señori ta Rosa Andreu, 
Para procurador con residencia en 
Santa Clara, a favor del señor Felipe 
Sánchez, 
UN MUELLE E l í NUEVITAS 
La compañía del ¡Ferrocarril de Ca. 
magüey y Nuevitas ha sido autoriza-
da para construir un muelle y espigón 
para carga y descarga de aceites com 
bustiblos en el puerto de Nuevitas, 
DN ACUERDO DE LOS ROTARIOS 
E l señor Julio Blanco Herrera, Pre 
¡•Mente del Club Rotarlo de la Ha-
baña, entregó ayer al Jefe del Estado 
•—en cumplimiento de un reciente 
acuerdo del Club—un escrito por el 
cual se declara que la Corporación 
hace suyas todas las manifestaciones 
del Secretario de Hacienda, doctor 
Canelo, en el Informe que hubo de 
elecar hace pocos dias al señor Pre-
sidente de la República, en relación 
con la crisis financiera. 
DECRETOS MILITARES 
A propuesta del Secretario de la 
Guerra el señor Presidente de la Re-
pública ha firmado los siguientes de-
cretos: 
Concediendo el retiro del servicio 
activo de las armas, al sargento de 
primera Manuel Pelaez y Dubrocá, del 
Servicio de Sanidad, con derecho al 
disfrute de una pensión anual de 989 
pesos, 40 centavos, equivalente al 75 
por 100 de los haberes y asignaciones 
que disfruta en la actualidad, cuya 
^ ( ^ » r " d ' D Í Á R Í 0 l Í E T A ' M Á -
RIMA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
C8IPPES, CAT1RR0S, URWCITIS. BR0SQDITIS. 
COKECDEICIAS DE C0Q0EIBCBI I SARAMPIOI 
P U L M O S É R Ü M 
B A I L L Y 
Bajo la ¡nflutnaa del "PULMOSERÜM" 
LA TÓ9 CÁLMASE INMEDIATAMENTE. 
LA FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL, 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
SE FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. 
ÍIIPtEíDO EN LOS HOSPITALES. áPPRECUOO P0B U 
MAYORIA 0EL CUERPO MEDICO FRANCÉS 
EXPEHIMEIITA00 POR HAS 0E 20.000 MEOICOS EXTRANJEROS. 
MODO DE EMPLEO 
Una cucharada de café por la mañana 
$ otra por ¡a noche. 
Todas Pharmacias e D r o g a r í a s 
Laboratorio A . B A I L L Y , 15. Rué de Rorae, PARI8 
C. 8379 alt. 7d.-17. 
D I A N A C O N S U P E R R O 
Magnífica estátua de mármol, de gran tamaño, 
origina! del insigne escultor alemán Oonstantino 
Dausch. 
Está expuesta en el Salón de Exhibiciones que 
ha establecido en el Prado, inmediato al Teatro 
Fausto, la Compañía de Construcciones y Urba-
nización. 
Posée ésta los documentos que acreditan la au-
e ntierdad de la estátua. 
D I A N A C O N S U P E R R O 
C 7405 ind • ** 
C o a c h e q u e s a c a r g o de l 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L o d i -
n e r o e n e f e c t i v o 
¡ I m p o r t a n t e s D e s c u e n t o s ! 
Tenemos en Almacén grandes existencias de champagnes de todas 
marcas, vinos de Bourgogne, de Bordeaux, Italianos, Alemanes, Suizos, 
Húngaros , Españoles y Suecos, así como también licores de todas proco 
dencias, whiskey escocés, dej Canadá y americanos, cognacs, ginebras de 
Holanda e inglesas, sidra, cerveza, tequila, ron Bacardí , aguas mineras 
extranjeras, etc., etc. 
Visítenos o l lámenos por teléfono A-0257, 
E . R a m í r e z 
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NOVELA ORIGINAL DB 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
tO« venta en La Moderna roofcl». 
Obispo, 136). 
^Continúa) 
^EferH^,1"08. maH riC03 ^ Madrid? 
gún 0i?On en.le: 6U. ""-ler pose», s*-
Pero mi h'.,^ Llchos nilllones de .Juros; 
*aslado rior^ n0 y , m i cuflada son de-
que «¡o han! tratarse con un pariente 
tle una oninfrtnahr.Ulnílr)10 y disfrutando 
Conierci0. nl0n bastante qeulvoca en el 
«n^amnrgüra111?^^,?^3 PalllIira9 con ^ismo tiprn,^ infinita, y sonriendo al 
Héctor ^1nri(le V" raocl0 doloroso. 
a ofrecerlf B„da 8ilen.c,io- No se atreve 
Pues de f, „ , prot-c¿ci6n. porque, des-
la según ' acaba de decirle, tiene 
. -_Ahorn n * f que nada aceptara. 
dobles llSw"11^0 ,nfo vuelve a decir 
q u e a a n ^ n ° / L fluex n"estros asuntos 
distad ^ P ' ^ i ' i e n t e terminados. la 
^ece, mi0 ühl- ^ aprecio qüe ,„e 
2us íftaftln iaft!?i en caso de decirle 
•^ncha. a de usted su asquerosa 
toaíc¡i¿ien?e3 Ía n%ai P"eden decir los 
—-ficen n,n? lm bombro soltero? 
Qa' mío. que es usted un 
hombre sin corazón, que ee complace 
en conducir basta el último extremo a 
ias mujsres que le aman. Que no baoe 
imiclio tiempo murl.' uha de sus queri-
das en una buhardilla, rodeada de la 
mayor mlsorin, de la mfts horrible deses-
peración. Aseguran también esos buenos 
y oficiosos amigos quo todo pretenden 
saberlo que tiene nisted una hija en la 
Inclusa, y que una Ifermosa Joven, una 
de esas hijas del trabajo, una honrada 
menestral:' que tuvo la candidez de 
dar éfeal* u sus palabras, estíi pur-
gando au buena fe en una casa de lo-
cos. 
Imposible es describir el asombro que 
las anteriores palabras causan a Héc-
tor. 
—¿Quien es—dice, levantándose con 
ademíln amenazador—el que h&. inventa-
do ese cumulo de infamias, entre las 
quo flota una verdad horrible, pero ter-
giversando el bien por el mal? 
—Ignoro de dónde toma su origen esa 
f'ihula que no creo: llegó a mis oídos 
por una casualidad; diré de qué mane-
ra. Hace unos cuantos días, el viernes 
por la noche, me citó uno de mis aefee-
dores a una tienda de Andaluces de 
la {falle de Atocha; nos encerramos pa-
ra tratar de nuestro asunto en uno de 
los pequeños cuartos, divididos los unos 
d elos otros por un débil tabique de 
lienzo. Al principio, en el cuarto in-
mediato, Oí las voces de dos hombres, 
que no eran del todo extrafias a mis 
oídos; no bice caso; pero pronto mi 
nombre y el de usted se mezclaron en 
la conversación. "HCctor, deci¿ *no, tie-
ne fama do generoso, de caballero; pe-
ro no todo lo que reluce es oro, pues 
yo sé ciertas bistorias de su vida pri-
vada, que no son a fe las mAs recomen-
dables." Entonces, amigo mío, mezclado 
en el diilogo de aquellos dos hombres 
se Contó todo lo que acabo de relatar a 
usted. 5 
—Pero ¿quiénes eran esos miserables 
que asi se ocupan de mi honra, que así 
confunden los hechos para mancillannoV 
Porque es cierto quo hace un año mu-
rió una mujer en una buhardilla pobre-
mente, abandonada de todo el mundo, 
rodeada de la mayor desesperación; es 
verdad que una pobre niña fué condu-
cida a la Inclusa; pero ¿sabe usted 
quién era esa mujer? ¡Kra la esposa de 
Pablo Robles! ¿Sabe usted quién era 
aquella niña? ¡Era la hija de Pablo lio-
bles, conducida por su mismo padre al 
torno hospitalario de la Inclusa! 
¡Mi hermano! 
SI, su hermano de usted, caballe-
ro; su bermano de usted, que es un 
miserable a quien deseo aplastar como 
a un reptil. Confio en que ha de pre-
sentftrscme ocasión de vengar a la po-¡ 
bre mfirtir Cíhe esta en el cielo; pero' 
aquí lo que importa es saber el nom-
bre de los calumniadores. ¿ No recuerda 
usted si durante la conversación en que 
jugaba mi nombre pronunciaron los su-
y0fLsí, caballero; uno de ellos se llama-
ba Ernesto: ' el otro Daniel. 
¡Ah! — exclama Héctor apretando 
los pufios con ral-la. 
, Debo advertir que Daniel era el que 
acusaba y Ernesto el que no quería dar 
crédito a aquellas palabras. 
, Acaba usted de prestarme un fa-
vor inmenso, señor de Uobles; yo le 
doy á usted las gracias. Si mal no re-
cuerdo, dijo usted que una joven del 
pueblo, una de estas virtuosas hijas 
del trabajo, por haber dado crédito a 
mis palabras, se encontraba en un hos-
pital de dementes. 
—ílso dijeron. 
\jiia. sospecha espantosa cruza por 
mi Imaginación. ¿Quién sabe si llegaré 
a tiémpo para reparar una desgracia in-
voluntaria ? 
Y Héctor, tirando del llamador de la 
campanilla, dice con. precipitación a un 
criado: 
—MI capa y mi sombrero. 
Hiiégo dirigiéndose a Robles, continúa 
de este modo: 
—Dispénseme usted, amigo mío. Voy » 
salir; si 'despreciando las miserables sos-
pechas que le han obligado a devolverme 
el depósito que le confié en otro tiem-
po, me admite usted alguna vez en su 
casa, tendré el gusto de ponerl* al co-
rriente del drama que presiento, y cu-
yos protagonistas tal vez le sean cono-
cidos. 
Yo tendré siempre una satisfacción— 
dice a su vez Robles—en recibir en mi 
humilde casa al único hombre que no 
ba dudado de mi bonradea. 
Luego Héctor y Robles salen Juntos y 
en la ipuerta se sfeparan. 
Juan José, abatido bajo él pesd dé 
su desgracia, pensando, tal vez, en las 
palabras enigmáticas que acaba de oir, 
se dirige hacia la calle de Santa Isa-
bel, 
CAPITULO V I I 
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Héctor recuerda perfectamente las se-
ñas de la buhardilla donde habla muerto 
Angela. 
Las palabras de Robles le hacen te-
mer una desgracia. 
Le traen a la memoria a la Joven 
portadora do la carta, y las preguntas 
inconvenientes que aquella mañana la 
dirigiera Daniel. 
Héetof net esita saber la verdad, y sé 
encamina precipitadamente a la calle de 
la Comadre. 
Allí debe encontrar a la Joven o a 
su familia. 
Llega, pues, con el Corazón palpitante 
y conmovido. , 
Al llegar al corredor- de las buhardi-
llas, se detiene delante de la puerta 
número 3. . 
Llama, y le abré un hombre pobremen-
te vestido. „ , 
—Dispense usted, amigo mío,—16 flicé. 
¿No vive aquí una jóven de diez y nueve 
A veinte años, bastante agraciada, quo 
lleva pot nombre María? 
El hombre mira fijamente A Héctor, y 
creyendo que la pregunta del señorito 
es algo sospechosa, le responde: 
—Yo soy nuevo en la vecindad; pero 
si quiero usted' saber eso, puede dirigir-
se á la vecina del número 5; es muy an-
tigua, y muy amiga de meterse en lo que 
no le importa. 
Aunque el lenguaje que emplea el ve-
cino no es dé lo más escogido, Héctor, 
que se halla preocupado, no hace caso, 
y* sé dirige a la puerta del número 5. 
La Señora Sinfoi'lannt la lavandera 
que conocieron nuestros lectores en el 
primer capítulo de esta novela se pre-
senta delante de Héctor, el cual, después 
d'e saludarla, le hace la misma pregun-
ta que el anterior vecino.-
— ¡Ah—éxclama la lavandera, como la 
que hace memoria.—La que usted busca 
es María la hija de la señora Pepa y el 
señor Blas. 
—Sí, tal vez sea esa.—responde Héctor. 
—Kra una muchacha muy guapa y liiuy 
trabajaoora; pero... callo usted, seño-
rito, calle Usted, porque era el ojo de-
recho de sus padrea, como decimos los 
Pobres, y ahora... 
Héctor se estremece, como si acabara 
dé tropezar con la vérd'ad horrible que 
busca. j 
—Pero bien, ¿qué sé ba hecho do esa 
jóven ? —pregunta vivamente. 
-^¡Püés qué! ¿no sabe usted la desgra-
cia? 
— No, señora, y por lo misma deseo que 
usted me explique... 
— ¡Anda!. . . janda!... Pues si so al-
borotó el barrio, y no había unos ojos 
enjuntos. 
Héctor sufre horriblemente. 
— Si usted tuviera la amabilidad de 
contarmé 1q que le ha suced'ido a esa Jo-
ven. . . 
—Con mucho gusto, señorito. Pues fué 
el caso, según partee, que María, qué 
se hallaba en vísperas dé casarse con un 
muchacho muy honrado y muy trabaja-
dor, tuvo no sé qué trapicheo con un se-
ñorito, y el novio lo supo y se lo encejó 
al padre sin más circuloquios. Como la 
chica tenía una sortija del amante rico, 
y además según dicen malas lenguas, una 
hija, y qué sé yo cuantas cosas... Lo 
cierto es, que el padre, que es muy hon-
rado, al saberlo, tuvo un ataque de un 
mal muy infame y traidor, que no re-
cuerdo ahora cómo se llama, pero que 
priva a los pobrecitos a quienes ataca- y 
en cuanto a la chica, se volvió loca. Da 
a los pobrecitos á quienes ataca; y en 
cuanto a ía chica, se volvió loca. De 
manera quo como el que ganaba la co-
mida se quedó baldado y ¡a hija perdió 
el juicio, se fueron comiendo hasta los 
colchones, y al fin, según supe luego, la 
pobre María so vió precisada á ir al hos-
pital de Leganes... y nada mas, seño-
rito. 
Héctor está aterrado, pues en aquel 
momento comprende verdaderamente el 
horrible drama que ha producido una 
mala Inteligencia. 
Tenaz en su empeño, y dseand'o corre-
gir en todo en cuanto pueda el daño in-
voluntario que ha causado, pregunta de 
nuevo: 
—Pero bien: ¿dónde se hallan en ac-
tualidad los padres de esa joven? 
—Yo no sé d'ónde viven, porque hace 
tiempo que les he visto; pero, si mal no 
me dijo la Pepa que pedían limosna en 
la puerta de San Sebastian. 
— ¿Dice usted que so llama Pepa la ma-
dre V 
—Sí, señor; y Bla3 el padre; y lo que 
es á honrados, poco» les ganarán en es-
té mundo. 
—Iré a verlos—murmura Héctor. 
—Es fácil encontrarlos; él pide limos-
na metido en un carretón; es un pobre 
viejo quo tiene toda la barba blanca. 
—Gracias, señora, gracias; Voy ahora 
mismo en su busca. 
116 tor baja precipitadamente la es-
calera, resuelto á poner en práctica su 
pensamiento. 
Sinforiana se querVa sola, fomentando 
las preguntas del señorito-
Héctor llega á la verja le San Sebas-
tian. 
Una vez allí, se detiene, pues sus mi-
radas tropiezan con ios inrences que 
busca. 
Por un momento contempló el doloro-
j so grupo de los esposos, 
i El anciano, embutido en su cajón de 
| madera, tiene cogida la lanza con las 
) dqs manos y la airada d'olorosamento 
• flia en el suelo, como si le preocupara 
' alguna idea sombría. 
La mujer, flaca, descolorida, con el 
traje destrozado, tiende una mano caric-
tativa a los devotos. 
En este momento, una niña deposita 
una limosna en el sombrero que presen-
ta la anciana, diciend'o: 
—Toma, pobrecita. 
Héctor, interesado -vivamente ante 
aquel cuadro, ni avanza, ni retrocede, co-
mo'si un poder superior al suyo le su-
jetara en aquel sitio. 
Aquel viejo tullido, aquella anciana 
que pide limosna, se representan ante 
sus ojos como vístimas Buyas, aunaua 
involuntarias. 
Repuesto un poco del sobresalto quo 
le dotnina, se acerca & la pobre. 
Buena mujer-—dice con acento conmo-
vido,— creo, a no d'udar, que es usted 
la persona que busco. 
—Usted dirá, señorito. 
—¿Se llama usted Pepa? 
' —Efié es mi nombre. 
— ¿Tiene usted una hija que se llama 
María ? 
—Asi se llama la hija de mis entra-
ñas. 
—Entónces, necesito hablar con usted, 
pero sin testigos. 
Pepa está pálida como un cadáver. 
Las palabras de aquel señor la conmue-
ven, la sobresaltan. ¿Qué desgracia lo 
anuncian? ¿Qué fortuna, tal vez, vienen 
a ofrecerle? 
Durante el anterior diálogo, el infor-
tunado Blas ni siquiera se apercibo da 
lo que hablan a su lado. 
Siempre tiene la mirada fija en el sue-
lo, y el pensamiento preocupado con sa 
desgracia. 
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Allex Bené, primer actor de la cora pañía Sres Santa Craz y EJrero, en ínteivieTT con el Director ar t ís t ico S i , Vázquez 
Tibia, perfumada y nostálgica la 
tarde, como una dulce Virgen, arre-
bujada en finísimo chai de blondas y 
neblinas, llegamos el culto y caballe-
roso Carlos Rivero y Alonso, y el cro-
nista, a la fábrica Golden Sun Plcture 
Decoratlon, Películas "Sol de Oro", 
empresa establecida en el reparto " E l 
Rubio", de la Víbora . 
A fuer de sinceros, no ocultaremos 
nuestra prevención, temiendo encon-
trarnos en uno de tantos lugares don-
de se ha estrellado la pujante Iniciati-
va de hombres laboriosos que han 
visto roto el luciente espejismo de sus 
ensueños ante dificultades humana-
mente insuperables. Nuestro temor 
está justificado por los patentes fra-
casos sufridos por empresas similares 
en Méjico, la Argentina y otros paí-
ses, centro, sur y norte-americanos; 
pues aunque los Estados Unidos han 
llevado al máximum de perfección el 
arte de fabricar películas, carecen—• 
permítasenos la apreciación—del cas-
tizo sabor local. Ampliaremos: las 
películas americanas, perfectas, aun 
en los menores detalles de proyección, 
Enrique López Porta, Administrador 
de la "Golden Sun" Comp. 
adolecen de un defecto en muchos 
casos: y es: la Indumentaria de los 
personajes no es adecuada para el 
desarrollo del argumento de la obra, 
en cuanto al lugar y época de la ac-
ción. Generalizamos, en gracia a la 
brevedad de esta crónica que no as-
pira a los honores de Intervieib y pres-
cindimos de citar casos concretos, 
bien conocidos del público simpatiza-
dor del sublime y mudo arte del ci-
nema. | 
¿Has visitado la Víbora, lector? 
Allí, en el barrio más poético de la 
Habana, donde en la Noche, silenciosa 
y purís ima confidente de las almas 
que se aman, revientan los capullos 
de las rosas, bajo el parpadeo de las 
rubias estrellas; allí donde los céfiros 
parecen modelar la vieja canción del 
amor, y las brisas matinales hacen 
temblar a los tallos y las hojas cua-
jadas de perlas de aljófar, allí se al-
za la casa del Arte , por donde ha 
de pasar, en un futuro no lejano, el 
alma de Cuba, con sus inimitables be-1 
i 
llezas, con sus escenas de ternura, | 
I 
con sus trágicos y hondos arrebatos 
de amor . . ( 
Alzase el edificio en una de las ave-
nidas del reparto " E l Rubio'', y antó-
jase una misteriosa mansión de fau-
nos y de hadas, bordeado por á rbo -
les frondisos y asentado sobre una r l 
ca alfombra de esmeralda... i 
En el cancel recíbenos el Director 
de la Empresa, señor Pedro José Váz-
quez, y, como al mágico conjuro de 
una voz que atrae y convence, de una 
fisonomía que subyuga, dános un 
vuelvo el corazón y decimos: Estába-
mos en un er ror . . .Aquí vive el en-
sueño . . ! 
Nos son presentados: el Admiuis-
trador, señor Enrique López Porta; 
el Sub-administrador, p-axor Luf? Es-
trugo; el fotógrafo, señor Enrique 
Hernández Ortiz, y el señor Julio Cé-
sar Vázquez, escenógrafo de la Em-
presa...No hay duda—repetimos f— 
aquí vive el ensueño; os ta es la fra-
gua de Vulcano, donde los cíclopes 
forjan, sobre el yunque de la más re-, 
cía tenacidad, las armas guerreras, 
para iz lucha. . 
¿ T r i u n f a r á n . . ? ¡Siemo^e el triunfo 
Luis Estrago, Sub-Ádmlnistrador de 
la ^Golden S\m" 
ha sido do los perseverantes..! 
¿Y quién es este señor Pedro José 
Vázquez? Dejemos hablar a' Zama. 
cois, el i lustre novelista cubano, cu-
ya pluma ha vertido el ánfora 
toda su gracia y donosura, sobre es-
tos maravillosos Intérpretes de la vi-
da en el escenarlo: " E l nombre que 
sirve de ró tu lo a esta crónica, es el 
de un artista español que conocí en 
Tegucigalpa; un "caso" prodigioso 
de "adaptac ión" al medio; un asom-
bro de voluntad; un carácter de pu-
rís imo acero toledano. Pasa de los 
cuarenta y cinco años, péro conserva 
la delgadez y la vivacidad da los 
veinte. Es de mediana estatura, y su 
cabeza, algo grande quizás, que tiene 
las cejas y los ojos negrísimos, y los 
cabellos enteramente blancos, es una 
admirable cabeza de árabe granadino, 
noble, pálido y t r i s t e . E l perfil agnl-
leño y el rostro, rasurado y enjuto, 
de este antiguo actor, debajo de un 
turbante es ta r ían muy bien. ." 
! Y así es, en verdad. . .Actor por vo-
cación; soñador por temperamento 
S i g u e a ! f r e n t e 
mamm 
Miembros directores do la ''Goioen Sun" en e l escenarlo de la compañía Cronista Santa Cruz conferenciando con el director art íst ico y fotógrafo sefior Enrique Hernández Orti^ 
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ha surcado el At lánt ico más de doce 
veces y conoce la América española, 
desde Tejas hasta el Cabo de Hor-
jios... Traba jó en Méjico, durante cin-
co años consecutivos; decoró el Pa-
lacio de Toncontin, residencia del Pre-
sidente de Honduras; dejó las más 
delicadas y sublimes concepciones en 
las paredes del Hotel "Agrurciaí"; tre-
pó, con arte, a todos los andamios, y 
reyocó innumerables fachadas. 
Espíritu Inquieto, como una abeja 
sedienta aletea en torno a todos los 
pétalos, él acarició todos los ideales; 
y a la manera de un tierno botón que 
revienta, cargado de perfumes, así 
rompió sus pistilos el genio de este 
hombre, para volcar el chorro de sus 
Pedro J, Yazqnez, Director Art ís t ico 
a quien la empresa le debe el 
\ mayor éxito en la f i lm "Dios 
existe" 
originalidades en la sangrienta mam-
para de la Vida. i 
Fundó un teatro: el teatro de au tó-
matas., .Muñecos que se mueven con 
precisión maravillosa, como átomos 
desprendidos del alma de este hombre; 
absurdos personajes con toda la co-
micidad de la vida farandulesca; da-
mas y cortesanas con labios de car-
tón y corazón de aser r ín donde parece 
vibrar el alma misma de la enamora-
da doña Inés, cuando, en el más hon-
do vértigo de su fatal pasión, ex-
clama; | 
Don Juan, Don Juan; yo lo imploro 
de tu hidalga c o m p a s i ó n . . . 
¡O arráncame el corazón, i 
o ámame, porque te adoro. . I 
Y así ha recorrido los escenarios de 
medio mundo, poniendo, ya en l a es-
cena, ya en las decoraciones y trajes, 
todos las bellas osadías, todos los 
felices aciertos de su inventiva y ge-
nio, maravillosamente originales. . . 
Don Pedro José Vázquez nos invita 
a recorrer los depar taméntoas de la 
F á b r i c a . Esto está en germen—nos di-
ce..—Y, efectivamente, en la Direc-
ción, Administración, Estudio, Labo-
ratorio, Almacén y demás departa-
mentos del edificio, destácase la bella 
silueta del germen que revienta, ubé-
rr imo y pujante.. .Una dulce quietud 
de oasis donde durmiera en muelle 
cojín de rosas, la dulce maga, espe-
rando el beso del galán de los ojos 
azules; un orden admirable como si 
en aquel recinto trabajaran genios In-
visibles en arrobadora calma paradi-
siaca; tenue luz de crepúsculo oto-j 
ñal, generadora del sentimiento y el 
éx tas i s ; leve sonrisa de amanecer p r i -
maveral, que invita al aleteo y al 
t r ino ; todo bello; todo sencillo y 
quieto, con la quietud de un lago mis- 1 
terioso de l inta transparente... 
Pocos muebles,—inútiles por cierto I 
en la renovación constante de la Vida | 
en la pantalla,—pero tal gusto, origi-. i 
nalidad y arte en el Estudio, Neceser y ¡ 
departamento de proyecciones, que el j 
alma se contagia y satura del amblen- | 
te, románt ico y ensoñador, que allí se) 
respira. . .Y no podía ser de otro mo. j 
do ya que para el sublime arte de la 
muda expresión del sentimiento, han j 
de ser impresionadas las pupilas de » 
tal modo que las vibraciones exterio- ' 
res que lleven al alma, estén en con- ¡ 
sonancia con la situación del actor 
í 
en la escena.. 
—¡Cuánto esfuerzo; cuánta dedica-j 
ción y qué de amor hay en esta em- 1 
presa!—decíamos dirigiéndonos al 
amable Director señor Vázquez.— 
i —Esfuerzo, dedicación y amor—nos 
dice—que han puesto unos cuantos 
corazones jóvenes, con sus recursos, 
materiales, sin temor a las dificulta-
des inherentes tt esta clase de empre-
sas. Todos ellos cubanos, ansiosos de 
ver el nombre de Cuba, como sobre 
una áurea atalaya, fulgiendo en los 
horizontes.. .Para dotar a la Fábr ica 
de toda^esta maquinaria—nos dice— 
la ú l t ima expresión del adelanto, ha 
sido aportado un capital casi ascen-
dente a la cifra de CIEN M I L PESOS. 
Y trabajando, en las decoraciones, 
instalación de maquinaria y demás 
atenciones hemos dado principio a la 
película "Dios existe**, comenzada el 
quince de Agosto y próxima a quedar 
totalmente acabada y lista para su 
proyección. i 
Vengan ustedes—nos invita— vere-
mos algo de la hermosa obra. . 
i Sobre una pequeña pantalla, pasa 
la cinta en minatura...Tenemos el 
corazón sensible.. .Hemos asistido, 
durante treinta y cinco años a la hon-
da tragi-comedia de la vida...Somos 
scñadores y amamos la belleza con 
sublimes arrebatos de m í s t i c o . , .Una 
tras otra, vánse sucediendo las esce-
pancias del vencedor, mientras clava 
sus negrísimos y cautivadores ojos en 
el antiguo amante caido. . .La del 
amante criminal que pone el mortal 
veneno en la copa para asesinar a la 
sublime enferma, y herido por el re-
mordimiento, ar ranéase la vida, apu-
rando el veneno, en arrebato de 
desesperac ión . . .La de la dulce y mís-
obra,̂  surgiendo de la Imagen de la 
hermana de la Caridad, símbolo de la 
abnegación y el amor, el divino Jesús 
agonizante.. .Todo bello romántico, 
eublime, arrobador. . . 
Creemos, efectivamente en el t r iun-
fo de. esta empresa .grandiosa, pues 
hemos visto a la mujer cubana en la 
más bella y fiel manifestación de la 
Aquí, lector, nos vemos precisados 
a romper el hilo de nuestra conver-
sación, para monologar. . . 
ñas de ^ i o s existe", revestidas de un 
admirable verismo. .La escena del be-
so, llena de vulgaridades ^sublimes, 
donde unos labios en flor ponen el be-
so ardoroso en los pétalos, al estalli-
do de otro beso en las bocas cerca-
nas . . . La de los apaches, disputándo-
se el amor de la hembra cuya sangre 
ardorosa dibuja en la diminuta boca 
'una sonrisa de orgullo ante las arro-
\ Protagonista Srta. María Vergara 
tica hermana de la Caridad, nimba-
da por la blanquísima toga del lino 7 
del amor . . .La de la rubia ideal, que 
defiende, con audacia de tigresa el 
tesoro codiciado de sus gracias 
La de la niña, en fin, ese capul lüo, 
que se va abriendo, al dulce beso del 
arte espiritual y sublime, que sonríe 
ante la madre enferma, con sonrisi-
tas de querube.. . . La apoteósis de la 
vida en la pantalla. In térpre tes , i r re -
prochables, naturalisimos, los de la 
obra "Dios existe", nos inducen a 
creer que en Cuba, cuna de la belleza, 
asiento del amor en sus infinitas for-
' mas de manifestación, cómica, román-
. tica y trágica, hay un tesoro inexplo-
' tado, riquísimo filón para el Cinema-
| tcgrafo. . .Auguremos el éxitor por-
que nos hemos penetrado del talento 
del Director . . . E l nos ha dicho: "No 
fracasaremos porque nos apartamos 
de la rutina de impresionar películas 
con actores de fama los que, engreí-
dos por sus conocimientos en la esce-
na, no se dejan dir igir , resultando, al 
f in actores y directores.. .Nos con-
vence esta razón, ante los fracasos de 
la Guerrero, Diaz de Mendoza y otros 
actores de fama mundial, y después 
de pasar ante nuestros ojos los per-
sonajes de *Dios existe^, llenos de la 
más atrayente naturalidad. ¡ 
Hemos terminado, lector, y nos 
disponemos a p a r t i r . . . E l consecuente 
y fino señor Vázquez ordena hacer 
algunas fotografías, y el fotógrafo se-
ñ o r Hernández y Ortiz, el notable al-
quimista que da vida, calor y belleza 
a las imágenes en la retorta de sus 
ideales—nos suplica una moment^aea 
calma en los nervios, y quedamos In-
mortalizados en la panta l la . . . 1 
Despedímonos del personal de la 
Empresa, y llegan a nuestros oídos 
sinceras y halagadoras frases de ven-
tura para el DIARIO DE L A M A R I -
NA, el paladín de todas las ideas 
grandes y el propulsor de todos los 
esfuerzos tendentes a la santificación 
del hogar, la felicidad de la Patria, y 
el esplendor y gloria de la raza. . 
Un momento después, pi4rdeso el 
potente auto que nos conduce al co-
razón de la Habana, por entre ¡as 
avenidas del Reparto " E l R u b i o " . . . . 
Carlos Rivero, meditabundo a nues-
tro lado dirtge la vista hacia la mese-
ta de la Víbora donde, a la manera de 
un viejo castillo de leyenda, destácan-
se los contornos de la casa del Con-
de, el cruzado caído en brazos de la 
Gloria y envuelto en los bizarros es-
plendores de un incendio.. 
Yo también medito: Si el cine es 
un corruptor de la niñez, cuando se 
proyectan escenas inmorales, esta Em-
presa cubana, seria, llena de estímu-
los para que a Cuba se la conozca, co-
mo es, hidalga, generosa y bella, viene 
a ser un poderoso auxiliar de la Es-
cuela.. 1 
"Vuela el recuerdo al lugar, abando • 
nado poco ha y pienso que este admi-
rable actor y Director Sr. Vázquez 
ha escuchado, para gloria del a r t« y 
engrandecimiento de Cuba, la miste-
riosa voz de que nos habla Bécquer, 
con la dulzura inimitable de sus r i -
mas: 
¡Ay!, pensé : cuántas veces^l Genio, 
así duerme, en el fondo del alma; 
. y una voz, como Lázaro, espera, 
que le diga: "Levánta te y anda". 
R. Santa CRUZ 
w j 
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Una de las escenas de "Dios Existe" Otra escena de ''Dios Existe' 
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o c i o l o g i a 
C h i l e n a . 
Viene de la PRIMERA página 
rra, claro está que no pudo civilizap 
ni educar, sino guerrear, y no contra 
los elementos naturales, para explo-
tarlos, sino contra el hombre, como 
se observó entre ellos mismos. Esta 
modalidad moral ye t rasmit ió al mes-
tizaje indo-hispánico, y especialmente 
en Chile, subsistió durante mucho 
tiempo, pudiendo asegurarse qúe al 
principio, la Independencia no fué 
más que una guerra contra el hombre 
porque por herencia biológica y edu-
cación, existía el temperamento gue-
rrero, corroborándose lo dicho, con el 
hecho de que muchos criollos y mes-
tizos lucharon contra criollos y mes-
tizos. 
Semejante proceso bio-psicológico 
no es de extrañar , ya que la humani-
dad es antropológicamente guerrera, 
y todos los pueblos de la historia, an-
tes que la civilización industrial, ar-
tística o científica, tuvieron la c iv i l i -
zación mi l i ta r . Luego, la Psicología 
Mili tar chilena presagia una grande 
evolución social. Con la mina y la 
salitrera, ya se está diseñando un 
hondo proceso económico, que no se-
ría raro precipitara la evolución i n -
dustrial en Chile. 
Mae de tres siglos duró la guerra 
entre araucanos y conquistadores, y, 
guerrero el araucano, guerrera la 
a r a u c a n í , guerrero el conquistador, 
claro está que las condiciones meso-
lógicas originaron el factor bio-psico-
lógico; que el araucano no se mez-
clase con la española y que el mesti-
zo de araucana y español se mezclase 
con araucana y no con española, son 
hechos biológicos de importancia re-
lativa, ante la influencia psicológica 
del medio guerrero que en el aborigen 
tuvo que ser predominante, porque 
éste ignoraba lo que eran paz y tra-
bajo. 
De ahí que el hábito, o más bien 
la aptitud y predisposición que se 
formó en el araucano en los seculares 
procesos guerreros con el conquista-
dor, tenga para los chilenos, y para 
explicar un producto sociológico in-
do-hispánico una importancia por 
demás indiscutible y sugerente; apar-
re del gran hecho psicológico de que 
si conquistador que se mezcló con la 
araucana, en la generalidad de los 
rasos, como todos los soldados de la 
historia, no fuá más que el plebeyo, 
•lúe en nó raros casos descendía del 
noro, del árabe o del sarraceno, y que 
3e padre a hijo, de nieto a biznieto, 
3tc., les trasmitió sus aptitudes gue-
ereció una p r o l o n g a d a T ^ ^ ^ 
ovaC16n, siendo carIS0Sa¿ne^SiaBU 
do ñor pmin0Tif«„ ^"ente f„,. ^ hiendo c a r l S o s a n ^ n ^ l ^ eminentes p e r s o S 
i r ático rlp dUcladpI! 
ta  p  
G n A N D L E R 5 I X 
E L G A R R O D E : M A Y O R O E 6 U R I D A D Y M C M O R G O M Ó U M O . 
P R A D O 5 Y 5 J . U L L O A y C O . T C L t A 7 6 0 2 & 
Ul catedrático de §oc o 
Cuevas Zequeira, tuvo fra¿Ía' ^cto, 
mas para encomiar la ' I f felicisi 
ciólogo chileno, c a l i f i ^ ^ ^ l £ 
ro En varios períodos ele m ^ 
te discurso, el doctor Cuevas ^ 
ra fue largamente aPiaucl i^ ^ ¿ 
Se pasaron vistas de la v 
val y de la Escuela M i l i ' íSC,Uela ^ 
siendo ruidosamente anlaL ? Chne. 
Pruebe M a g n e ¡ í ¡ " g ¡ ; 
surada Para Enferme, 
dades del Esíómasm 
Neutraliza Acidez del p**-
viene la i e rmentac io^^eo , P 
mentoa. Agrura, V° m*, V* Ak 
SI usted es un pacientP ^ , 
tión, indudablemente c/ue yo I f . , 1 ^ ^ . 
bado pepsina, bismuto! 'oda ^ 
" y varios auxilia'0011 
ted sabe nu* "**11** é\. 
lena, drogas uuxiliLilb6n d» 
gebtivos y ust q e Ít5es ^
no curan su enfermedael v s, cosa8 
casos ni siquiera dan alivio aleut>oa 
Pero antes do , vl0-Pero •interdV-peTd"erÍll1aV1¿Dera6-0S 
decidir que usted es un disnVnH31"1 í 
meo, solo pruebe una po.íf .,PtlC0 «5-
Bia bisurada-no el ordinario f !1̂ aSne-
irl« „ , l-<?rDOt1ato 
ei o uraua— i  
comercial, citrato, óxido 
la magnesia pura, que puedê 116' si¿o 
tnicticamente con cn.alquier . i^^ui? 
ya sea en polvo o en forma ni0?.''?lsta. 
Tome uua cucharadita del nHvSt!llas pastillas condeusadaa ron Vo o a0s 
, leche, 
a.u e uiv.i, cucuaraaita del nr l7 111 
pastillas condensadas con una Vo 0 
agua aospués de su próxima t0Pn°?| ^ 
vea la diferencia que hace esto ara y 
tantáneamente neutralizará en °-, ^s-
mago los venenosos y pelif-roLo est̂  
los cuales sou la caiisa doSm?Hs 8as«3, 
mentó se fermente y agrie nr ?u a11-
d9_ .viento,^ventosidad. íSSí1^ 
A F A N d e l TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
Elixir "Morrhualta" 
Ulr i c i (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
rreras, por cuanto era de raza que 
durante varios siglos mantuvo guerra 
contra el á rabe mismo desde el siglo 
V I I al X I I I , guerras civiles en los 
siglos X I I I y X I V y guerra terrible 
de más de ocho siglos contra el moro. 
E l conquistador con más de diez si-
glos de guerra a su espalda, claro es-
tá que por herencia y educación, era 
esencialmente guerrero. 
Dich^ herencia fué intensificada 
per la resistencia araucana, al herir 
la natural arrogancia del enemigo. 
Luego, por herencia biológica y por 
influencia psicológica, en un medio 
puramente guerrero, reaparece en la 
descendencia el atavismo. Así como 
heredamos la forma y estatura, la f i -
nura u ordinariez de la tez, la calidad 
de los cabellos y algunas veces hasta 
el modo de andar, o de hablar de 
nuestros padres o abuelos, así, tam-
bién, heredamos tendencias y aptitu-
des bio-psicológicas. que terminan por 
constituir instintos y caracteres espe-
cíficos o étnicos de la mayor impor-
tancia. 
Mediante el atavismo guerrero, los 
chilenos, algunos años antes que Bo-
lívar, dieron las primeras grandes 
batallas de la independencia, consti-
tuyeron la primera escuadra sud-ame 
ricana y San Martin y Las Heras, por 
ejemplo, a falta de ambiente en Ar-
gentina, se trasladaron a Chile. 
Ese atavismo que ha determinado 
Xas acciones militares chilenas, se 
confundió y se suele confundir con un 
recurso psicológico de primer orden-
el pasado e historia militares. Las 
acciones guerreras araucanas, infun-
dieron gran valor a los guerreros de 
la Independencia, y aunque "La Aran. 
cana', como la 'Iliada', tenga muchos 
recursos poéticos, cabe advertir que 
e* el fragor de las acciones militares, 
nadie se detenía a examinar la vera-
cidad o ficción de la epopeya. Des-
pués, los hombres de la Independen-
cia agregaron otros recursos psicoló-
gicos, sucediéndose enseguida unos 
tras otros con la guerra de la Liber-
tad del Perú, con la guerra contra Bo-
livia el 37, al pretender és ta implan-
tar la Monarquía, sojuzgando al Perú 
etc. i 
A muchos les parecerá ex t raño que 
Chile, con pasado e historia militares, 
desde hace más de medio siglo, no ha-
ya caído en manos de soldados, mien-
tras que siempre lo han estado casi 
todos los países de sud-América que, 
ni siquiera han contado con el pasa-
do e historia militares como pantalla 
o disculpa. 
Es que en Chile la mina y la ma-
rina han impedido la formación de 
asonadas de la soldadesca. En otros 
países sud-americanos, en que no 
existen poblaciones mineras aprecia-
bles, ni otras industrias eu que des-
envolver su energía, el plebeyo no 
D U E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
T E N E M O S EN EXISTENCIA TODA L A MAQUI-
NARIA Q U E N E C E S I T E N P A R A S U T A L L E R . 
L a M a q u i n a r i a " T H O M S O N " 
E S LA MEJOR Y NO E S LA MAS CARA 
A p e s a r d e h a b e r s e r e s t r i n g i d o l o s c r é d i t o s , a c a u s a d e l a c r i s i s 
q u e a t r a v e s a m o s , n o s o t r o s s e g u i r e m o s d a n d o f a c i l i d a d e s d e p a g o 
J . M, F E R N A N D E Z , I R A M O N V I N J O Y , 
Agente ExcIusIto: Gte. Dpto. Maquinaria. 
L A M P A R I L L A 2 1 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 6 1 9 2 
Batidoras ae Dulcería, Molinos eléctricos de café y Carne "STEINER', Máquinas de almendra, Molinos | j 
de Harina y Café con Polea, Motones de Gasolina y Petróleo aMONAIiCH'^ etc., etc. 
i 
Anuncio "TURIDü' ' C8111 • alt. 60.-5 
do gases, viento, ventosidad anl 1?ei>-esa sensación de hinchazón o n t * ^ ! lleno que parece seguir a tnd,, i ez J usted come. » " a todo lo quJ 
Encontrará que siempre que ton,» 
poca de magnesia bisurada J™"?.011» 
mente después de la* comida? ata-
podrá comer casi lo que se if' ste<1 
y lo saboreará sin peligro dp /í110^ 
y molescias subsecuentes v adn^d 168 
eso el uso continuo de maenp^n A d« 
rada no puede perjudicar al estrt™o8u-
mientras que haya algunos sintnm ag0 
Indigestión áclda. Magnesia RUnM9 
se encuentra de venta en toTas r^a 
guerlas y boticas. s dr<>-
Excelentes Noticias. 
P a r a Todos . 
Los que sufren enfermedades de la Hd, 
D. D. Ef. es el gran remedio para ts-
das las enfermedades de la piel. Con-
tiene Chlorbutol, un elemento de in-
apreciable valor para la cura de esta 
clase de enfermedades. 
Chlorbutol es uno de los más podero. 
sos y costosos elementos conocidos por 
la ciencia para la cura do enferme-
dades de la piel. Antiguamente, solo 
expei %¿s médicos usaban este precioso 
elemento en forma de mixtura siendo 
sus resultados nulos y en cierto modo 
peligrosos. Pero desde que un afama-
do especialista de la piel, descubrió la 
Prescripción D. D. D. para la cura de la 
Eiema, todo lo referente a esta clase de 
enfermedades ha cambiado de aspecto. 
Por su sola bondad, este medica-
mento se ha hecho de reputación mun-
dial y su solo nombre signifha Salad 
Recuperada. Su costo es tay barato 
que casi resulta regalado. En su com-
posición entran: Chlorbutol, aceito 
calmante de piróla y timol. Esta sabia 
combinación explica por si sola el 
maravilloso éxito alcanzado en tan 
corto lapso de tiempo por la Prescrip-
ción D. D. D. Basta aplicarla para 
experimentar un alivio inmediato 
que se transforma en una pronta y 
segura cura. 
D. D. D. no os q̂ a Domada, es na 
líquido que penetrando a través de lo» 
poros, destruye radicalmente lo» 
gérmenes de la Ezema, al mismo 
tiempo que higieniza la piel. No har 
pomada que pueda dar un resultado 
eficiente, este liquido resjeKe la cura 
' de las enfermedades de la piel. Cual-
quier enfemedad, ya sean granos, ron-
.tlias, costras u otra de esta naturalei» 
desaparecerá completamente usando 
para su cura la Precripción 
S ^ e Ü ^ ® H # 
Dr. Manuel Jolinson, 
Dr. Ernesto Sarrá. _ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MÂ  
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
L A MARINA 
tiene otro recurso que el Cuartel, y 
en él se aferra, y si no le echan, ter-
mina , por connaturalizarse con la 
existencia de soldado, de donde surge 
el estancamiento que produce los ex-
tremos y exaltaciones de las asona-
das . Si en Chile por sus minas y sa-
litreras, principalmente, se evita que 
el soldado se estanque en el cuartel 
y que florezcan las asonadas de la 
toldadesca, la marina, por otra parte, 
no le ha dejado nacer al ejército chi-
leno, esa sugest ión tan común en 
otros paises sud-americanos en los 
que, por el hecho de que existen so-
lamente soldados, éstos se instituyen 
a sí mismos, en depositarios y guar-
dadores del poder. En Chile el solda-
do y el marino, antes que fuerzas pu-
ramente guerreras, son fuerzas cívi-
cas en constante renovación, ya que 
la juventud, que en parte va al ejér-
cito y en parte a la marina, pasado 
el tiempo de su servicio, vuelve a las 
ocupaciones que dejó y les proporcio-
naron las primeras alegríás de hom-
bre. E l soldado y el marino chilenos, 
están persuadidos de que su acción 
está encuadrada férreamente en la 
defensa de las instituciones naciona-
les, y un esplendoroso pasado y una 
historia mil i tar no le permiten sus-
traerse de su función social. Por lo 
demás, el marino chileno es un mari-
no a la inglesa, con mucha libertad, 
y no es un soldado a la alemana, ob-
cecado efi la disciplina y, •en querer 
equipararse al Estado. Con pasado e 
historia que respetar, más bien es un 
experto vigía, y no un camorrista, que 
en fuerza de no tener que respetar 
termina por no respetarse n i a él mis-
mo. I 
E l conferencista señor» Venturino 
S R E S . I M P R E S O R E S 
y al público en general nos es grato participarles que tenemos 
plena confianza eij la honorabilidad en nuestros bancos así co-
mo en la sensatez del pueblo de Cuba. 
No abrigamos temor alguno acerca de 
la situación 
Prueba de ello es que seguímos vendiendo al crédito (al 
por mayor y al por menor) en iguales condiciones que antes 
de la presente anormalidad. 
Y a propósito, nos es grato informar a los señores Impre-
sores y Papeleros que hemos logrado extraer de la Aduana 
grandes partidas de papel, de los que había tanta escasez en 
plaza, tales como 
PAPEL RIVERS1PE 22x34-32 blanco y de todos colores. 
PAPEL ICARTELES DE TODOS COLORES. 
PAPEL GACETA. 
PAPEL ONION SKIN, blanco y de todos colores. 
CARTULINAS de todas clases y colores. 
LAPICES Mongol, Mikado, Venus, número 019 etc-
PAPEL satinado de todos tamaños y pesos. 
Precios especiales en cantidad. 
M o n t a l v o X á r d e n a s y C 
Importadores de Papelería y Efectos de íscritorio 
I M P R E S O R E S 
A v e . d e I t a l i a ( G a l i a n o ) 1 0 3 . 
R . M . L a b r a ( A g u i l a ) 8 8 y 9 0 . 
T e l é f o n o A - 2 0 0 9 . - H a b a n a . 
C. 8344 3d.-16. 
SHERWIN-WILLIAMS 
PJ NTURAS'BÁRNICES ESMALTES,DE ALTA CALIDAD - PRODUCTOS OUIMICO'Slfcs 
SWP 
PINTURA PARA U S O G E N E R A L ; D E 
C O L O R E S I N A L T E R A B L E S 
LA UNICA P I N T U R A B U E N A P A R A 
5 U P E R P I C I E S DE C E M E N T O . 
B A R N I Z P A R A 
E X T E R I O R E S 
I 
L A 
E R R A 
v n e 
P I N T U R A ' S I N ' B R I L L O - A C A B A D O 
¿ D E . S E D A - P A R A J N T E R I O R E S 
Á P I N T U R A ESPECIAL, P R O T E C T O R A 
DE S U P E R F I C I E S ) M E T A L I C A S , 
S C A R N O T 
B A R N I Z M UY D Ü R Á D E R O 
P A R A I N T E R I O R E S 
E 5 M A L T E ESPECIAL C O N Y S I N 
B R I L L O P A R A USO G E N E R A L , 
E S T A E S LA M A R C A Q U E 
F = > F ? O T E : J E : 
L A B U E N A CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS 
T O D A S L A S F E R R E T E R I A S V E N D E N -
• N U E S T R O S A F A M A D O S P R O D U C T O S • 
PAPA INFORMACION, CAPTA5 DE C 0 L 0 P E 5 , ETC.* 
A . p - U E r N T E S 
P U L I M E N T O U O I 
LONJA DEL C0MERC1Q 451 432 -REPRESENTANTE PARA LA REPUUBA- TELEFONO A-6788 HADANA 
lüllllllllHillllllllll 
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r ^ C E S l O N DE V E T E R A N O S D E 
PR U GUERRA EUROPEA 
v o R l í , Octubre 16. 
K 5 ^ c ríe antiguos marineros, solda-
^'l moldados de infantería de Ma, 
d0S Solvieron a vestir el uniforme 
rina V°: hacer saber al país que quie 
^ , hnniflcación nacional. 
reo Arriendo en procesión la Quinta 
R con innumerables banderas 
Avef Íp veinte bandas que en un tiem 
y ^ ' v i e r o n en el Ejército, los vetera 
P0 J la guerra formaron la mayor 
hombres uniformados que nos 
c ^ l ^ l n n i á o aquí desde que regresa. 
61 i oaís las varias divisiones pro-
ron *¡ ^ de Francia. Miles sobre mi-
Jp Dersonas se alineaban a uno 
leS Q-*2 " , j i„ ano-ola-nnrln vm níi-
y 
- t t r o iado'Wd7"la''engalanada vía pú 
y nara contemplar el espectáculo. 
P r o c e s i ó n necesitó dos horas para 
^ i,ar ante un punto determinado. 
def la cabeza de la prolongada línea 
p1 capitán Roberto G. Woodside, 
% los veteranos de las guerras 
Manieras. Puestos de la legión ame. 
en gran número y otras orga-
rlC iones de veteranos de la guerra 
^ a í o I seguían detrás de una pro-
nlUn/fn de automóviles de alquiler en 
c f X se dió*puesto de honor a los 
fí idos e inválidos. 
vi alcalde Hylan y un grupo de fun-
•^arios pasó revista a la procesión 
S e una glorieta frente a la bibliote. 
f Pública de New York, 
q? asignaron puestos de honor en la 
i.taforma a las madres cuyos hijos 
! recierón sirviendo a la patria. 
Ondeando letreros, y carteles, los In-
-lídos que iban en los carros hicieron 
morender claramente al público 
cual era el objeto de esta mañifesca-
CIEntre los letreros que se ostenta-
hí,n había algunos como éstos; 
«Oiniti días flores, díganlo c rn un 
^Nosotros estamos en favor del ho, 
BO'<Lo «ue nosotros dimos no puede 
ser reemplazado". 
BEBE RUTH SE LESIONO 
JERSEY CITY OCTUBRE 16. 
Babe 'tuth, desmintiendo la noticia 
de nue 'le ra fratcurado una muñe-
ca es un juego en Oneonta ayer, lo 
demostró prácticamente jugando con 
sus "óaos Estrellas" hoy en el Ci-
h Base Ball Park 
LA CAMPAÑA DE COX 
LOUIS. Octubre 16. 
Antíí uta multitud que tlena1)a de 
Ijote en bote el ran coliseo de St. Lo-
Uis y que lo acogió con verdaderos 
rugidos áe entusiasmo y con cantos 
pue duraron más de media hora, %1 
ííenador Harding esta noche terminó 
su excursión oratoria con un discur-
so en que condenó los embrollos de la 
política extranjera y abogó por la 
extensión del comercio exterior de la 
nac'ón. 
Acusando nuevamente a la admims. 
tración democrática, e! candidato re-
publicano declaró que los últ imos 




"Geta-ít* los reblandece y los (les» 
premie sin dolor. 
Lo primera qu* tace "G«ts-It" sobre na 
callo, es quitar el dolor. Luego, ataca al 
callo o Cíúlo!: Jatl y lo reblandece. 
lTffro •' está casl Rato para desprenderse, 
vjq. no tiene más que ayudar, kvantando el 
caüo un poco entre el pulgar y el índice, 
ua. casi no lo siente, pues no ha quedado ni 
« menor molestia. Millones de personas han 
lim i1 do 11116 este es el procedimiento máa 
'"nplo. Kguio y agradable. 
.„ ^f8"1.1" el callicida infalible, de venta 
cualquier Droguería o Botica. Fabricada 
w & Lawrence y Cía., Chicago. E. ü. A. 
Unicos Representantes 
1 
^ o l o r e s d e c a b e z a 
o Los dolos de cabeza de-bÜftan el 
°rganismo, exasperan y acaban con 
* Dueña salud, 
^ ^ í v i e s e pronto de lo* Dolores 
efebeza usando W i n t ó g e n o 
mas rápido y eficaz para 
el dolor. 
^ ks personas atacadas de R e » . 
ons yTorceduras, se lesreco-
' W i * t ó g - o (Crema de 
ey^ por su eficacia y rapidez. 
e m a 
mm^m 
• 
. . . :•.•.<;• 
- m m m 
J . U L L O A y C 0 . 
P R A D O 3 r 3 T E L A . 6 0 2 5 H A D A N A 
Ihet Ótupattea la» ona*. porto» •Igoriitndo el cabello, le vuelve M color neero inteiuo 7 natural. 
Se unta con las manos y no 
las mancha. No es pintura. 
Se rende en todtt In toticii y teArtn 
Los Encantos Femeninos 
nunca fueron tan irresistibles como en 
la estación de las telas vaporosas. Es 
en esta estación cuando las mujeres bo-
nitas apreciarán doblemente la utilidad 
de Delatone. 
P 
es una preparación segura para extir-




que de.ia la piel ter-
sa, aterciopelada y 
fina-
La aplicación d e 
Delatone es facilí-
sima. Con cada po-
mo van laa instruc-
ciones sencillas. 
De venta en las 
Farmacias, Drogue-
rías y Perfumería. 
Sheffield 
Pliarmacal Co, 
339 South Wabasli 
Aveuua 
Chicago, E. IT. A. 
•HEmetD 
"UAMACALCa waxpono «loo. 
Representante; B. A. FERNANDEZ 
CAMPANARIO, 68. 
HABANA. 
años ha habido demasiada Interveu 
ción en Europa y muy poca coopera-
ción industrial con la América Es-
pañola y otras tierras que oírecen ha 
lagueña perspectiva para las empre-
sas comerciales. 
El m i t i ' i de la noche fué la termi-
nación de uno de los más agitados 
días de la campaña. Pronunció doce 
discursos en Indiana v eu Il l inois en 
los cuales t r a tó de tdos los asuetos 
pendientes. 
A una mult i tud en Greencastle en 
Indiana le dijo que un vocero de 
Francia había ido a verlo para pe-
dirle que América se pusiese a la 
cabeza en en movimiento para formar 
una asociación mundial. 
En su alusión al emisario de Fran-
cia, el candidato republicano no ex-
plicó cuando ni de quien había part i-
do la proposición francesa. Agregó 
sin embargo, que Lloyd y el Conde 
Grey habían hecho declaraciones pú-
blicahs en favor de que América se 
ponga a iá cabeza del movimiento pa 
ra revisar el pacto de la Liga. 
L A CAMPAÑA DE COX i 
CLEVELAND, OHIO Octubre 16. 
Más acusaciones contra el Senador' 
Harding s i i adversario republicano, 
de quien dijo que vacilaba en la cues-
tión de la Liga de las Naciones' dan- i 
do vueltas de carnero repolviéndose 
de aquí para allí fueron hechas par 
el gobernador Cox candidato presi-i 
dencial, demócra ta esta noche. 
Los ataques del gobernador Cox a 
su adversario, y prédica sobre la L i - • 
ga enunciada con su acostumbrado 
fervor religioso, fueron aclamados por 
todos los públicos ante los cuales pro- ! 
viunció sus cinco discusos, al cerrar su j 
campaña de tres días en Oblo. 
A las mujeres que lo oyeron esta 
tarde les dijo el gobernador Cox que , 
gracias al sufragio femenino, las mu-
jeres americanas se adelantar ían a j 
tiempo para salvar la civilización del i 
mundo. i 
COLISIONES EN LA BAHIA L E NE W i 
TOEK 
NEW YORK, Octubre 16. 
E l ferry boat Richdmond chocó con 
el vapor le la Junta Marítima "The 
Lambs', en medio le una espesa niebla 
que se cernía sobre la bahía esta ma. 
ñ a ñ a . Nadie resul tó gravemente lesió-
nalo. 
Esta fué la segunda colisión dsl 
Rlchdmon durante ei día. En la otra 
embistió a un bote-motor cerc¿ de l a ' 
estatua de la LibertfJ. 
El t ras t lánt ico americano Manchu! 
r ía , que había estado detenido en cua. 
rentena desde ls primers horas de 
la mañana , se abrió paso en medio de 
la niebla ya avanzada la tarde y llegó ¡ 
sin novedad a su muelle. 
La mayoría, de sus mi l ciento se j 
tenta pasajeros procedían l e Vifio, 
España y se dirigían a trabajar en, 
fincas le los Estados del sudoeste. 
MOTIMIETíTO MARITIMO 
NEW YORK, Octubre 16. 
Llegaron el Morro Castle de la Ha-
bana; el Wacouta de la Habana. 
Salió el Pastores para la Habana. 
PORT TAMPA, Octubre 16. 
Llegó el Miamio de la Habana. 
NEWPORT NEWS, VA., Octubro 16. 
Salió el La.ke Mario upara Santiago. 
ALABAMA NO QUIERE COREANOS 
MONTGOMERY, Alabamt., Octubre 16. 
Miles S. Allgood, comisionado de 
agricultura de Alabama, ha declarado 
a los representantes de una compañía 
que trata de establecer una gran co 
Icnia de coreanos en Alabama que el 
Estado no vería con buenos ojos se-
mejante inmigración. 
La propuesta colonia iba a ser or-
ganizada bajo la dirección de un mi-
sionero americano y existía el propó 
sito de comprar veinte y cinco mi l 
aores de tierra en e l Condado de 
Baldwin para fincas, viviendas, igle-
sias y escuelas. 
A p u n t e s d e 
B a s e B a l 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Hemos rec ib ido las HELICES de los " 0 0 1 ^ ™ ' * y para e l D o m i n g o , 17 de Octubre empeza-
r á n los vuelos con los A V I O N E S GIGANTES DE DOCE PASAJEROS, 
Antes de emprender e l servicio regular " H A B A N A - C I E N F U E G O S - S A N T A C L A R A . " l a C O M P A -
ÑIA A E R E A - C U B A N A tiene el p r o p ó s i t o de realizar algunos vuelos por encima de la Capi ta l y sus 
alrededores, pa ra p e r m i t i r a l p ú b l i c o habanero conocer la l o c o m o c i ó n d e l po rven i r p r á c t i c a m e n t e 
puesta a l a d i s p o s i c i ó n de todos. 
: ,E1 prec io de esos vuelos de PASEOS es de 
$ 2 5 . 0 0 P O R P E R S O N A 
Venga e l domingo a vo l a r o a ver v o l a r estos m a g n í f i c o s aeroplanos en e l campo de a v i a c i ó n 
de la C O M P A Ñ I A A E R E A - C U B A N A en Columbia , cuya entrada es absolutamente l i b r e . 
Para i r a los H A N G A R E S tome o siga l a l í n e a de los t r a n v í a s " P L A Y A - E S T A C I O N CENTRAL* ' 
y a tres cuadras d e l G R A N H O T E L A L M E N D A R E S ( e n c o n s t r u c c i ó n ) v e r á nuestros HANGARES a 
su izquierda , 
A e r e a 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z 4 3 3 A 
T E L E F O N O A - 9 7 8 9 
Bri l lant ís ima resu l tó la inaugura-
ción de la temporada amevicana de 
este año . Desde hora muy temprana 
una inmensa ola de público invadió 
los terrenos de Almendares y las ar-
terias que a ellos conducen. Pocas, 
muy pocas veces se ha visto en uu 
terreno de base ball, en nuestro ciu-
dad, una aglomeración tan grande de 
personas ;aquello era un verdadero 
hormiguero humano. Puede calcular-
se el número de asistentes, por el 
producto de la entrada obtenido, más 
de diez mi l pesos. 
Como era natural que sucediera, las 
glorietas resultaron incapaces para ' 
contener aquella avalancha, teniéndo- i 
se que permitir se colocasen dentro \ 
del terreno, donde formaron un cí rcu. • 
lo en derredor del espacio destinado ¡ 
al juego. 
Conocíase que todos los asistentes 1 
se encontraban deseosos de ver en ac-
ción a la formidable novena visitado- 1 
ra y convencerse por sí mismos de 
que efectivamente los que han de com | 
batir en esta temporada son los juga- i 
dores que tras una labor estupenda, ' 
realizada en su liga, quedaron en se-
gundo lugar, no obstante haber esta- 1 
do ocupando el sótano hasta ca^i me-
diada la contienda; y ese convenci-
miento no se hizo esperar, apenas 
vieron a los jugadores en el terreno. 
; A la hora señalada, Eustaquio Gu-
tiérrez, el afamado umpire, cantó las 
, ba te r ías : Barnes y Snyder v-or los Gi-
gantes, Palmero y Abren por el A l -
mendares. Comenzado el juego, pudo 
apreciarse la potencialidad de la má-
quina visitante; es perfecta. Su in-
| field, integrado por Kelly, Doyle, Ban 
croft y Prisch ,es magníf ico; habien-
• do llamado poderosamente la atención 
la agilidad y destreza de que dieron 
muestra el short y la tercera, sobre 
todo esta úl t ima que realizó una bue- l 
na labor. Asimismo los fanáticos dié-
, ronse cuenta de que "el Almendares, I 
i ta l como hoy está formado, es una no- I 
I venacitada para enfrentarse y vencer-
la con la más fuerte que en las gran- ' 
des ligas compita por la supremacía , i 
Su infield es muy bueno y su outfiei'd ¡ 
no puede ser mejorado por ninguna 1 
organización beisbolera. Fál ta le solo 
para completarla y hacerla casi i n -
vencible y que su director y jugadores 
mediten un poco más sobre las juga-
das que deben llevar a cabo. El jue-
go de ayer debió ser ganado por el 
ceam azul, pues en varias ocasiones 
se le. presentaron oportonidades mag-
I níficas que fracasaron por esa fal ta . 
Mérito, en el primer inning, per 
realizar una jugada espectacular, dió 
mado la base por bolas, llegase a se-
gunda. Cierto es que a t r apó un foul 
ocasión a que Burns, que había to-
dificlísimo que le valió aplausos atro-
nadores, una verdadera ovación; pero 
no lo es menos que con ello permit ió 
adelantar un corredor, el que, por ha-
berse apoderado de asa base, pudo 
anotar la primera carrera dJ la tar-
de. 
Otro inning en que la jugada no fué 
pensada como debía fué en el séptimo 
cuando encontrándose Snyder -• se-
gunda, Bancroft produjo un h i t al te-
r r i to r io de E a r ó y éste, al t i rar a l 
cuadro, en vez de hacerlo a segunda 
lo hizo a tercera, rccul tándole mala 
la tirada, con lo que permit ió anotar 
a los dos corredores. Otro inning en 
que se manifestó esa falta de habili-
dad fué en el noveno, cuando encon-
t rándose Chacón en segunda y Mar-
sans en primera, intentaron el doble 
robo, siendo puesto out Chacón en 
tercera por t iro del catcher. En esa 
entrada Torriente dió hit, Chacón le 
imitó y Pape recibió la base. No su-
pieron aprovecha f el parpadeo del 
pitcher y ya después éste se repuso. 
Cuando en el octavo el Almendares 
deshizo el empate subiéndose en una 
carrera, el entusiasmo del público fué 
tan grande que se lanzó al terreno. 
Uniendo que ser suspendido momen-
táneamente el juego hasta tanto se 
despejaba aqué l . 
Palmero, el venenoso zurdo, píteheó 
admirablemente, y aun cuando nues-
tras notas acusan nueve hits a cada 
team, ambos lanzadores condujéronse 
muy bien. 
Snyder demostró ser un excelente 
catcher y un gran bateador, habiendo 
jugado con marcadísimo in te rés . I n -
terés que se demostró en todos lost de-
m á s . 
Durante el juego real izáronse mag-
níficas jugadas por ambos nines, dis-
t inguiéndose en el desempeño de su 
posición y en el ataque, el valioso 
short stop azul, Chacón. 
Hoy toca a los habanistas enfren-
tarse con los temibles Gigantes. Es-
pe. amos que los rojos, al isual que 
los azules, efectuarán un juego sen-
sacional, en el que, como en el de 
ayer, haya necesidad de jugar extra-
innings. 
No debemos terminar estas notas, 
hechas a vuela pluma, sin felicitar a 
Linares por .el éxito obtenido y a los 
fan;Uico3 habaneros porque pueden 
ver en acción a una de los mejores 
novenas de las grandes ligas; habien-
do podido convencerse de que los que 
nos visitan son los verdaderos Gigan-
tes que manichea el famoso Me Graw. 
D R . FEDERICO T r ^ H A L B A S 
ESTOMAGO, INTES ' I INO Y SUS 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m . en Em» 
pedrado 5 , entresuelos. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s e x c t o s í v i m í í a t e . Bnfermelades nerviosas y mentales. 
Q u m í ^ ' " - - ^ « « ^ *íV <-> Informes y c o i s a l t i s : Bemaza 
J 
U U JL JL ú w I 
S E C T A R I A . 
(Subasta del suministro de carne j 
a la Casa de Salud ,<CoTadonga,,) 
Con autorización del señor Presi-
dente de este Centro, se anuncia que 
se saca a pública subasta el suminis-
tro de carne a a casa de salud "Co-
vadonga" hasta el 30 de junio de 1921, 
y por un mes más si el Centro Astu-
riano lo tiene por conveniente. 
Los pliegos do condiciones y mode-
los de proposicién se hallan en esta 
Secretaría , a la aisposicién de las per 
senas que deseen examinarles en 
horas de oficina 
La subasta se llevará a cabo en e) 
palacio del Centro Gallego, ante lí 
Sección de Asistencia Sanitaria, & 
martes día 19 del corriente mes, a la.' 
ocho y media de la noche, hora en qut 
se recibirán las proposiciones que si 
presenten. 
Habana, 11 de Octubre de 1920. 
£ . G. Marqués , 
Secretario. 
8277 6d-12 6t-12. 
D I A R I O M L A M A R I N A 
A t e n d i e n d o a l a c i r c u n s t a n c i a d e s e r a q u í ú n i c o o i n s u -
p e r a b l e e l a r t í c u l o q u e l a s p r e s t i g i a , m e r e c e n f i g u r a r e n 
C u a d r o d e H o n o r l a s e n t i d a d e s s i g u i e n t e s : 
E n p i a n o s e i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a , l a c a s a e d i t o r i a l d e 
A n s e l m o L ó p e z y C í a . 
S . e n C , O b i s p o 1 2 7 
E n a n t i g ü e d a d e s y c u r i o s i d a d e s a r t í s t i c a s , l a j o y e r í a d e 
C A R B A L L A L H n o s . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 1 3 3 y 1 3 5 . 
E n m o d a s p a r a c a b a l l e r o , e s p e c i a l m e n t e c o r b a t a s y b a s t o n e s j 
U E L L A 
i 
d e l C h a m p i o n M o y a , O b i s p o 1 0 8 , 
E n t e l a s b l a n c a s , c o n e s p e c i a l i d a d L e n c e r í a , 
E L L A U R E L 
R a f a e l B a n g o , H a b a n a 1 0 7 . 
í 
E n c i g a r r o s y t a b a c o s f i n o s , 
R O M E O Y J U L I E T A 
n o m b r e q u e g o z a d e f a m a m u n d i a l E n c o r o n a s d e b i s c u i t , 
C . G E L Á D O Y C I A 
c u y a f á b r i c a e s t á e n L u z 9 3 . 
( P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u s ) 
ARO LXXXVMI D i A P J O D £ L A M A R I N A Octubre 17 de 1 9 2 0 
P A í i i N A T R E t E 
F e s t e j a i i d o a M 
T e r e s a d e J e s ú s 
t a fongregaclón de Hija sde María 
t a l a d a y Teresa de Jesús , esta-
^ f d ^ s en el templo de San Felipe 
15 ( de Padres Carmelitas Descalzos, 
obsequiado a Santa Teresa, con 
lani ís imo Triduo, que pe rdura rá en 
s0 Católica sociedad habanera por le. 
suntuosidad y fervor religioso del mis 
celebrado los días 13,14 y 15 del 
f " t habiéndole precedido el nove-
in 'ciue se ha celebrado a 1í.s siete 
la noche, con exposición estación, 
~0Jfn Rosario, canto de las Letanías , 
S v a y después de ella el Himno 
^ Santa Teresa, propio para esta Con. 
^PPro 0asto8 cultos quedan eclipsados 
los grandiosos del Triduo, el cual 
fe llevó a efecto conforme al siguien-
te programa: 
D I A 13: 
a las siete y media a. m. fué cele-
rJTda Misa solemne de Ministros, de-
rla preces del novenario y cánticos. 
10A parte musical de los cultos ma 
t„tinos, fué interpretada por los can-
: „fp<í de la Comunidad Carmelitana, 
T r l los que se distingue el tenor 
f v Frav José Luis de Santa Teresa. 
Sor la noche a las siete, el R. P. Ma-
f° dQ la Santísima Trinidad, expuso 
cnlemuemente el Sastísimo Sacramen-
fnT después desde el púlpito dirige el 
rezo de la estación, Santo Rosario y 
B0Retiradó el referido Padre, en el co-
m los cantantes, Masaga. Saurí , He-
rrera Marcos Uribart i , Ponsoda, acom 
Uñados del renombrado Octeto ha-
banero una df, las mejores agrupacio-
nes musicales y del órgano del tem-
ílo que toca el R. P. Fray Enrique de 
fa yireen del Carmen, interpretan las 
Letanías del maestro Valle. 
Diripfl el conjunto el maestro Jaime 
ponsoda, organista del templo de 
MAlterníel pueblo y las Hijas de Ma. 
ría v Teresa de Je'sús. 
Unión de armonía perfecta, que con. 
mueve y eleva el espíri tu al Señor. 
Concluidas las Letanías ocupa la 
Sacada Cátedra, el Director de 1-
Congreíración, R. P. Frav José Luis de 
Santa Tore - - ' Re hacer 
un acabado elogio de las yirtud? 
la Santa, expresa que ao uebenos 
lo admirarlas, sino practicarlas, y no 
por un estado, sino por todos -los es-
tados, porque en nadie la gracia divi-
n? es niás graciosa n i parece tan na-
tural ,1a grandeza tan tratable, ya sa-
biduría tan comprensible y la b mdad 
tan comunicativa. Y no solo modelo 
de su sexo, sino de ambos, porque 
la grandeza y el poder de los políti-
cos y guerreos no es nada en compa-
ración del de este virgen inerme, que 
vence todos los obstáculos, allana to-
das las resistencias y se hac0 señora 
de numerosísimos enemigos y las san-
tidades más sublimes palidecen al la-
do de Santa Teresa de Jesús . Y sabéis 
de dónde procedía esa fuerza de Te-
reza de Jesús ; está en el amor de 
Dios en que ella se apoyaba. 
En Jesús que la había dicho; "De 
aquí en adelante, mirará? por mi hon-
ra como esposa mía." Si la palabra 
por un hombre amado ha convertido 
en heroínas a muchas mujeres ¿qué 
había de hacer con esta mujer fuerte 
la pasión por Dios? A Dios conducen 
todos lo* caminos del sacrificio, aquí 
tenéis rt< 1̂ objeto de mi primer ser-
món de este Triduo; Los caminos del 
cielo son los caminos del sacrificio, 
los que conducen al Calvario, y del 
Calvario al cielo. Los caminos del 
E n t o d o s l o s t i e m p o s , l a g r a -
c i a d e l a f o r m a h a e s t a d o s e g u r a 
d e o b t e n e r u n a m i r a d a d e a p r e c i o . 
E N l u g a r e s d e r e c r e o , d o n d e 
l a e l e g a n c i a e s t á a l a o r d e n d e l 
d í a , l a s l í n e a s d e s u a u t o m ó v i l 
s e r á n r e a l z a d a s m e d i a n t e e l ikso 
d e l a s GOMAS " R O Y A L CORD" 
L a s Gomas United States 
son B U E N A S Gomas 
J | UNITED STATES RUBBER EXPORT Co., Ltd. 
H A B A N A 8 8 , H A B A N A 
( H a y A g e n t e s e n t o d a l a I s l a ) 
mundo, apartan de él y conducen a la 
eterna perdición. 
Después, señala los caminos y ha-
bla de los obstáculos, que se oponen, 
y habla de las malas lecturas entre 
las que figuran las novelas porque 
quien las lee incurre en muchos des. 
ordenes y adquiere modos de ver ex-
travagantes, pues se acostumbra a 
v iv i r en un mundo diferente del mun-
do real, por donde llega a hacerse in-
capaz de juzgar con exactitud la rea-
lidad verdadera. 
Los malos periódicos! son peligro-
sos, pues el que los lee de ordinario, 
se hace poco a poco indiferente para 
las cosas de la fe, y el que los sos-
tiene es enemigo de su propia re l i - . 
gión. E l que compra un mal diario o de veras a su amigo, que ama en él 
revista, hace la guerra a su propia a Dios. Cuando le ama por otros res-
Iglesia. Antes bien debe apoyar al pectos, es amistad quebradiza y en vez 
bueno y combatir al malo. i de amarle, le odia. 
E l teatro moderno actual destruye, Condena las falsas amistades, que 
la fe y las buenas costumbres y lo | son aquellas que se fundan en máxi 
ÜDli»tíftA5 
^ 5 a p a r¿-
mismo se diga del cine. La moral hoy 
del teatro está en oposición a la del 
Evangelio y no os lo dice un pobre 
fraile, lo dice un librepensador en es-
tos té rminos ; " E l teatro es curiosa 
escuela, y la enseñanza que en él se 
recibe es realmente donosa. Aquí se 
cultivan todas nuestras inclinaciones 
pialas; nos hacemos incapaces de re-
mas pecaminosas. 
Es una gran dicha tener buenos 
| amigos pués nos hacen la vida agra-
dable y apartan de nosotros los males 
del alma y del cuerpo, pero debe 
tenerse mucho cuidado en no contraer; 
ligeramente las amiltades. 
j Dá sabias reglas para conoce.!, los 
verdaderos de los falsos amigos, pro-
sistir el ímpetu de las pasiones y se • bando conocer admirablemente la psl 
destruye el amor al trabajo y la pro- i colegía del corazón humano, 
vechosa iniciativa." Así habla el 11-1 Refiere lo que Santa Teresa nos 
brepessador Rousseau. j cuenta sobre los efectos que a sus fa- i 
Pero me diréis; ¿tendremos que me-; miliares causé una amistad frivola y 
ternos a religiosas? ¡Nada de eso, ni dipípada. 
tampoco la vida religiosa se opone a Pide al Señor., que todos como hue-
la diversión! Díganlo sino las pande- nos amigos, se bendigan en ¿1 cielo j 
retas y pitos que la Santa tocaba c o n ' y le en r i cen a El por eternidad de 
singular donaire para su recreo y el eternidades. 
de sus compañeras. Lo que se os pide 
es que entre las diversiones os acor-
déis de Dios y que sean digna' de tal 
modo que podáis decir, como las san-
tos; "Si Dios me llamara dentro de 
poco a juicio, aca.baría la partida. 1° 
diversión, pues juego y me divierto pá-
DIA 15 
Tercero del Triduo y festividad de 
Santa Terfess áp J e sús ; los cultos si-
guen el siguiente orden; 
MISA DE COMUNION 
A las siete y media, el R. P. Mateo 
ra gloria de Dios y pensando en El " ; de la Santísima Trinidad, celebra la 
En cualquier estado o profebión se Misa y distribuye la Sagrada Comu-
pnede ser santo, y ser santo es catnl- nión. 
nar por los caminos del amor a Dios j Apesar de ser día laborable, las H l . 
y al prójimo. i jas de María y Teresa de Jesús , ha-
Cuando invocó a la Inmaculada V i r - j cen como punto de honor el asistir a 
gen María, pidió aue el Ave Marín se j la misma. TaipWén concurrió 1" V. O 
aplicase en desagravio de las ofensas, Torcera del Carmen, presidida por el 
AHORA QUCHOCÓTA E L TIO, 
VOY D A R T E fll R E T R A T O . 
n i C m E L O E L D I A Q U E A Q D O L L É 
E H L A L O n J A A G A P A R A F I D O 
J A D O n l i L L A V 
E L JAbOfl del PUEBLO. OABATE0 0. en G . 
inferidas a la Madre de Dios y núes 
tra, por una revista impía y blasfema. 
A l sermón siguió la reserva por el 
Pariré Mateo de la Santísima T r i n i -
dad. 
La capilla musical internreta el 
Tantum Ergo dA Singerberger. v co-
mo final, las Hijas de María y Teresa i 
do Jesrío; cantan el Himno a Santa; 
Teresa de Jesús del músico carmeli-
ta, R. P. Gonzalo de Santa Cecilia,! 
acompañadas del Octeto. 
E l altar mayor, el portátil de 1?" | 
Sa"nta( así como el de la Inmaculada i 
Concepción presenta un bellísimo ador ¡ 
no. 
Adornó los dos primeros el Herma-
no Ensebio de Santa Teresa, sacris-
tán del templo, y el seerundo, la Con. 
gregación de Hijas de María y Teresa I 
de Jesús . 
Ambos decorados florales fueren i 
unánimemente elogiados. 
A ellos unimos el nuestro. 
DIA 14 
Mañana y tarde, los mismos cultos, j 
concluyéndose con Solemne Salve, en I 
la que ofició el Vicario de los Carme-
litas en Cuba, Fray Florentino de los 
Sagrados Corazones. 
Los elementos musicales del día an-
terior, interpretan las Letanías de Lo-
zano; Tantum Ergo de Singerberger 
y Salve de ligarte. 
L a iglesia lució espléndida ilumina- i 
ción. 
El presbiterio y altar mayor luce 
un decorado floral más suntuoso que 
el del día anterior. 
Las flores son regalo de las piado-
sas teresianas a Santa Teresa de Je-
sús . 
A l lado de la Epístola flota el pen-
dón morado del Centro Castellano y 
la Beneficencia. 
Es la víspera de la gran festividad 
y en todos los corazones bay satisfac-
ción, en los rostros alegría. 
E l Padre Director habla sobre las 
amistades. Define la amistad y pone d. 
manifiesto las cualidades de los bue-
nos amigos, para deducir, que verda-
deros amigos son aquellos cuyas má-
ximas están conforme cíon la verda-
dera religión La amistad solo es ver. 
cadera y perenne cuando se apeya er 
el amor y temor de Dios. Si se apoya 
en el pecado o el egoísmo( es edificio 
1 fabricado sobre arena. Solo aquel ama 
Prior -efxor Manuel Seisdedos de 1 
M e r - ' * b, tan buen castellano como 
fervoroso católico. 
El Director de la Consregación. R. 
P. Fray José Luis de Santa Teresa, 
como hemos dic^o buen tenor, hacp él 
obsequio a la CoiTes-Rción de ameni- j 
rar la Sagrada Comunión con precio-
sos motetes. • • 
MISA SOLEMNE 
A las nueve péleb^a solemnemente 
la Misa, Monseñor Federico Lun^rdi , 
Secretario de la Delegación Apostóli- j 
ca; avudado de los Padres Carmelitas I 
Mateo y Carmelo, ambos de la San-
tísima Trinidad. 
LA PVRTE 'MUSICAL 
Una gran capilla musical interpreta | 
magistralmente la Misa del R. P. 
1 0 . 0 0 0 T r a j e s 
d e V e r a n o 
e I n v i e r n o 
M i e n t r a s d u r e fa M O R A T O R I A 
S a c o s y P a n t a l o a e s de C a s i m i r : 





Los hay desde. . . 
Azules desde 
Pantalones casimir. 
Saco Alpaca. . . 
Abrigos desde. . 
Sacos Dril, desde. 
Chalecos varios a •. 
Saco y pantalón de Palm Beach, 
Lana y seda. . . . . . .. . 
Sacos y pantalón casimir a. .; . 
Sacos y pantalón dril color, a. 
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13.00 „ „ 
14.00 : 
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que el diez por ciento de los fondos que tengo en ellos, me ve-
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C. 81318 alt. 2t.-14 2d.-15. 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. Nicolás Gómez de Rosaa, Médico Cirujano, Cnrtificot' 
Que habiendo estudiado la fórmula del NMtrigenol, la 
cuentro muy indicada para administrarlo en los casoa d« ano* 
mia y convalescencia de operados. 
/(fdo). NICOLAS GOMEZ DB ROSAS 
Mayo i do i g i f i , 
ES Nutrigenol está Indicado en el tratamiento de la An»-
mia, Clorosis, Debilidad geaeral, Neurastenia, Convalescencla, 
Raquitismo, Atonía Nerviosa y Muscular, Canfjancio o Fatiga 
Corporal, y en todas la« enfermedades en que es necesario aa-
mentar las energías orgá nicas» 
Continúa en la página CATORCE 
C o d i g ' o E l e c t o r a l d e C u b a 
Este es un libro que debe conocer todo ciudadano cubano que desea 
ejercer su derecho de votar en las p róx imas elecciones. 
Todo ciudadano debe de ser consciente de sus actos y saber cuáles 
son sus derechos v deberes como ciudadano y esto solo lo obtiene leyen-
do el actual CODIGO ELECTORAL DE CUBA. 
Precio dal ejemplar en la Habana $1.50 
En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado $2.00 
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P r e c i o : 5 e c n t a v o t . 
Festeíando a Santa Tere-
sa de Jesús 
Viene de la página TRECE 
Carmelita Hermann; Hinyao- a Santa 
Teresa del maestro Ankermann, y Go-
zosos Santa Teresa del R, P. Gonza-
lo de Santa Teresa. 
Entre los cantantes anotamos a los 
tenores R. P. Fray José Luis, Ponso-
da, Araco, Maseja, Uribarri , barí tono 
Saur í y los bajos Herrera y Gurrucha. 
ga. 
E l director señor Jaime Ponsoda y 
el organista del templo fueron unán i -
memente celebrados por el éxito al-
canzado. 
EL SERMON 
Fué pronunciado por el M. R. P. V i -
cario Provincial de los Carmelitas y 
Superior del Convento dR San Felipe. 
El tema fué: "Semejanza de Santa 
Teresa de Jesús , con la Santísima 
Trinidad." 
Tema teológico del que sólo un teó-
logo podría daros un extracto. Yo só-
lo podría deciros qu0"en aquel tra-
w p e c i I a l i d a p 
5 A O A 
sunto de la visión beatífica, que es la 
contemplación en su grado máximo, 
donde el alma se carea con el divino 
Ejemplar de todas las cosas, y allí 
re imbuye de lo que después ha de 
ejecutar en la tierra, ha sido el pre-
cedente necesario de todos los gran-
des fundadores destinados apr Dios a 
levantar almas privilegiadas sobre el 
nivel de la vir tud común y ordinaria. 
Matrimonio espiritual llaman los doc-
tores de la mística teología a uno de i 
estos estados más encumbrados en que \ 
el alma se une con Dios; y de la ce-̂  
lestial boda de la Seráfica Madre co-
nocemos los pormenores, porque ella 
misma candorosamente lo explica: 
' 'Representóseme al Señor, por visión, 
muy en lo interior, y dióme su mano 
derecha, y di j ome . . . De aquí en •<>< 
lonte, no sólo como Criador, como Rey 
y tu Dios, mi ra rá s tu honra, sino co-
mo verdadera esposa mía mi honra 
es ya tuya, y la tuya "mía." 
Ahí tenóis a Teresa divinizada. 
En la súplica tuvo un cariñoso • 
cuerdo para el inolvidable devoto de 
Santa Teresa, don José del Barrio 
Ibañez (q. e. p. d.) Saluda al Repre-
sentante de la Madre Patria allí pre-
sente y eleva una oración por el Rey 
caballeresco y católico, que mucho 
ama a Teresa de Jesús . 
Pide por Cuba y sus autoridades; 
por la Iglesia, el Sumo Pontífice, su 
Representante en Cuba y Puerto Ri -
co; por el Prelado Diocesano y su dió. 
cesis; por la Socieda de Beneficencia 
Castellana y el Centro, y por la Con-
gregación de Kis hijas de Mar ía y Te-
resa de Jei-ús. 
E L EXCXMO. SR. OBISPO DIOCE-
SANO 
Presidió la función asistido del Prior 
de los Carmelitas y del R. P. Manuel 
Rodríguez. 
E L EXCMO. SR. MINISTRO DE 
ESPAÑA 
Concurió al acto el Representante 
dft Su Majestad Católica, Excmo. Se-
fior Alfredo de Mariátegui y Carrafa-
lá, acompañado de su elegante y 
tuosa esposa. 
E l Excmo. señor Obispo y ol Prior 
de la Comunidad, le dispensaron igua-
les honores y prerogativas que a los 
soberanos a quienes representaban. 
El concurso de fieles unánimenu 'it 
elogió el proceder de las dignas auto-
rridades eclesiásticas. , 
L A BENEFICENCIA CASTELLANA 
Cooperó a esta fiesta matutina la 
D E L Ü O R T E : 
í 0 ' R a L L Y 6 5 . T A : 3 l 2 C > 
íAEARTADO 64Z 
SnscríbaM al DIARIO DE L A MA-
RINA y a s ú n d e s e en el DIARIO DE 
M A R I N A 
EN NIQUEL.OROYPLATA / / \ 
MARCA REGISTRADA J 
/WAS E X A C T O 
O U £ EL 
Y M A S F Ü E R T E ^ L ^ . V ^ 
O U E U N eJkvÑi^Ni Ĵ íJ-A 
L O H E N G W N 
P A L A C E . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A i y a r b z y C 
MU RALLA y ESIOO-TELEFONO A 1 7 9 7 - H A B A N A 
A L ALCANCE OE T O D A S L A S F O R T U N A S 
Beneficencia Castellana, sociedad que > 
ejerce la caridad con el prój imo por ¡ 
Dios. 
Sociedad providencia de los caste-
llanos pobres o desgraciados. Es tá 
puesta bajo la protección de Santa Te-
resa de Jesús , la gloria más grandio-
sa de Castilla, que tiene la gloria de 
haber dado el ser a la mujer más i n -
signe de la humanidad, después de la 
Virgen Madre dft Dios, y a la que 
anualmente honran cooperando a es-
tas fiestas. 
Concurrieron el Presidenta señor ! 
Nicolás Merino; Secretario Luis An-
gulo, Vocales don Juan Guerra y Abra. \ 
ham Ranzanz. 
E l Centro Castellano se hizo repre-
sentar por el Secretario General, se-
ñor Luis Vidaña y el vocal señor 
Francisco Paez. 
Felicitamos a la Beneficencia por i 
sv! cooperación a las fiestas teresia-} 
ñas . 
Deben todos los castellanos prestar-
le su apoyo. Es para socorrer a los 
paisanos pobres. 
¡Muy bien, señores castellanos! 
Que el cielo os premie tan buen 
ejemplo. 
ALMUERZO 
Con la Comunidad almorzaron el 
Prelado Diocesano y el Excmo. y Re-
verendísimo señor Delegado Apostó-
lico. 
«EL ULTIMO D I A DEL TRIDUO 
Fué a igual hora y forma que los 
anteriores. 
E l director predicó en este día so-
bre la elección de estado. 
Empozó haciendo una grandiosa 
apología de Santa Teresa, para dedu-
cir que esto fué debido a su acertada 
elección de estado. 
Habla del religioso, cantando un 
P r é s t a m o s 
De 100 a 10.000 pesos con una so. 
la firma u otra garant ía , al S y 
10 por ciento de Interés anual» a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en l a ; resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434.A*de 9 a 
12 v de 2 a 6. 
himno a la labor de las religiosas de-
dicadas a la enseñanza, a las Herma-
nitas de los pobres y demás Inst i tu-
tos religiosos. Se fijó especialmente! 
en las Hijas de la Caridad. Sublime el 
elogio que de ellas hizo. Parec ía u n ¡ 
ser transfigurado. Habló del matrimo-i 
nio y del estado de soltería. 
Del matrimonio condenó los que lo¡ 
hacen por riqueza u otra conveniencia j 
social sin atender a la moralidad o 
despreciándola. Así luego vienen las 
desavenencias conyugales ,y con edu-
cación o sin ella, las abandonarán 
aunque sea muy finamente. 
De las mujeres que permanecen sol-
teras dice que salen esas admirables 
"Damas d6 la Doctrina Cristiana, que 
tanto bien reportan a la sociedad mo-
derna, tan necesitada de Catecisftno.' 
Da las gracias a todos cuantos han 
contribuido a la grandeza del Triduo. 
Después del sermón fué reservado 
el Santísimo Sacramento. 
La capilla musical de los días an-
teriores ejecutó las Letanías de Anto-
lieei: Tantum Ergo de Singenberger. 
L A PROCESION 
Fué algo tan excelso que no es po-
sible describirla. Concurrieron a ella 
la V. O. Tercera del Carmen; la Pre-
sidenta y Directiva de Santa Marta; 
cofrades del Carmen y Teresianas. 
Más de cien hombres formaban en 
UNICOS ISIFORTAOORES: 
Sánchez, S o I a m y C a . S . o ^ 
Ofidos é t - H a b a i a . 
dos filas; a estos los T e í ^ T ^ v 
litas, las Teresianas, cofrarS ^ 
devotos todos alumbrando. 7 
Por tó el estandarte l a ' f w . 
señor i ta Luló Masaguer ^ a t a , 
Presidió el Prior p/ay Fin 
de los Sagrados Corazones h11^ 
pluvial con los Padrea Julin caP4 
lo. Triunfalmente recorrió la ^ 
cantándose magestuosamentfi Tf^6^ 
no a Santa Teresa del R p } 
de Santa Cecilia, C, D. * ^zalo 
Después de la pro¿esióii o ^ . 
de aspirantes y recepción de tjT 
María y Teresa de Jesús Jas ^ 
A estas y su Director nos 
cemos en felicitarlas cc>iapla. 
Han tributado él más gran^ v 9, 
lemne homenaje que a Santa V 
de Jesús , se ha tributado h a ^ i,eresa 
la ciudad de la Habana. 1107 «a 
& Blanco, 
L i n d a s m u c h a c h a s 
las boticas y que engruesa, da hL;odas 
lor. fortalece y embellece a its daV0" 
Carnosine estngnina, jugo de narr? 01 -̂
cerofosfatos y otros k V o V s ^ í 
C8166 alt. 4d_iT 
i n o c í a s p a r a t m r e g a 
Arandelas de hierro. 
Tornillos de máquinas. 
Tuercas de hierro. 
Remaches de hierro. 
N O C O M P R E S I N P E D I R N O S P R E C I O S 
i 
T h e C o r t a d a C o m p a 
S U C E S I O N D E C O R T A D A A N D M O R R I S C O M P A N Y 
OFICINAS: 
DESAGÜE, 72. 
T E L . A-8IO0. 
DEPOSITOS: 
DESAGÜE Y PAJARITO. 
T E L . A-0494. 
A P A R T A D O 2 4 8 9 . 
H A B A N A . C U B A 
¿ s u 
E L B A N Q U E T E D E L O S R O T A M O S 
Contemplando las calles de! Vedado 
que están ha rato en pavoroso estado; 
unos cuantos ingenuos proi)ictano3 
acudieron,̂ *' 
| q u i é n } 
V K o t a í í o s i . . . . 
En medio de un banquete suculento 
rociado con champaña de la viuda, 
levantó un orador su rudo acento 
y ante la espectacipn creciente prnefe^ 
pidio.,^ " ^ t r , • . 7 
Pidió a Rusqueflir : 
que l e diera..» , 
bombones i f l U 
SU o p i n i ó n ? 
^ p é n e l a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t o : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . -
Suscr ibas* «1 
D I A R I O do l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
— i 
Pm&Sk cualquier recia-
mación es el lervicío 
del periódico ea el Ve-
dado, llámese al A*5201 
L . 
J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
S U V I D A , S Ü © B R A , S U S ^ E i i B I O S 
ras naciones se personifican cuan 
clones 
gratas 
•e les juzga; tienen carácter , cos-
tmbres, defectos, buenas cualidades, 
cuando de ellas se habla nos repre-
y tainos simbólicamente un ser com-
uesto de multitudes que piensan y 
•ente». Tienen sus costumbres, re-
ülp.sentadas en sus bailes, en sus can-
Son valientes o cobardes, i n -
o agradecidas. Son cultas y 
S ioc res . Pero las naciones se sub-
dividen en estados o provincias, en 
idades y aideas, Cada estado o pro-
vincia, ciudad o aldea, tiene su modus 
livendi, pero todas forman la Pa-
tria que es la madre de esas colec-
tividades que piensan, que trabajan, 
flUe luchan por el sostenimiento de 
la grandeza común, del progreso co-
lectivo . 
La Patria es el hogar de esos pue-
blos, de esas colectividades: es la 
patria la casa solariega donde con-
viven las multitudes de esos pueblos 
aue trabajan por un ideal. 
Cuando un miembro de una familia 
se distingue, sobresale por su talen-
to bien en la banca, en el comercio, 
o en la milicia; en la ciencia o en el 
foro, la familia lo reclama como su-
vo, y siente orgullo en tenerlo como 
iniembro, porque los que sobresalen 
entre las vulgaridades se forman 
una reputación, tienen un nombre. . 
¿̂¡,3 reputaciones se veneran, no 
pasan desapercibidas. Se adquieren 
a fuerza do luchas, de constancia, de 
altruismo; de valores apartados. La 
reputación es el origen de los blaso-
nes. Un hombre que se distingue, que 
sobresale entre los suyos por méri tos 
intelectuales, por su laboriosidad .por 
su honradez, por su civismo, por su 
amor a la humanidad; un hombre 
que sacrifica los mejores años de 
vida ofrendándola en beneficio de ia 
ciencia, lejos de placeres. Jejos de ale 
grias, lejos de los fausto:?; estudian-
do, produciendo, llega a adquirir una 
reputación. La reputación entonces 
es una aureola; el resplandor del 
prestigio abarca a una familia, a un 
pueblo: a la nac ión . 
Las naciones se hacen grandes y 
poderosas por sus hombres ilustres. 
Muchas veces un hombre personifi-
ca un pueblo. Muchas veces una 
época está personificada por un hom-
bre. 
xj rir Washington. Bolívar, Martí, 
es decir América, decir libertad de-
mocracia. 
Decir Pasteur, Napoleón , Víctor 
Hugo es decir Francia, Francia cien-
tífica, guerrera y l i teraria: tres ve-
ces grande en la historia de los pue-
blos. 
Uno la inmortalizó con sus descu-
brimientos científicos; otro con sus 
proezas y otro con la magia de su 
profundo y estupendo cerebro. 
Las naciones no deben ser ingratas 
con sus hombres que la inmortalizan. 
Cuba, nuestra querida patria, tan dea 
graciada como hermosa, ha producido 
en gigantesca proporción con su ta-
maño hombres que han llevado su 
nombre hacia el otro extremo del 
Atlántico. Pequeña en su extensión 
es grande por su intelectuales, por 
sus pensadores, por sus literarios, por 
sus hombres de (jiencia. MarM; Mon-
tero, Giberga, Bustamante, Varona, 
Sanguily Poey Carlos de la Torre, es-
trellas, refulgentes son que respon-
den a nuestra cultura, que nos da un 
puesto en el concurso de las uicíolvjs 
civilizadas. 
Albarran y Amoedo en Francia se 
lian hecho oír y nuestra patria ha sen 
tido orgullo por esas dos legít imas 
dorias cubanas. 
El doctor Juan Santos Fe rnández ; 
es una gloria de Cuba, una gloria con 
temporánea. E l no menos que Alba-
rr<in, ha luchado en su pueblo, con 
amor, con fé enquebrantable, con ar-
gente entusiasmo. Callado, silencio-
so, retraído, ha laborado años tras 
anos sin más ambición que hacer 
®1 bien a la humanidad; sin má.? nor- j 
ts que enriquecer con sus observa-
ciones la ciencia. Siempre sedieato! 
en la fuente de la sabidur ía . Cuaren-
ta y echo años de trabajo sin tiegua; 
ha sido un sacerdote de la ciencia, 
porque la ha practicado con altruismo 
y des in te rés . 
A i barran nació en Sagua, emigró a 
Francia. Tuvo Albarran un campo 
abonado; allí todo lo tenía : labora-
torios academias, eminencias. Fué a 
la cúspide derecho ayudado por su 
prodigioso talento. 
Santos Fernández llegó de Par í s , 
tuvo que hacerlo todo: laboratorios, 
periódicos, revistas y academia. Y tu-
vo que luchar en un campo árido, 
hostil, inculto, donde todo estaba por 
hacer: hasta la patria y la bandera. 
A lba r r án fué a v iv i r en el Palacio 
de la Sabidur ía : Santos Fernández 
tuvo que construir la choza para po-
der v iv i r . 
Y Sagua, la cuna de Alba r r án , le 
levantó una estatua; Sagua es un 
pueblo que merece a Albar rán . . Alba-
r rán , fué un hombre digno de Sagua. 
Cuando hablamos de Albar rán pen-
samos en Sagua, cuando de Sagua, 
pensamos en Cuba: en la Patria. 
Y así como Sagua se siente orgu-
llosa de su hijo la nación cubana se 
siente orgullosa de tener a Sagua. 
Más no acontece así con Bolondrón, 
cuña, üiil doctor Santos Fe rnández . 
Ceria de este pueblo, en el ingenio 
"Atrevido" hoy ya en ruinas, nació 
el grande hombre de ciencias» 
Incorruptible, laborioso, constante, 
enamorado de su carrera ha luchado 
tenazmente en dos épocas distintos: 
la colonia y la Repúbl ica . 
En la colonia, como en la Repúbli-
ca, siempre fué médico, jamás polí-
t ico. No combatió por su Patria, pe-
ro la sirvió sin ser indiferente a su 
independencia. Su prestigio, su nom-
bre respetado por unos y por otros, 
sirvió más de una vez para subir las 
escaleras del Palacio de los Capita-
nes Generales y pedir clemencia para 
a lgún reo polít ico. Dejó de ser solda-
do de la patria para ser soldado de 
la ciencia. 
Su no inmiscuirse le valió aportar 
sus energías y su juventud a la oftal-
mología en Cuba, que especializó. En 
la oui^ma iUü aatuaomiata sin hacer 
activa campaña, lejos de los emba-
tes, de las luchas políticas el hombre 
se entregó de iienu, enamorado como 
un adolescente a su ciencia, a sus l i -
bros y a su hogar. 
Es ta l vez el único médico en Amé-
rica y tal vez en Europa, que tenga 
un archivo completo de sus enfermos. 
Una verdadera obra de paciencia, de 
amor celoso al saber y la Humani-
dad. 
Otros médicos a l llegar a su edad, 
73 años , si hubieran especulado con 
su carrera, estuvieran ricos. El , co-
mo dice en su ' obra "Recuerdos de 
i vicia" ha nadado y guardado la 
ropa. Lo que indica que ha econo-
mizado sin explotar y sin dejar, de 
hacer obras altruistas. Ya anciano 
ha asistido a numerosos congresos 
en el extranjero sin dejar de llevar 
trabajos curiosísimos para aquellos 
que se dedican al estudio de la cien-
cia. Una labor de cíclope. Y aun 
achacoso, enfermo, imposibilitado por 
molesta enfermedad, no se rinde ¡ja-
m á s ! , y el gigante de la ciencia en 
Cuba, sigue, sigue sin descanso, co-
mo el general sitiado en una fortale-
za, sin parque y comestible, lleno de 
fé, guardando el úl t imo suspiro, ofre-
ciendo el últ imo aliento a su amable 
ciencia. 
Dudar de su valer, dudar de su 
obra monumental, es ser ingrato. 
Bolondrón tiene una deuda con el 
grande hombre. Su pueblo y Ayunta-
miento tienen la palabra. 
Allí hay un parque. Las generacio-
nes venideras deben tenerlo como-
ejemplo. E l pueblo de Bolondrón, co-
mo orgul lo. 
La nación como un gran patriota. 
Eari© Pé rez HERTíAíTDEZ 
Habana, 17 de Octubre de 1920. 
¡Pero , caramba, que no se diga que i 
un pueblo inteligente y cívico como I 
el nuestro se deja espantar por pe-
lil los de lIoí)o! 
L A B A R C A Y T A B A N C A 
Cerca de mi pueblo hay un r ío bas-
tante caudaloso y en cierto punto de 
este rio hay una barca la cual se 
dedica a trasladar las gentes de la 
una a la otra ori l la . 
E l por oué no existe una puente 
allí con la amplitud necesaria para 
este servicio no podría explicarlo sin 
mencionar a los gobiernos que por 
aquellas tierras se han sucedido, y 
no tengo ganls de acrecentar mi mal 
humor. 
Pues, señor, aconteció un día que 
estando trabajando pacíficamente, más 
de cuaranta labriegos por aquellos 
contornos uno de ellos, picaro o v i -
sionario, que esto nunca se aclaró, 
se puso a gri tar desaforadamente: 
—¡Ahí vienen los bandidos! 
Es de advertir que, con razón o 
sin ella, hacía a lgún tiempo que por 
allí se sospechaba que existía una 
cuadrilla de bandoleros, aunque en 
realidad nadie los había visto. 
Apenas oyeron el grito todos los 
labradores arrojaron sus aperos y 
corrieron hacia el r ío con el ansia 
consiguiente de pasar a la otra or i -
l l a . Llegaba a la sazón el barquero 
con su barca; mas antes d^ atracar 
les preguntó la causa del pánico y 
alboroto. 
— ¡Los bandidos! ¡Los bandidos! 
— ¡Qué bandidos ni qué cuernos!— 
contestó el barquero. No hay tales 
bandidos... Casualmente a íabo de 
contemplar toda la vega desde el r i -
bazo de enfrente y no se ve un a l -
ma. 
Con todo, lejos de participar el op-
timismo del barquero los labradores 
ciaban cada vez mayores muestras de 
espanto y comenzaron 'a llorar y a 
suplicarle que los trasladase a la 
otra ori l la sin más demora. 
Accedió, el barquero; pero antes 
de arrimar; la barca les dijo estas 
juiciosas y prudentes palabras: 
El caso es que sois más de cua-
renta y la barca no puede admi-
t i r más de diez de cada vez. Si mo 
prometéis guardar la debida cordu-
ra os tomaré en esa forma y en me-
nos do media hora es taréis todos en 
salvo. 
Prometléronseio así y el barquero 
se acercó; maa apenas tuvieron la 
barca a su alcalce todos se lanzaron 
a ella en tumulto. Y sucedió lo que 
muy b'e.i pudieran l^aber provisto 
gentes r íenos atolondradas o meno^ 
locas. Sobrecargada con tanto peso 
la barca se h u n d i ó , y allí perecieron 
ahogados todos los que habían en-
trado en ella. 
Y ahona apliquemos la moraleja. 
La barca es la Banca de Cuba, el 
barquero la encarnación da la pra-
dencia y los pasajeros el pueblo cu-
bano. Si nos obstinamos en arrojar-
nos todos 'a la vez sobre la Banca 
no tendremos mejor f in que el de la 
barca y los campesinos de mi cuen-
to. 
M . AI iYAEEZ MARROX. 
E L 1 0 D E O C T U B R E E N N U E V A Y O R I 
« • "" * 
G r a n d i o s a f i e s t a d e c o n f r a t e r n i d a d 
C s i f e a , e n c o r d i a l 
a n i v e r s a r i o 
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GBUPO DE CONCTJKRENTES A FIESTA DE IVA BENDICION DE LAS BANDEJAS DE CUBA, ESPAífA T ESTA-
DOS UNIDOS, CELEBRADA EN LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, EN NUEVA YORK. 
B u r l a 
B u r l a n d o 
C U E N T O S F I N A N C I E R O S ! 
asm 9'! lne. han P1165^ la cabeza los • 
día fillancieros en estos últ imos 
hao T 080 4116 no soy banquero n i 
r enriado> que al tomar la pluma pa-
a escribir mi art ículo semanal ape-, 
ble *?CUentro más 'Palabras disponi-j 
•JUft - pasa 10 que a 11155 foridos- ' i 
i,® azocar,. cotización, banca, che-
taf8' moratoria y . . . ¡Dios nos asis-
Po? !raente la moratoria decretada! 
Pübli Señor Presidente de la Re-
a jjjca bebiera de alcanzar también 
ios h de los (íue escriben para 
ciern i Cos' a los oradores finan-
Profes-fi,0 Café 7 a los arbitristas de 
fía m- Con lo Que se restablece. 
esPír¡tus Prontamente la Paz de los • 
mJ0aV301' de Pronto, a la moratoria! 
c lenUrf0; 7 allá va sólo el diez por 1 
^c i én * prosa fIue tenSo la obli-
^ con i entregar t0(ías las sema-
Worí.e i/'116 ^ a v í a mis amables 
Y v? ?aldrán gananciosos. 
va ue cuentos. 
E I - P E L Q - D B L L O B O 
Ya^iiolaa1,Erandes ferla3 do ganado 
8Uele oonr í 56 Celebran en mi país 
8e "atna alf?unas veces lo que 
que viene a ser, 
tre el de pAnfco repentino en-1 
Ceden ent-o t' semeíante a los que su-
*all«o do 'rTf l Rentes, dicho sea sin 
El eSa°!e:nd9r a Iladie. 
o1/ 0 vacun0 surjQ ciando 
f r e n t e J f 1 ^ Sin la menor causa 
!efiales ^ ^gai}ado da de improviso 
tlembla.qilietud; y e r ^ e l ! uia. e© encampana; las ore-lanza 
tremendos bramidos y, al f in, se dea-
banda en espantoso tumulto al tra-
vés del campo de la feria derriban 
do hombres, mujeres, niños, tiendas 
y carros, causando por donde quiera 
que pasa terrible extrago. 
Tan grande es el terror y la cegue-
dad de aquellos pobres animales que 
hasta las vacas madres, modelos de 
car iño para sus terneros, los piso-
tean, les saldan por encima y los 
abandonan. 
Todavía ningún psicólogo-vacuno 
ha logrado explicar la razón de ta-
les tumultos, y eso que hay psicólo-
gos para todo; pero los campesinos 
discurren de esta suerte: basta que 
una mano criminal introdu7Ca un so-
Jo pelo de llobo en una feria o manada 
de ganado vacuno para que sobreven-
ga ins tantáneamente uno de esos es-
pantos. •* 
¿Y quién o quiénes son los intere-
sindos en que tan terrible mal- se 
produzca? A los aldeanos no Ies ca-
be la menor duda de que son los 
gitanos o alguna cuadrilla de ladro-
nes, quienes se aprovechan de la con-
fusión general para hacer su agos-
to. 
;Ladrones, y gitanos, y pelos de 
l l o b o ! . . . La cosa da que pensar. 
Bueno: mntatis nmtandis, y dicho 
sea con todos los distingos y respe-
tos debidos, no le queda a uno más 
remed'o que reconocer la gran se-
mejanza que existe entre ciertos pá-
nicos que se producen entre la gen-
te de una ciudad y los espantos que 
me han sugerido estos renglones. 
E l repentino terror del panado pro-
viene de uma causa tan Insignifican-
te y r idicula como un pelo de llo1>o, 
y el pánico de las ciudades no suele 
tener mayor fundamento. Hasta en 
la presencia. gitanos y ladrones. 
pescprínTes de r ío revuelto, salta el 
parecido. 
Sinceramente creo que el susto que 
ha dejado sin color en estos últimos 
días a este pueblo laborioso y apa-
cible no ha sido originado más que 
por un pelo de l l o b o . . . Sobre cual ha 
sido la mano perversa que lo lanzó 
nada puedo decir. 
Nueva York, Domingo 10 | 
El laconismo del cable no pudo dar i 
u i una remota idea de la grandiosidad ¡ 
verdaderamente extraordinaria, con-
que acaba de celebrarse el quincuagé-
simo segundo aniversario del primer . 
LTito de Independencia que por Cuba ! 
diera, en Yara, Carlos Manuel de! 
Céspedes. Pero no se ha conmemora-j 
de solamente aquel gr i to . Conmemo-1 
róse al mismo tiempo el también j 
quincuagésimo segundo aniversario 
de la bendición de la primera bandera 
de Cuba. i 
La colonia cubana de Nueva York, j 
y por ella un brillante núcleo de en-
tusiastas jóvenes capitaneados por | 
Leoncio Serpa, quiso que esa celebra- j 
ción la compartiese Cuba con Espa- | 
ñ a y con los Estados Unidos, las dos 
naciones a las que tan cordialmente 
está hoy ligada, y para ello se acordó 
la bendición de las tres banderas res-
pectivas que, en acción de gracia, por 
la paz reinante entre las tres nacio-
nes que tomaron parte en la sangrien-
ta lucha que hubo de sostenerse antes 
que Cuba fuese l ibre. 
Un acaudalado caballero cubano, el 
señor Urrechaga, regaló las banderas 
que habían de ser benditas. La igle-
sia española de Nuestra Señora de la 
Esperanza se abrió a los cubanos pa-
ra su fiesta. Y cubanos y españoles, 
fraternizando una vez más , aprestá-
ronse a celebrar, con los norteameri-
canos, la paz que nos une a los tres 
pueblos. 
Y aun hubo otra nota s impát ica : la 
de que las banderas, a l bendecirse, se 
ofrendasen a la imagen de la Virgen 
¡ de la Caridad, que en la iglesia espa-
ñ o l a se venera. Esa imagen, repro-
ducción exacta de la milagrosa Virgen 
de la Caridad, de E l Cobre, tallada 
por el escultor Mateu, fué adquirida 
en suscripción popular, a iniciativa 
del cubano señor Serpa y por el pa-
trocinio del inolvidable Director del 
DIARIO DE L A MARINA, don Nicolás 
Rivero, que murió sin ver en este al-
tar la sacra imagen que con todo su 
corazón él ofreciera. E l altar ha 
sido suntuosamente engalanado a ex-
pensas de la vir tuosísima señora Amé-
rica Arias de Gómez, que mucho ha 
de sentir, por su modestia incompara-
ble, que nosotros descubramos este 
nuevo rasgo de su acendrada religio-
sidad. 
La fiesta, pues, no pudo efectuarse j 
beí*! mejores auspicios. Comenzó ' 
este acto a las once y media de la ma-
ñana , presidiéndolo: el Cónsul Gene-
ra l de Cuba, Honorable Sr. Felipe 
Taboada a quien acompañaba el Can-
ciller señor Octavio Argudín , el Con. 
eul General do España, Excmo. Sr. 
Don Alejandro Berea, con sus encan-
tadoras hijas; los Delegados Especia-
les del Gobemador del Estado, del 
Alcalde de la ciudad' de New York y 
del Ejérci to de los Estados Unidos, y 
el Conde del Rivero con su bellísima 
y angelical esposa Estelita Machado. 
Una select ís ima concurrencia, en-
tre la que figuraban las más distin-
guidas familias de las colonias cuba-
na y española de Nueva York, llena-
ba el templo, cuyas puertas hubo 
que dejar abiertas pues el gentío se 
desbordaba por el pór t ico . Entonóse 
el Himno de Bayamo, cantado por la 
esposa del profesor español don A l -
fredo Elias, y acto seguido organizóse 
la procesión que había de escoltar a 
las banderas. Iban con éstas las se-
ñor i t as Angela Mora, Margot Abren, 
Elena Lobo, Laura Sánchez, Li la Mo-
ra, Olba Bosque, Silvia Sánchez, Ma-
r ía Elena Núiiez, Nana Herrera, Cuba 
Sánchez Batista, y Maritza Bruzón, a 
las que acompañaban los jóvenes 
Charles Alamil la , Leoncio'Serpa, Josa 
Bruzón, Rodolfo Solino, Adolfo Ala-
mila, Juan Pedro Mora, Felipe Rome-
ro, Fernando Lucea, Chicho Bruzón, 
Pedro P* Llama, Frank Andrea y 
Aurelio Marvanes. Los Padres Adrián 
Buisson, Francisco García y Arman 1 
Crescent encabezaban la comitiva; 
seguían los Cónsules y Delegados Ofi-
ciales, el Conde y la Condesa del R i 
vero, y el Director de 'La Tribuna', D 
Miguel de Zár raga , especialmente i n -
vitado para esta fiesta, acompañado 
de su esposa doña Elena Gómez de 
Z á r r a g a . 
Un el pórtico de la iglesia, ante la 
que apiñábase una muchedumbre in -
mensa, que no habla podido caber en 
el templo, el Padre Adr ián , Pár roco 
de Nuestra Señora de la Esperanza, 
hizo la solemne bendición de las ban-
deras de Cuba, España y lô s Estados 
Unidos. Seguidamente, después de ser 
presentado por el Padre Adrián, hizo 
uso de la palabra el señor de Zá r r a -
ga, pronunciando el siguiente inspira-
dísimo discurso: 
Señoras y Señores : | 
La Comisión Organizadora de la so-
lemne fiesta que se está celebrando 
encomendó a un español—un espa-
ñol muy humilde por cierto, pero de 
ser español muy orgulloso—el difícil 
encargo de que os exponga lo que ella 
significa, el espír i tu que envuelve, el 
ideal que la orienta y la levanta, en 
ascensión sublime, hasta la altura i n -
sondable donde el ambiente es puro 
porque allí no viven, no pecan, nc se 
matan los hombres, ¡que hasta allí so-
lo ascienden las almas de los hom-
L-res! 
Esta fiesta de hoy, fiesta es de paz, 
y r m o r . No conmemora odios n i re-
cutrda vencidos. Celebra únicamen-
te el quincuagésimo secundo aniver-
pario de la bendición de un glorioso 
trofeo: la primer bandera que Cuba 
enarboló para ser l ib re ; ; una bande-
ra que no se quiso ondear sin antes 
bendecirla. Y observad así como, en 
su lucha por la Independencia, los 
hombres que seguían a Céspedes, al 
románt ico redentor de los esclavos; 
aquellos cubanos heroicos, rebosantes 
de fe —porque eran patriotas y el pa-
triotismo es fe—no quisieron empu 
ña r sus machetes sin poner con ellos 
su bandera al amparo de Dios,. 
T ranscu r r ió medio siglo, y muy po-
cos son ya los que aun sobreviven de 
aquella hecatomlie en que con sangre 
de hermanos consumóse el bautismo 
del pueblo que nacía para la libertad. 
Seis lustros más tarde, aquel pueblo 
se proclamaba independíente, y eran 
entonces los cubanos —¡españoles al 
fin!—quienes abrían su República, en 
fraternal impulso, a todos y para to-
dos. Porque as í fué, y lo fué con h i -
dalguía que no tuvo semejante en la 
Historia, lus españoles de Cuba,— 
¡cubanos de cora,¿on!—en Cuba se 
sintieron como en su Patria, y por ella 
laboraron lealmente, acreciendo su 
riqueza, solidificando su desarrollo, 
contribuyendo con vigoroso empuje al 
decisivo avance de la vida nacional. 
Una vida pletórica de savia, a la que 
el una estrella, solitaria en su cielo, 
alumbra y guía, cuarenta y ocho 
estrellas más , en cortejo de hermanas 
y tutoras, la ofrecen sus luminares y 
son, desde esta or i l la del mar, los fa-
ros indicadores de su ruta, que, mien-
tras no se apaguen, la sa lva rán del 
peligro de un naufragio. 
No se apagarán para Cuba las es-
trellas hermanas. En testimonio de 
ello vino aquí la bandera que, en qui-
jotesco alarde, al viejo mundo fué, 
jugándoselo todo, a desfacer agravios 
y enderezar entuertos.. . La nación, 
cuna y altar de todas las libertades, 
' que tan románt icamente dió la suya 
al noble pueblo cubano, cuando pudo 
apropiársela , es tá más interesada a.un 
que Cuba misma en que Cuba sea l i -
ble y que a los Estados Unidos se le 
deba. 
La bandera de los Estados Unidos, 
patria de todos los hombres que pisa-
ron su suelo, es la ga ran t í a de la i n -
dependencia de la nación cubana. La 
bandera española—bandera augusta 
de la Patria Madre, Madre de Cuba. 
¡Madre de medio mundo!—es el lazo 
de un ión entre dos razas a las que 
impulsa una misma y natural misión; 
dos razas que se completan y se no 
cesitan, porque son, juntas, las due-
ñas de todo un continente, al que aco-
¡ cha, codiciosa, otra raza en preten-
f sión audaz. La bandera de Cuba es la 
i evidencia de cómo se puede ser libre 
cuando, queriendo ser libre, se mere-
ce serlo. Y no es la revolución, no es 
la fuerza, no es siquiera el derecho, 
lo que da la libertad y la sostiene. Es 
la aptitud, es la capacidad, es a ecua- i 
nime comprensión de cómo ha de go-
bernarse, ¡y cómo ha de transigirse!, 
o que consolida las instituciones de 
los pueblos. 
Estas tres banderas, símbolo de tres 
patrias, van a ofrendarse, en religioso 
tributo, ante el altar donde se vener:^ 
la imagen de la Virgen del Cobre. La 
Virgen de la Caridad que en E l Cobre 
cubano reina, indestronable, sobre to-
do corazón y todo anhelo. ¡Lia Virgen! 
La misma Virgen, Madre inmaculada 
del Dios hijo de Dios, que si en Zara-
goza llamóse del Pilar, y de Guada-
upe en Méjico, es siempre la Unica, 
esperanza divina de los creyentes, fe 
inconmovible y .siempre ínilagn-osa, 
porque es fe, de todo pueblo catól ico. 
La imagen de la Virgen de la Cari . ¡ 
dad, reproducción de la de E l Cobre, 
que en esta Santa Iglesia de Nuestra : 
Señora de la Esperanza va a recibir | 
ia ofrenda de tres mayestát icas ban- I 
deras nacionales, fué donada por el 
pueblo de Cuba, a iniciativa del caba 
llero cubano señor Leoncio Serpa, y 
por el patrocinio de un español insig-
ne; el finado doo Nicolás Rivero, a 
cuya memoria inmarcesible yo quisie-
ra rendir en este acto el homenaje de-
bido. Porque—Señoras y Señores—el 
Excmo. Sr. D . Nicolás Rivero y Mu-
ñiz, cuyo primogénito el señor Conde 
del Rivero nos honra hoy con su pre-
sencia, fué uno de esos pocos hombres 
que pasan por el mundo dejando en 
pos de sí la huella de una vida edifi-
cante, confortadora para cuantos la 
conocen, pues en ella está el secreto 
de cómo se puede llegar tranquilo, y 
aún sin la sombra de temor alguno, 
hasta el umbral medroso de la tum-
ba. Don Nicolás Rivero, nacido para 
la Iglesia, a la manera de Loyola, se 
alistó desde niño bajo una bandera en 
cuyo escudo se ostentaba esta divisa: 
"Dios, Patria y Rey". ¡He ahí la vida 
toda de Rivero! Lo Inmutable, Dios y 
Patria, fué siempre su devoción. Lo 
mutable, el Rey, se renovó con los 
años y las circunstancias. ¿Qué i m -
portaba cuál fuese el Rey, si para to-
dos sería leal? Un Rey,, sin corona, 
le elevó de soldado a comandante. 
Otro Rey, el legítimo, le condecoró 
con grandes cruces, y aun, después, 
le hizo Conde. Era español, no quiso 
nunca dejar de serlo, y peleó hasta 
morir por su vieja divisa, aunque él, 
no habiendo Rey en Cuba, lo substitu-
yó en su corazón por la Repúbl ica . 
"Dios, Patria y República '" , fué así, 
para Cuba ya libre, el lema del pa-
triarca hispano, qe desde su glorioso 
DIARIO DE L A MARINA supo ser 
en todo instante cubano, sin dejar por 
eso de ser español . Y por Dios, por la 
Patria, por la República de Cuba, l u -
chó y murió luchando el indomable 
caballero que, como el santo de Loyo 
la, llevaba siempre con su espada la 
C?uz. Sembró a manos llenas el bien, 
no cosechado siempre por sus manos, 
sangrantes muchas veces en las zar-
zas arañosas del camino.Pero él sabía 
perdonar. Dió de comer a más de un 
enemibo; salvó de la miseria a más 
de un adversario. Despreció las in iu-
rias, se encogió de hombros ante las 
amenazas, y al f in no hubo quien no 
le reconociese como el más cumplido 
caballero y ejemplar cristiano. Su 
rluerte—la muerte de un santo—fué 
su consagración como hombre bueno: 
con su vida se esfumó ñas t a el último 
de sus enemigos. ¡Bien ganada tuvo 
la paz de su descanso! 
Permitidme ahora que termine — 
orgulloso de ser, como- español, quien 
alzó su voz profana en esta fiesta;— 
elevando mis fervientes votos por la 
felicidad de las tres patrias que aquí 
tienen sus banderas. .Y sean mis úl-
timas palabras: para la Virgen,¡"Dios 
te salve, M a r í a ! . . .Para el alma in -
mortal del buen Rivero: "¡Sant i f ica-
do sea tú nombre!. . ¡Pide por nos-
otros!" l 
Las úl t imas palabras de Miguel de 
Zárraga{ a pesar de la santidad del 
sitio en que pronunciábanse , fueron 
ahogadas por una espontánea y uná-
nime salva de aplaiisos. El Conde del 
Rivero, visiblemente conmovido, abra-
zó fraternalmente al orador. Inme-
diatamente se puso de nuevo en mar-
cha la procesión, mientras diversos 
fotógrafos y cinematografistas enfo-
caban a la comitiva con sus aparatos. 
A l entrar la procesión en el templo, 
la orquesta entonó la Marcha Real 
Española y, a continuación, «1 Him-
no de los Estados Unidos. 
Reanudada la ceremonia religiosa, 
el Padre Adr ián depositó las bande-
ras en el altar de la Virgen, pronun 
ciando muy sentidas frases, y acto se-
guido usó de la palabra un heroico 
capellán del Ejército Francés , que en-
tre los concurrentes se encontraba, 
pron meiando una alocución vibrante 
y conmovedora, que tuvo por lema, 
brindándoselo a Cuba, "Lo que debe 
ser el patriotismo". 
Después se celebró una Misa, y, por 
últ imo, un Te Deum. Era la una y 
media de la tarde. 
Y a qué hacer comentarios? Fué 
esta fiesta de hoy un timbre de orgu-
llo para Cuba, una satisfacción muy 
grande para España y para los Esta-
dos Unidos, y un homenaje de just i -
cia y gratitud para "el alma inmortal 
del buen R i v e r o . . . " 
E L CORRESPONSAL 
CablegraiMS de Espine 
; Viene de la PRIMERA página 
al argentino, como tampoco lo es tá 
al italiano o al francés". 
'SLa verdad es que América es con-
siderada por la mayor parte de los es-
pañoles como una tierra de refugio, 
a donde van huyendo de la esclavitud 
económica, en busca de medios para 
vivir. Los españoles tiénen que ir a 
América para encontrar a la verda-
dera España, a la España que pudo 
y debió haber sido". 
LLEGO EL I N F A N T E DON FERNAN-
DO A TENERIFE 
M A D R I D , octubre 16. 
Despachos de Tenerife (Islas Cana-
rias), anuncian lia llegada allí del 
crucero " E s p a ñ a " , a bordo del cual 
va el infante Don Femando, encarga-
do de representar a España, en la cele-
bración del descubrimiento del Estre-
cho de Magallanes. 
El crucero francés " D u Chayla" re-
cibió al "España" , disparando una sal-
va especial en honor del infante. 
El augusto viajero fué objeto de 
Una estruendosa ovación al desembar-
car. Toda la ciudad estaba engalanada 
en honor suyo. 
PROTESTA DEL VICECONSUL ES-
PAÑOL EN NORFOLK 
NORFOLK, West Virginia, octubre 16 
Arthur C. Humphries, vice cónsul 
español en^ esta ciudad, remitió hoy 
a xz. Embajada española en Washing-
ton una copia de la carta que ha d i -
rigido al Administrador de la Adua-
na, Norman R. Hamilton, protestan-
do contra la vis;ta hecha por los agen-
tes prohibicionistas federales al vapor 
español "Salvadcira". en Hampton 
Koad. 
Mr. Humpries espera que el mei-
dente evoque K protesta del emba/a-
dor español ante el Departamento de 
Lstado. 
E l presunto a u t o r . . . 
i Viene de la PRIMERA página 
dalero valor de las alhajas es mucho 
mayor. 1 
Ocultos en el cuarto le un mozo de 
servicio arriba los detectives escu-
charon la conversación hasta cersio-
rarse de que tenían evidencias sufleien 
tes y entonces procedieron a efectuar 
el arresto. 
Toback fué detenido en los momen 
tos en que salía del piso de las her-
manas Poillon. Con mucha indigna-
ción protestó contra el atropello; pero 
fué conducido otra cez al cuarto donde 
los dictísfonos esítaban escondidos, 
uno debajo de una cama y el otro 
de t rás de un portier. Aquí se le obligó 
a abrir un muestrario que llevaba, 
en donde había una colección de abri-
gos de piel de foca para mujeres. Dijo 
que además de las joyas había espera-
do vender a una ue las hermanas o a 
las dos un valioso abrigo de piel por 
75,000 pesos. Confesó que nac ía he-
cho más atractiva su proposición le 
clarando que lag pieles fueron intro-
ducidas en el país sin pagar derechos. 
Las hermanas Poillon le dijeron al 
detective Porter que lespués de que 
Toback se dirigió a ellas hace algunas 
semanas, consulte.ro na la casa que 
aseguraba las joyas de Caruso, pregun 
fSndo que recompensa se ofrecía por 
su devolución. Se les dijo que consul-
taran a la policía. 
Sfegún la versión de los detectives 
después que Toback fué detenido les 
dijo a las mujeres que las joyas es-
taban en Balt imóre y que tendr ían que 
i r al l í para cerlas o apolerarse de 
ellas. Fué para ultimar los planes de 
un viae a Balt imóre que las hermanas 
invitaron a Toback a que las visitase. 
Bajo el nombre de las hermanas 
Poillon, Carlota y Catalina Smith se 
conquistaron una reputación interna-
cional durante el segundo año de la 
guerra europea cuando contribuyeron 
a que fuese arrestado Raymond Rolfe \ 
Swoboda, al parecer francés, acusado 
de ser un agente de Alemania y de 
haber incenlialo el t rasa t lán t ico La 
Tourraine. i 
Swobola, durante días de Intimidad : 
con las hermanas había vivido en sus i 
habitaciones de River Side Drive; pero 
más tarde se malquis tó con ellas cuan 
lo vBmpfezaron a verlo con sospechas. 
Después de su arresto en Francia se 
dió a luz una voluminosa correspon-
lencia entre Swoboda y Carlot», que 
habían sostenido cuando se hallaban 
en buenos términos de amistad. 
E s g r a v e l a . * . 
Viene de la PRIMERA página 
Federación del Ramo i e T r a n s p o r t e í 
el lunes. 
LA HUELGA DE MDTEBOS INGLE-
SES 
LONDRES, Octubre 16. 
Los mineros de la región carbonífe 
ra de Gales abandonaron sus tareas 
esta tarde sin demostración de ningu-
na clase. 
Las noticias recibidas Indican que 
no ha ocurrido Incidente ninguno con 
motivo de la retirada de los mineros. 
E l primer ministro Lloyd George 
dirigió hoy un mensaje a la nación 
relativo a la huelga. Dijo que el go-
bierno había hecho todo Jo posible pa-
ra conjurar l a crisis, pero que los m i -
neros rechazando toda oferta estaban 
procurando ahora realizar sus p ropó-
sitos por la fuerza. La nación, decla-
r ó el Ministro resis t i r ía «"semejante 
ataque con todas sus fuerzas y no 
puede haber duda ninguna acerca del 
resultado. 
B e c q u e r i a n a 
Como el avaro que en e l oro encie^ 
( r ra 
del mundo en que habitamos los en-
. (cantos;' 
cual viven con la Idea de ser santos 
los que pasan gimiendo por la t ierra; 
cual la luz a l a roja llamarada; 
cual el sabio ambiciona la razón, 
la imagen de mujer Idolatrada 
inundaba de dicha el corazón. 
Como el avaro a quien airada suer t» 
le destruye, iracunda, su riqueza; 
como el creyente que anhelante reza 
ante el temor de suspirada muerte; 
cual la luz que anagó su llamarada; 
cual el sabio que pierde la razón, 
l a imagen de mujer Idolatrada 
torturaba m i triste corazón. 
Y en tanto sigue la cansada luna, 
sobre un islote solitario y yerto, 
alumbrando el final de la fortuna 
de una ilusión que para siempre ha 
(muerto. 
Mas la imagen aquella que llevaba 
como emblema fatal de una pasión, 
aquella . . . cont inúa como estaba 
torturando mi triste corazón. 
Lnis Méndez Ar l s t l . 
J a i A l a i 
DOMINGO, OCTUBRE 17 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a SO tantos 
Larruscain y Ermua, Blancos. 
Irigoyen menor y Alberdi, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Lucio, Larruscain, Baraca ldés , 
Abando, Irigoyen menor e Higinio. 
Segundo Partido, a 30 tanto» i; 
Hermanos Cazaliz, Blancos. 
Eguiluz y Navarrete, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y medio, 
con 8 pelotas finas. 
Seronda Qnlnlela, a 6 tantos 
Irigoyen mayor, Eg'uiluz. Argent i -
no, Martín, Gabriel y Altamira. 
»I op nop«xqod lajnbpraí) 
na paisa «j^úonoaa oí 
- rHTK v i a a o r a n a i a 
PAGINA DIECISEIS Octubre 17 D I A R I O DE L A M A R I N A 
Roterdam, cable, 31 1|4. 
Roterd'am, vista. 31 
Amberes, cable, 35 1|2. 
Ambares, vista, 35 Ijé 
PRECIO DE L A J A R C I A M e n d o z a y C o . 
un m*w»i<> d<» 8»r esta la ünlea caaa Cubana con puesto m la 
• o l ^ de Valore» de N v ^ a York (NETW YORK STOCK FTXCHAN-
OP ^ no» coloca en posición ventajosísima para la ejecución 4e 6r-
tonea d i compra y venta de valorta. B«peclBildad en Inverslcne» do 
wrfmera olaso para, rentista». 
yrunera «u. f iCEPTAMOS CinGIÍTAS A MARGEN. 
S m O O S C O n Z A C l O l V E S j . i J v s ye>dí ii sus bo>í>s de 
ím. IíIBERTAD 
T e l é f o n o s : S 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A T v 
LlECIBIbAS lJOR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DB¡ 
tThe New Yoik CJoffee and Sugar Bxch. 
OCTUBRE 16 
MESES 
Abire tioy Cierre Hoy 
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Plata en barras . 
Del país, 99 \*¿, 
Extranjera, 81 1|4. 
Bonos. 
Del gobierno, firmes. 
Ferroviarios, firmes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 6̂  día^, 8 112 a 8 314: 30 días, 
8.23 8 112 a 8 314; 6 meses a 8 por 100. 
Ofertas de d inero . 
Quietas. 
La míls alta, 9. 




Ultimo precio, 6. 
Aceptaciones ie los bancos, 6 ÍI4 
Peso mejicano, 62. 
Cambio sobre Montreal, 9 1|2. 







o;se d e N e w M 
O c t u b r e 1 6 
A c c í o i e s 
Bonos 
2 4 4 . 0 0 0 
8 . 7 5 7 . 
OCTUBRE 16 
Abre» Cierre 
7314 73^ 33% 
60 
Amer Beet Sugar 
American Can 
American Locomobile. . , . 
Amer. Smelting and Ref. . 
Amer. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf W 
Baldwin Locoinotiye. . . . 
Betbelen Steel "B5'. . . , 
Califorina Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leatlier 
Chesapeake and Ohío. . . . 
Chi. MU and St. Paul pref. 
Corn Products 
Cricible Steel . 131 129^ 
Cuba Cañe Sugar com 32% 33Í4 
Cuban Sugar pref 
Cuba Cañe Bonds 91% 
Cuban Amer. Sugar New. . . . 39% 
Fisk Tire 
General Motors New. . . . 18% 
Inspiration Copper 
Interb. Consolid, com 
Interb Comolid pref 
Intern. Mere. Mar. pref. . . 70% 
Ideni ídem Id. com 18 
Kennecott Conper 22% 
Keistone Tire an.l Buber. . . 15% 
Lackawanna Steel 
L.eliig Val ley. .• 54% 
Loft Incorporated 
Lorrillard 142 145 
Mana ti Sugar 
Mexican Petroleum. , . 
Midvale c<>ni. . . 
Missouri Pacific certif 
N. Y Central 
Nova Scatia Steel. . . . 
Pan American. . . . . 
Pierce Arrow Motor. . 






115% 114% I 
71% 70% | 

















COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, octubre 16 (Por la Pren-
sa Asociada). 
l.os tUitiinox precios de lo^ bonos do la 
."i'̂ ertad fueron los .si/r'iientev»: 
Los del 3 1!2 "or 100 a 92.46. 
Los primeros del 4 por 100 a 89.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.20. 
Los primeros, del 4 114 por 100 a 89.70. 
Los segundos del 4 1(4 por 100 a 89.56, 
Lo* terceros del 4 1|4 por 100 a 00.80. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 89.52. 




BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 16.-
laociada). (Por la Prensa 
Consolidados, 45 
Unidos, 76. 3!8. 











Repub. Iron and Stee]( 77% 






Sinclair Oil Consolitad. . . . 32 
Southern Pacific. 127% 127 
Studebaker 58 58 
Unirtn Pacific 127% 127 
U. S. Food Products Co. . . . 49% 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 83% 88 
IT. S. Rubber 77% 77 
ü. S. Steel com 88%87% 
Willys Üveiiand 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 16.—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, pesadas. 
La Renta .1ol S ñor ciento se f<>m« ^ 54 francos 45 cuntimos. 
53 francos 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
del actual: 
Aunque las ventas de azúcares crudos 
hechas esta semana han sido pocas y de 
pequeño volumen, debido a que los prin-
cipales compradores aún se mantienen 
fuera del mercado y porque no se mues-
tran dispuestos a almacenar azúcares, 
estas pequoGas operaciones dieron por 
resultado otsa baj» en los precios, ha-
biéndose vendido azúcares de Cuba, pa-
ra pronto embarque hasta 7.50 centacos 
c. f y azúcares de Java no privilegiados 
en plaza, a 8 centavos derechos paga-
dos. 
Dlama la atención que una cantidad tan 
Insignificante haya tenido tan adverso 
efecto en los precios. Esto sólo se pue-
de explicar por la situación anormajl 
creada por la desastroza liquidación de 
azúcares crudos y refinados que ha ve-
nido reallüñndose desde mediados ife 
julio. 
Después de/ las operaciones menciona-
das se ha cheado mayor desconfianza, 
y hay indicios que la baja ha llegado a 
su límite, como se prueba por el hecho 
dé que la demanda europea empezó In-
mediatamente que se llegó a estos precios 1 
y sin duda aquellos países que tienen ] 
pocas existencias, harían grandes com-1 
pras aquí si se pudieran obtener azúca-1 
res oh, suficientes cantidades a los pre-
cios que regían actualmente. 
Por mucho tiempo se ha tenido como 
H^-to míe no se podía suplir azúcares a 
este país puramente de existencias invi-
sibles y de segundas manos, por un pe-
i'iowu mayor ue ocho semanas, lo cual 
representa la capacidad máxima de al--, 
macenaje en él país. . | 
Esto parece que se ha vuelto a con-1 
firmar este año, pues durante las últi-
mas dos semanes han habido señales 
de rismlnución de existencias en varios I 
centoros de distribución en todo el país 1 
y las entregas directas de los refina-
dores han aumentado. Estas mismas con-
diciones deberían de continuar durante 
el resto del año y de esta manera los 
refinadores tendrían la oportunidad de 
disponer por lo menos de parte de sus 
existencias. 
Las condiciones más favorables del. 
mercado doméstico n el aumento en la 
demanda europea por azúcar crudo y 
refinado, combinado con la renuencia 
por parte de los tenedores cubanos a 
vender el resto de los azúcares de la 
presente zafra, tienden a hacer la sitúa- i 
ción actual más halagüeña que la de hace 
algún tiempo, y especialmente en vista! 
de que los precios vigentes son solamen-1 
te dos centavos más altos aue los que 
regían el año pasado cuando el azúcar 
estaba bajo la supervisión del gobierno. 
Las probabilidades son de que antes de 
mucho tiempo se puedan vender azúca-, 
res a Europa, debido a los precios me-1 
ñores que rigen aquí. 
La situación del mercado de azúcar 
crudo en esta semana ha sido poco ha-
lagüeña; lo mismo puede decirse del 
refinado, pues las rebajas en precios en 
este último artículo han sido muy pro-
nunciadas, como puede verse por el úl-
timo precio cotizado por dos de los re-
finadores, de 11 c. por libra, menos 2 
por ciento. 
En nuestra opinión se debe hacer cons-
ta que es muy insignificante la cantidad 
de refinado lisponible a esos bajos pre-
cios, limitándose estrictamente a lo que 
algunos refinadores,, que no tienen gran-
des existencias de a'zúcs.r crudo o re-
finado, puedan conseguir de pequeños mento d6 demanda para exportación a 
lotes de azucares en posiciones desfa- Kumnn. 
Sisal da 3|4 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
quintal. 
Sisal REY, de 3*4 a 6 pulgadas, a S26.00 
quintal. 
Manila corriente, de 3'4 a 6 pulgadas, 
«. $32 quintil . 
Manila REY extra superior de 3'4 a «1 
pulgadas, a $34 auintal-
f R 0 M E D I 0 S DE LAS C O T T A C I O . 
NES D E AZUCARES 




A l g u n o s r e n t a n 
o 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habaaa. New York 
Obispo 3 é 
A-2707 
A 4 ? 8 3 
Del mes. 
Primera qnlncfna. • * • < • 
Segunda quincena. . . . « > . . 
Del mes « . . . 10.9533 
Matanzas 
Primera quincena, v * -1 
Segunda quircena. . . . 1 
Oeí mes « 
Cárdenas 
Primera cjulncena. . . . 









H.3RH Primera quincena í»''Smu 
Fegunda quincena • lo.**»" Sagua la Grande 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
Caentas Corrientes - C u e n t a s de Ahorros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E N r O s ' 
O B I S P O » 6 3 
T e ' é f o a o s A-2416 , A . 5 9 5 7 , A.9624 
FALLECIMIENTO 
En el Hospital Andrade falleció ano-
che Antonio García Lóoez, vecino de 
Guanajay. que fué herido hace varios 
días por el candidato a alcalde en aquel 
pueblo. 
CARTERISTA DETENIDO 
La Policía deutvo anoche en la es-
quina de Belascoaín y Reina a Luis 
Pérez Gómez, vecino de Acosta, 89, por 
acusarlo José Antonio Sotolongo, domi-
ciliado en Colina, 6, de haberlo sustraí-
do una cartera canteniendo la suma de 
72 pesos y tres cheques. 
El acusado ingresó en el Vivac. 
perto numero 10, Casimiro 
sonó en a ferretería establed^' Se P«r 
rez. 50, de la propiedad de aIV8 S¿ 
rez, procediendo a la ocupaciW110 m 
envases de lata y madera P 1e 
pía. chas O uso doméstico C00"tenQ 
la í c i leía, procedtíh d.. hurt^6, SeSí 
En los momentos en oue i r i s--
actuaban, se presentó en ia 
llevando un cajón de plancüa^1'1;6^ 
Jovino Izaguirre. vecino de At; ™ 
mero 14 v T^nnríir, d„ii"? •fiares 
Tanto e . 
blecimiento fueron detenidos .del «ta, 
tados ante el juez de ugardia rt^6"-
vigilante Cabral acusó tambW ^ el 
Suárez de haber tratado de s^^"" 
dándole cinco pesos. softoniari0 PLANCHAS HURTADAS Con motivo de una confidencia obte-
nida en la vía pública por el vigilante 
130, José Cabral. éste, auxiliado del Ex-
Prlmera quincena ÍA'rtS? 
Kegunda quincena. . . . . . . . Jx -Sí. 
Del mes. • • • lO-»»^ 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
FRACTURA 
En el primer centro de socorros fué 
asistido anoche de la fractura de la 
clavícula derecha Werver Haldmey. 
Según el vigilante 704, A. Benltez, di-
cho Individuo sostuvo una reyerta con 
un desconocido, en ocasión de encontrar-
se en un <íLfé en la esquina de Habana 
y San Isidro. 
El lesionado Ingrestf en el Hospital 
Calixto García. 
8. S. STOREB, M. E., C. E. 
M. AMS.C.E; A.A.A.S.. A.A.E. 
Consulting Engineer and Archl-
tect Public Buildings, Commer-
cial Buildings Industrial Planta, 
Brldgas, 
Steel and Concrete Stmctnrea. 
NATIONAL CITY BULDINGk 
ATLANTA, GA. TI. S. A . 
alt, 
A i H I Ñ E 
I 
J B « N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE iOmu 
Consulado n i . - T e l . A-9932 
vorables, que vienen a este mercado, 
pero no siendo granle el total de estos 
arribos, los refinadores no pueden su-
plir cantidades grandes de refinado a 
los bajos precios que cotizan. 
La pequeña cantidad de azúcar supli-
da por estos refinadores so toma inme-
diatament por los comerciantes de víve-
res, quienes están dispuestos a aumen-
tar sus compras a precios bajos, con el 
fin de bajar el promedio de precios que 
Europa. 
Los recibos semanales en los tres puer 
tos del Atlántico fueron 42.028 tonela-
das en comparación con 57.521 toneladas 
el año pasado y 52.785 en 1918, como si-
gue : 
1920 1919 1918 
Cuba 6.050 53.770 2fi.41C 
Puerto Ilico . . . . 
Antillas Menores. . 402 
Brasil 167 
han pagado por azúcar este año. TTavnii 
c i o í ^ ^ ^ ^ l i r e ^ t ^ ^ ^ l l í ^ i s ^ i l í ^ l i n a s ; ' \ \ ! lo'ÓÓO 
23.19'> 
nuído el consum 
especialmente en 
Por consiguif-nte, ahora que los precios 
han bajado tanto, es de esperarse que 
habrá un aumento en la ración semanal 
que se permite a los consumidores, es-
pecialmente en el Reino Unido. 
En vista de que los principales refi-
nadores de los Estados Unidos tienen 
suficientes existencias, es más que pro-
bable que, desde ahora hasta el princi-
pio del año, el resto de la zafra de Cuba 
retenido ya en la Isla, irá a Europa 
para llenar el vacío allí. 
Una vez comenzado este movimiento, 
habrá una mejoría decidida en la situa-
ción, no solamente de la presente zafra, 
sino también de la venidera. 
R e f i a d o . 
i T i JLiJLW 
F I N A N C I E E O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e » 
NEW YORK, octubre 10 (Por la Pren-
sa Asoci3-,,!í.) 
Las acciones abrieron, por' lo general, 
a más altos niveles hoy, pero antes de 
que la breve sesión hubiese llegado a 
la mitad de su curso, la venta de las 
Industriales y las especiales causó un 
revés general, prevaleciendo pesadez al 
final. 
Las de acero, equipos, petroleras y 
marítimas fueron los centros de -debili-
dad, con extremos descensos de uno has-
especialidades pérdidas aún mayores, 
ta tres puntos, sosteniendo algunas es-
pecialidades pérdidas aún mayores. 
Las transacciones fueron ligeras en to-
da ocasión, apenas llegando las ventas 
a doscientas treinta y cinco mil accio-
nes. 
Las noticias del día carecían casi por 
completo de elementos alentadores. Apar 
te de la seria situación creada por la 
huelga de los mineros ingleses, que ha 
contribuido nuevamente a deprimir el 
cambio sobre Dondres, las noticias del 
interior hacían hincapié cada vez con más 
fuerza en una condición reaccionaria en 
muchos ramos de la industria, especial-
mente el textil. 
En el mercado de bonos, las emisiones 
generales se movieron hacia arriba, míen 
tras que las preferidas y las de la L i -
bertad estuviersn sostenidas con cambios 
nominales en otros bonos del interior I 
y del exterior. 
Las ventas totales, valor a la par,' 
ascendieron a ocho millones seiscientos . 
cincuenta mil pesos. 
Los viejos bonos 'de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración durante la 
semana. 
Cambio sobre Londres 
29 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 86 francos 
30 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 15 fran-
cos, 40 céntimos. 
magazineIíomercíal 
Hemos recibido el número 14 de la 
revista quincenaria "MagazlHe Comer-
cial", que con tanto acierto dirige nues-
tro compañero en la prensa Sr. Julio de 
Céspedes y Casanova. y 
La edición última del "Maga^ine" ¡ 
contiene entre otros trabajos, la opinión 
expuesta de una magnífica entrevista 
del Sr. Julio Forcade y trabajos verda-
deramente notables sobre el problema 
económico actual. 
Recomendamos eficazmente la lectura 
de ese serio y sobrio órgano de publici-
dad por ser uno de los más autorizados 
en al materia que trata, tanto por el tac 
to directivo del mismo, como por la ver-
dadera selección que se observa en todo 
su te2:to. 
m e r c a d o " 
p e c u a r i o 
OCTUBRE 16 
Las condiciones en el mercado de azú-
car refinado han empeorado esta semana 
rebido a una reducción diaria de medio 
centavo por libra, desde el lunes 4, pros 
los refinadores Federal de Ne-w- York y 
Reveré de Boston, cotizaron 11 centatnos 
menos dos por ciento al cierre. El factor 
mjs favorable de la semana fué un au-
Doméstíca. 
Europa 4 < • • 
Los recibos de azúcares extranjeros 
esta semana en Nueva Orlenas fueron 
241 sacos de azúcar del Perú. 
G A M Í U O S 
New York, cable, 100. 
New York, vista, ICO. 
Londres, cable, 3.50. 
Londres, vista, 3.49. 
Londres, G0 días, 3.46. 
París, cable, 33 1|4. 
París, vista, 33. 
Madrid, cable, 73 112. 
Madrid, vista, 73. 
Hamburgo, cable, 7. 
Hamburgo, vista, 6 1|2. 
Zurich, cable, 80 1|4. 
Zurich, vista. 80. 
Milano, cable, 20 1|2. 
Milano, vista, 20 1|4. 
Beigica, cable . . . . 
Bélgica, vista . . . . 
D I N E R O 
PARA 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
CORREDOR 
A-<;i02 
11 3 3 1 : ^ 
L a venta en pie 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK, octubre 16 (Por la Pren-
sa Asociada). 
No hubo nuevas ventas en el mercado 
local de azúcar crudo 5; aunliue los pre-
cios no cambiaron nominalmente, rigien-
do el d© seite centavos para los de Cu-
ba, costo y flete, igual a ocho para la 
centrífuga, creíase que los operadores pa-
garían por encima de este nivel, a cam-
bio de pronto embarque, mientras que 
las ofertas fueron ligeras. 
La demanda de azúcar refinado conti-
núa siendo bastante regular y los pre-
cios se mantienen firmes al nivel ante-
rior de once centavos para el granulado 
fino. 
En el mercado de azúcares futuros rei-
naba la tranquilidad; pero los precios 
estuvieron más altos, reflejando la ma-
yor firmeza del otro mercado y revelan-
do las cotizaciones finales alzas de vein-
titrés a 65 puntos. 
Octubre reveló la ganancia máxima. 
M E R C A D O 
D E L D I N E E O 
NEW YORK, octubre 16 (Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
Cambios, quietos. 
Libras esterlinas. 
Comercial 60 días, letras, 3.41 1|2. 
Comercial, to días letra-» subre naiicí* 
S.41 ] _• 
Comercial, 60 días, letras, 3.41. 
Demanda, 3.46. 
Cable, 3.46 314. 
Losi precios cotizado» fueron ho/ !o« 
siguientes: 
Vacuno, d'e 16 1|4 a 17 y 1Í2 centavos. 
Cerda, de 22 a 26 centavos. 
Lanar, de 23 a' 25 centavos. 
Matadero de L n y a n é 
Das reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguiente» precio»'. 
Vacuno, de 65 a 75 centavos. 
Cerda, de 80 centavos a 1.10. 




Matadero Indus t r i a l 
Das reses benetlcl&ilas esto nata* 
Aero se cotizan a los siguiente» precia» 
Vacuno de 65 a 75 centavos. 
Cerda de 80 centavos a un peso. 





Entradas de ganado 
No hubo. 
INFORME SOBRE E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
La situación extranjera es muy críti-
ca; consireramos el mercado una buena , 
venta. 
MENLOZA Y CA. 
A l o s q u e e x t r a j e r o n s u s 
p ó s i t o s d e l o s B a n c o s 
d e * 
Como ustedes t ienen en su poder bi l le tes chicos de $ 1 , d e 
$ 2 , de $ 5 , de $ 1 0 y de $ 2 0 nosotros se los canjeamos p o r bil letes 
grandes con el f i n de fac i l i ta r el pago a los obreros. 
N o cobramos absolutamente nada, lo hacemos p o r ayudar a 
normal izar la v i d a e c o n ó m i c a de la R e p ú b l i c a . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Obispo, 3 6 . 
CORREDORES 
A - 2 7 0 7 — A - 4 9 8 3 
C. 8377 3d.-17. 
8.14.—El mercado firme, la tendencia 
ee de continuar mejorando. 
11.10.—Cierra el mercad'o Sostenido 
y creemos que la mejoría del azúcar re-
flejará pronto en Cuba Cañe y Punta 
CARRILLO Y FORCADE 
DIVIDENDOS 
La Compañía Havana Electric, ha 
acordado el reparto de un dividendo de 
3 por ciento para las acciones Preferi-
das y 3 por ciento para las Oimunes 
que empezaron a pagar el día 15 del 
mes de Noviembre, cuyos libros cerrará 
el 23 d'el actual. 
La Cuban Telenhone y la Internacio-
nal Telefono, están pacando sus respec-




MERCADO DE AZUCAR 
Extracto de la revista azucarera de los 
señores Czarwlkoff Rionda' v Com-añía 
.de New Rork. correspondiente al día 8 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
G i r o s de L e t r a s 
T o d a c l a s e de operac iones b a o c a r i a s DIRECTOHES 
O. A. HoTnsby 
Claudio G. Mendoza 
Charles O. Dufau 
Reglno Trtiffln 
Manuel Otaduy 
P. J. Beatty 
James M. Hopggod 
Rogelio Carbajal 
CORRESPONSALES 
J. P. Morgan y Company 
New York 
Chase National Bank 
New York 
Bankers Trust Company 
New York 
Guaranty Trust Company 
New York 
Klelnwort Sons y Company 
Londres 
Lloyds Bank Limited 
Londres 
H A B A N A 
C. 8285 10d.-13. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Paqos por c i b l e , giros de letras a t o á a s partes del maodo, tofo 
sitas en cneBti csrr tóatf i , compra y venra de y a i o m p ú b l i m , pij* 
« r a c i o n e s , descuentos, prést&fflos coa ga ran t í a , ca j j s de m®* 
dad para valores y albajas, cagaras de aiiarros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - ^ 9 7 6 . 
H . Ü P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
Giros sobre todas las plagas comcrciale? del mim<*o 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depós i tos c o f l y 
sin in terés , inversiones, negociaciones de letras» 
p a g a r é s y sobre toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cafas de seguridad para é « * r d a r J ^ 
res. a lhajas y decumentos, bajo la propia cusw 
de les itfteresados* 
A M A R G U R A N U M E R O l -
Ind. lo . ag. 
Acidos , 
Productos Q u í m i c o ? , 
Desinfectantes, 
Colores , 
E s e n c i a s , 
G o m a L a c a , 
C o l a , 
G e l a t i n a , 
Pegamentos, 
S e l l a - T o d o , 
P intura , 
Acei tes . 
Mater ias F i l t rantes , 
Mater ias Blanqueadoras. 
l a t e r í a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . *• 
a n ü e s t r o T f a v ó r e c e d o x h s 
le í hacemos saber que esta C o m p a ñ í a acep-
tará en pago de sus cuentas, y tamlJ eefe-
nuevos pedidos, cheques y í o d i ciase de . 
tos a cargo dei B A N C O E S P A Ñ O L 
¿SLA D E C U B A . 
Habana, Octubre 15 de 1920. 
RAMON ¡NFlESTñ, ̂ esijef-
C. 835' 
AflO LXXXVHI 
DIARIO m U MARINA Octubre 17 de 1920 
PAGINA DIECISIETE 
I 
j u z g a s e s 
i n s t r u c c i ó n 
MENORES ACUSADOS 
ünr -os vigilantes de la policía 
nnal' números 1074 y 1,353. fue-
^ rletenidos ayer en el parque Cen-
i Juan Ojeda Sánchez, vecino de 
r^lle de Damas número 74 y el 
la c Miguel Paez Cárdenas, de quln 
"'^aüos de edad y vecino de la ca-
^ ríe Lagunas número 94. 
"vTns individuos, en unión de dos 
í í nue se fugaron, aprovecliando 
111 Circunstancia de que el americano 
Ic tavo Jahon^ tripulante del barco 
G i Hardel, se encontraba medio 
V - «obre unos fardos de papel 
^ u esquina de Morro y Genios, le 
6 iron con una navaja barbera el 
pl^illo izquierdo del pantalón y 
i í ron ochenta pesos, emprendiendo 
r0f seeuido la fuga. 
aCii Ojeda, al correr por e! parque 
rpntral so cayó contra las sillas pro. 
•liéndosd lesiones de pronóstico me 
d f i raves de las que fue asjstido en 
E, níimer centro de socorros y m á s ! 
frfle el juez de Instrucción de la 
Ipcción segunda, que conoció de es-
ípcho lo remitió al Vivac, dejando 
¿ libertad a Paez, por ser menor 
de edad. pROCEgADOg 
En la tarde de ayer, fueron proce-
r o s por el señor juez de i n s t r u í -
Tin de la sección primera Edward 
Parkerson, por un delito de lesiones 
n-aves con cien pesos de fianza para 
disfrutar de libertad provisional. 
Vicente Boya Ignacio Felipe, acu-
sados de hurto, cada uno con tres-
cientos pesos de fianza. 
SUSTRACCION 
A la policía de la tercera estación 
denimció ayer, el señor P. Shaeisas 
administrador del hotel Plaza situado 
fin la calle de Agramonte esquina a 
Zenea, que de una caja de caudales 
]e han sustraído ciento cuarenta pe-
sos Se acusa como autor de este he-
cho a un individuo nombrado Jesús 
Lafuer, que era dependiente de la ca-
sa y quien se marchó de la misiva, 
apenas realizó el hecho del cual se 
le dió cuenta al Juez de instrucción 
rt» la sección segunda. 
DESAPARICION 
Jacinto Ortíz Navarro, vecino de la 
ralle de Calixto García número 63, 
en una denuncia a la policía de Re-
gla que su menor hija Felicia Ortíz, 
desapareció del domicilio temiendo 
íjue le h!aya ocurrido alguna des-
gracia. 
ROBO 
Al señor juez de Instrucción de 
la sección primera se le dió cuen-
ta ayer per la policía secreta de una 
denuncia formulada por Juan Fer-
pández Santibañez, vecino de la ca-
lle de Habana, número 184, en la que 
Manifiesta que de su domicilio le._ban 
«ustraído cincuenta pesos y un re-
loj y una leontina de oro. También 
a su socio de cuarto Gonzalo Marg-
ñon, le robaron ropae de vestir y qui-
ce pesos. 
ESTAFA 
El doctor Viurrun, a nombre de los 
dueños del garage Futman, han de-
nunciado ayer a Hug GrOvernor, de 
un delito de estafa de seiscientos pe-
sos, denuncia de que conoce el juez 
de instrucción de la sección prime-
la . . •''•( .tj • n ' 
ROBOS 
George Sterling, tripulante del bar 
co americano Mazama W. B. Zochel, 
manifestó ayer a la policía del puer-
to que Frank Lakin y Wi l l l i am M . 
Govan, han fracturado varias cajas 
de mercancías y sus t ra ídas las mis-
mas, no sabiendo a cuanto importan 
C H A U F F E U R S 
E[onTAi>Jg¡ 
H A B A N A 
G A L I A 
A p r o v e c h a m o s 
p e r s o n a s 
r e c o r d a r 
tenem 
M E D I D A D E P A R T A M E N T O 
I N V I E R N O U N I F O R M E S P a r a 
S E R V I D U M B R E 
ld.-17 
" E L M O D E L O " 
Llegó la hora de dormir cómodo con los buenos colchones, almohadas y 
cojines de capó 7 tlor de seda a precios muy baratos. 
Hagan una visita a los Almacene s de Muebles Finos con Fábr ica propia 
üe los señores. 
• FBAIVCISCO GARCIA T HERMANOS 
O'Rellly 90, entre Tillegas y Bernaza. — Habana — Telf. 9944. 
. ^ ^ w - . C. 8391 Id.-1T. 
W a r d U n e 
NEW YORK AND CUBAN M A I L STCEAMSHIP COMPANY VAPC-"TS 
AMERICANOS DE PASAJE Y CARGA. SALIDAS DE LA HABANA 
Para New York, dos veces por semana. ¡ 
Para Progreso, Veracruz y Tampico, una vez por semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mea. 
Para Nassau, Bahamas, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina de Pa-
sajes de Primera. 
Mttralla número 2, Oficina c'e Pasajes de Segunda y Tercera. 
M . H . SMITH, AGENTE GENERAL TTT*i 
OFICIOS, 24 T 28. HABANA. 
1 C. 7825 ind. alt. S. 26. 
esas mercancías . Los acusados hace 
dos días se encuentran en el Vivac 
cumpliendo una condena de días por 
faltas. 
QUERELLA 
Los señores Franoisco Rodríguez 
Juan Fallana y Francisco Vivero, ve 
cinos de la casa calle de Baratillo 
número 3, en una querella que ayer 
presentaron ante el juez de instruc-
ción de la sección primara dicen qu« 
el dueño de la misma José Bengo-
chea, se ha puesto de acuerdo con el 
arrendatario Matías Guerra para que 
«1 juez municipal del Este dicte con-
dena en la demanda que el primero 
estableció contra el segundo para que 
dejara vac ía esa casa que es de in -
quilinato y perjudicar a los inqui l i -
nos. 
Los denunciantes agregan en su es-
crito que por iguales hechos, el juez 
r m 
n 
P R O P I E T A R 
Al Invertir su dlnercTen nuevo edificio, no olvide que el mosaico 
debe de lucir tanto o m á s que la fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la « 
\ F á b r i c a d e M o s a i c o s ' l a C a b a n a " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a » 
Telégrafo: HIDRAULICA* Teléfono: 1-1033. 
de la sección primera ha procesado 
a Bengochea y a Guerra, causa que 
se encuentra en la Fiscalía de la Au-
diencia. 
Estiman, por tanto, que en esta 
nueva confabulación, los citados in -
dividuos deben ser procesados, pues 
a ninguno de los vecinos de la.casa, 
le fian impuesto de esa demanda que 
a sus espaldas se éstá tramitendo. 
LESIONADO GRAVE 
El doctor Armas, médico del cen-
t ró de socorros de Jesús del Monte, 
asistió a Eulogio González de Cár-
denas, natural de Madruga y vecino 
de Vista Alegre número 44, de ima 
contusión con herida de bordes i r re-
gulares en la región occípito frontal 
acompañada de grr.ves fenómenos de 
conmoción cerebral. E l lesionado dice 
que el daño que presenta se lo produ-
jo por la espalda con una guataca 
que esgrimía Celestino Rojas, con 
quien tuvo un disgusto el día anterior 
y el cual se dió a la fuga. 
UN VAHIDO 
A l sufrir un vahído en Rodríguez y 
Atares, cayó contra el conten de la 
acera produciéndose una grave herida 
en la cabeza, Eduardo Castro Abreus, 
vecino de Municipio número 8, sien-
do asistido por el doctor Armas en 
ni r;r>ntro de socorros de Jesús del 
Monte. 
HURTO 
Felipe Sanedro v Luque, vecino de 
Diez de Octubre número 1, dió cuen-
ta a la policía de que durante la 
pasada noche le sustrajeron a él y a 
sus dos hermanos tres relojes y 
otras piezas de ropas y ochenta pe-
tíos en efectivo, apreciando todo lo 
sus t ra ído rm 250 pesos. 
HERIDO DE B A L A 
En el hospital Municipal, y por el 
doctor Barcenas, fué asistido ayer, de 
una herida por nroyectil de pnna de 
fuego Antonio Rodríguez Jiménez, na 1 
tural de Pinar del Río. vecino de la 
finca La Sierra en Guanajay. E l le-
sionado manifestó que yendo del cen-
tral San Ramón hacia r i domicilio 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Í M 
le salió al encuentro Ramón Padi-
llas, el cual sin decirle palabra al-
guna sacó un revólver y le hizo un 
disparo. Atr ibuye la agres ión a di-
ferencias polít icas. 
Del hecho conoce el juez, munici-
pal del Mariel. 
HERIDO 
El doctor Pór te la , asistió en el hos-
pital Municipal a Julio Bacallao y 
Acosta, de 39 años de edad casado y 
vecino de la calzada de Managua, de 
una herida incisa en la pantorril la 
izquierda, con sección de un tendón 
de Aquiles, la que s« produjo en el 
Matadero Industrial beneficiando uk 
novillo. 
dro, de iguales apellidos y de quin-
ce años de edad, que se encontrab* 
trabajando en la peletería situada eu 
Plácido entre Pi Margall y Obrapía, 
ha desaparecido desde el día neuv« 
del actual temiendo que le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
DESAPARICION 
Cecilia, Jardal y Karamos, siria y 
vecina de Arroyo Naranjo, dió cuenta I abañiles 
a la policía de que su hermano Pe., alta. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
E l doctor Armas, asistió en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monta» 
de una herida a colgajo en la región 
occípito frontaJ a Angel Casanovas d» 
España , de 45 años de edad y ve-
cino de la calzada de Diez de Oc-
tubre. Esas lesiones las recibió es-
tando trabajando como albañil en una, 
casa en construcción frente al centro 
de socorros de Jesús del Monte a? 
escapársele un cincel, a uno de l o i 
que trabajaba en la planta 
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K fí í¿ ^ ^ 
Ai escojer el banco que custodie sus 
fondos se debe en primer lugar inves-
tigar su solidez. 
Este banco está afiliado a un grupo de 
instituciones bancarias cuyos recur-
sos combinados ascienden a más de 
DOS MIL S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 



















L A D I A B E T E 
S U C U R A C I O N R A D I C A L 
cbv Senaaor de la República, doctor Manuel Fe rnándes Guevara, 
7o notorio prestigio es prenda de garant ía , escribo lo siguiente: 
beuor Ramiro García, agrento d© las aguas de la "Venta del H<v 
' 0 . Habana. 1 
te i I u ^ sefior : Me es grato l n formarle que estoy completamen-CiSa?0 06 13 diabetes Que Padec ía . 
Pías ^3 de noviei?lbre úl t imo, se £ún análisis por el doctor Leonel 
toma " ^ f ' teIlía 0006 Sranios de glucosa; al día siguiente empecé a 
l}si r 61 aSua de "Venta del Hoyo" , y una semana después, en aná-
APf-r 61 doctor Reci0. ya no tenía azúcar, 
ftuev de comProbar si la c u r a c i ó n ha sido radical, encargué un 
tfiíQi^ análisi3 al doctor Plasend a el 17 de Febrero y el resultado es 
t a lmente íavorable. I 
usaBrt3^0 ya el P611^0 d® 14 diabetes, cont inuaré , no obstante. 
Interesante carta del opulento industr ial don José Mato 
1 Habana, 24 de mayo 
Señor Ramiro García .—Habana, 86. 
Requeijo: 
de 1920. 




Muy señdr mío: Como ofrecí a usted verbalmente, tengo el gus-
to de incluirle dos certificados de análisis de orina, autorizados por el 
doctor Emiliano Delgado, uno de fecha 27 de enero y otro de 3 de 
abril, haciéndose constar en el primero que existían 20-50 gramos 
de azúcar , y en el último que ha desaparecido totalmente la glucosa. 
Estoy, pues, completamente c urado de la diabetes que padecía, 
siendo satisfactorio mi actual estado de salud. 
S^lo me resta hacer constar que he combatido tal enfermedad con 
las r.J. as de "Venta del Hoyo", sin que haya usado ningún otro 
medicameato. / 
De usted con toda atención, j 
PIDASE EN DROGUERIAS Y 
FARMACIAS 
Expósito en Santtago de Cuba: de Mes î-o y Espinosa; Guantánamo: García y Hno., calle Calixto 
arG'a Sur 23; Cienfuegos: R. de la Arena, San Carlos iII, Unicos distribuidores: Julio Ruiz 
yCo., S. en C. Calle de la Habana, 86.—Teléfono M-1229. Habana 
DE 
Mataa Advertibinfir Agency, A-2885. 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , 
S a n I g n a c i o 25 . T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
Seguros contra Accidentes del T r a b a j o , Fianzas e incendios 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
J O S E M A T O R E Q U E I J O , 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S . 
V i c e . 
T i B U R C I O G O M E Z , 
V i c e . 
R O G E L I O 




Ramón F. Crusellag, 
José G. Du Defaii . 
Enrique Gil. 
Luis Mestre. 
José L . del Alamo. 
J A C I N T O P E D R O S O , 
T e s o r e r o . 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A , 
V i c e . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z , 
S e c r e t a r i o . 
J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 
José F. Mato. 
Horacio Navan ete. 
Eduardo Albarrán , 
Venancio Noriega. 
Bartolomé Fer ré r . 
Alejandro Villegas. 
Ignacio Norabuena. 
Anuncios " T U R I D ü " 
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Gran Garaje ^Bonachea'», Ciego de Arf la 
Casa de Tlrlenda de Catalina de la L oz Caballero, ProTÍnca de Sta. Cl 
Establecimiento del señor J . . F . Izquierdo, Ciego de Ayfla, 
Tsalx» *YX Progreso'* del ««ñor Leandro Aneheta, San Antonio del Blo 
mmm* P i w l n d a do Ja Habana. 
• 
( D E L C O - U G H T ) 
¡ N O V I V A C O N E L A T R A S O ! 
¡ M A R C H E C O N E L P R O G R E S O ! 
IDISFIUTE DE LAS COMODIDADES DE 
LA CIDDAD EN LA VIDA DEL CAMPO! 
La Luz-Delco es un equipo eléctrico completo de luz y 
fuerza motriz, que suministra luz eléctrica brillante y 
fuerza motriz para el Hogar, Colonias, Fincas, Quintas, 
Hoteles, Teatros y Establccimicntoí del campo que caf 
recen de electricidad; hace funcionar sistemas de agua 
a presión y ahorra tiempo y trabajo en innumerables 
maneras. , 
Más de 500 prestando servicios satisfactorios en la Re-
pública. No hay distrito que no tenga instaladas de una 
a veinte de las plantas Luz-Delco. 
En. los grabados de esta plana mostramos algunas casas 
y establecimientos del campo que son equipados con la 
planta Luz-Delco. Tendríamos mucho gusto en mandar a 
cualquier interesado lo3 nombres de sus propios vecinos 
quienes podrán explicar los resultados excelentes y prác-
ticos que se han obtenido. 
Casa del señor Belardino Alrarea . Finca ^Florentina," Lnyand, Habana. 
Hotel Pasaje, de los señores Carroño y Otero, A i n a d á de Pasajeros. Pr»" 
r iñóla de Santa Clara. 
P A R A M A S I N F O R M E S Y C A T A L O G O S D I R I J A N S E , A 
O ' R E I L L Y 3 0 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A L A I S L A D E C U B A 
A p a r t a d o 2 5 2 2 H A B A N A . 
A N O I X X X V I U Sept iembre 12 de 1 9 2 0 Octubre 17 de 1 9 2 0 PAGINA DIECINUEVE 
c t á c u i o s 
Viene de la página SEIS 
a 
vida 
oresentar al público de Cuba una de 
las mejores compañías ecuestres que 
tíos haya visitado, y nosotros, que sa-
bemos de su actividad y buen deseo do 
romplacer al público, estamos segu-
ros del triunfo de los populares em-
^Entre los actos contratados sobre-
aldrá poderosamente el acto denomi-
nado Globo de la Muerte, por su pe-
lierosa y sensacional ejecución, donde 
la menor desviación perderían la 
j a dos encantadoras damitas. 
En la trouppe cbina podrá el públi-
admirar a la única y legítima mu-
ípr cbina Que se encuentra tomando 
íiarte en actos de circo, cuyos dimi-
nutos pies l l amarán la atención de 
t0g°SaCto de los chivos, acróbatas , per 
chistas y clowns dejarán en el púbico 
una grata impresión. 
Santos y Artigas ha rán cumplido 
honor a su lema de "cada año mejor", 
pUes la nueva temporada promete ser 
espléndida. ^ ^ 
fiLOBiA 
En el Oine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exbibsn películas d6 
'Santos y Artifras. 
FuP*>ftí diaria. Lod domingos y 
ñi-iñ festivos, malinee. 
U1 * * * 
VERSAIXES 
Santos y A r t i g o exhiben en el CI-
Ji0 Versalles, sLuado en la Víbora, 
/¡iTeresantes cintas do su repbrtorio.i 
Tandas nocturnas, desde ias siete y 
media hasta las once. Domingos y 
ü'ís festivos, matine. * * * 
PELICULAS DE SAIfTOS T ÁUTI-
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigao anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que los seño-
res empresarios pueden anunciar en 
bus cines: 
La tenaza liuraana, por Mario Bo-
iiard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rollOB; 
Miedo de amar, por la Vergani y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco' rollos; Qeor^lna, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Frank Keenaa, 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Casinelli, en cinco ro-
llos; Su seprunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
La Condesa Sara, úl t ima creación de 
la Bertini. en siete rollos, y la gran 
serie en diez episodios. Atados T 
amordazados. 
Dramas de cinco, sel/, siete y octoo 
rollos: 
La Décima Sinfonía, por Clarísse 
Dubray; La Plebeya, por Fannie 
Este nombre 
I N G E R S O L L 
e n l a e s f e r a d e u n r e l o j e s l a 
m e j o r g a r a n t í a d e b u e n a c a l i -
d a d — ^ a u n q u e e l p r e c i o d e l 
r e l o j s e a m ó d i c o . E s t e n o m -
b r e s i e m p r e s i g n i f i c a d i n e r o 
b i e n e m p l e a d o — B u s q u e l o 
s i e m p r e — S i a p a r e c e e n l a 
e s f e r a d e u n r e l o j s e p u e d e 
t e n e r l a s e g u r i d a d q u e e s 
u n I N G E R S O L L — y u n b u e n 
r e l o j . 
P I D A L O S E N L A S M E J O R E S T I E N D A S Y J O Y E R I A S 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A 
p R A N K R O B I N 5 [ 0 
• H A B A N A 
Ward; La suerte de un hombre, por 
Warren Kerrigan; La j t ra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; E l 
Caballero de Queb.ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mlx ; Alman de tem-
ple, por Blaiiche Swset; La barrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; E l 
derecho a mentir, por Doorea Casi-
nel l i ; Cos.Tiópolis, por Alborto ipu-
i z l ; La derrota de las furias, por F i -
na Menichelll; La virtuosa modelo, 
por Dolores Oasinc.:::; Cosas de Car-
los, por Warren "Kerrigan; E l A í* C 
del Amor, por Mae Murray. 
Pel ículas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por r .u íh Roland, en minee 
episodios; Trabajo, en siete Jomadas, 
por M . Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C. Dubray y 
Severín Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempséy, en cmlnce episodios; 
El testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; La Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola- , en quin-
ce episodios: La sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
E l oro del pirata, por George B . 
Seltx, en quince episodios. 
if ir i( 
PELICULAS DE L A líTTEEIÍACIO. 
HAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía Internacio-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rivas y Compañía, anuncia los si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por I ta l ia A l -
mirante Mancini. 
Hijos lejanos, por la Hesnerla. 
Aventuras de Loll ta , por María J»--
coblnl. 
E l beso de Dorlna, por Lina Mllle-
f fleur. , . , ' 
La Princesa Hedda, por la Manzlnu 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara Klmbal l 
Toung. > 
La Prlnceelta Isora, por Lidia Bo-
r e l l l . I 
t i e n e u i 
A U M C n T O i r i C O U P A R A B U 
P A R A 
D 
3/ 
E S T Ó M A G O 
1 M T E 5 T 1 M 0 5 
V u e s t r o 
X / p e r f e c t r a m e n t e t o l e r a c L c L ^ y o r u d i g e s t i ó n , 
^ n o o c a s i o n a m o l e s t i a a l g u n a , a n a a l o / * ~ # j F l i ^ ' l ^ B 
I e n / e r m o 3 m a w d e l í c á e l o s , « í m b % a r w r 1 
S u e ñ o t r a n q u i l o , l l e n o d e r e p o s o 
N a d a puede subst i tuirlo . ¡ Qué c ó m o d o es 
entregarse tranqui lamente a l s u e ñ o c u a n d o se 
tiene e l soporte flexible de u n 
B a s t i d o r S i m m o n s ! 
Se ajusta f á c i l m e n t e para que el cuerpo des-
canse, y se entregue a u n s u e ñ o reposado, re -
frescante, que h a g a a U d . estar listo para las 
tareas del s iguiente d í a . 
S u t c o n s t r u c c i ó n es fuerte y cuidadosa. E l 
enmohecimiento es imposible. 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s e n e l m u n d o 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
i NUEVA EXISTENCIA DE AUTOMOVILES Y CAMIONES I 
LOS MAS FAMOSOS DEL MUNDO 
ACABAMOS DE RECIBIR AUTOMOVILES DE LUJO, UNICOS EN CUBA 
DE 95 CABALLOS H. P. Y 6 CILINDROS 
CAMIONES DE VOLTEO DE 5 TONELADAS, 45 CABALLOS. CAMIONES DE 
3 Y 5 TONEELADAS CON CAMA FIJA Y EN CHASSIS 
Construidos pardT)omir 
S 
VISITE NUESTRO DEPARTAMENTO DE EXPOSICION SAN MIGUEL NUME-
RO 226 Y SOLICITE UNA DEMOSTRACION. 
Of i c ina M. de G ó -
m e z 3 2 7 . T e l é f o n o 
A . 3 5 4 7 . - H a b a n a 
I * * * * * * * * * * * * * * * * * 
s 
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Santa Margarita María de 
Alacoque en la Historia del 
Süpcrnatura'ismo 
Cristiano. 
Hoy es el día de la primera fiesta 
de Santa Margarita María de Alaco-
que después de su canonización; y 
no podemos dejar de poner nuestros 
ojos en e) altísimo lugar que en la 
historia dél supernaturalismo cristia-
no ocupa la insigne virgen por la 
gloriosa mlstfta que desempeñó, de 
mostrar al mundo eJ Corazón de Je-
sús, abrasado de amor y de difundir 
bu devoción sobre la tierra. 
Como todas las obras de Dios, la 
revelación del Corazón de Jesús a 
Santa Margarita María y la devoción 
a ese Corazón Divino no aparecie-
ron en la Iglesia de súbito y sin que 
presentimientos las anunciaran, sm 
que doctrinas sentaran en su favor 
luminosos precedentes. 
La figura de la ilustre virgen, que 
fué su apóstol, no surgió en la bis. 
toria sin que le prepararan el cami-
no precursoras de espíri tu sublime y 
de encantadora santidad. 
¿Los precedentes? Vedloa ya des-
de el segundo siglo de nuestra era. 
sobre una tumba cristiana, en el ce-
menterio de la "Vía Strata" se men-
ciona al "Corazón de Jesús" . En la 
relación del martir io del Diácono 
Sanctus explícase su fortaleza en los 
tormentos, porque según dice Euse-
bio en una de sus "Cartas", "el san-
to diácono estaba regado y fortifica-
do por la fuente (7*v agua viva que 
brota del "Corazón de Jesucristo''. 
Precedentes más amplios ofrece la 
historia del arte. Inspirado en pa t r í s -
ticas doctrinas, renresentó a la Igle-
sia saliendo del costado de Cristo, 
"como en otro tiempo Eva del cos-
tado abierto de Adán", según frase 
de un escritor. Y hasta hay quien 
afirme ser esa devoción de origen 
español. Cferto, sí, que en Valencia, 
en el convento del Carmen., después 
Museo de Pinturas y Academia de 
Bellas Artes, celebróse público certa-
men para honrar al "Cor de Deu" en 
el año de 1456, doscientos diez v sie-
te antes de la primera revelacióQ a 
Santa Margarita María. Cierto íam-
hién que la bibliografía religiosa re-
gistra como impreso en al misma Va-
lencia, un siglo después de aquel cer-j 
SATISFECHO 
c o n s u a l i m e n t o n a t u r a l 
duerme tranquilamente el 
bebé tomando 
tamen y más de un siglo a ^ s de 
aquella revelación, un "Devociona-
r io" del Corazón de Jesús . 
¿Y las doctrinas? ¡oh! ¡las doctri-
nas! ¿quién, que conozca la períce-
ta lógica que traba unas con otras 
las verdades católicas y la santa fe-
cundidad con que dan ser a costum-
bres de vir tud y a práct i as de san-
tificación, ex t r aña r podr ía que en 
los Santos Padres, "los clásiccít de 
la fe", como con fraao feliz los l la-
maba un -scritor mQj"cano (1), se 
encontrara el fundamento teórico en 
que descansa la devoción al s. Cora-
cón de Jesús? 
Hay' en las páginas de San Agus-
tín una, en que al decir de los pa-
trologistas y exégetas so reflejan 
ideas del Crisóstomo y del ^acian-
zeno, de San Basilio y de San Efrén. 
de San Cirilo v de otros no menos 
ilustres, y en que el mitrado filóso-
fo hiponense pone en boca de Jesu-
cristo estas palabras: "Considera ¡oh 
hombro! cuánto he sufrido por t í! 
Mi cabeza ha sido coronada de es-
pinas; mis pies v mis manos tras-
pasados; mi sangre derramada. En 
fin, "te he abierto m i corazón" y te 
he dado a beber la sangre que d¿ él 
brotó! ;,Qué más quieres?" 
Tales Ideas siguieron iluminando 
muchos espír i tus altos y selectos du-
rante los subsecuentes siglos; y co-
braron esplendor nuevo del X I I en 
adelante. En ese siglo, San Bernardo 
habla del Corazón Sagrado de Jesús 
como si fuera un predicador de núes 
tros días. "¡Cuán bueno y dulce (ex-
clama refiriéndose a Jesucristo) ha 
hitar en "su corazón"! Tesoro pve 
cioso, perla exquisita es ese "cora 
zón d iv ino" . . . ¡Oh J e s ú s ! atraedme 
hacia "ese sagrado corazón", y pa 
ra que pueda habitar en él, lavadme 
de mis iniquidades, purificadme de 
toda mancha! ¡Oh el más bello de los 
hijos de los hombres! vuestro sagra 
do pecho no ha sido herido sino para 
abrirnos*la entrada de "vuestro co 
razón", y "vuestro corazón mismo" 
no ha sido abierto sino para que po-
damos habitar en él en medio de la 
libertad v de la paz!" Los discípulos 
del vencedor, primero, y director es-
pütrtual, después, del célebre Abe^ 
lardo, formando coro con su maes 
tro, ¡qué himnos de amor entonar so 
lían al Corazón de J e s ú s ! Y en ese 
mismo Corazón ponían sus ojos el 
Serafín do Asís y sus discípulos su 
blimes, entre los que descuella el 
gran Buenaventura; autor de págí 
Ras que parecen dictadas siglos des 
pués en Paray-le-Monial. Y ¿qué de 
clr de muchos que ornamento fueron, 
y muy lúcido, de la Orden de Predi, 
cadores, desde Santo Tomás , que se 
sienta en la más alta cumbre de los 
filósofos, hasta Luis de Granada que 
es da los primeros entre los orado-
e n d a d o s y C o l o n o s 
(L««M« MATeRMISAtMj) 
(1) E l Lic. don Miguel Mart ínez en 
un sabio escrito, nubiieado en ' 'La 
Sociedad Católica", ha medio stglo, 
poco más o menos. E l ^eñor Martínez 
era un distinguido escritor: sus ar-
tículos • sobre la cuestión de límites 
entre Méjico y Guatemala publicados 
por ' 'La Voz de Méjico", fueron com-
pilados y publicados en un volumen, 
por acuerdo de la Secre tar ía de Re-
laciones de Mélico a cargo entonces 
de don Ignacio Mariscal. 
V A P O R 
V i c t o r i a d e L a r r i n a g a 
Ponemos «ni conocimiento de loa señorea receptores da las 
mercancías Importadas por s i vapor "Victoria d» Larrinaga" qu» 
Ha descarga de los tejidos empezaré el lunes, 18 del corriente, en 
los Almacenes de Ataré», y que, siendo muy reducido e l espado 
dlsponabfle, en dichos Almacenes, será, Indispensable que procedan 
al pronto despacho de cada partida, si han de evitarse las moles-
tias y demoras que se deriven de Ja congestldq de los referidos 
Almacenes. 
GALEAS, LOBO y 0 0 . 
Consignatarios, 
i 89011 19 oo. 
do de Jesús , por lo que toca al orden 
de la vida sobrenatural, en no pocas 
santas vírgenes tuvo sus precurso-
ras la monja sublrae de Paray-le-Mo-
níal . ¡Grupo glorioso de almas esco-
gidas por Aquel, cuyo cuerpo es pan 
de los ángeles y cuya sangre, vino 
eugendrador de vírgenes! 
Véalas pasar en luminosa proce-
sión que comienza cuatro siglos an. 
tos de los sucesos de Paray-le Mo-
nial. 
Conviene a sus intereses reducir -el trabajo actual para conocer el peso de la Caña que han de 
moler. £1 sistema moderno es obtener el peso neto de ia Caña sin el trabajo de tarar, lo que se ob-
tiene con el oso de la 
R o m a n a d e s u s p e n s i ó n F a i r b a n k s 
Aplicable a los Trasbordado res. No les ofrecemos un sistema sin experiencia porque son muchos 
los Centrales y Coiouias de la República donde actualmente están en uso las mendonadss Romasas 
con éxito completo. 
Nosotros solo les cobraremos la Romana que adquieran porque estamos dispuestos a regalarles 
la experiencia. 
También Ies ofrecemov. 
E f Trasboraaúor <fe A c e r o FAIRBANKS 
H Que por su solidez y perfecto funcionamiento es de insuperables resultados. 
¡ Pida especificaciones y precios a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 - y 2 1 5 . H a b a n a . 
alt i^-y ts fn. 
res del mundo? Valga por cuanto pu-
diera traerse a la memoria, recordar 
que el genio Incomparable de Aqui-
no, comentando a l águi la de los 
Evangelistas, encuentra una señal de 
predestinación en "la- consideración 
asidua del "Corazón traspasado de 
Jesús . " 
Si en el orden de los hechos, de 
que sólo hemos referido algunos; y 
en el de las doctrinas, de que apenas 
damos número mínimo de muestras, 
cuando con unos y otros podrían l le-
narse volúmenes, vense los preceden-
tes de la devoción al Corazón Sagra-
N . G E L A T S > & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A X Q U I L R v J S . H A B A M A 
VMdemos CHEQUES DE VIAJEROS i » * t d M M 
e n t o d M p t r t e i d « l m a n d a . 
CARTAS DE CREDITOS ORCÜLARES 
•n lai meiores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 9 
Reelblmos d s p é s l l o s «n esta Seeeldn, 
— pagando tetor»«e« mí 9 % • n m l . — 
e s t a » o p e r a o l o i i M pcedan efaotnaraa t a m b i é n j iui i m t i 
B A N G O N A C I O N A L D E C O B A 
Capital •~v*'~«'~*r-- ) lv~ .^*~mmmmmmmmmm^m f S.OOO.OTO.0ft 
y utUldadas no repaalldaa. — — 10.447.220.18 
Axtífo — —̂ . . . . . . , « 23S. 809.410.20 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PASTES DEL MUItDO 
•NDepartamento d« ahorros abona al 8 por 100 do Intaréa anual 
•obro las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
pasando bus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cuafqalar d&-
forencla ocurrida en el pago. \ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
185 SUCURSALES £ 5 CUBA 
SUCCRSAL EN BARCELONA (ESPAÜA) 
A u t o c a r 
,iim.mtmM"»«" niUMOiUiumi 
Todos los camiones Autocar que se importaron a 
este p a í s desde hace nueve a ñ o s siguen trabajando 
diariamente. 
Abre esa procesión Rn^ ^ 
dis, a quien la posteridad Ka ^ i , -
la Magna y ¡con cuánta 
ñor mío Jesucristo, oraba *2ótl! "Se 
suplico que por ''vuest^U11 ^ * 
atravesando por una i ^ , . Cora2JJ n a ^ i a ^ , . 
seis el corazón dé Gertrual ' a t^ 
dardos de vuestro a™^- << ¿' con i r   tr  mo-^' §  
a esta plegaria el buen 'jea* ^ d t ó 
dendosele y mostrándole ^ r e . 
costado y le elijo: "Mira mi 10 el 
quiero que sea tu templo " COra2fo-
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que ffiste enfermedad constituvén 1 
Almorranas, pues es una de las aA-Cciónes mas generalizadas; per8 
como a uno no le gusta hablar úe astos padecimientos, hasta có 
su mismo medico, se sabe mucho meóos que existe desde alguno 
¡ vfios un medicamento delicioso al guüto . s 
E l E L I X S E de 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay mas au^ 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil C3 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas doloj:osaJ 
D E VENTA EN T O D A S L A S DROGUERIAS 
AVISO I K P O i H 
Avisamos por este medio a 
las numerosas familias que nos 
ten ían encargadas Vajillas In -
glesas, que ya hemos recibido 
un variado surtido de las mis-
mas asi como también un gran 
Burtido un, juegos de cristalería 
fina. 
la L o c e r í a y Cristalería U 
e s t á situada eo G a ü a i i o 43, eatre; 
ia y Virtudes , T e l é f o n o A-8660 
C. 8305 a l t 5t-13. 
Homenaje a los Doctores J o s é de Cubas 
y Augusto R e n t é de Vales 
Habiendo acordado la Asamblea 
de Apoderados de este Centro t r i -
butar un homenaje a los prestigiosos 
facultativos antes expresados, en re-
compensa a los eficientes servicios 
que prestaron a la Sociedad durante 
un período de 25 años consecutivos, 
la Comisión, encargada de realizar 
dicho acuerdo determinó organizar, 
en honor do dichos profesionales, un 
almuerzo que tendrá lugar en el sa-
lón "Bnsueña, ' de los jardines de 
"La Tropical", el 31 de Octubre, a 
las 12 m. 
Como para la asistencia a dicho 
acto se rá menester obtener el bille-
te que dé derecho a un cubierto en 
dicho homenaje, se advierte a los 
numerosos simpatizadores de ambos 
facultativos Que deseen adherirse al 
mismo, que el precio de cada billete 
so ha fijado en la suma de CINCO 
pesos moneda oficial, • pudiendo {)ro« 
veerse de ios mismos en jos lugares 
siguientes: 
Secretar ía del Centro Gallego; Ad. 
ministración de la casa de salud "La 
Benéfica"; Maceo, 108, Regla; San 
Rafael, 51; Cádiz, 36, altos; Monte, 
350, altos; Monte, 73 y 75; Egido, 4; 
y San francisco, 31. 
NOTA. Se advierte asimismo P8 
no se admit i rán adhesiones después 
del 28 del mes en curso. 
Habana, Octubrr- u de 1920. 
I^a Comisión Organizadora. 
C8324 3d.-14 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. ESTABLECIDA 
EN L A HABANA DESDE EL AtfO 1855. OFICINAS EN SU 
PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO, 34 
Esta Compafíía, por una módica cuota asepura fincas nrbanas 7 ^teab^ 
cimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante anu^i h 
sulta, después de pagados los gastos y ainiestros. 
r ri 463.9&1.50 
Valor responsable de las propiedades aseguradas * '̂ q̂ ĝ -OT Sinipst o  pagados hasta la f cha. 
Cantidad que se está, devolviendo a los asociados, como sobran-
te de los años 1914 a 1918 ; • •-• 
Cantidad que se devolverfi en 1921, como Sobrante del ano 1919. 
Importe del Fondo especial do Reserva, garantizado con pro-
piedades; hipotecas; Bonos d'e la República; Laminas oei 
Ayuntamiento de la Habana; Acciones de llavana Electric 
llailway Light y Power co; Bonos del 2o., 3o. y 4o. em-




Habana, 30 de Septiembre de 1920. 
C 8180 alt. 8d-7 
El Consejero-Director, 
Antonio tarrea y J^W9* 
BLONO 
Tintura " A M E R I C A N ? 
(LA TINTURA PERFECTA) 
No contiene ingredientes ^ ^ q . 
Acción Ins tantánea y Perma^eI1!>;'ntie-
dos los colores. Cada estuche con 
no instrucciones en español. 
Recuerde que lo ^barato resulta 
siempre caro. 
La t intura más popular en Jos 
tados Unidos, fórmula t\ancel'"]!l ven. 
Si su boticario no la t ^ ^ e m o s 
ta, llame al A-6780 y 
dónde la puede usted obtener. 
Unicos receptores en ono*. 
CALAFELL e HIJO 
Barcelona No. 1. ^ Teleg. C a l ^ * 
HABANA. , 
\ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
.TroTeedoves de S. ST. D. Alfonso X H I . de util idad pública desde 1894. 
Gran Premio en loe Exposiciones do P a n a m á y San Francisco. 
$3.00 La Cala de . 2 4 ^ botel las; devolviéndose $ í . 2 0 p o r l o s envases vac ío s 




OBISW) • H A B A N A 
2d.-17. 8369 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E . M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N i , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 ^ 
A N O L X X X V í l l D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 17 de 1 9 2 0 P A G I N A V E I N T I U N A 
Siguen en pos Santa Matilde, la i cuando San Ignacio, que celebraba la , 
eran iluminada del siglo X I I I , la I misa, eleYaba la santa hostia, se le 
alcanzó de Jesús lo que siglos! apareció Jesucristo, y le mostró suj 
Corazón. "Mi alma dijo él, yacía, en' 
tierra. De repente ¡oh Divino Reden-
tor mío! vos me entreabristeis vuestro 
Corazón adorable permitiéndome hun-
dir en él mis miradas. •. ¡Oh! ¡ci'ánto 
he deseado desde entonces ser inun-
dado de las olag de amor, de espe-
más tarde San Ignacio nos enseñó a 
pedirle: "Intra tua vulnera abscon. 
dfl me''; a quien en una visión noc-
turna, cuando un grave dolor ríe pri-
vaba de reposo, mostró Jesús su cos-
tado abierto y la invitó a reposar en 
y durante toda su vida llenó de 
ln' contables gracias, que, "si se es-1 ranza y de fe que de allí contempla ^•ibieran, decía ella, formarían un 
libro más grande que el breviario"; 
Santa Lutgarda, cuyo corazón arre-
bató Jesús para sí, apartándola de 
las pretensiones do un amor huma-
nos y Que desfallecida de amor, me-
j-eció en una visión besar la llaga del 
ba saltar» ¡Qué sed de pobreza, de 
castidad, de obediencia! E n fin, acer-
cando mis labios a vuestro corazón 
dulcísimo, me atreví a apagar la sed 
en aquella divina fuente." Ocurrió es-
te hecho sobrenatural en 1549, c'eti-
to veinticuatro años antes de la pri-
Corazón Divino; Santa Catalina de mera revelación a Santa Margarita 
Sena, que tenía en el costado izquier- 11 
do una cicatriz, causada en una vi-
bíóu mística, en la que Jesús le tro-
có el corazón; Santa María Magdale-
na de Pazzis, que después de que Je-
sús le mostró su corazón, quedó pre-
sa de perpetua agitación y prorrum-
pía en palabras que, según los "Bo-
landlstas, parecían cantos inefables; 
Santa Margarita de Cortona, que des-
pués de haber corrido en senda de 
perdición, se volvió a los atrios del 
divino amor, v de tal modo purificó-
se que mereció ver abrirse a, sus 
oíos, como abismo de amor el Cora-
zón de Jesús, y con tanta fuerza de 
atracción que se llevó maquinalmen-
te las manos al pecho, porque sen-
tía salírsele el corazón. Y con ellas 
lasan en la historia de la Iglesia Ca-
tólica otras, no pocas, visionarias su-
blimes,'enamoradas de Dios, que.aun 
aquí, en la tierra, alcanzaron a le-
vantarse a tanta altura espiritual, que 
vivieron en la atmósfera del superna-
turalismo. No nos sería dado escri-
bir aquí de todas ellas ni. a la ma-
nera brevísima que de otras lo i j -
cimos; mas no podríamos dejar pre-
terida una gloria de la América Es -
pañola, que tanto amamos, cuyo pasa-
do se vincula tan íntimamente con los 
anales del catolicismo y cuyos des-
tinos, si han de ser prósperos y fe-
lices, es necesario estén indisoluble-
mente atados al mástil de la Nave 
de San Pedro. 
Queremos referimos a Santa Rosa 
de Lima,- muerta (1617) cincuenta y 
seis años antes de la primera reve-
lación do Paray-le-Monial (1673). E s -
ta virgen miraba brillar sobre su ca-
beza como un sol, al Corazón de Je-
sús, sentía el influjo de su calor -vi-
vífico, y cierto día, en que la hirió 
en el corazón uno de sus rayos, que-
dó desfallecida de amor. Así la ac-' 
ción sobrenatural con que Dios pre 
María. 
Tuvo, pues, precursoras la 'lustre 
virgen de Paray-le-Monial; pero pre-
cursoras nada más. Todos esos he-
chos no eran sino vislumbres más o 
menos vivas del esplendor que más 
tarde, n la hora y en la nación fi-
jadas en los designio? de Dios, ha-
bría de resplandecer en el firmamen-
to (!e la Iglesia. 
Porque ni los vcuumiS santos que 
de las riquezas de amor del Corazón 
Sagrado de Jesús tanto entendieron; 
ni el que en él. como en f íente de 
agua viva, apagó su sedo de amor y 
de virttid: ni las santas vírgenes, quií 
desfalleoían de amor Intentaron n( 
procuraron difundir por el munda la 
devoción al Corazón de Jesús. Su épo-
ca no llegaba todavía: estaba amin_ 
ciada, en un escrito rM siglo X I J I ; 
on las "Revelaciones de Santa Ger-
trudis". 
E n una? de aquellas InaravIHosaa 
•visiones con que favorecida fué, pr<». 
guntó al Apóstol San Juan por qué él. 
Cjiie había reposado en el pecho de 
Jesús en la noche í e la cena v co-
nocido los secretos da amor del Co-
razón Divino, no los había descu-
bierto al mundo, y fnéle dicho en 
respuesta que Dios había reservado 
revelarlos más tarde, cuando ^ a i -
des enfriamientos helaran las alma^, 
cuando la caridad estuviera a punto 
de extinguirse, para avivar su llama 
y reanimarla dándole nueva vida. 
Esa época l legó: el profe?tantls. 
yao, en nombre de una ¿«isa fe, apa-
gaba en muchas almas la fe; el janse-
nismo, bajo el pretexto de un respeta I 
hipócrita a los sacramentos, aparta i 
ba de ellos a las almas, sofocando \p | 
niedad y cerrando sus vivificadoras' 
fuentes; el galicanlsmo se esforzaba, 
por debilitar el poder del Pontífice, | 
hiriendo así a la Iglesia en ei cen-11 
• • 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
paraba en el mundo de las almas el | tro mismo de su unidad que reco» ¡ 
advenimiento de ura nueva devoción, l nocía y proclamaba por la voz elo 
hízose fieutir en el seno de la cató 
lica América conquistada por España 
para la civilización. Ni omitiremoJ 
tampoco un recuerdo que de muy es-
pecial modo incumbe a la "Revista": 
el de que a un jesuíta, al B. Pedio 
Cánislo, en el día de su profesión, 
cuentísima de Bossuet en un discurso 
Inmortal; y al Influjo de esas y de 
otras poderosas causa?, atéf laise las 
almas en el abandono de la piedad, 
en la negrura de la soberbia, en el 
hielo del egoísmo. 
L a época, pues, había llegado. 
Vi i 
C A B E Z A D E P E R R O 
T ó n i c a , r e c o n s t i t u y e n t e 
( l a m á s r i c a e n sa les n u -
t r i t i v a s ) e l a l i m e n t o p o r 
e x c e l e n c i a , d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o - I n s u p e r a b l e 
c o n t r a e l i n s o m n i o 
n o c o n f u n d i r l a 
c o n e l v l a g u e r 
fíjense en la etiqueta 
UNICO AGENTE EN CUBA: 
SAN F E L I P E 4.— T E L E F . 1-2738 
P I D A 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a i s l a d e C u b a 
A N I S " U D A L L A " 
d e S A N T A N D E R . 
D á V i d a . F o r t a l e c e . A y u d a la D i g e s t i ó n . 
M u y e s t i m a d o p o r l a s D a m a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : L O P E Z R U I Z Y C a . H A B A N A . 
S A N T A C L A R A 2 . T E L . A - 1 5 2 0 . 
c 761* alí 8(1-16 
Francia íué escogida para que en uno 
de sus conventos *se cumpliera el 
anuncio que recibió del cielo y escri-
to dejó, tres siglos y medio antes, 
Santa Gertrudis la Magna. E r a el si-
glo de Luis X I V , el sigla de Luis el 
(irande. Daban esplendor a su reiiia-
do las conquistas militares, la fas-
tuosidad asiática de la corte, la cul-
tura tan alta que tenía en la elocuen-
cia a un Bossuet y a un Penelón; e.i 
la poesía a Corneille, creador casi del 
teatro francés, gran pintor del triun-
fo del deber en la voluntad que lucha 
con el mal; a un Moliére, el gran 
poeta cómico que, reflejando obras 
del ingenio español, Enriqueció 'a 
comedia francesa con el "IVJentv íoso" 
y el "Tartufo''; a un Racine, gran 
narrador del vencimiento del hombre 
por el mal 
"Mas aunque la .época negó, tam-
poco apareció súbitamente la devo-
ción al Corazón Sagrado de Jesús, 
sino que fué especialmente prepara-
da: lo fué con la fundación misma del 
Instituto de la Visitación que, según 
palabras de su ilustre fundador, el 
teólogo profundo, el delicadísimo 
psicológo, el elegante escritor, San 
Francisco de Sales, dirigidas a su 
insigne cooperadora Santa Juana 
Francisca Fremíot de Chanta!, "obra 
era del Corazón de Jesús y María", 
y al morir Jesucristo había salido a; 
luz por la abertura de su Sagrario 
Corazón". Esa preparación dentro del 
santo Instituto siguió por una serie 
de enseñanzas y exhortaciones pa-; 
ra Imitar al Corazón de Jesús y afio-' 
rarle perpetuamente, y po- aparicio-
nes a distintas Tol'giosaC en AnñecT, i 
Molun, Turín, Cbrrtres, Périgueux, \ 
Airiíeng. Las relaciones, encantado-' 
rau algunas bellas e InterPñantes to-
das, hallan je el- manuscritos de aquel 
tiempo, explora 1)3 con díligennlH y: 
con más o me'JDS ampiitud apr'ive.' 
chados por sapientísimos hagiógra-' 
fos del último siglo, que hor abierto 
el tiro do esa mina de riquísimo oro 
espiritual, de la cual se Irán extra-
yendo cada día noevoa tesoros. 
Preparada así en el campn de la i 
vida da los monasterios, en t i de las ¡ 
doctrinas, en el de .os hechos extor- j 
nos, llegó la hora en que la devoción ¡ 
al Corazón Sagrado de Jesús debía | 
trascender y difundirse por el mun-1 
do; y entonces, sobre el esplendor de 
aquella edad de oro de la literatura | 
francesa, sobre la gloria militar de I 
aquel gran pueblo, sobre la majes-
tad de aquella poderosa monarquía, 
•sobre la grandeza de aquella nación 
que* deslumhraba al mundo, surgió 
silenciosa la virginal figura de San-
ta Margarita María, para desde su 
humilde obscuridad difundir sobre la 
tierra la devoción al Corazón Divino 
de Jesús en los términos y forma que 
Jesús mismo le reveló, a fin de avi-
var por ese medio, en la humanidad j 
el fuego de su amor. 
Hizolo Jesús tres distintas revela-! 
ciones, una en 27 de Diciembre de' 
lc73; la segunda, cuyer día exacto; 
no ha podido fijarse, en el íj^o de 
i 1675; y la tercera hacia los días del 
13 ai 20 de Junio de 1675. 
Y es digno de notarse, que, se^ún 
' dice la Santa misma, jamás había 
uuesto sus ojos en el Corazón de Je-
BÚS, ni había lleerado a ella esa 63-
norial devoción, sino hasta que Je-
sús mismo le mostró su Corazón Sa-
j rratíslmo y la ordenó au^ le mostra-
re al munjlo para que fuera adorado. 
En esas revelaciones conternpló 
^ Santa Margarita ai Corazón de Jo'.vús 
tal como le describió después y el 
arte cristiano le representa: visible. 
en él la llaga del costado; rodeado i 
de una corona de espinas, abrasado \ 
en llamas y encima una cruz; y a*?! 
le ha mostrado al mundo; y así ie 
adora el mundo. 
Nos sentimos incapaces de entrar 
en pormenores sólo dignos de ser re-
feridos por labios purificados como ¡ 
los de Isaías, o por la pluma invio-
lada de un ángel. Bástenos decir que 
Santa Margarita cumplió su misión i 
de amor, en que la confirmó con su 
sabiduría y virtud el P. de 'la Co-
lombiére, que Jesús le envió; la sos-
tuvo la madre Saumaise, que com-
prendió tan bien a su humilde súbdi-
ta, y la Madre Grayfié, con su direc-
ción sapientísima, la mantuvo en los 
caminos üc la perfección. 
Que la misión de difundir por el 
mundo la devoción al Corazón de Je-
sús quedó cumplida, es hecho palpa-
ble. Esa devoción resplandece en to-
do el orbe como el- sol; y Santa Mar-
I R O N B E E R 
B E B I D R N ñ C I Ó N f t L 
AR A U C A D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & 
T e l . Á - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a b a n a 
garita María, que tuvo como precur-
soras a tantas vírgenes, lleva un sé-
quito de estrellas en tantas almas 
cuantas durante más de dos siglos se 
han abrasado en las llamas de amor 
del Corazón de Jesús; y en todas las 
que habrán de abrasarse en el mis-
mo fuego en la serie de los siglos por 
venir, hasta que el tiempo pliegue sus 
alas y espire porque no habrá más 
allá. 
Tal es el lugar que a Santa Marga-
rita María de Alacoque corresponde 
en la historia del supernatiiralismo 
cristiano: el centro de una constela-
ción, cuyo enorme ciclo se dilata en el 
inconmensurable firmamento del 
bien. ,. ' , 
¿Qué más pudiera decirse para su 
gloria? U i íIÍUJéIHÉ 




, Un fabricante en giaa escala solicita asan-tes para vender ca-misas, ropa interi-or, inedias, pañue-los, cuellos, trajes para mujeres y ni-ñas, ropa interior do muselina, blusas, 
, „ — ̂  faldas, ropa para 
i muchnchos y niños, y demaa mercanoia en g-eneraL 
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Bs imposible sustraerse hoy a los dos 
problemas que tienen absorvida toüa ia 
atención del país: la política y la cues-
tión económica. La política viene desa-
rrollándose aquí normalmente, sin m-
transiyencia ni coacciones de ninguna 
clase; y con referencia a la parte eco-
nómica, con la reciente orden del Go-
bierno que generalmente se onsidera 
acertada, y con los acuerdos tomados 
por la Cámara de Comercio de esta ciu-
dad, que se encuentra en sesión perma-
nente para dar consejos a sus asocia-
dos, infundiendo ánimo a los que Iq ne-
cesiten y haciendo porque no se pierda 
la confianza de un pronto arreglo, pa-
rece seguirá todo por buen camino. 
Ya el público de fuera conoce, Por la 
verídica información del . ^ 2 * ° ^ % 
cial del DIARIO DE LA MARINA, y 
el de esta jurisdicción. Por haberlo pre-
senciado, el entusiasta recibimiento he-i 
c.ho a la plana mayor de la Liga Nacio-
nal y los conceptuosos discursos pro-
nunciados por sus principales compo-
nentes. 
Kn el teatro "Terry," atiborrado de 
público, sentado y de pie—so se pod ía -
lo mismo en las galerías altas, interme-
dias y bajas, pasillos, escenario y cuan-
tos rinconcitos existen en el referido 
teatro, se dijeron cosas que, de llevarse 
efecto, habrn de convertir a esta Re-
pública en una Jauja ideal. 
Habló, en primer término, el doctor 
Santiago Hoy, que hizo la presentación 
de los que venían en representación de 
la Liga Nacional, demostrando en su 
discurso que posee dotes oratorias que 
le recomiendan para desempeñar el car-
go de Representante por 1 cual se ha 
postulado. Fué muy aplaudido. 
Kl señor Masdeu, redactor de "El 
Día," estuvo muy afortunado en su pe-
roración, referente a la situación de los 
Bancos, manifestando además que el Ho-
norable señor Presidente de la Repúbli-
ca está dispuesto a auxiliarlos, si es ne-
cesario, con los millones del Tesoro Na-
cional. Obtuvo aplausos. 
Siguióle en el uso de la palabra, el 
doctor Trujlllo, Coronel del Ejórcito L., 
manifestando está seguro de que el ge-
neral José Miguel Ciómez perderá las 
elecciones por su actuación, que relató 
minuciosamente, durante el tiempo que 
fué Gobernador do la Provincia do San-
ta Clara. También se hizo aplaudir. 
El señor Ramiro Neira, director de 
"La Antorcha," hace resaltar el hechoM 
que le complace sobremanera—d'e que las 
autoridades de Cienfuegos practican lo 
que dispone el artículo 11 de la Cons-
titución : ve que aquí no hay clases pri-
vilegiadas. Manifiesta que el doctor 
Zayas siempre' fué desinteresado defen-
sor de la raza de color por cuyo moti-
vo espera que ésta cumplirá con su de-
ber el d'ía primero de noviembre, dán-
dole su voto. Es muy aplaudido. 
Acto seguido, ol sefior Escoto Carrión, 
abundando en las mismas ideas, mani-
fiesta habérsele presentado una comisión 
de obreros que desea obtener la venia 
del doctor Zayas para entregarle una 
P A R A L A S D A M A S 
solicitud para que intereso d'el general 
Menocal la libertad de los obreros de 
esta ciudad, que guardan prisión. E l 
doctor Zayas accedió gustoso e inmedia-
tamente Recibió, de pie, a la comisión 
que pasó a cumplir su cometido. El se-
ñor Escoto se cangratula del gran reci-
bimiento que el público de Cienfuegos, 
sin distinción de clases ni sexos, ha 
hecho a los representantes de la Liga 
Nacional. Su discurso es premiado con 
aplausos. 
El doctor en •Medicina, sefior Güell, de 
Cruces, con su fogosidad en el hablar, 
demuestra poseer grandes conocimientos 
científicos, históricos y literarios y una 
facilidad' de palabra extraordinaria. Du-
rante su larga peroración y al terminar-
la, fué ruidosamente aplaudido y feli-
citado. 
Acto seguido ocupa la tribuna el doc-
tor Ricaldo Dolz, obteniendo una ovación 
tan extraordinaria, .que no puede empe-
zar su discurso hasta después d'e largo 
rato que,, a fuera de súplicas, es calma-
da la multitud, que atiende las mismas 
con un silencio sepulcral. 
Empieza saludando con hermosas fra-
ses de galantería a la mujer cubana pa-
ra quien pide le sea concedido el voto, 
pues que la considera suficientemente 
capacltad'a para ello. Habla extensamen-
te de los peligros internacional que se 
ciernen sobre la República de Cuba, si 
no se pone al frente de sus destinos un 
hombro civil de la talla del doctor Za-
yas. Demuestra con razones, al parecer 
de imposible refutación, la Inmensa ven-
taja que reportará a la Patria el que la 
primera Magistratura de la Nación sea 
desempeñada, en tiempos de paz, por un 
hombre que sea capaz, por sí solo, de 
Pod'er resolver los árdaos problemas de 
Derecho que habrán de presentarse en 
lo sucesivo, demostrando, con palabra 
fácil, clara y precisa, la gran ventaja, 
para estos casos, que tiene la toga so-
bre la espada, citando varios países de 
los que figuran a la vanguardia de la 
civilización mundial, que así lo han re-
conocido y practicado, por cuyo motiyo 
se han hecho poderosos. Es tan elocuen-
te su disertación que tan solo con notas 
taquigráficas podría seguírsele y que la 
memoria de un profano no puede re-
producir sin quitarle lo más hermoso 
que presentan sus conceptos académicos, 
ele gran erudición, y de belleza admi-
rable. Solo diré que a su terminación 
fué aburmado no tan solo por los frené-
ticos aplausos de la concurrencia de las 
localidades, sino por los que se apretu-
jaban en el escenarlo. 
Perdone el doctor Dolz, en el caso 
Improbable de que le sea estos desali-
ñados renglones, si mis escasos conoci-
mientos no me permiten no me permi-
ten ensalzar cual merece el que yo con-
sidero su magistral discurso. 
La ovación que se tributó al doctor 
Ricardo Dolz es comparable tan solo a 
la del doctor Zayas que se levantó para 
abra/arle y para hacer el resumen de lo 
que los demás oradores hablan expresa-
do. Hasta yo, que en mi calidad de 
extranjero soy completamente neutral, 
me contagié y tuve el honor do darle 
un abrazo. 
Al levantarse el doctor Zayas para ha-
cer el resumen, el incontable público, 
como movido Por mágito resorte, se pu-
so de pie, moviéndose cual blancas pa-
lomas cientos de pañuelos agitados por 
llancas y perfumadas manos, saludando 
al que so convirtió en cantor de tanta 
belleza allí reunida, pues cantó y poesía 
fué lo que a raudales salía de los la-
bios del doctor Zayas tan pronto pudo 
calmarse la febril agitación que se apo-
deró de la multitud, tan pronto se dió 
cuenta de que iba a hablar. El doctor 
Zayas cintó las virtudes de la mujer 
cubana; cantó a la Naturaleza, a la Pa-
tria, y resultó canto y poesía de altos 1 
vuelos cuanto era tratado por él, con su 1 
palabra elocuentísima. Yo ̂ ví brotar lá- | 
grimas de algunos ojos de personas que ! 
parecía no debían ser muy impresiona-
bles. 
Tuvo sus ratos de humorismo, al re-
ferirse a los cuatro (;. ?) gatos que al 
principio se le atribuían, manifestando 
que, si bien los ceros no 
bo que agregar al ouJt? valen nari, 
to y luego otro y es tíf0 Un PrlmBa ^ 
ción de ceros que fué * ^ Ia 
los que se agrupaban Pa?,C'So a g r e i ^ 
cuatro gatos so han cLq"e JTa a.n?ar a 
do tener que agieffarlft0nVertidb, a^'oa 
ion nada-casi en ^ n í V ü í ' 0 8 - - ^ ' * S 
Al terminar fué ó v i ^ onada. a â-
El general C a r r i l l ^ ^ o . 
a petición del público se ^ i 0^0'" Za, 
nos y adelantándose al ^eron las Ia8-
maños como Presidente y VÍ'!.0' 
publica d'e Cuba. 7 Vlco 
De los demás actos <>„ 
f i c i ó V r ^ f T o í I M ' O Po^g ^ 
del DIARIO DE L ^ Es^gj 
i-ÜIS SIMON 
COrreSP01Í8ai 
E l DIADIO DB LA MAB|. 
ITA es el periódico de may^ 
circulación «a Cnba. 
Tinte p A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n t u r a 
M O E R 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirven para tefiir toda clase de te-
las. 
Do venta en todas las sederías de 
!a República. 
Al por mayor: 
LOPEZ, RIO Y Cía . , S. en C. 
" B A Z A R INGLES" 
Galiano, 7 2 , esquina a San Migue l . 
H A B A N A 
C 8385 3d-17 
" E L SIGLO X X " 
expone siempre los tiltimos mudeloa ra 
SOMBREROS DE LUTO. 
Departamento de vestidos y ropa 
Interior. 
G A L I A N O , 126. esquina a S A L U D . 
C 8384 Sd-17 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
PELAR. RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 8 1 . Tel . A-5039. 
37391 31 oe 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
JOSE I . R I V E R O 
ABOGADOS 
Agniar, 116. Teléfono A-0280. 
Habana. 
D r . T o m á s Servando G u t i e r r e ! 
ABOGADA 
Testamentarlas y líiTorcro». 
MANZANA GOMBZ, MK. 
Teléfono A-Olía. ApartAdo W. 
C 530? .nd 30 Jn 
EN L A P E L U Q U E R I A 
" C O S T A " 
Indust r ia , 119. T e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 , donde se confec-
cionan todas clases de pe i -
nados, pelucas, postizos, se 
pelan y r izan n i ñ o s , se ven-
den los famosos 
Secretos de Belleza de E. 
A r d e n , de P a r í s y N e w Y o r k 
Pida por el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y en la Casa de 
H i e r r o , Obispo, 6 8 , o es-
cr ibiendo a l A p a r t a d o 1915 , 
el fo l le to " E n Pos de la Be-
l leza ," u n l i b r i t o m u y in te-
resante. 
ir. •:• 
C 1438 Ind 8 t 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esla casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejac; pcir algo las cejas arregladas, 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sit io; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garant ía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-1 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
O E H A C E DOBIJADIT.XO, D E OJO, A 
O maquina, en San L»ázaro( 274 altos 
entre Verseverancia y Lealtad. ' 
38S02 n oc 1 
Secretos de Belleza de E . 
A r d e n , de P a r í s y New Y o r k 
Pida p o r el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y en la Casa de 
H i e r r o , Obispo, 6 8 , o escri-
biendo a l A p a r t a d o 1915 , el 
fo l le to " E n Pos de la Bel le-
za , " un l i b r i t o m u y intere-
sante. 
37015-16 2Z oo 
L A A C A D E M ü » 0 E BELLEZA 
bajo la d i r e c c i ó n da 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGAD A. DE PARIS) 
Cea sas aparatos Instantáneos y ¿er* 
fCnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y \ 
perCecclonamiento de la Decoloración 7 
tinte da lo* csbelloa con sufj productos 
vegetales virtualmente inofetísivea y ds 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con ray»« na-
turales d3 última creación francesa, sea 
incomparables. 
Peinados avtfsticos de todos estiles 
para casamientos, teatros. "Sciréoa «t 
Bals Poudrée." 
Veritabie ondulacidn "Marco' ^ 
Expertas manicuras. Arreglo lo ojos 
y cejas. Schampoings.-'^nldados del en-
tis y cabeza. "Bclaireisí&ement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "estbétiaue, manual, per in-
Cacciftn, "Pneumatiquo" y vibratorio, 
con los cuales Madam» OH obtiene ma« 
tayiUosos resiltados. 
El rápido éxito d« esta casa «s U 
mejor recomendación de sa seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E OBISPO Y 
O B R A P I A . 
C R I S T O B A L DE L A G U A R D I A . 
H I L A R I O GONZALEZ A R R 1 E T A 
ABOGADOS 
EDIFICIO QUIÑONES TELEP^ A-3089. 
HABANA „ a, 
87990 7 dic. 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de GOmez, 228 y 229. TeléTono 
A-83ia. 1 
32343 SO »»-
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
c 020 in 2? o 
UNA BUENA PELUQUERIA es la "Pe-
luquería Parisién," Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y rizarlo de pelo 
a niños y niñas, se haco al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a; las señoras. Hábil manicure 
para las damas. 
La "Peluquería Parisién*' importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
quería Parisién.» salud, 47. 
C 7927 Sld-lo. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
Masa je : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. > 
Ar reg l a r las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pe lo , ^ e l color que 
se desee, con la T i n t u r a "JOSE-
F I N A " que es l a mejor . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
C 7212 1 nv 
ESTUDIOS D E L DOCTOR A , GON-
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CARDENA» 
Habsna: Ahogados: doeteres Alfredo 
González Benard y Jos<¿ A González »t-
chegoyen. Edificio Rulz. O'Reilly y Ha-
bana. Cárdenas: «lectores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J. Larrleu. za-
borde, 27. . 
C 3388 tod 8 ab 
L d o . PEDRO JIMENEZ TUB10" 
Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento. 611. Teléfono A-2276. 
34C15 »0 • 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edi f ic io de l Banco de C a n a d á . 
35605 » • 
D R . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra.venta de fincas rflstlca». 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de GOmez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 6 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana, 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Agular, 71. Co* p'.so. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y de 2 a 6 P- m-
D O B L A D I L L O D E OJO 
Se forran botones, se pliega acordefln y 
se rizan vuelos de todos anchos. Estos 
trabajos se hacen en el acto. Jesús d"! 
Monte, 460, entre San Francisco y Con-
cepción. 
35239 17 0 
D O B L A D I L L O D E OJO 
El tíiller de Jesús del Monte, 304. Se ha 
trasladado al número 460 de la misma 
calle. 
. 35:'«) _ rr_ oo 
OFRECEMOS 
Un procedimiento científico e Intanme 
para hacer desaparecer las espinillas 
Nueotro tratamiento dejará su piel lira-
pía, tersa y blanca; le cerrará sus po-
ros "naturalmente" e impedirá el ex 
ceso de grasa en la cara. Ej tratamien-
to completo vale $4.75 y so garantiza 
su éxito, be envía al interior de la Re-
publica si a la orden se acompañan 25 
centavos extra para el franqueo. Pídaln 
en la "Casa de Hierro," Obispo, 68 en 
la Peluquería "Costa," Industria, 119, por 
el teléfono A-8733 o escribiendo al Apar-
tado de Correos 1915, a nombre del se-
ñor J. García, Habana. 
C 8314 ina 14 oc 
DOIBLADILLO DE OJO! FESTON, SE forran botones en todas formas, so pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-
mento. Remitimos los trabajos al inte-
rior, remitiendo su importe y 20 cen-
tavos para el certificado. José M. Cor̂  
bato. Neptuno, 44. 
35495 20 oc 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; úl t ima preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pós i to : Peluquería de Señoras , de 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 . Teléfo-
no A-5039. 
COSME D E L A T O R M E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Doctores en Medis ina y C i m s i a 
D r . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE t A QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y m e 4 i a ^ irt™es. 
144-B. Teléfono M-24G1. Domicüio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Hábana. Con treinta años 
de práctica profesional. Bnfermedades 
de la sangre, pecbo, señoras y niños. 
Tartos. Tratamiento especial curativo de 
•as afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar, 
tes y viernes. Lealtad, 01-03. Habana. 
Teléfono A-02:"» 
32735 *0 • 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uní 
versidad de la Habana. Medicina inter-
na Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55, 
Teléfono A-9380. 
C 5650 Sld 2 Jl 
D r . J . E . RUIZ 
De los hospitales de Filad?ifi£^ New Tork. 
y Mercedes. Especialista v i enfermeda-
des secretas. Exámenes utetroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñfin por loa 
Rayos X. Inyecciones del 600 y 914. Rei-
na, 55. bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. , 
C 8828 í»ia-l 
D r . J U L I O CESAR P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m £10. Zanja, nú-
mero 112, bajos. Teléfono A-4Í565. 
37592 31 oo 
D r . J U A N M . D E LA PUENTE 
Médico del Centro Asfiriano. Medicina 
sn general. Consultas diarias (2 s •*). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Vatroel-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
37972 31 o c 
D r . A . S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Sol, 79. Domicilio, calle 15, 
entre J y K. Vedado. Teléfono F-1862. 
33852 7 «n 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clmjano del Hospital de Bmerg*ncias y 
del Hospital Nümero Une. Especialista 
en vías urinaria» y enfermedades ve-
néreas. ClstrfSoopla, caterismo da ' lo i 
uréteres y examen del rifión por lus Ra-
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 1S a 12 a. m. y de 3 a 9 p m -
en la calle de Cuba, nfimero 69., 
34163 ü m 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecbo. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
la<iO. 128, entre Virtudes y Animas. 
C 7262 J 30 4 • 
D r . ISIDORO A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
lob96l0' Pft 10 a 12' •r̂ léfono í1-5407 y 
'JO 7085 3od-31 ag 
D r . FRANCISCO l D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmonet. 
Nerviopas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborable* 
Saiud. número 84. Teléfono A-M18. 
D r . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vlaa minarlas 
y enfermedades venéreas. Cona altas: 
Moiite, 400. lunes. Miércoles y Viernes, 
pe 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono 1-2518. 
38290 B n 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . J . Ao V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García," Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Lnfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúe» y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a S. (|20). Prado. 20 
altos. ' 
c Sld-lo. 
D r . JOSE A . FRESNO Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . ANTONIO R I V A 
Corazón y Palmenes y EnfermedEdes del 
pecio excliuivampitfto Conaultaa: de 12 
a 2. B<*rnaza, 82, baló*. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de ntaos. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Medicina y CIrugfi de la PaculMd de la 
Habana y prácticas de Parífí. Especia-
lista en enfoi-mcdades de cefiorai v par-
tos. Cc-nsaitas de 9 a 11 a v í e 1 
a 3 o m. San ja. 32 y medio. 
37591 sj oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en eafermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I , 209. 
D r . gonzaloTl A R O S T E G ü T 
Cirujano del Hospital Municipal y <5e 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
, ^ Aguacate, 27, esquina a Em-
pedrado. Teléfonos A-$611. F-154& 
c 7216 « . 
D r . E M I L I O J A N E 
Eapeclaíis-fc» en las enfermedades de la 
piel, avanosU y venerers del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. CamNsnarlo! 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-220P 
38067 31 oc 
D r . REGUEYRA 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, infirmóles, muñecos, 
jarrones de sala y objetos dé arte que 
estén rotos, poco linero. Avisen: Telé-
i fono A-8567. Comiíosición rápida y ga-
I rantizada. 
38272 19 oc. 
D r . ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedadee de la Piel y Sefions.) 
Se ha trasladado1 a Vlr t^as . 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
D n JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias en Manrique, 132- úe 
1 a 3 p, m. Teléfono M-9825. 
C C371 Jnd 29 j n 
"DíTa. RAMOS MARTÍÑO T̂ 
De las Facultades de Barcelona .v Ha-
baña. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. altos. 
Teléfono A-1066. 
U 1204 30d 3 t 
CURA RADICAL Y SEGURA. DH LA 
DIABETES. POR EL 
Dr . MARTINEZ C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 dtos. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Jesús del Monte: de 2 
U 4. Teléfono 1-2090. 
^ D r . N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(eetómage/, hígado, rlñpn, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serla 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
pedrado, 5¿. 
38216 31 oc 
Ü r . EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados Ce tuberculosis .pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San NicClfis, 27. Teléfono M-16fl0. 
EL D r . CELIO R. LENDIAÑ"" 
Ha trasaldaao BU domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2071. ConsuJtas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m- Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
38066 31 oc 
"Ignacio b. plasencia 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número UEO. Especialista en enfermí^a-
de» de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis par» 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-255& 
D r . A . C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OTn, 
Consultas para pobres o! 008 
a 2. Particulares de o 1 4 v*1**' <»« 12 
52 Teléfono A-S627 - a 4- San NiCoi^ 
378 Í í 
D R . JOSE ALFONSO 
Oculista, garganta, narlr ^ 
sultas: Calzada del Konte ¡üZ*' c<">« 
a 2. Teléfono M12330 Snn ™88' d« U 
363125 5' ^ o n o M i i m 1 $ 
Dr- ^ c í s c o I T f e S a S 
OCULISTA 
íández6 ? o c í l l s t a ^ L f ' ^ " Santo, ,w, 
Com;ultJ: d ^ i 1 ^ V M ^ U ^ 




Química Agrícola e Industrial 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos su 
I T ^ 0 ' ^ ^ r t a d o P2^T2^ 
- Ü Ü Í Sloe 
ANALISIS DE ORIÑaT^ 
Completos, $2 moneda oficial. Labora» 
?a0do "sih dÚ $?1 ^ ^ ^ E m l l i a n o : ' ^'.í8-108- -eléfono A.-ñm nlral. E l i s i a químicos en 
Dr . R O M L I N 
Piel, sangre 7 enfermedades « t r e t a s . Cn-
ración rápida por sistema ny..dernislmo. 
Consultas: do 12 a 4. PofcnHít gratis. Ca-
l?e de Jesús María, 91, Teléfono» A-1332. 
da 4 y media a 6. 
D r . L A G F 
Enfermedades secretes, tratamientos es« 
pedales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, do Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 1*5, esquina a 
Angeles, óc dan horas ea^eelales. 
C 9676 In 28 d 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "L*. 
Esperanza." Belns, 127; de 1 a 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-28M. 
Dr . GONZALO A R O S T E G ü i 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Qulfflrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2,, Línea 
F y G, Vedado. Teléfono F - i t . ^ 
CALUSTAS 
A-0878- OBISPO. 100. 
A L F A R 0 E HIJO 
Quiropedistas de los Centros Canario 
Dependientes, Sociedad de Repórtera! 
lloras en el recibo. Para particulares-
de-.o8 a 11; de 2 a 5. Dominsos: de 8 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. En el acto 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en lá 
casa hay varios teléfonos más. 
37383 2 n 
LUIS E . REY 
QUIROPBDISTA 
Ünico en Cuba, con titulo universitaria. 
En el despacho, $1. A domicilio, pr«d» 
según distancias. Neptuno, 6. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. r -r 
F . S Ü A R E Z 
D r . A L F R E D O G, DOMINGUEZ 
Rayos X- Piei. Bnfermedaé63 Secretas. 
Tengo Neosalvarsán nara inyecciones. Da 
1 a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
Qnlropedlsta del "Centro Asturiano." Grv 
. duado en Illinois College, Chicago. Con-
•r- sultas y operaciones, Manzana oe."0: 
mez. Departamento 203. Piso lo. De S 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-691&. 
38813 31 oc 
Cl ín ica U r o l ó g i c a d e l D r . VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-93S0 y F-1354. Tra-
tamiento de la» enfermedades cenitales 
y urinarias del homhre y la mujer. Exa-
mon directo de la vejiga, rifíones, etc. 
Hoyes X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna* y so apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . " A L B E R T 0 C Q L O N ' ' 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
30046 23 oc 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
d'abetes. dispepsias hlpercorhidria, m-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-1 
fermedades nervicsas. Consultas: de 3 a| 
6. Estvbar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
38000 81 oc 
" N A C A R I N A " 
] D R . M A N U E L H . D U A R T E 
' En ferraedades de los niños. Rayos X y 
! Electricidad médica. Consultas: de 1 a 
i 4. Aguila número 98. Teléfono A-1715. 
! 33305 17 oc. 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
ps , barros y todas las ir-^urezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De'venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósito: Belascoaín, 30. altos. 
Teléfono M-1112. 
35420 22 oc 
Dr . FELIPE GARCIA CA&IZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos' Consultas: Lunes, 
miércoles y vlerwés, do S a 6. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
D r . PEDRO A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos- Teléfono A-64áP. 
380(58 31 oc 
¡S. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de laa seBo'as. Empedrado, 19. 
Dt) 2 & 4. 
C 9277 áOd 9 
Dr . V I E T A FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos • a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y meOla. 
D r . J . G A R C I A RIOS 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago^ Hígado. Matriz. Ovarios. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
laa enfermedades de los ojos. Bayos X 
y alta freci|«ncla. Consultas :de 8 9 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egido, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-1308 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
D r . JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. C'-nsiiítas de 10 a 13 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las an-
clas. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fljs 
para cada oliente. Precio por consulta'. 
$10. Avenida de Italia, 10; de 9 a-, 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
35604 W • 
DITarmando CRUCET~" 
Cirujria Dental y Oral. Sinocltls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. CoO' 
su la (i o. 20. Teléfono A-4021. 
ST774 31 oc 
OCULISTAS " " T 
Dr . J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y de 1 a 3, Pra-
do. 105, entre Teniente Bey y Dra«o-
COMADRONAS 
A N A M r m D E S " 
Comadrona. Encargada del servicio de 
partos do la Clínica del doctor Hiigue1-
Se ofrece a sus dientas en la()0Ui"1t<7' 
a módicos precios. Domicilio: 23, enuu 
2 y 4. Teléfono F-1252. 
38S70 14 n 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 34 • 
Hacen pagos por ^ ^ ^ J j l J ^ Y o " 
a corta y larga vista sobre New x 
Londres. París y so^re todas ¡*3 c%. 
talps y pueblos de España e f̂̂ 3.-, 
icarls y Canarias- Altentes f« 
pañía de Seguros contra incendios 
yal." — — 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 
Hacen pagos por cable gira^ letra^ 
corta y larga vista y dan car-ws ^ 
dito sobre Londres, ^iVls. Maû  
celona, New ^ r ^ n f t a l e s y c "dadeí 
delfia, y ,demás C^gtaMSéjlco y Buró-
t i ^ ^ o b » fs Psue^¿9 
| | g 0 / -
CAJAS RESERVADAS 
Z^n tenemos e^ ^ ^ J ^ ^ e r truldas con todos los «"^guardar nos v las alquilamos PaJ». s la propl» íores de-wtodas clases bajo ia v e3t4 
¿ « - i W *-
" ^ 1 GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS ^ , , 
^ 8381 ., - r T T ^ 
• " I T g e ú t v T c w a ^ 
A H O R R O S * * d e ! B a n c o d e l a i s 
In 28 • C 10': 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : " : : ' • — — 
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uncios clasificados de última ora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
Informan: vidriera do tabacos paradero 
carritos del Vedado, a cualquier hora 
y por teléfono A-OISO, de 0 a 8 a. m. y 
de 7 a 10 p. m. 
30061 ?4 oc. 
H A B A N A 
JJrAALMACEN: Se admiten propo-' 
s i ^ « para el a r r e u d a ^ n t o de la 
planta baja de la casa Sol, 20, pie-
arada para almacén o industria, be 
¿a contrato. Neptuno, 85. Teléfono 
A-7787. 
^ ' ^ 19 oc. 
- i ^ T Í ^ T l S F c O M P R E M U E B L E S , VA-
A ^ i 500 pesos, incluso plano nuevo, A lorJtrato cas¿ bien situada, renta, -edo contrato _ i-^a.^^^ rsefimaras. 'Sala, s letT t r e s ^ ^ ü m a r a s . 
Ve.B°Sko.K ¿Itos. De 2 a 4. 
19 oc. 
—^-•-;7í-"^""pEPOS ÍDÍE" R E G A L I A F A -
,0^iito un alto, con sala, saleta, cua-r iiito un aiLu, o»»^, , 
c iVt^ Alauiler, 170 pesos mensuan 
*2 f o r m a n en S¿n Lázaro. 83. de 3 
' i n X a 5 p. m. solamente. ^ 
39058 - ^ ¿ ^ T Í F A Í Q U I L A UNA CASA P A -
A 4 "¿mercio, en Galiano, acera de los 
^ J T con cuatro afios y medio de con-
p fn Para informes: Galiano, nmviro 
^rmneblería Alonso. 
39003 _ vmnnK^r^ñS* 
' S É - y É C E S Í T Á Ñ " 
^ o ñ a s ~ d e 1 g n o r a d Ó "pa-
RADERO 
S 
^DESEA SABER EL PARADERO DE 
Natalio Losada Gil, natural de Oren-o rastillo Pereira. Lto solicita su her 
l i nn Abelardo Losada Gil, que se halla 
en el H o ^ l Comercio, calle Monte. Ha-
V A R I O S 
SOCIO PARA BODEGA Y VIVERES F i -nos en buena casa, con más o menos 
capital, se.qrún Informes, garantía de su 
perscnai para estar frente a negocio, j 
vidriera de tbacos paradero de carritos 
del Vedado, a cualquier hora y por te- i 
lf-fono -A0150. de 6 a 8 a. m. y de 7 ] 
a 10 p. m. 
390GO 24 oc. | 
SOLICITO MUJERU IIOMBRE ACTI- i _ vo y decente, que tenga de 300 a 500 | 
pesos, para una fotografía y novedades, ¡ 
que está establecida y quiere ampliarse. I 
Le enseño efimo se ganan diez pesos 
diarios sin mucho trabajo. No necesito 
engañar. La que necesita es persona de 
vergüenza. Cuba. 44, al lado de la Fru-
tería. 
39004 20 oc. 
S E O F R E C E N 
CRíAdSdEMANO 
Y MANEJADORAS 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
~ J insular de criada de mano. Prefiere 
én la Habana. Informan en Lucena, 19. 
39055 l'J oc. 
S
CRIADOS D E M A N O 
JOVEN RECIEN LLEGADO DE ESPA-fia desea colocarse en el comercio 
o de criado de manos. Es muchacho lis-
to y tiene buenas referencias. Para in-
formes en la calle 21. número 193. entre 
H e I . Vedado. 
39052 19 oc. 
CRIANDERAS 
I M P O R T A N T E 
Un profesor de italiano se ofrece a 
dar clases de Telegrafía en su casa 
o a domicilio, garantizando que en 
cuatro meses el alumno queda prepa-
rado para desempeñar el puesto de 
telegrafista. Dirección: Monte, 300, 
altos 
30065 20 oc. 
interés. Trato directo y reaorvado. No 
tieno que pagar corretaje, tnionaes: 21, 
núiueio 244. entre B y F, Vedado. En 
los a'itos. 
8&057 IB «JC. 
I riFOTECA: TENGO UNA CAJA PA-± ra colocar sobre propiedades nrba-
nas, en el acto. Una partida de seis 
mil pes'os y otra de cuatro mil en la 
Habana. Factoría, número 6. Teléfono 
M-9333. 
39058 24 oc. 
E l IWULKIO DE U L fiABI-
1ÍA lo encrwmtra usted ea 
cmaqnler población de la 
Bepúbllea. 
A R T E S Y O H C Í O S 
RETRATOS PARA IDENTIFICACION y de todas clases y tamaños, se en-
tregan en seguida, y a los tres días 
Creyones con su marco, 16 por 20 des-
de 0 pesos. Rodríguez, primer fotógrafo 
del Consulado español y americano Cu-
ba, 44, esquina a Tejadillo. No confun-
dirse con las cuevas. Aquí so ve el 
sol. 
39064 20 oc 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
TTIFOTECAS: SE DAN 8.500 PESOS EN 
X X primera hipoteca, sobre casa Haba-
na, \ edad o o Víbora. Doce por ciento de 
C r ó É a J a t ó l i c a 
C o f r a d í a de S a n t a 
M a r í a . 
AVISO A Î OS FIELES 
Se hace saber a IQB fieles, que a na-
die se ha autorizado para pedir a domi-
cilio en nombre de la Cofradía de San-
ta Marta. Los devotos o personas pia-
dosas que deseen contribuir al culto, 
que le tributa su Cofradía establecida en 
el templo de San Felipe de Nerl de Pa-
dres Carmelitas Descalzos, pueden en-
tregar sus donativos o limosnas en la 
Portería del Convento al R. P. Direc-
tor o en la casa de la señora Presi-
denta, señora Augusta Oriolo de Gon-
zález. 
Se hacen estas advertencias por cuan-
to so sabe, que andan personas pidiendo 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pon-insular de criandera. Tiene su certi-1 
ficado de Sanidad y abundante leche. 
Informan: Carlos I I I , número 5. 
20 oc. 
CHAUFFEURS 
ae(V!riHm*UJMMv»«mi)m.M¡ • m ll 
PARA INGENIO 
EN C A M A G Ü E Y 
Se necesita u n buen j a rd ine ro , 1 0 0 
pesüs ; un por te ro , mediana edad, 
35 a 40 pesos; camarero para 
comedor, 5 0 pesos, y uno para 
ülcvar la r e l a c i ó n de l a c a ñ a , co-
lonos, etc, 100 pesos, casa y co-
B E E R S & C o . 
O'REILLY, 9 112. ALTOS 
Havana, New Y o r k y Barcelona. 
C 8393 33-17. 
DEFENDIENTE PARA 1ÍODEGA Y Ví-veres finos, donde será interesado y quedará al frente casa FÍ aporta al-
gún capital que garantice su gestión. 
CHAUFFEUR E8PASOL, CON CONOCI-
XJ mientos en cualquier máquina, desea 
colocarse en casa particular o de comer-
cio. Informan en Puerta Cerrada, nú-
mero 2. 
39067 22 oc 
C O M P R A Y V E N T A 
E l E S T A 
T > T T ? n T ^ / r T i ? " \ T n n r k ( 
U R B A N A S 
'n n i1 I"«T—™*— 1 i111 l>im,uktniimmr,r̂ m\ i iiiii' 
TMPORTANTE: LOS BANCOS SUELEN 
X dar quiebras. Empleen el dinero en 
una casita. Vendo cinco en un reparto 
cerca de la ciudad. Cinco centavos cues-
ta el carrito a todas horas. Informa: 
Señor Vázquez. Monte y Suárez. café. 
De 8 a 10 a m. 
39068 19 oc. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
C A N D I D O L A N Z A Y A R C E 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACEiJIEI íTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las cuatro d© la tar-
do, los que suscriben, su viuda, hija, hermana, sobrinas y amigos, 
ruegan a las personas do su amistad se sirvan concurrir a la quin-
ta de salud La Purísima, para acompañar el cadáver al Cementerio 
do Colón, favor que agradecerán eternamente. * 
Carmen Aragón, viuda do Lanza. Cándida, Rosa Lanza y Ara-
gón, Rosa Mañé, Toribia Mañé do Franco, Perfecto Franco, 
Avelino González, Ezequiel Barreneche, José PI, Asensio San 
Juan, Fernando Tarafa doctor Bernardo Moas (ausente), doctor 
García Mon. 
P-22 
a nombre de la Cofradía, 
Ya hemos expresado que no se dé a 
nadie cantidad alguna sin cerciorarse 
antes, si la persona está autorizada pa-
ra ello. 
Los socios deben conocer a sus cela-
dores, al cobrador de la Asociación, Co-
fradía o Congregación, y en caso de du-
da concultar con el Director o directiva, 
y nunca alargar la mano al primero que 
se presente En general, no debe na-
die dar cosa alguna a quien no conozcan 
y no les conste su fe práctica. Deben 
tomarse tod'as las debidas precauciones 
para evitar n© ser timados. Hay también 
timadores de esta clase, que perjudican 
a los católicos, y causan daño notorio a' 
las asociaciones católicas. Estas a su 
vez deben comunicar, quiénes estn fa-
cultados para colectar, pedir o cobrar 
para una asociación. 
Hay, por esas calles, una plaga de v i -
vidores, que ni son católicos, ni tienen 
autorización, y sin embargo, viven sa-
brosamente explotando a los fieles, que 
creén que aquella cantidad va para el 
mayor esplendor del culto o bien del 
prójimo. 
Nosotros creemos, que a cobradores, 
vocales, etc., cuando se dé una comisión 
de cobro debe proveérsele de un nom-
bramlentp especial, autorizado por el 
Director, Presidenta y Secretarlo, y se-
llado con el sello de la parroquia, aso-
ciación o Comunidad, de tal modo que 
sea imposible toda falsificación y en-
gaño. 
Hay que concluir con los que explo-
tan la caridad católica a nombre de ins-
tituciones católicas. 
Esos nombramientos d'eben todos los 
meses renovarse. 
No deben los católicos ser tan cré-
dulos, que den asentimiento al primer 
parlachín que se presente en sus casas, 
pidiéndole. Y que es mucha la creduli-
dad, lo atestigua este hecho. Después 
que el Misionero Apostólico, Padre Ruiz, 
pasó a la dignidad Episcopal, salió a es-
cena una mujer, haciéndose pasar por 
recaudadora de fondos para Misiones, 
expresando que el Misionero Apostólico, 
le había conferido la dignidad de Misio-
nera Apostólica, dejándola en su lugar. 
Muchos creyeron la simpleza, y a cuen-
ta de su credulidad, cobró muchos pesos, 
que fueron para las misiones de su es-
tómago y lujo. 
¡Hay, señores católicos, que precaver-
se contra los falsos profetas! 
Sed' creyentes, pero no tontos. 
EL R. P. DAMASO DE LA PRESEN-
TACION, C. D. 
Ha partido para Matanzas, el P. Dá-
maso de la Presentación, Director de la 
Archicofradfa del Niño Jesús de Praga 
del Niño Jesús de Praga. Va el P. Dá-
maso, destinado al Convento de Padres 
Carmelitas d'e Matanzas. 
Para sustituirle en el cargo de Direc-
tor de la nombrada Cofradía, fué desig-
nado el R. P. Mateo de la Santísima 
Trinidad. 
EL R. P. ETJSEBIO DEL NIÍ?0 JESUS 
C. D. 
Salló para Camaglley, el R. P. Fray 
Ensebio del Niño Jesús, Director de la 
Pía-Unión de San José del templo d'e 
San Felipe, en compañía de su hermano 
Fray Valentín de quien es profesor. Fray 
Valentín es estudiante de Sagrada Teo-
logía. 
Para dirigir la Pía-TJnlón de San Jo-
sé, fué noinbrado el B. P. Julio, C. D. 
ASOCIACION DE NUESTRA SESORA 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN NICOLAS DE BARI 
Celebró la Comunión y función men-
sual, el pasado miércoles, la Asociación 
de Nuestra Señora del SagradSo Corazón 
de Jesús. Oficlón el Director general 
de la Asociación para la Isla de Cuba 
y Antillas. R. P. Serra, Rector de las 
Escuelas Pías de Gnnnahncoa. Después 
de la Mvsa, hubo Imposirión de medallas, 
y plática por el celebrante. 
La parte musical fué interpretada por 
el organista del templo, maestro señor 
Angel V. Portolés. 
HOMENAJE A L R. P. IGNACIO DE 
SAN JUAN DE LA CRUZ, C. D. 
"Debiendo el P. Ignaaio d'e San Juan 
té la Cruz, Dirertor de la Cofradía de 
Santa Marta, de la Asociación Benéfi-
ca de Nuestra Señora de la Caridad y 
de la Guardia de Honor del Sagrado Co-
razón, en la tarde del lunes para Ciego 
de Avila, debemos ofrecerle el homenaje 
de una fervorosa Comunión. Se cita, con 
tal objeto, a los miembros de estas pia-
dosas asociaciones con tal fin, a las 
siete y menia ríe la mañana d'el lunes.— 
Las Directivas.'» ' ^ 
Bien merece esa prueba de cariñoso 
afecto, el celoso religioso, a quien de-
seamos un felicísimo viaje. 
Para sustituirle en la dirección do la 
Cofradía de Santa Marta, fué designado 
el P. Carmelo de la Santísima Trinidad; 
para la Guardia de Honor, el R. P. Juan 
Cruz de San José; y para la de la Ca-
ridad, el que dirige la Pla-Unión de 
San José. 
IGLESIA DEL bANTO ANGEL 
Ha dado comienzo la novena al Arcán-
gel San Rafael. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos - Religiosos. 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
En el templo del Monasterio de Santa 
Teresa, se ha celebrado solemnísima fun-
ción a la fundadora Santa Teresa de Je-
sús. Ocuparon el altar los Padres Car-
melitas, y el púlpito, el Superior de los 
Padres Carmelitas del Vedado, R. P. 
Fray José Vicente de Santa Teresa, quien 
predicó sobre la grandeza de Santa Te-
resa. Deduce esta grandeza, el docto 
Carmelita, del amor del Corazón de San-
ta Teresa de Jesús para con su Dios 
y Señor. 
Describo el corazón como el d'eposlta-
rio de los afectos hulnanos, Q-ie le agi-
tan según sean sus pensamientos de 
odio o de amor. Después que prueba 
esto, ekpresa que para conocer un santo 
hay que estudiar el corazón. Santa Te-
resa, fué santa porque santo, fué su co-
razón, transberverado por el divino amor 
que lo conserva incorrupto. A esta in-
corrupción, a esta conservación del Co-
razón de Santa Teresa, después de tres-
cientos años de muerta la santa, ha 
.contribuido su virtuosa vidla. Lo que 
destruye el corazón son los vicios, pero 
el corazón de Santa Teresa, no fué em-
pañado por su hálito emponzoñador. 
Describe la misteriosa herida que cau-
só a Teresa de Jesús, el dardo d'e fuego 
del divino amor. Su relato es interesan-
tísimo, porque refiere lo sue ha visto y 
estudiado. Aquella misteriosa herida 
con sus bordes quemados—dice el ora-
dor—deja pasmado al sabio cuando es-
tudia el caso a la luz de la razón alum-
brada por la fe, y le desconcierta cuan-
do quiere explicarlo humanamente. No 
hay otra explicación que e lidilio d'e 
amor de Jesús y Teresa, que fué mártir 
de amor. 
Exhorta a los fieles a conservar lim-
pio de pecado el corazón, pues d'e lo 
contrario no verán al Señor, que ha di-
cho : "Bienaventurados los limpios de 
coraszón, porque ellos verán a Dios." 
Traza el cuadro de la vida social ac-
tual, y lo compara con los sentimientos 
y afectos que hoy reinan en el corazón 
humano, y los vicios de la generación 
actual van apareciendo, y de ahí el odio, 
que la d'estruye; la injuria, que la con-
sume, y los placeres, que la enervan. ¿Y 
todo, por qué?, porque hoy el humano 
corazón, no ama más que las concupis-
cencias de la carne, de los ojos y la so-
berbia de la vida. No ama al Señor, le 
odia, y así como del amor de Dios, na-
ce el del próiimo, así nace del odio al 
Criador, el odio a su criatura. Por esto 
somos incapaces d'e nada, y solo la Igle-
sia, ha presentado fórmulas de amor, pa-
ra la resolución social. Por eso es gran-
de en santidad y ciencia, oración y ac-
ción Santa Teresa de Jesús, porque gran-
de fué en amor a Dios su Corazón. Tan-
to más grande es el hombre, cuanto más 
aitla al Señor, la medida de nuestra 
santidad, es el amor d'el corazón. Exa-
minemos cuál es el amor de nuestro Co-
razón para con Dios. por él deducire-
mos, cuál es de nuestra santidad. 
Pide a Sianta Teresa, obtenga del Se-
ñor, para la humanidad. íeiviento amor 
aDios para que SQÍO El sea el objeto 
¿el amor d'e nuestro cordón. * «iue «n 
Stt y por El. amemos a las cosas cria-
üas.yen tamo cuanto nos ^ u j a a a al-
canzar el eterno a^or de la üioua ce-
^urquesta y voces, bajo la dirección del 
la Misa de Perosi;-al ^fe"of10'/V.^11 
Mater Gracia, y después de eua, el Him-
no de los Peregrinos v^encianos a ie -
resa de Jesús en su "Qíercer Centena-
rlpued6 decirse, que es el mejor de los 
himnos qúe a Santa Teresa de Jesús, se 
11 El a u ^ mayor estaba bellísimamente 
decorado. , *i~i~a 
Asistió numeroso concurso do neies. 
DOMINGO XX» ÍUSSPUSS V® PENTE-
COSTES , 
proximidad dei Juicio ru&l. XJO. 
situación lamentable del uiunc'o duran-
te los años que piecederan inmeuiata-
mente a este aesenuce de la historia 
numana. inspira y llena la Sagrada i ^ i -
turgia de este tiempo, fero el veraa-
dero y más adecuado sentido que se de-
be dar ai vigésimo primero üespués üe 
Pentecostés, es el que contiene en el 
Ofertorio de la Misa de hoy, que tomado 
de Job con sus versículos llenos de ex-
presivas exclamaciones y de repeticiones 
suplicantes, era lo que especialmente 
llamaba la atención de nuestros reli-
giosos antepasados. Y a la verdad, re-
ducido el mundo, como Job en su mu-
ladar, a la más apurada miseria, nada 
tiene que esperar, como no sea de Dios. 
AI cual, los santos que hay en aquél, 
acomodándose a las disposiciones del 
Justo de Idumea, honran con paciencia 
y resignación tales, que en nada obstan 
al ardor y eficacia de sus plegarias. Es-
te sentimiento es el que comienza por 
poner en sus labios el sublime ruego que 
en favor d'e su pueblo, condenado a un 
exterminio absoluto, formulaba Mardo-
queo del modo que se recuerda en el In-
troito de la Miija de hoy. 
ESTACION 
• \ 
introito Esth., XlXI. En ta voluntad. 
Señor, están todas las cosas, y no hay 
quien pueda resistir a tu voluntad; pues 
Tú hiciste todas las cosas, el cielo y la 
tierra, y todo cuanto se contiene en el 
ámbito del cielo; Tú eres el Señor d'o 
todas las cosas. 
Salmo XVII - Bienaventurados los que 
están sin mancilla en el camino; los que 
andan en la Ley del Señor.—¡Gloria! 
etcétera. 
ORACION.—Te rogamos. Señor, defien-
das a tu familia con continua piedad, pa-
ra que con tu protección sea libre de 
todas las adversldad'es, y con sus ac-
ciones buenas sea devota de tu Nom-
bre. Pot Nuestro Señor, etc. 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo X V I I I , versículos 
23 al 35, según San Mateo: 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus dis-
cípulos esta parábola: El reino de los 
cielos es comparado a un hombre Rey, 
que quiso entrar en cuentas con sus sier-
vos. Y habiendo comenzado a tomar las 
cuentas le fué presentado uno que le 
debía diez mil talentos. Y como no tu-
viese con qué pagarlos, mandó su señor 
Que fuese vendido él, sri mujer, sus hi-
jos y cuanto tenía, y se le pagase. En-
tonces, el siervo, arrojándose a sus pies, 
le rogaba diciendo: Señor, espérame, 
que todo te lo pagaré. Y compadecido 
el Señor d'e aquel siervo, le dejó libre y 
le perdonó la deuda. Mas luego que sa-
lló aquel siervo, halló a uno de sus con-
siervos que le debí» cien denartos, y tra-
bando de él le quería ahogar, diciendo: 
Paga lo que me debes. Y arro^ánrt'ose a 
sus pies, su compañero, le rogaba, di-
ciendo: Ten un poco de paciencia, que 
todo te lo pagaré. Mas él no quiso sino 
que fué y le hizo poner en la cárcel, 
ha.sta nue papase lo que debía; y viendo 
los otros siervos, sus compañeros lo que 
pasaba, se entristecieron mucho, y fue-
ron a contar a su Señor todo lo qne 
había pasado. Entonces le llamó su Se-
C A S A S . - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s : 
" ^ H A B A N A 
Se desea cambiar unos altos, que es-
tán en punto céntr ico, cerca de pa-
seos y teatros, tienen sala, comedor y 
tres cuartos, por unos bajos, que reú-
nan las mismas condiciones y no pa-
se su alquiler de $60. Informan: 
M-9301. 
... 20 oc ^ 
Próxima al Malecón, med ían te rega-
lía, se cede una casa con sala, sale-
ta, seis habitaciones y doble servicio, 
en $150. Ortiz. San Lázaro , 194. In -
forma. 
SOOIS 20 oc 
Próximos a terminarse los espléndidos 
altos de San Lázaro, entre San Ni-
colás y Galiano. Tiene doble frente 
a San Lázaro y al Malecón. Informa 
a todas horas Ortiz. Campanario, 5, 
entre San Lázaro y Lagunas; y en 
O'Reilly, 9 y medio; de 9 a 11 a. m., 
el señor Izquierdo. 
^39020-21 20 oc 
Se alquila una espléndida nave, sin 
estrenar, situada en San Lázaro, 196, 
entre San Nicolás y Galiano. Tiene 
doble frente a San Lázaro y al Ma-
lecón y mide 400 metros planos. In -
forma a todas horas Ortiz, Campana-
f10, 5, entre San Lázaro y Lagunas; 
y en O'Reilly, 9 y medio; de 9 a 
*1 a. m. Izquierdo. 
JL0019"2! 20 oc 
Se desea alqui lar una nave de 
unos 500 metros, m á s o m e -
110s, dentro del p e r í m e t r o de 
infanta, Carlos I I I y Belas-
coaín . Mande ofertas d e l 
Precio a l apartado 1 0 1 0 , 
Habana. Urge . 
a hermoso local, con cuatro huecos 
e ^ente y 400 metros de superficie, 
6 alquila en Neptuno, 104. La llave 
W " 8 1 1 * ' a t o d ^ W a , . 
— ~ 21 o c. 
t i ^ í m " ^ eSI>acÍosa nave ^ 
' metros de superficie. Infor-Ẑ̂ Y/T35-Es<iuinaa 
' a t<>da8 horas-
OE~~AXorTr — — 19 oc 
P ^isionAs P,AliA- ALMACEN, CO-
Con13 ca"a ca0neIndd t̂ria ia planta' b^a 
i l^ord la , ¿ h - VUluendas, antes 
*anr03' ^ o n ú d a \ " í a suPerficIe de 200 
fv1116 Puerta i? obre columnas y ele-
C o L ^ ^ ' o Se 1 ^ CÍIltrlco y ^ mu-
tedia- 12,Vra ¿ Z ^ 0 - Iníorm^: 
21 oc 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c 
R E I N A , 103 
Se a lqu i la el hermoso piso p r i n -
c ipa l de este ed i f i c io , compuesto 
de terraza, sala, saleta, siete ha-
bitaciones y d e m á s servicios. T i e -
ne todas las comodidades. I n fo r -
m a n en la p lan ta ba ja . 
38833 17 oc. 
SE AIIQTJIIIA UNA NAVE DE SO M. por 12, con dos habitaciones a la> en-
trada, propia para automóviles o depó-
sito. Informan: Zapata, número 3, bo-
dega El Capricho. 
38286 17 oc. 
Se aceptan proposiciones, hasta fines 
del presente mes, para el arrendamien-
to de toda la planta alta de O'Rsilly, 
72, entre Villegas y Aguacate, conl 
cuarenta habitaciones, propia para ho-1 
tel, casa de huéspedes, hospedaje oj 
posada. El propietario, priso primero. 1 
Señor Roig. Teléfono M-2083. 
88851 22 ooc. ¡ 
Acepto proposiciones, hasta fines del 
mes, para el arrendamiento de la 
planta baja de O'Reilly, 72, con 350 
metros, entre Villegas y Aguacate. Su 
dueño, en los altos. Teléfono M-2083. 
22 oc. 
Para establecimiento, industria o de-
pósito, se alquila la planta de O'Reilly 
72. con 350 metros, entre Villegas y 
Aguacate. El dueño en los altos. Te-
léfono M-2083. Señor Roig. 
38834 22 oc. 
SE ALQUIIÍA E L T E R C E R VISO D E la casa Manrique, 7, la llave en el 
segundo piso. Informes en San Ignacio, 
72. Teléfono A-269a 
38530 20 oc 
Se admi t en proposiciones pa-
r a e l a r rendamiento de la 
p lan ta de l a casa calle Com-
postela, n ú m e r o 1 1 1 , entre 
las de Sol y M u r a l l a . I n f o r -
mes : Romaguera , Empe-
drado , n ú m e r o 1 6 . 
87850 22 oc. 
SE CEDE UNA CASITA CON SU TE-rreno y además se le da veinte pe-sos mensuales, por solo trabajar tres 
horas de mañana o tarde, es para re-
partir agua a varias casitas en una fin-
ca. A. García. Apartado 2154. 
38408 I7 oc 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; la lla-
ve al lado Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 mañana , 
y de 6 a 7 tarde. 
88553 22 oc. 
El Depar tamento de Ahor ros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por ua procedlmlent» 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y'da 1 a 8 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
mmmKBmmammmmamaBmmmmnm 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
HERNIAS Y DEFORMIDADES . 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de K 
hernia más antigua. Desviación de la 
Columna vrr t^Kral . ror<sí Ac flllimí. ' QE AEQUIEA, BOÍIITA CASA MODER-
coiumna verteDrai. ei corsé oe a i u m i - , ^ n^ de sala; comedor y tres habita-
ciones, en Municipio, 125 y medio, entre 
Fábrica y Reforma. Informan al lado. 
39003 20 oc 
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pacientt, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
v piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . m. 
Sol. 78. TrUtono A-782^. 
PIERNAS ARTIFICIA I/BS Dü? AUüMl-
NIO PATKNTAPA8. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
88215 M 00 
EN GUANABACOA O ALREDEDORES de la Habana, deseo arrendar o com-
prar pequeña/ casita con terreno anexo, 
o bien una parcela de tierra buena, no 
mayor de un tercio de caballería. Dir i -
girse, por escrito, a Emilio López, Vi-
llegas, 105, Habana. 
37861 27 oc 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE AEQUIIiA LA HERMOSA CASA Fuentes, entre Línea y Díaz, Eepar-
to Columbia, compuesta de sala, comedor, 
ocho habitaciones y garaje. Su precio: 
noventa pesos. Informes: José F. Bur-
guet. Villegas, 50. Teléfono A-25S1 y 
A-8911. 
38926 18 OC 
SE AIiQUILA O VENDE UNA MAGNI-fiua esquina, propia para establecl-
PARA DESPACHO, CONSULTORIO O pequeña Industria. Hermosa Bala. 
Progreso, 26, bajos. 
38933 18 oc 
SE ALQUILA: PARA DOS DEPEN-dientes que trabajen fuera, una ha-
bitación baja en la calle de Castillo, 
33, entre Monte y Cádiz. 
38349 26 oc 
H O T E L M A N H A T T A N 
H o t e l Habana, de G a n d í o Ar ias 
Belascoaín y Vires. Frente al Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; habitacio-
nes muy ventiladas. Este Hotel está ro-
deado de todas las líneas de los tran-" 
vías de la ciudad. 
86220 23 nr 
UNA SALA, E N CASA DE FAMILIA, se cede con los muebles de la mis-
ma; alquiler razonable, solo para bufe-
te, comisionistas o profesionales. Com-
postela, 34, altos. 
38816 18 oc 
H O T E L R O M A 
miento, en el mejor punto del reparto 
Los Pinos. Dicha casa está acabada de 1 ^ ^ 3 ^ " PrecioT^^ 
El mía moderno © higiénico de Cuba. 
Toaua xos caart^ ^cnen bañe privado 
y telérono. Precios especiales para la 
temporada de varaao. Situado en el ln-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y rea-
construir. Informan, en Amargura, 58. 
Teléfono A-2451. 






V A R I O S 
POR UNA MAYOR: CAMBIO UNA CA-sa en un pasaje en Oquendo, entre 
San Rafael y San Miguel. Sala, come-
dor, dos cuartos, cocina de gas inde-
pendiente todo. Informan; Morro, 28. 
garaje; se solicita una cocinera) en la[ 
mlsuia. 
38.300 20 oc 
TTEDADO: SE ALQUILA LA CA- XTENDO EL CONTRATO DE ARREST 
V sa calle 13, número 73, entre 8 V damiento, por 5 afios, de una finca 
y 10 6 habitaciones, hall, sala, co- ' muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
inedor al fondo, dos baños, servicio de casa, 3 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
crlados, parale y traspatio. Informan:, gallerías de buena tierra; 26 cabezas de 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
! O de esquina de dos posesiones, c<'n 
luz y teléfono, a personas de morali-
dad. Colón, 23 y 25, primer piso. 
88475 11 00. 
Teléfono F-21T9. 
38498 18 oc 
VEDADO 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y T j m N O 
QTE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA 
H O T E L P A L A C I O COLON 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos i Marine'. Rodríguez Filloy, propietario. Te-
frutos menores a cosechar: un gran ; ]4fono A-471S. Departamentos y habita-
negocio. Acepto pago con checks sobre! clones bien amuebladas, fresca» y m ŷ 
cualquier Banco. Dirigirse a: Osca<r Hu- j ^p i ag . Todas con balcón a la calle, luz 
guet. Calixto García, 51, Guanabacoa. Te- eléctrica y timbre. Baños de agr.a ca-
léfono No. 500O. División de Guanabacoa. i{ente y fría Plan americano; pián eu-
38980 lo n ropes. Prado. 81. Hab&na. Cuba Ea la 
' mejor localidad en la ciudad. Venga y SE ARRIENDAN LOS MANANTIALES ¿̂¡¿l  minerales de Ricabal. ^Informa 
SE ALQUILA: UNA NAVE DE 1.50O; metros y 12.000 metros de terreno, con | 
chucho para ferrocarril. • Informan: San 
Martín, 17 y se vende arena sílice. ¡ 
38330 19 I 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL, ; compuesto do gran salón y cuatro 
cuartos, en Industria, 118, cerca de San 
Rafael. Informan en la Librería Nueva, 
de Jorge Morlón. Dragones, frente al 
teatro Martí. 
88736-36 18 oc. 
SM ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de Blanco, 31, con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, dos servicios sani-
tarios, con un espléndido patio, casa de 
construcción moderna Llaves e infor-
man en Trocadero, 07. 
38401 21 oc 
Í>USCA CASA? AHORRE TIEMPO Y > dinero. El Burean de Casas Víic-fas, 
1 Lonja del Comercio, 434, letra A, ee las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
38787 24 ce 
EN EL VEDADO: SE ALQUILA, UNA casa, acabada de construir, en la ca-lle 35, entre 2 y 4. Informan en lar 
misma o en C y 29, Vedado. 
38759 22 oc I 
ACABADO DE CONSTRUIR SE AL-quüa bonito chalet calle C y 27. Jar-dín portal, sala, recibidor, saleta, comer, 
cocina, pantry, cuarto toilett en el bajo, 
escalera de mármol, saleta, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño completo en 
el alto, terraza al frente y al fondo. 
Garage y cuarto para criado, con servi-
cio independiente. Informes: 23, esquina 
a L'os Vedado. Señora viuda de López. 
38713 I9 oc-
O casa Manuel Pruna y Wnlciplo.^LU- duefio josé Abelería, en Empelrado vanó, sala, comedor y cinco habitado- a 11 y de 1 a 5. ñA« V demás servicios. Informan en la ¡ J-o. y ae x d, u. 
su 
46. 





H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Affular. Teléfono 
A-5032. Esto gran hotel se encuentra sl-
CASA 
. . i .1 u A-OI>¿K. üjste gran noiei se encuentra si-
Aviso: se alquila una casa, en Hoyo, tvlSL¿0 ©n lo más céntrico de la ciudad , 511 fnlnraíln nrnnia napa dpsnalillo esco-i Ml'J' cómodo para familias, cuenta con S San Anastasio, 25 y 27. entre Con- V.Oloraao, propia papa aespauuo, esco | * bu6nos departamentos a la cali-» y 
- 1 - habltaeionea desde $6.60, $0.75. $1.50 y 
teléfono. Pre-
huéspedes ea-
E ALQUIIiA LA PRECIOSA 
San 'Vnfist.asio, v 27, ©n— „ 
cer>ción y San Francisco, tiene «ala, sa- gijjU tabaquer ía U otraw-UalOUier in- lt i s  |d. , .  
leta 2 cuartos grandes, comedor al ron- » ' "» ^ . , , 1A $2.00. Baños, luz eléctrica y t l f 
do lujoso baño, a la izquierda elegan-1 dUStna, COU UH Salón COmOO de 10 cj03 especiales para los s  
Í L ^ f c i o ^ ^ c S f S n l i e S j p o r 25 ; dos más con sus b a r b a c o a s , ! ^ ; 
r ^ S o ^ - r f c ^ P ^ V ¡ ^ u ^ ^ n - * Para b - A g u i l a , 113, altos, esquina a San Ra-
39041 10 oc ! ̂ rmes en la Habana. Diana, entre faei. Casa de huéspedes. Habitaciones 
AVISO: A LOS MECANICOS DE Au-tomóviles : se cede un portal grande, con teléfono propio, para paradero y ta-, 
Uer de reparación, en el Vedado. In-• 
formes: Joaquín Coll, 27 y B. Teléfono 
38Ü78 28 oc . 
- Buenos Aires y Carvajal. Teléfono 
LTITANO: SE ARRIENDA PARCELa , ____ * . . . „ terreno con cobertizo, ai lado F . c. L . A-oJJZ; y en la misma Lucio San 
Aguiar, "38. Teléfono A-2814. 38602 19 oc 
OE ALQUILA EN LA CALZADA DE 
O Jesú.í del Monte, numero 5o9 y me-
klo entre la lechería y el Banco, hay 
habitaciones muy frescas para hombres 
solos, con todas las comodidaes. 
38280 19 0C- _ 
Román. 
38190< 19 oc 
HERMOSA CASA, 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 17, número 17, en el Vedado, por seis me- ; ses a partir del 15 del actual, comple-1 
tatúente amueblada. Se compone de por-, 
tai iardín sala, hall, cuatro habitacio-• u.̂ ». . 
nes 3c¿medor, c¿cina,'baño y dos cuar-i calle de Carmen, 8, , ^ r e |an ^ a r o 
tos de criadis y hermoso patio. Infor- v San Anastasio, a una cuadra de la 
marán en la misma: Teléfono F-1&48, 
y en Cuba, 50. 
38198 17_oc 
H A B Í T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA LA acabada de íabricar,_en ala Víbora, EN CASA D E UN MATRIMONIO SO-lo. se alquila una hermosa sala, de 
spi 
y departamentos, con lavabos de agua 
corriente. 
38371 21 oc 
Este hermoso y antiguo edlflcvo lia sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentcí con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. 8a 
propietario, Joaqcín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, «1 hospedaje más 
serio, módico y efimodo de la Habana. 
Teléfono: A-9208. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cabla y Telégrafo " E o 
motel." 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habi ta-
ciones amuebladas, para familiat) 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc. ̂  en l o 
m á s c é n t r i c o de l a Habana . Te-
j ad i l l o y ViIIegfas<, f ren te a l nuevo 
Palacio Presidencial . T e l é f o n o 
A - 9 0 8 9 . 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey n í -
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
38566 20 oc 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres 
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
callente. Se admiten abonados a la me-
sa. Lamparilla, 68, esquina a Aguacate. 
38706 21 oc 
SE ALQUILA, EN CASA DE FAMILIA respetable, una habitación a teeñorai 
o e-eñorita, como única rquilina. con 
toda asistencia San Lázaro, 4b4, bajos 
casi esquina a Basarrate. 
38709 17 oc 
MATRIMONI SIN HIJOS SOLÍCITA casa en sitio céntrico de la capital, 
que rente de 75 a 90 pesos. Daría rega-
lía a quien me la proporcionara. Infor-
man : Manrique, 48 U. del Campo. 
8896é 18 oc. 
Se alquila la casa San Rafael, 107, 
altos, con sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cuarto de baño, cuarto de 
criado con sus servicios independien-
tes. Informan en San Rafael, 111. 
38826 17 oc. 
s E ALQUILA, CARLOS I I I , 207, AIi-tos. 
38831 17 oc 
SE ALQUILA, EN EL B A R R I O DE Mendoza un heiinoso chalet, com-puesto de portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, cocina, comedor y baño 
completo. Servicios para criados, gara-
je pasillo sobre columnas y gran pa-
tio Informa: su dueño, do 9 a 12 y d«i 
3 ¿ 6, en Industria, 124 altou. 
38533 ; 20 oc . 
y , ^ ^ n - i cuaTrl TeT'paraderS dos ventanas^ con luz eléctrica,' inodo Calzada y a ^una c^nara ^ o e ^ J J ^ U ^ , RO PRI-VADO Y COCINA. EN LA MISMA GE 
desea comprar un piano en buen esta-
do. Sol, oJ, bajos. 
39008 y 19 oc 
SE ALQUILA, EN EL MEJOR PUNTO , de la calle G, en el Vedado, un piso alto compuesto de terraza, sala, ante-1 
sala' siete cuartos, dos baños, hall, co- i 
med'or, cocina y cuartos para criados. I 
Informan en la Notaría del Ldo. Pedro! 
Jiménez Tubio. Amargura, 32, edificio 
Barraqué, Departamento, 611, sexto p i - , 
éo donde se encuentran las llaves, de i 
9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. todos los i 
días hábiles. 
38370 17 oc 1 
de los tranvías, compuesta de jardín 
nortal, sala, recibidor, cuatro cuartos her-
mosos, lujoso cuarto de baño con to-
das las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry, co-
cina, lavadero, servicio de criados, ga-
raje 2 cuartos para criados patio, tim-
bres «m toda la casa, además tres cuar-
tos altos, galería con persianas, un lu-
loso baflo con todas las comodidades. 
S e a y terraza. Informa: de 9 a 10a- m. 
v de 1 a 5 p. m. el señor Bpmbalietv 
en Cuba, 52. La llave en el numero 10. 
38733 -J oc 
GRAN LOCAL PARA CAFE, SE AL-quila para café, la hermosa esquina 
de Santa Catalina, esquina a Cortina, a 
una cuadra del parque Mendoza, para-
dero de los tranvías del Reparto Men-
doza, Víbora, gran oportunidad para los 
que deseen establecerse, punto de gran 
presente y gran porvenir; en la misma 
dan informes. 
37590 20 oc, i 389S7 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abier-
ta. Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confoiH, con o sin comida. El punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Láza-
ro, 501. Teléfono A-9446. 
37643 3 nv 
UN MATRIMONIO, ERANCES, Dis-puesto a dar las mejores referen-
cias, solicita una o dos habitajciones, 
con servicio de criados, en casa de ab-
soluta moralidad. La casa dispuesta a 
ceder el alojamiento solicitado, ha' de 
estar situada en el Vedado, Marianao o 
repartos contiguos. Informes: Hotel 
"Trocha," Vedado. Habitación, número 
48. 
C 8362 5d-16 
cas habitaciones para uno y dos ca 
balleros. _ Magníficos baños, teléfono y T>ARA CABALLERO SOLO: HABITA 
SE ALQUILAN PARA OEICIVAS LOS altos le la casa Lamparilla, 21), entre 
, Compostela y Habana. En la mismm in-
1 formarán. 
38602 20 oe. 
TROCADERO, 88, ALTOS, SE ALQUILA una habitación amueblada. 
18 oc 
EN O'REILLY, 72, PISO PRIMERO, entre Villegas y Aguacate. Se al-
quila una habitación amueblada, con lim-
pieza, luz. Jardín, brisa, llavín; única-
mente hombre solo, indispensable ante-
cedentes. 
38223 17 o c 
SE ALQUILA UNA AMPLIA IEABITA-ción a matrimonio sin niños. Concep-
ción de la Valla, 6, altos. 
38958 19 oc-
g E ALQUILAIS ESPLENDIDAS Y fres-
luz toda la noche. Módicos precios. Aguaí-
cate. 86. altos. ^ 
3S957 25 pe. 
"DARA HOMBRES ALQUILO UNA HA 
JT bitación. San Rafael, 139-J, junto al 
café. 
38951 18 oc. 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
O juntas o separadas en casa de mora-
X clón cómoda e higiénica. Progreso, 
26, bajos. 
38933 18 oc 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafía. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
callente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
38151 ' 8 nv. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE AL Qui-la una espléndida habitación amue-
blada, propia para dos Jóvenes, oficinas 
o comisionista. Casa de moralidad y tran-
quila. Se piden referencias. 
88849 3,7 oc. 
S1 E ALQUILAN DOS HABITACIONES en la calle O'Farril, número 55, letra 
A, Víbora, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. 30 pesos. 
21 oe. 
lidad. Gas y 
Suárez, 108, bajos 
- i QE ALQUILAN HABITACIONES INDE-
electricidad. Informan: O pendientes, para hombres solos, con 
balcón a la calle. Consulado, 59* altos. , 
18 oc. J 3S697 18 oc 1 
El DIÁEIO DE L A MJLRL 
JSL €S «9 periódico mejor 
M G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 17 de 1 9 2 0 AÑO L X X X V I I I 
ñor y le dijo: Siervo malo, toda la deu- , 
ú'a le perdoné purque me lo rogaste, 
Pues ¿no debías tú también tener com-
pasión de su compañero, así como yo IA 
tuve de t í? Y enojado su Señor Mí al-
zó entregar a los atormentadores lm«ta 
que pagase todo lo que debía. Del mis-
mo modo hará también con vosotros mi 
l'adre celestial, si" no perdonareis de 
corazón cada uno a su hermano. 
HEFLEGION 
Un momento de verd'adera contrición 
borra las deudas de muchos auos em-
pleados en ofender a Dios, l'or enor-
mes que sean los pecados, Ips perdona 
el Señor al que reconoce su culpa y se | NÜBSTBA SKÑORA 
acoge a su misericordia. Por eso Dios 
n oolvidará los agravios que le hemos 
hecho si no perdonamos a nuestros ene-
migos. Por eso decimos en la oración 
el Padrenuestro: , , , 
"Perdónanos nuestras deudas, asi co-
mo nosotros perdonamos a nuestros deu-
dores." Con la medida que les mi-
diéremos seremos medidos. 
iCufln poco es lo que nos han agravia-
do nuestros enemigos en comparación 
de lo mucho que nosotros hemos ofen-
dido a Dlosl 
UN CATOLICO. 
IGLESIA DE L A MERCED 
MILÍICIA JOSEFINA 
El Domingo serfl la Junta mensual, 
a las 9 y media. 
El martes, 19 de los corrientes, a las 
7, comunión general y a las 8 y media, 
la misa solemne. 
Suplica la asistencia a torios estos 
cultos con las insignias de la Asocia-
ción. 
La Secretarla. 
38893 18 oc 
DIA 17 DE OCTUBRE 
Nuestra 
Parroquia de l E s p í r i t u Santo 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE 
E DE LA VIRGEN 
DEL ROSARIO 
El domingo, 17, a las 7, misa de Co-
munión general, armonizada. 
A las 8 y media, misa solemne en 
la que ocupará, la Cátedra Sagrada el 
Rvdo. P. Provincial, Fr. Francisco Váz-
quez, Dominico. Elementos del Orfeón 
Catalán, dirigido por ol organista de 
esta Parroquia, cantarán la misa, a dos 
voces, de Ravanello. 
A las 10, misa rezada. 
El Párroco. 





14 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 




10 DE OCTUBRE 
y para 
CORUÑA. 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo, 17 de Octubre, es la íea-
tividad de Santa Margarita María de ^¿icoque: todos los amantes del Sagru-Este mes está consagrado d'el Rosario- 1 Corazón y sobre tocto todos los Apos 
Jubileo Circular.—Su Divina- Majestad i tolados de la Oración deben celebrar 
está de manifiesto en la Iglesia del Ce- ese día con toda pompa, en honor tle la 
rro. nueva canonizada. En Belén, además del 
La semana próxima estará el Circular triduo solemne que hubo para la cane-
en las Reparadoras. | nización, en este domingo tendremos mi-
Domingo (XXI después de Pentecos- i sa cantada a las 8 a. m. con sermón 
tés.) —Santos Víctor, Mariano y Andrés 
de Creta, mártires; santas Eduviges, viu-
da, y Mamerta, mártir; muerte de la 
B. Margarita María. 
1 
San Víctor y companeros, mártires. 
En la. desgraciada época que cayó Es-
paña* bajo el pod'er de los mahometanos 
especialmente las provincias de Andalu-
cía fué el teatro de las más sangrientas 
crueldades de los agarenos. Entre mu-
chísimos de los cristianos que entonces 
lograron la corona del martirio, es de 
notar Víctor, y sus compañeros San Víc-
tor era un hombre ilustre, muy conoci-
do por su notoria piedad y por su san-
ta y grande sabid'uría. Convirtió a la 
fe de Jesucristo a muchos infieles. 
San Víctor y sus compañeros ejercita-
ban públicamente el ministerio de la 
predicación en las calles y plazas de 
las ciudades, así es que llegó a noticia 
de los perseguidores del. Cristianismo. 
Todos fueron Uamad'os al tribunal y 
unánimemente respondieron que desea-
ban morir por el Dios único y verda-
dero, por Jesucristo. El juez'los man-
dó decapitar en el día 17 de Octubre 
del año 743, que fué el de su glorioso 
martorio. 
FIESTAS EL LUNES 
/ 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las d'emás iglesias las de 
costumbre. 
S E R M O N E S 
orna han de prerlloarse en la ,S. I . Ca-
tedral de la Unbann, durante el ee> 
gundo semestre do 1 Año del Se-
fior 1920. 
Octubre 17—IH Dominica (De Miner-
va) ; M. I . señor Lectoral. 
Noviembre lo. —Festlvi-iad de Todos 
los Santos; M. L señor Penitenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir: M. I . señor Magistral. 
Noviembre 21.—Dominir-a TIL iDe Mi-
nerva) ; l'.ustríslmí) señor Deán. 
Novlem'ire 28.—Dorainici I de Advien-
to; M. 1. señor Sáiz ae !a Mora. 
Diciembre 55.—Dominica I I de Advlen 
to; M. I . soñó'; Penitenciario. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.-Domínica I I I de Ad-
viento ; M. 1. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubüoo Circular (por 
la tarde); M. I . señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
Bor; M. I . Btñor Penitenciarlo. 
NTTA.—Conforme a l odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas la» Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los días de Precepto, SM predicará du-
rante cinco minutos: en ia Misa Solem-
ne do Tercia, el sermón será de dura-
Misas en la Santa Iglesia Catedral, a 
ción ordinaria, no debiendo pasar de 
treinta minutos. 
En lo'' días laborables se celebran 
las 7. 7 y media y 8. En los días fes-
tlvcs, las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,. 10 y 11. 
Habana, Julio 14 de 1920. 
Visto: Por el presente venTmo-i en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha cíe los sermones que. Dios mediante, 
se predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral dmante ei secundo semestre 
<?el año en c-ürso, y concedemos cincuen-
ta días de indulgencia Mi la forma acos-
tumbrada po.- la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oj'eren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y firma s. R, R. fle que 
certifico.—|-EL OBISPO 
Por manl.tto de S. E. R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedifno Secretarlo. 
de la Santa y se repartirán novenas de 
la Santa y estampas del Sagrado Cora-
zón con las insignias. 
. El martes, 19, a las 8 a. m. celebra- la 
Congregación de San José sus cultos 
mensuales: misa, comunión, plática y 
junta, a los que todas las asociadas 
deben asistir para cumplir con el. Santo. 
En ese día debemos ofrecer una gran 
comunión en reparación de las injurias 
que hace poco se infirieron en esta ciu-
dad a la Sagrada Familia: por eso en 
esa comunión no debe San José echar 
de menos a ninguna de sus congregan-
tes. Se repartirán opúsculos interesan-
38811 18 oc 
P A R R O Q U I A DE JESUS, M A R I A 
Y JOSE 
AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
El próximo domingo día 17, se cele-
brará la fiesta mensual del Apostolado 
en honor al Sagrado Corazón de Jesüs, 
con misa solemne y exposición, a las 
8 y media. 
A las 7 a. m. Misa de comunión ge-
neral, armonizada con cáftticos. 
Se suplica a todos los fieles y en 
particular a las sqcias la más puntual 
asistancia. 
Francisco García Vega, Párroco. 




18 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA TORK A l ÜA-
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semanales po? los vaporea 
T R A N C E " (30.000 toneladas y 4 hé-
•ices); L A SAVOIE. L A TORRAÍNE. 
ROCHAMBEAU, CHICAGO. NIAGA-
RA, etc. 








Cantes) A . LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a ÍU 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ips -io, 72, alto». Tel. 7990. 
AVISO 
señores pasajenot, tanto españoles co-
mo extranjero», que esta Compañía 
ao despachará ningún pasaje para S í -
paña sin antes presentar sus pasapor* 
t̂es expedidos o visados por el «señor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ i de Abri l de 1917. 
El Consignatario, Mannet Oliduy, 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán CORBETO 
Saldrá en viaje extraordinario para 
NEW YORK 
sobre el día 17 de Octubre, admitien-
do pasaje. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: , 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. 
El vapor 
Reina filaría Crístin 
Capitán FANO 
Saldrá para 
C O R U M . 
GIJON y 
SANTANDER 
el 20 de Octubre, a las cuatro de !a 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con Ir. mayor cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario •" 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A.7900 
V A P O R E S 
C O S T E E O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al mutile más carga que la que 
el buque pueda toma, tn 
gas. a la vez que la ag|0° ' U , . H 
carretones, sufriendo éstos I 10,1 ^ 
moras, se ha diSpue8{o lo *r8as ^ 
l o . Que el embarcador 
mandar al muMIe, extienda'^5 d« 
nocnr.ientos por triplicado o J 0 » ^ 
puerto y destinatario r ñ - l * ^da 
DEPARTAMENTO & t i 
esta Empresa para que en ,1U ^ 
ponga el sello & "ADMITIDO« 
.2o . Que con , e j ^ p j ^ . 
cimiento que el Departamento / S 0 " 
tes habilite con dicho sello ° d e Fle' 
panada la mercancía a' ¿ u J l ^ 
que la reciba el Sobrecargo d V ? * 
que que esté puesto a la * * K 
3o. Que todo conocimiento 
do pagara el flete que c o r r o í 
a la mercancía en él m a n i f e s J ^ 8 
o no embarcada. anire«ada. ^ 
4o. Que sólo se recibirá car», t 
ta as tres de la larde, a Z * * t * 
serán cerradas las puertas de L ? 
macenes de los espigones de Paul,.41' 
5o. Que toda mercancía que ], ' ; 
al muelle sm el conocimiento S 
üo sera rechazada. lla' 
Empresa NavW» ^e 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Co. 
HF. CADIZ 
* V ÍSOS 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día 10, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con ano men» 
fualuiínle se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
30010 19 oc 
IGLESIA DE S A N FELIPE 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El martes, 10, se celebrarán los cultos 
a San José, con misa cantada, a las 8 
y media, con plática por el director y 
procesión por las naves del templo. 
LA SECRETARIA 
389G5 19 oc. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
CULTOS EN HONOR DE SAN RAFAEL. 
(Del 15 al 24 del presente mes.) 
El día 15, a las siete y media de 'a 
tarde, dará principio el solemne novena-
rio. 
El día 23, a las siete y media de la 
noche, se cantará la Salve, acompañada 
de voces. 
El día 24, a las ocho de la mauana 
misa de comunión general, y a las nueve 
la tradicional fiesta. El sermón estará 
a cargo del M. R. E. Padre Santiago G. 
Amigo. Presidirá tan solemne fiesta el 
Exorno, e Iltmo. señor Obispo Diocesano. 
Todos los fieles que asistan a los 
mencionados cultos y reciban los Sacra-
mentos de Penitencia y Comunión, ga-
narán indulgencias plenarias. 
38620 24_oc: 
P A R R O Q U I A DE JESUS, M A R I A 
Y JOSE 
FIESTA SOLEMNE EN HONOR DE 
SANTA EDÜVIGIS COSTEADA POR SU 
PIADOSA CAMARERA, SEÑORA AN-
DREA GONZALEZ, VIUDA DE ROMERO. 
El próximo domingo, día 17, se cele-
brará en esta Iglesia solemne fiesta en 
honor de Santa Eduvigis, a las 8 y me-
dia a. m., con misa de ministros y ser-
món que predicará el Muy Ilustre Se-
ñor Provisor del Obisparlo, Pbro. doc-
tor Manuel Arteaga y Betancourt. 
La orquesta será dirigida por el lau-
reado académico Rafael Pastor. 
Invitan a todos los devotos de tan 
excelsa Santa, La Camarera, Andrea 
González viuda de Romero; El Párroco, 
Francisco García Vega. 
38«40 17 O* 
Suscríbase a M M A R I O DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V I A J E S K A r i i / o » H JE.orANA 
E N S E Ñ A N Z A S 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
Capi tán CASTILLO 
Saldrá fijamente el día 8 para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 




Precio del pasaj« en tercera clase, 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. • 
Vapores Correos de la 
COLEGIO " L A GRAN M T / L L A " 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó 
S £ A D M I T E N I N T E R N O S , M E D I O I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
P I D A R E G L A M E N T O S . 
PROFESORA DE IDIOMAS, SEÑORITA francesa, desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademoiselle 
Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo, ca-
sa-quinta Bastien. Vedado. 
37135 si oc 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, sistema Martí, y bordados a máqui-
na; desea dar clases a domicilio. In-
forman : Oficios, 78. altos. 
37169 17 0c 
E L B A I L E . . . 
C a l l e 6 n ú m . 9, Vedado, T e l é f o n o s : F - 5 0 6 9 y F - Í 2 2 6 . 
C8192 10<i.-8 
B A I L E . — B A I L E . — B A I L E . 
Aprendan a bailar Fox Trot; One Step; 
Valse; Tango. Profesor P. Labullier, da 
clases a domicilio; tres o cuatro horas 
de noche, a dos o tres personas. 
39035" l'J oc 
B A I L E S . PROF. M A R l T 
Innovaciones en los banes modernos, 
enseñanza prfiáctica de Fox trot, One-
Step, ais, Schottis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
aiicilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 i 
p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos ' 
A-6838 y A-8006. 
30 oc 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 






12 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 
V I R G I N I E 
El ^apoi 
CADIZ 
de 10 500 toneladas. 
C a p i t á n : J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 30 
del corriente mes, admitiendo pasaje-
ros para: 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 




Precio del pasaje de tercera clase: 
$83.60, 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA Y CO. 
San Ignacio, 18. Habana. 
Palacio Serrano. Santiago de Cuba. 
ACADEMIA "MODERNA" 
PARA JOVENES DE AMBOS SEXOS 
DIURNA Y NOCTURNA 
REINA, 76 TELEFONO A-7575. 
Comienzan en esta Academia ios 
siguientes cursos: 
Curso de Taquigrafía Pittman, 
por el método más sencillo que se 
conoce, pues se aprende en sólo tres 
meses. Curso de Teneduría de Libros, 
por partida doble, en cinco meses y 
con su Titulo. Curso de Inglés, gra-
matical y p rác t i co ; método sencillo. 
Curso de Preparatoria, para ingreso 
al Instituto. Curso de Gramát ica , ele-
mental y superior. Curso de primera 
enseñanza, para jóvenes de ambos se-
xos. 
Nuestro departamento de Mecano-
grafía, con sus 40 máquinas nuevas, 
adquiridas ú l t imamente , funciona des-
de las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche. 
Departamentos especiales para se-
ñoritas. Unica Academia que tiene es-
ta organización. 
Visítennos en horas de clases, para 
que observen nuestra disciplina. 
PIDAN PROSPECTOS 
38861 17 oc. 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 1(5 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio. 12, al-
tos. 
37452 so n 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
En esta Academia se enseña inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F. Heitz-
man. Concordia. 91, bajes. 
3&471 27 oc 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría -de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Duz. 24. altos. 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
1 ror del día y . . . se impone:—la última 
palabra para introducirse socialmente.—• 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de éstos; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los dis-
cípulos.—(Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe ,de existir).— 
i Señoritas instructoras Creaciones e in-
| novaciones por Instructoras recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
I da para los principantes que aficiona-
| das al bello arte, deseen dejar una sim-
i pática impresión en las "bailables" que 
¡ frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
I pretenden el grado de perfección Es-
pecialidades: Jazzshim-Pox-Trot, Pro-
I menade-One-Step, Valse "Fantasy", Pa-
, so-doble, Schottlsch Classic Tango, Shim-
Danzón, Huía Orie*tal, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
¡nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, así como instrucción Indivi-
dual en reuniones pflblicas, hoteles, etc 
Apartado 1033.—Para consultas directas, 
comuniqúese con el estudio A-1257, de 
4.30 a 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. m.—Inútil 
llamar domingos o » otras horas, a no 
ser las indicadas Prof. Williams, Di -
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS GRÁTIS.) 
36899 30 oc. 
A P R E N D A INGLES 
por correspondencia por el curso del 
profesor Cabello, Neptuno. 94. Habana. 
Muchos han aprendido. Pida Informes 
hov. 
37330 19 oc 
TI1?* SEííORITA. AMERICANA 
I J ha sido durante algunos .ñ ' 
fesora en las escuelas p A b " ^ 
Estados Unidos, desea a gun^ df lo» 
porque üene algunas hora* 1 CLASE8, 
37345 H- neín^o. 27° auos 0CUpa: 
2 nv. 
A ^ E M I A S ESPECIALES T 
glés, una en Lamparilla En . u ^ 
entre Aguacate y VilleirqV v u ' .alto9. 
Luz, 17 altos, ^ b a n a Dirmor 
Manzanilla ^^et-ior, c. p. 
37725 
— — 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j rápida de 
S o m b r a » v Corsés. 
ti. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla. de Maestras- Salud, 67, 
bajos. 
C 730 md 10 a 
UNA PROFKSOKA EXPERIMENTADA, de muy buenas referencias de las 
mejores familias, desea dar clases de 
francés a señoras y niñas. Informes al 
Teléfono I-2G92. 
38281 26 oc. 
A C A D E M I A N O C T U R N A 
Para ambos sexos. San Alberto. Taqui-
grafía, Mecanografía y Comercio. 17, nú-
mero 233, esquina a G. Vedado. 
37728 24 oc 
GRANDES B A I L E S 
se avecinan; si usted no quiere hacer 
una figura mezquina en la sociedad, 
aprenda a bailar lo que la civilización 
impone. Fox Trot, Vals, One Step, Scho-
tish, etc. Tengo G instructoras. 3 pro-
fesores americanos. Príncipe, Director. 
Industria, 49. Informes: A-2801. 
3S7&Í 17 oc 
Academia de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
Agu i l a , 1 3 , altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA 2 DE NOVIEMBRE 
Clases nocturnas, tí pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Ingles? 
Csmpí-e usted el METODO NOVISIMO 
xConiCRTS. reconocido universalmenta 
como ei TneJor áe los rD^tod&s hasta la 
fecha publicados. JBs el único racloaal, 
• la par sencillo y agr?-1 ,ole; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria noy día en esta República. 3a. edi-
ción- pasta $1-50L 
36526 22 oc 
L A U R A L DE í sELIARD 
Clases en 'ogiés, Francia, xenedurin da 
Libros. Mecanografia y Plana 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
p . oimetna Martí, atie n 
recieftto rlaje a Earceloma obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Hondr. La ensefiania 
de sombreros es completa: formas, d« 
alambre, de paja, de espsrtrl sin hormi 
copiando de figurín, y flores de m»dlst« 
Sra. R . Gira l de Méndex. 
C A L L E CONSULADO. 98,2o, 
37626 31 oc 
ITNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, J se ofrece para enseñar una o dos 
niñas. Prefiere el campo, o también pa. 
ra acompañar una familia al extranje-
ro. Informan, en Virtudes, 35, (bajos). 
Preguntar por Conchita. 
38298 17 oc. 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, qvt 
por sus aulaa han pasado alumnos qu» 
hoy son legisladores^de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y on» 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la •espléndida 
Quinta San Jor-é, de Bella Vista, (joe 
ocupa la manzana comprendida por ias 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzadi de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por sn 
magnífica situación lo hace uer el Co-
legio más saludable do la crpital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1894. 
38549 28 oc 
A los Directores de Colegios. 
Me ofrezco a explicar perfectamenta 
los programas de Matemáticas de la 
Segunda Enseñanza, particulares y a 
domncilio. Escr íbame: F. Ezcurra, ^ 
Villegas, 46. 
36980-86 i ñor. 
37934 31 oc 
E l DIARIO DE LA HABI ' 
KA lo enenantra usted ea 
cualquier población de 
Bepúbliea. 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
^ P D A C I S V ^ t ^ ^ L Ya^abamuUseI C H A L E T I COMPRO CASAS SE V E N D E N 0 SE A L Q U I L A N [ _ J A E ™ ^ 
COMPRAS 
VENDO, CONCORDIA, JOL,, COME-dor, 5 cuartos, corredor fondo, za-
guán, §2.500; Kuyo, dos pisos, $19.000; 
Vedado, calle 17, cutre J e I , linda casa 
grande, $40.000; ca^a madera. Víbora, 
$7.000; Condesa, $5.0JO. Kscobar, 7, ba-
jos; de 2 a 5. 
39037 19 oc 
En lo mejor de la Víbora, calle San 
Anastasio, vendo bonita casa moderna, 
tiene sala, saleta, 2 cuartos grandes, 
buenos servicios, instalación de gas y 
electricidad, techos, cielos rasos, pa-
t io y terracita, precio $6.200 y pue-
de dejarse tres mil pesos en hipote-
ca, al 8 por 100 anual. Su dueño : 
Chaple. Concepción, 29, entre San 
Lázaro y San Anastasio. Teléfono 
1-2939. No corredores.^ 
E I)£SKA COMPRAR UNA FINQUI 
ta, con casa, cerca de la Habana. S  
mes::! dar todos los informes; exter-
sión, precio, condiciones, distancia, etc., 
en primera carta. Guillermo Hall. Te-
niente Key, 71. 
38998 19 oc 
CASAS- CAl/LK CAMPANARIO, CER-ca de lleina, 7.000 pesos. Calle de Es-
cobar, 7.000. Calle Espada, casi esquina 
a San Miguel, 10.000. Pidan informes y 
detalles a Eemilio Kodríguez, Empedrad,o 
número 20. 
38969 18 oc. 
CASA A UNA. CUADRA DE REINA. Se admiten cheques en pago. A 100 
pesos metro terreno y fabricación. Dos 
pisos mampostería y azotea. Buena fa-
bricación. Vale a 150 pesos. Kodríguez, 
Empedrado, 20. 
38969 wypp 
ESQUINA CALEE B, JUNTO A ZAPA-ta. Urge una oferta. Poco efectivo, 
resto hipoteca. Si no es rápido no se 
hace. Rodríguez, Empedrado, 20. 
3S969 18 oc. 
38012 20 oc 
No perjudique su negocio por falta de 
dinero. ¿Tiene usted alguna propie-
dad urbana? ¿Quiere venderla o hi-
potecarla? Traiga hoy sus escrituras, 
que mañana puede ser tarde, sin pre-
tensiones absourdas. Medel y Ochoto-
rena, Obrapía, 98, altos. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
38588 18 oc. 
CHAEET, 14.(M!0 PESOS, VIBORA. 500 metros construcción moderna, techo 
de concreto. .Tardín, portal, sala, cuatro 
cuartos. Facilidades para el pago. Ko-
dríguez, Empedrado, 20. 
38969 18 oc. 
GRAN NAVE: VENDO UNA, A UNA cuadra de Belascoaín, propia para 
depósito o industria. Julio CU. Oauen-
do, 92. 
37894 17 oc 
V E N T A DE FINCAS U R B A N A S 
ESQUINA DE PRAIEE, CAUEE SAN Francisco, Víbora. 2.50J) pesos. 1.000 
al cinco por ciento anual. Es ganga. Ee 
rende por necesidadad de dinero, llodrí-
guez, Empedrado, 20. 
••ÍS900 ^ 18 oc. 
CHANGA: YENDO CASA CON POKTAí. M sala, comedor, dos cuartos, epeina 
servicio y agua de Vento, en 2.700 pe-
sos. Tambiím un nolar do 10 por 40, en 
l.OOO pesos. Caserío de Eujanó, 18, Aca-
demia. 
tóOOt 31 oc. 
SE VENDE UNA RESIDENCIA PRQXI-ma a terminarse, siffiada en el me-
jor solar de esquina de fraile de la 
Calzada de Columbla, intermedia entre 
las estaciones de Buena Vista y Colom-
bia; consta de portal, hall, 5 habitacio-
nes dormitorios, 2 baños Intercalados, 
sala, comedor, cocina, repostería, cuarto 
de sirvientes, garaje, 2 baños para la 
servidumbre, patio central y jardines al-
rededor; puede verse por las mañanas, 
entre 7 y 11; para más informes en Tro-
cadero, 05. Díaz Trizar. 
38900 
Se vende uno acabado de terminar, de 
dos pisos, con jardín, garage y toda cla-
se de comodidades. Tiene seiscientos me-
tros cuadrados de superficie y está situa-
do en el Keparto del Buen Retiro, a me-
dia cuadra de la Estación de los tran-
vías de Galiano. Urge la venta, por au-
sentarse su dueño. Informan en Lagunas, 
número 2, altos. 
38325 19 oc. 
HARANA: EN SAN LAZARO, CERCA de Belascoaín, se vende una casa de 
una planta, que mide 9X33 de fondo, 
en magníficas condiciones para recons-
truirla, en $34.000. a menos de $115 me-
tro. G. del Monte. Habana, 82. 
HABANA: EN EAGUNAS, CERCA de Galiano, se vende casa de dos 
plantas, más 3 cuartos en el 3er. piso 
y más de 140 metros, consta de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño v ser-
vicio, en $30.000. Admito ofertas. G. del 
Monte. Habana, 82. 
HABANA: A UNA CUADRA DEE PA-lacio Presidencial, se vende una ca-
sa de esquina, de dos plantas, con 182 
metros, a $120 metro. En Campanario, 
cerca de Belascoaín, se vende casa de 
reciente construcción, con zaguán, sala, 
tres cuartos, comedor, cocina v baño a 
menos de $100 metro. Mide 7X20. G. del 
Monte. Habana, 82. 
VEDADO^ EN EA CAEEE O, ENTRE 23 y 25, se vende un solar con fa-
bricación de manipostería, que renta $350 
y mide 19X50, muy barato. G. del Mon-
te. Habana, 82. 
 
EN E L V E D A D O 
Se necesita casa de una sola p lan-
ta , con cuat ro o cinco habi tac io-
nes y todas las c o m o Ñ d i d a d e s de 
una casa moderna . Debe tener j a r -
d í n , garage y un precio razona-
ble . T r a t o directo con el p rop ie ta -
r io solamente. C. Pu jo l , Banco de 
C a n a d á , 4 0 2 . T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
C 8288 fi-d 12. 
G A R C I A Y C 0 . 
Compramos y vendemos toda clase do 
negocios y establecimientos. Rápidamen-
te por ya ser muy conocido en plaza. 
Informes: Amlstud. 136. García y Co. 
JOSE MARCOS 
Se vende, San Carlos y Benjumeda, de 
altos, 7 y media por 22, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, en la cuadra del Fron-
tón nuevo, renta $200, precio $23.000, se 
puede dejar parte en hipoteca, y otra 
en Desagüe, frente al nuevo frontón, de 
altos, con sala, hall, 3 cuartos, come-
dor al fondo, patio y traspatio, cielo 
raso, $25.000. Marcos. San Carlos, 100. 
SE V E N D E N 0 SE A L Q U I L A N 
en la calle C, entre 15 y 17, dos cha 
letas de dos plantas cada uno, acaba-
dos de construir. Las dos plantas ba-
jas se componen de ja rd ín , portal, sa-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, lujoso baño , cuarto y servicios 
de criados, cocina y garage, con su 
cuarto de chauffeur. Los altos se com-
ponen de terraza, sala comedor, cuatro 
grandes habitaciones, lujoso baño, 
cuarto y servicios de criados. Se pue-
den ver todos los días, de 8 y media 
a 11 y media y de 2 a 4. Para infor-
mes: Paseo, 52, esquina a Quinta. Te-
léfono F-4276. 
38477 17 oc. 
21 oc 
CE VENDE, EN 23.000 PESOS, UN her-
i J moso y fresco chalet, en el reparto 
.Mendoza, dejando una parte en hipoteca 
y pudióndola cancelar en cualquier ('PO-
CE-,. Esta fabricado sobre una superficie 
da 400 varas cuadradas y compuesto de 
portal, sala, saleta cuatro graneles cuár-
tos, cocina, comodor y baño completo. 
¡Servicios para criados, garaje, pasillo 
sobre columnas y gran patii» Informa 
su dueño: de 9 a 12 y de 2 a C, en In-
dustria, 124, altos. 
3S552 20 oc 
BARATAS: SE VENDEN PEQUERAS finquitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléc-
trica. Aprovechen esta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta que sea 
su posición, puede adquirir una de es-
tas pequeñas fincas rústicas, con mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la ciudad. 
Informes y pianos: G. del Monte, Haba-
na, 82. 
C 8379 Ind 29 ¡n. 
VENDO CHAEE!P, VIBORA, 3 CUA-dras Calzada, 10X* ,̂ de dos plan-
tas, entrada altos, inde^ndiente jar-
dín, portal, sala, salón comedor, 5 ha-
bitaciones, baño completo, cocina, hall, 
cuarto servicios criado entrada auto-
móvil, igual altos, libre contrato, pre-
>or 100. 
. 3. Es-
Vendo en Benjumeda una casa, de sala, 
saleta, 3 cuartos, cocina corrida, moder-
na, $8.500, y en Marqués González otra 
de sala, paleta, 3 cuartos, $7.000; en 
Nueva «¿leí Pilar una de dos ventanas, 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de baño 
corrido, cielo raso, $10.000. Marcos. San 
Carlos, 100. 
V dra de Belascoatn casa de 'dos 
plantas, de construcción moderna, de sa-
la, recibidor, tres cuartos, lavabos, co-
cina de gas, etc, propia para vivirla el 
comprador. Trato directo con su dueño 
on Lealtad, 210, bjos; de 10 a. m. en 
adelante. 
38502 17 o c 
2 3 
0 ' R E I L L Y 
2 3 
C O M P R A Y V E N D E 
CASAS 
DE $ 5 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 PESOS 
CENTRO DE NEGOCIOS 
T e l é f o n o A - 4 3 5 5 
37744 21 oc 
URGE V E N D E R 
ció $40.000, dejo $20.000 al 
Míis informes: su dueño, de 
tradn Palma, 52. 
,",8503 22 oc 
Vendo, en Neptuno y Basarrate, nna 
hermosa casa, de sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, servicios modernos, i 
de altos, con $8.000, se puede comprar 
y reconocer $18.000 en hipoteca y $2.200 
de censo; y en San Carlos, a media cua-
dra del Nuevo Frontón- una casa de 
sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de baño 
corrido, moderno, con calentador, agua 
corriente en los cuartbs, amplia coci-
na de gas, a la brisa, se entrega vacia, 
$14.500 y otra de $12.000. Marcos. San 
Carlos, 100. 
En cuyas ventas se admiten cheques in-
tervenidos. De 12 a 1; notaría Massana, 
de 2 a 5. 
3SS18 20 oc 
Antes del 30, verdadero y lindísimo cha-
let madera, dos plantas, en el Reparto 
Santa Amalia, a una cuadra de la Cal-
zada y frente a la Portada Monumen-
tal de Víbora Park. Informan en el mis-
mo y en Malecón, 6-B, bajos. 
38509 22 oc 
ELP1D10 B L A N C O 
Compro y vendo casa^ y terrenos, ©n 
todos los barrios de la Ciudad, doy 
dinero en hinoteca al 8 por 100, sobre 
fincas urbanas. O'Ueilly, 23. Teléfono 
A-(i051. 
35751 21 oc 
SIN DINERO, C H A L E T 
Véndelo en ganga. Puede pagarlo con 
cheque aunque no pueda cobrarse por 
ahora y dejarse cualquier cantidad en 
hipoteca. Es una preciosidad. Jardines, 
portales, terrazas, 4 habitaciones, baño 
suntuoso, garaje, etc. 700 varas cuadra-
das. Milagros, entre Bruno Zayas y Luz 
Caballero, Reparto Mendoza, Víbora. 
Dueño en el mismo, a todas horas. 
38820 17 oc 
HALET, 30,000 PESOS. VEDADO Ca-
lle 19. Por necesidades del momento, 
necesita vendersa y desea una oferta ra-
zonable, mitad de esquina. Dejan parte 
en hipoteca. Emilio Rodríguez, Empe-
drado, 20. 
38802 17 oc. 
Vendo tres casas y enP*g°, % por 
check del Banco Kspanol. Dan ei -t ^ 
100 de interés. Precio $40.000 id? eS. 
Muy confortables para v1mrl"fiP \o mi-
to que le conviene, en Ia .^V' gu ¿u9" 
mero 201, entre 21 y 23, Vedado. &u 
ño. Palmero. No corredores. - oe 
3S940 
12 a ñ o s de r e l a c i ó n csmercial 
JOSE B . FERNANDEZ 
Antiguo empleado de ¿ ^ i J ^ u f i o y P'' 
rías de Pedro GÓme2 Mena e hujo 
gón Hermanos, compra y J|n",e0artoS, 
i-
cón er anos, cv i.i^ J •- Kepario" 
chalets, solares ™J0¿°*l?%znco 
fincas, dinero en ^ P 0 ! 6 0 ^ ^éfonoS 
nadft, núm aros 




MODE11' QE VENDE UNA GRAN CAhA^ con 
O na, toda de citaron / a^e comer, 
portal, sala, saleta al fondo, ae y 
tres ¿randes cuartos, buena 
servicios, a una cuadra del iar*.melleS 
Cerro, en la ancba_ ca"e0n Cristóbal, 
en $10,5000; su dueña: San 
casi esquina a Prensa. jg oc. 
38146 _ 3^6 TTcASAÍ 
CJI USTED QUIERE UNA BUE>A 
O En la mejor posición , ^ ^ ^ d a P»; 
toda de hierro y ême"*8- ^ire dQS ¿"f. 
t a altos, mucha luz, m"ch° ^bora^ fst» 
dras tranvía, linea de la vi s e ^ ^ 
casa estará terminada e n ^ T a n . Del'. 
Precio minimo: ^ ^ ^ I n dueuo-
cias F, entre Luz y Pocito-
Telófono 1-1828. 17 
38698 
EN .$33.000 SE VENDE UNA CASA DE-dlcada a inquilinato, en Calzada, da 
a 2 callos, mide :i41 metros, de 2 plantas, 
ganá $220 y cstft muy barata; se deja 
parte en hipoteca; trato directo. Infor-
maríin: Egido, 13, de 0 a 11. 
38165 17 oc. 
SE VENDE UN MODERNO CHAJ-ET, de dos plantas, completamente indo-
pendlentes, en la calle 23, a la brisa y 
entre calles de letras, rentando 450 pe-
sos mensuales. Precio 30.000 pesos y re-
conocer una hipoteca de $35.000. Informa 
su dueño: calle 17, entre 10 y 12. nrt-
inero 480, altos. Vedado. Teléfono I"'-5u43. 
A todas horas. 
SSvS12 01 
LUIS SUAREZ CACERES 
Escr i to r io : Habana, 89. 
Para inver t i r su dinero ten* 
en venta in f in idad de p r o p 1 ^ 
des en la c iudad y ^ b a r r i o s , 
sas y solares a precio cíe 
Pida nuestra lista de p r o p ^ 
r F E C W O P A R A NEGOCIOS DE 
A C T U A L I D A D . ^ 
a l 
A K O L X X X V i D DIÁKÍC DJ' W A R i f U O c t u b r e 1 7 de 1 9 2 0 P A G i M A V f c N T l C i N C O 
Compra de ñucas, Sulares Y e r m m s y EstaWéciinieillas 
¡ e n e d e l f r e n t e S O L A R E S Y E R M O S 
Jwio dos casas, con r ortal sala, 
renao CUartos, esquina con su ac-
saleta y " , de azotea, manipostería y 
c e s 0 ^ sanitario. Urge la venta. $15.00(5. 
serv^Í0 ¿ n g a nunca vista. Informan: I n -
Es una4 entro Pe7'uela 7 Santa Tere' « " I Toa Pnfias. 
ían Cprr¿. Las Cañas. SO oc 
7 ü J 0 L Y C O M P A Ñ I A 
B I E N E S E I N V E R S I O N E S ^ 
Edificio de l B a n c o de C a n a d á . 
D E P A R T A M E N T O 4(» 
H A B A N A C U B A 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
Se vende c a s a m o d e r n a , d e u n a 
planta, en e l V e d a d o , c a l l e D o s . 
cerca de 17 . A c e r a d e l a s o m b r a , 
con 9 8 0 metros c u a d r a d o s de te-^ 
Yreno. J a r d í n , p o r t a l , s a l a , seis h a -
b i tac iones , dos c u a r t o s d e b a ñ o . 
I 'comedor, p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o d e 
•criado y serv ic io . G a r a g e p a r a tres 
m á q u i n a s , techos m o n o l í t i c o s y 
C o n s t r u c c i ó n d e p r i m e r a . P r e c i o , 
' 87 .000 pesos . 
Casa de dos p l a n t a s , d e v e n t a e n 
-Ja parte a l ta d e l V e d a d o . M a g n í -
f i c a esquina c o n j a r d i n e s y g a r a -
ge. Sa la , c o m e d o r , u n a h a b i t a c i ó n 
y servicios e n l a p l a n t a b a j a y 
cuatro hab i tac iones y b a ñ o e n los 
.altos. P r e c i o . 4 6 . 0 0 0 pesos . 
^ M a g n í f i c a c a s a e n l a H a b a n a . 
Gran i n v e r s i ó n , p r o d u c i e n d o c a s i 
el diez por c iento ne to a n u a l . S e 
vende h e r m o s a c a s a de dos p l a n -
eas, situada en la p a r t e m á s a l t a 
de la ca l zada d e la R e i n a , c o n 1 0 
habitaciones en c a d a p l a n t a . P r e -
cio de o p o r t u n i d a d . 1 5 0 . 0 0 0 p e -
«sos. Mitad de c o n t a d o y m i t a d e n 
hipoteca, a l 7 p o r 1 0 0 . P a r a i n -
tormes l lame a l M - 2 4 6 8 . 
C o m p r e u n lo te . 
J e r r e n o en las A l t u r a s d e M a r i a -
nao, con frente a l G r a n B o u l e v a r d 
del Country C l u b P a r k , e x t e n s i ó n . 
S i tuación de g r a n p o r v e n i r . E l m e -
jor lugar p a r a c o n s t r u i r s u c a s a , 
•por estar p r ó x i m o a l a p o b l a c i ó n 
•y reunir los mi smos a t r a c t i v o s d e 
los mejores y m á s e legantes r e p a r -
tos. 
Facilidades en e l p a g o , a l r e d u c i -
dísimo prec io de 6 pesos l a v a r a . 
Aproveche esta o c a s i ó n . E l i a s Cas-
tañedo, B a n c o d e l C a n a d á , D e p a r 
tamento 4 0 2 . T e l é f o n o M - 2 4 6 8 
38976 22 oc 
X T E N DO E N 8.500 PESOS L A CASA 
V Avenida 2a., entre S y 4, Reparto 
Buena Vista, ^earse paradero Orfila. 
l ínea Mariana», acabada de fabricar va- m ĴU-mnmgtmm 
cía. Portal, sala, 3 curtos, comedor, v*Twln Att solarct vermos en L u v a -
, mampostería y madera, pisos mosaico.! veB<iO IVI solares yermos, en uuy<x 
38400 19 og . no. Tamarindo, L a w t o n , Santos S u a -
J O R G E G 0 V A N T E S r€Z» L a s C a ñ a s Betancourt y P a n con 
Casas, chalets y solares, dinero en M - ! T imba, de medianas y grandes medi-
poteca. Habana, 59. Teléfono M-9595. ; J i • «¡hiaHní líbl'M de todo 2Ta-T E A i T A D , C E R C A D E NEPTUNO, d* ! aaS» Dlen «niaUOS, UD1CS UC lOUU gr» 
JU dos plantas, sala, comedor, c cuar- vamcn, & los mismos precios de nace 
tos. altos 7 cuartos. $05.000. • - j _^_4-„J_ + _ J „ ,, 
p o N C O R D i A , D E UNA ri>ANTA, Mo-1 seis anos, de contado todo y en mo-KJ derna, sala, saleta, 5 cuartos, ga- j -.gJU 0fici¿\ efectiva. No Se C>bra raje, mide SX40. $48.000. n c u j WÍIW ^ c » ^ » , » . . 
NEPTDNO, C E R C A D E B E i i A s c o A r a , ninguna c o m i s i ó n , r o r correo: manuei 
mide 7X34, sala, saleta, comedor. 4 CnnráU-r Pfrnta ^0 
cuartos, altos cinco cuartos y cuarto de Ví0^,a.lez" 1 Itola> •>u' 
criados, moderna, precio $65.000. 
ANIMAS, C E R C A D E GALIANO, Mi-do 11X30, sala, comedor, 0 cuartos, 
cuarto criados. $tS.0OO. 
V E D A D O 
EN J , C E R C A Í>E 23, S A L A , S A L E T A , comedor, hall, 6 cuartos, 4 cuartos 
de bafío, cuarto do criados, ffaraje, cons-
truccirtn moderna. Precio $](<5.000. 
C, C E R C A D E 23, M I D E 22X80, C H A -let, vestíbulo, sala, saleta, 6 cuar-
tos, garaje, $65.000. 
-ity, C E R C A D E PASEO, DOS P L A N -
X i tas, sala, comedor, hall, tro« cuar- | 
tos, altos igual. $58.000. 
i p i A L L E 8, C E R C A D E L I N E A , SALA, i 
V '̂ comedor, 5 cuartos, garaje, bpfio 
joran'fto. precio $50.000. 
CA L L E 13, C E R C A D E PASEO, S A L A , saleta, cinco cuartos mido 20X22, 
Virecio $36.000. 
7 O . C E R C A D E BAÍÍOS, SAIiA, S A L E -tj ta, comedor, baño, altos 5 cuartos, 
tiene garaje, moderna, $50.000. 
7 »% C E R C A D E H, DOS P L A N T A S , JL sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 
hall, 2 bafíos. $100.000. 
í ) i % C E R C A D E L , M I D E 12X60, S A L A , 
£ í hall, cinco cuartos, 2 cuartos cria-
dos, garaje, $55.000. 
M, C E R C A D E L A UNIVERSIDAD, 2 plantas, independiertes, sala, come-
dor, 3 cuartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $36.000. 
CA L L E 10, UNA P L A N T A , S A L A , Co-medor, cuatro cuartos, esquina, cer-
ca de Línea, $25.000. 
Op*, C E R C A D E 4, ESQUINA F R A I L E , 
cwt) sala, saleta, hall, 6 cuartos, 2 de 
criados, garaje, $75.000. 
CA L Z A D A , ESQUINA D E FRAILIB, sa-la, saleta, cinco cuartos, 650 metros, 
precio $60.000. 
CA L L E A, C E R C A D E L I N E A , F R A I -le, chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos, precio $80.000. 
CA L L E A, CEIUBA D E 23, DOS P L A N -tas, sala, saleta. 3, altos igual, ga-
raje, precio $40.000. 
VENDO FI NCAS, C E R C A C A N D E L A -ria, 1 1|4 caballería, $8.000; en Ma-! R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
nagua, 2 3|4 caballería, $25.000: Bacura-; . . . ^ ^ , c T * * ^ 
nao, 314 caballería, $6.000 - -San T ^ n J : , Amistad. 69, esquina a San José. Agen-
Martínez, 13 caballerías, $17 000 "Pule-a tes de neSocio3-
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
rón. Aguiar. 72. 
37064 
KAN J A A V I C O L A Y A rmn^-r a céntrico, buen contrato y módico au 
hermoso chalet l a r ^ V ^ T ; ' c.on ler. muy acreditado, con 40 habitacioi 
' sanitarias T i r i u ^ i ^ A " ^ ^ ^ ^ ^ 22.000 pesos, llevilla y Fernández. 
C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
EN E L R E P A R T O LOS PINOS, S E ven-de un solar, de esquina, a dos cua-
dras del paradero, con aceras, buena 
calle, propia para un establecimiento o 
para fabricar una o dos casas, mide 
20 varas de frente por 33 de fondo, otro 
de centro, con dos cuartos fabricados, 
luz eléctrica, agua y otras comodida-
des. Informan do los mismos: su due-
ña, Carmen Ortiz. Avenida de la Pas-
tora entre San Antonio y Abella. 
38973 23 oc 
SO L A R E N L O MEJOR D E I i P A S E O de Carlos I I I . Aprovechen ahora. Se 
da por lo que costó, valiendo mucho 
más, por cinreunstancias del momento; 
Mitad efectivo resto hipoteca. Rodríguez, 
Empedrado, 20. 
38969 _ l8 0c-
EN E L PUNTO MAS P I N T O R E S C O del Reparto1 de Columbia, frente a la lí-
nea de carritos del Vedado a Marianao, 
se vende mil cuatrocientas ochenta y 
dos varas de terreno, a siete y medio 
la vara. Informan en Calzada de Co-
lumbia. detrás de los chalets de Alzu-
garay, bodega L a Estrella. Su dueño: 
Francisco Benito Rico. 
33372 21 oc 
EN LOS PINOS, T RASP ASO CONTRA-to solar, de esquina, tres cuadras 
es tac ión; y vendo otro, al contado, en 
lo más alto del Barrio Azul y en la me-
jor calle. Mide 533 metros, a $2.50 metro. 
Informa: Pedro Lamas, Monserrate y 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-7079. 
3S720 19 oc. 
V~ ENDO L A ACCION, CON TODO LO pagado, de un solar de centro, en 
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos. 
También un centro y una esquina Jun-
tos. Situados en la parte más alta del 
Reparto Buenavista, cerca de la línea 
de carros de Marianao y tres cuadras 
do donde se vende a 16 y 20 pesos va-
ra. E s negocio para el comprador. F.l 
EN 11, E N T R E C A L L E S D E L E T R A S , interesado puede llamar dando hora y sala, comedor, saleta, cuatro cuar-1 dirección al F-1805. Vedado, o Ir a ^ a ^ -
tos, cuarto de criados, puede hacerse ga- ton, 2, Víbora. Recibo cheques del Banco 
raje, precio $35.000. 
t t ^ n i ^ t * l de luce?- aeuas excelen-. testes terrenos, cercada metálica en ! 
I br^t0^eSVarb^leda nueva' Patanal siem I 
I "e gandtia y millo, pastos para Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
s:a'Ilnfros' chiqueros, garage, 100 diarios, muy surtido, el dueño tiene va-
! '|os, Sone;,os> Patos, cochinos ríos grandes negocios y por eso lo ven-
t ^ V i f , ^ ' ape^os de agricultura y de avi- de en 15.000 pesos, facilidades en el 
I euuura y algunos muebles, cocina de Pat'o. Kevilla y Fernández. Amistad, 69. 
' l l 0 o S p r s C a f e " — 8 V a ^ j ? ^ 1 C A F E R E S T A U R A N T 
rección p T t Í ? - % a i a z % ^ Uar}a- Dl - dulcer ía y vidriera de tabacos, 8 afíos 
d o ' T G ^ b a c o ^ ^ M l n c h ^ . Aparta- c o n t ^ de la Habana, no paga 
_ alquiler, vende de 200 a 300 pesos dia-
16 oc. , rios. Se da a prueba. E s una ganga: 
i mos muy barata. Revllla y González. 
Amistad, 69. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
¡ B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
383 06 
^ ^ ^ w w m V A R A O S 
A" " T E N C 10^'^V^^Am0VOR^mírñTn T con poco dinero, se vende un enf^ yoe,ld<í..un^ en lo meJor íle la Ciudad, 
fonda y lunch, por estar enfermo su dne 1° .uaoltaciones, buen contrato, poco al-
fio; se da en cinco mil nesos nnnmTZ Quiler( deja 500 pesos mensuales, la da-
pague la mitad a planos, se ¿arantira ?S(>. ma* barata. Revilla y González, 
una venta de $150 pesos diarios l>an I Amlstad' 69-
razón: Guanabacoa, café E l Niño, en la O n n E T ' A C 
PJuáa del Mercado. ' en ld D U D L I I A S 
Una muy cantinera, buen contrato y po-38505 18 oc 
P O R NO P O D E R L O A T E X D E R - S E co aiQuiler, en $6.000; otra en $3.000 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Arriendo dos, en puntos muy céntricos 
y tengo desde 500 pesos hasta 2e $8.000, 
con buenos contratos. Revilla y Fernán-
dez. Amistad, 69. 
± vende o se solicita un socio que 
sea activo y tenga deseos de prosperar 
en poco tiempo, en un negocio que pro-
porciona magníficos resultfrtos E s la 
primera en el país y no tiene compe-
tencias. Informes: Correa, 12 Jesús del 
Monte. De 12 m. a 6 de la tarde 
38766 20 oc 
^ T E N C I O N : GRAN NEGOCIO: SE tras K I 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
personalmente, Manuel Blanco Lasalle 
Real Campiña, Casa de Infante 
S8745 i j oc. 
LE C H E R I A S I T U A D A E N B U E N ÍPUÑ-to, se vende: tiene contrato; lugar 
magnífico para restaurant, fonda, etc. 
Al lado hay buena casa desocupada; 
también contrato para ampliar negocio. 
Informes: Manrique, 31, antiguo; sola-
mente de 12 a 1. 
_SS629 20 oc 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNA 'CARRO" nería, en un pueblo cerca de la Ha-
bana, hpee buena venta y paga poco al-i* 
quiler se vende por su dueño tener 
C A F E 
en 2.500 pesos, vendo uno, en calle co-
mercial. Revilla y Fernández. Amistad, 
69, esquina a San José. 
G R A N H O T E L 
J O R G E G 0 V A N T E S 
HABANA, 59. T E L E F O N O M-9595. 
37033 10 nv 
üspafiol, Nacional e Internacional. 
38517 • ^ 18 - 0('-_ 
B V E N D E UN SOLAR E N E I I R E -
parto Santos Suárez, calle San Ju-
lio, a una cuadra del tranvía, mide 489 
varas, a $7.75 vara, poco de contado y 
resto a plazos. Informa: José Alvarez. 
Infanzón, 3, Luyanó. 
38088 18 oc 
Café y restaurant, con diez años con-
trato, el más conocida en la Habana, 
deja de utilidad 3.000 pesos mensuales, 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago, por retirarse su duebo. Revi-
lla Fernández. Amistad, 69. 
37184 1 n 
otros' neTociós?"Para"'informes Talle^Ófl- TRUENA OPORTUNIDAD: POR T E N E R 
cios, entre Sol v Santa Clara, librería I"® marcharme al extranjero, vendo 
Nuevo Mundo. Jodé Llano. i mi Parte que me corresponde de un buen 
38C36 21 oc negocio, que deja buena utilidad; el so-
—1 . i ció que queda es buena persona y es el 
VENDO BUENA BODEGA. BUEN CON-1 que entiende el negocio y tiene bastante trato y poco alquiler y bien situada, | crédito. Antón Recio 15. 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y las 
recetas de los oculistas se despachan 
con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en 
mi y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad sa deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
TELEFONO A-2250 
N O S H A C E F A L T A D I N E R O 
C o l o c a r í a $70.000 en efectivo, en 
hipoteca, a l 9 por 100. T e l é f o n o 
F - 1 9 2 3 , 
39043 i 21 oo 
D I N E R O E F E C T I V O 
Lo tengo para buenas hipotecas. Infor-
mes : Manrique, 78. De 12 a 2. 
38118 17 oc. 
con cuatro mil contado y resto a plazos. 
Informa Enrique García, Vidriera de ta-
bacos. Paradero de los carritos. Veda 
3S679 18 oc 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
Compran y venden toda clase de es-
tablecimientos, fincas rúst icas y ur-
banas, admiten y facilitan dinero en ' o c a s i ó n r p ü e s se está vendiendo 
hipoteca y p a g a r é s en toda,_cant ida- a j s o ^ ? / e r p ^ 0 d 0 4 e - ¿ l f 0c0^sa ^ 
dos los Bancos igual que doy toda clase 
de facilidades en la forma de pago no 
desperdicien esta ganga. Informa: Be-
launde y Hermano. Cuba, 66, esquina 
a O'Reil ly, de 0 a 11 y de 2 a 4. 
38754 19 0 c _ 
A L M A C E N I S T A S 
Tengo un gran lote de terreno en I n -
fanta, próximo a la esquina de Tejas, 
puedo vender el total o por lotes, pre-
, X J imprenta con armatostes y maqui-
38283 a 1̂  de la^ noche, j naria> Vjnida o detallada, por tener con 
17 oc. 
SE V E N D E UNA G R A N CASA D E huéspedes, con buen contrato, con 
una planta baja, propia para almacén 
urgencia que desocupar el local. Infor-
marán : Neptuno. 178. 
38284 17 oc-
comercio u v e la venta ñor retirirse 1 Q E V E N D E UN R E S T A U R A N T B I E N 
su dulño I n ^ v Cor£L meditado, el dueño realiza sus nepor 
fe* olfé- ' d e ^ P01" tener que embarcarse. Infor-
Manso de l - a ^ y de & a 8. Seuor man en la ferretería E l Compás. Zu-
385S6 27 oc 
des. Amis tad , 69, esquina a S a n J o s é . 
T e l é f o n o s A-1291 y A-7048 . 
V E N T A D E " C A S A S 
Una en el Cerro. Sala, saleta y cuatro 
cuartos, en 9.000 pesos; otra en Bsco G"""ANGA: VENDO T R E S S O L A H E S E N 1 , U í n ^ o m o v0r¿T\aÍnviaUnil 70X40.80 9.000; en Paula, cerca de los muelles I ,\a i^far ^oq tres ^^íxTólgo 1^3 a i con 450 metros, cantería, xnagnífica cons- cada solar, ¿ o s ^es ^ . . . X ^ S O , 
^ ^ X . ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ v 1 3 ? ^ IS'NecSito111 vender. Tra?p directo. An-pesos; Oficios, entre Santa Clara y Luz, 
14 por 25, dos plantas, en 115.000 pesos; 
San Migue, 10.60 por 35, cantería losa 
por tabla, viguetería de cedro, magnifi-
ca construcción, en 55.000 pesos; Neptu 
tonio Martínez. Habana, 80. De 3 a 8. 
37876 " oc 
SE V E N D E UN SOIiAR E N L A CUAR ta Ampliación Lawton, con dos cuar no, dos plantas, nueva, i por m, cienos > tos macera y cercádo, que mide diez va 
monol í t icos , columnas estucadas tim 
bre eléctrico y lavabos en todas las ha-
bitaciones, con los baños más suntuosos 
que se conocen. Precio, 65.000 pesos; T a -
marindo, cerca de la calzada nueva, con 
320 metros, portal, sala, hall, recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en 
20.000 pesos; San Lázaro, cerca de Belas-
coaín, una mansión dos plantas, toda 
ras por cuarenta y una fondo. Infor-
man: San Francisco y Armas, ferrete-
ría. Víbora. 
38030 23 oc 
H U E S P E D E S 
So venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mes, libre, 650 pesos. O- ta deja al- mes 
1.500 pesos libres, en la calzada de 
Reina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
otras más. Informes, Amistad. 136. Te-
léfono A-3773. 
C A F E R E S T A U R A N T 
y hotel, se vende uno, en $11.000, tiene 
una venta de 200 pesos diarios, contrato 
6 años. Alquiler $200. Informes: Amis-
tad, 136. García y Co. 
G A R C I A Y C a . 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
garés y,todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amistad 136. Teléfono A.3773. 
lueta y Animas. 
38012 18 oc 
SE V E N D E UN G R A N H O T E L , E N buenas condiciones, y un gran café, 
buen contrato, céntrico, y una vidriera 
como para dos. Informes: Factoría y 
Corrales, café; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
Señor Mauro. 
38483 26 oc 
C 0 J I M A R 
P U J O L Y C O M P A Ñ I A 
Banco de C a n a d á D e p t o . 4 0 2 . 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
Sin intervención de coredores, se ven-
l n -de un solar en el mejor punto de dicha 
cantería, renta 1.200 pesos, superficie playa; está situado frente al Castillo 
C 8287 6-d 12. 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Vendemos un chalet a cinco minutos de 
la Habana, con 764 metros de terreno ¡ 
y arboles con garage. Renta 150 pesos 
mensuales, con renta de hace cuatro' 
auos. Se da en 27.000 pesos. Admitimos I 
ja mitad al contado y lo demás en hipo-1 
leca. L l terreno vale más. Amistad, 69.' 
Esquina a San José. 
- - - ^ L , 20 0(X i 
JOSE F i m o Ü T í E ^ V A Í I É i 
Compro y vendo casas, solares y fin-
cas rúst icas . Doy dinero en pri -
mera y segunda hipoteca 
sobre las mismas y 
t a m b i é n sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O 
^ Empedrado, número 30, bajos, 
^ente al Parque de S a n Juan de Dios. 
T E L E F O N O A-2286. 
frlueAnr£hSA- v ^ d o , d,, esquina de 
W a d i a w a ? 4hncai flos Plantas. ta-
tos o t r í 0̂&0 l v i o - 111,18 de cinco cuar-
media cS-1rt!-nn--CaS£>' P1?11" baja, lujosa, 
cuarto'- "ner'' br1sa' mas ds (l0i:e 
P e f e ^"ge , cielo raso, Figarola. E m -
eur.üo, 3u, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
*n\J\mñGA- Dcsnítá casa, a la brisa, 
tas. m^¿.rnoCrcTl í e Escobar, dos plan-
precio i V ^ ' renta " ^ a l 3.000 pesos, 
ciento rt f* re30£í í-0-000 al sieto por 
íeicsiñ ,Y0 , K¿aí1 J 1 ^ inmediata a la 
^oderL V - Saluc1' dos n'antas, brisa, 
f a r o l a ' te cuartos. Urge su venta. 
H y de ó a5P0(lrad0- 30, bajos. De 9 a 
^ ^ ? d e r n ^ P Q U l ^ - Víbora. *0* P ^ n -
te cortos ?10' c\clo~ raso' de sie-
serviCio« L Ulj.os!0 baños, dos cuartos y 
Pesos lini "lados'J?araee Precio. 25.000 
30' b¿ios ri» ílga--.flgilrola' Empedrado, 
28370 1)0 9 a 11 y de 2 a 5. 
' . 18 oc. 
900 metros, en 180.000 pesos; Monte, de 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos 
plantas, 220 metros, canter ía con esta-
blecimiento en los bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales, 
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100, «n 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va, cantería, cielo raso decorado, renta 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra 
de Galiano, casa de dos plantas, esquina 
con establecimiento, nueva, ciclo raso 
monolít ico, superficie 410 metros renta 
800 pesos, en 115.000; en la V i »ora, casa 
1.000 metros terreno, portal, jardín, ár-
boles frutales en producción, sala, reci-
bidor, seis habitaciones, comedor cuar-
to de baño, calentador, cocina de gas y 
de carbón, cielos monolít icos, cercada 
de hierro, en 50.000 pesos; Mercaderes, 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
metros, a 275 pesos el metro; Concordia, 
cerca Belascoaín. dos plantas, nueva, es-
quina con establecimiento, 200 metros, en 
35.000 pesos; San Nicolás, cerca de Mon-
te, de dos plantas, y media esquina con 
establecimiento, nueva, en 35.000 pesos: 
Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu-
jo, renta 290 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
te, cerca de Egido 1.860 metros fabrica-
dos de una y de dos plantas, con esta-
blecimientos, a 275 pesos el metro; I n -
dustria, de dos plantas, nueva 6 Por 
acera de la sombra, mide 11.44 metros 
de frente por 67.84 metros de fondo, a I 
$8; puede verse a su dueño en Aguiar, 70, I 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 6 en Cruz Ver- | 
de, 74, Guanabacoa. 
38166 19 oc. 
AS E G U R E SU D I N E R O Y SU POR- ' venir: por ausentarse su dueño, urge 
la venta de una parcela de terreno en 
Infanta y Benjumeda; se da umy ba-
rata. Su dueño en Manrique, 96 
38311 10 n 
• \ 7 E I i D O S O L A R D E 5,000 M E T R O S . 
V en la carretera de la Habana » 
Güines, poblado de San Francisco de 
Peula, a 15 minutos de la Habana por 
ferrocarril eléctrico. Informan en Gua-
nabacoa. L a Sucursal. Pepe Antonio, 30. 
Telefono 501L 
36788 20 oc. 
mmmmimtaammmmsmmms 
C A F E S 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
años de contrato, 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. Está 
en esquina, preparado para abrir, y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos y buena utilidad. Calle Amistad, 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
AMISTAD, 136. 
Bodega; se vende una en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina y tenemos otras más y otra en 
el barrio Colón, propia para principian-
te. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. Teléfono A-3773. 
R U S T I C A S 
F I N C A 
H o r a y media de la Habana , diez mi-
nutos Artemisa, carretera centra l P i -
nar del R í o , vendo f inca 27 caballe-
28, sal¿ . saleta, cuatro cuartos, comeJor! , n _ i ii ' „i„„„ 
ai fondo en 40.ooo pesos; Egido. fren- r ías , con 7 c a b a l l e r í a s primera clase, 
te a la Terminal, 300 metros superfi- ; _„vr, . : . „ , U , _ Cr in nntrArn 
cíe, propia para comercio, en 55.ooo pe- w g e n p a r a siembra, u r a n potrero 
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos j_ rai i akr-f lo v n a r a n á dividido en 
cuarto» y_ servicios, en 12.000 pesos. Re-j natural . L a o r a a o y parana cuviaiao en 
cuartones. Cercas nuevas. Gran batey, 
casa con b a ñ o y luz e l é c t r i c a . G r a n 
casa de l a c h e r í a . Seis casas colonos. 
I n s t a l a c i ó n de agua. Donkey ocho ca-
ballos. T u b e r í a riego. 190 cabezas de 
ganado. Aperos a g r í c o l a s y todo lo 
referente a f inca organizada. E n 
60.000 pesos. Informa: G.Carena , ca -
lle 25 , n ú m e r o 5 , Habana . 
C 83S2 
villa y Fernández, Amistad, 6Í, esquí 
na a San José Teléfonos A-1291 y 
A-7(M8. 
A 40 metros de Galiano, casa tres plan-
tas, 20 de frente por 18 de fondo, nueva, 
la construcción más hermosa de la Ha-
bana, renta 900 pesos. Prec'o 125.000 pe-
sos. Revilla y Fernández, Amistad, 69, 
esqumA a San José. 
36978 .. SO oc. _ 
2" 50.000 P R O X I M A M E N T E S E VEN» den en E l Lucero, propio para re-
parto, a 15 minutos do la Habana, las 
casas que tienen producen una renta 
de $400, hay cantera de coco-arena, se 
le calcula un millón de metros cúbicos. 
Para más informes diríjase al Aparta-
do 2154. A. García. 
3S408 17 oc 
En U R G E N T E V E N T A 
^ c1arrosrid0d? JesÚ.s áel Monte. Una Rran n,r6 l u y a n ó . Malecón, vendo 
tartos „r,Sa- P?.rtal- ^ a . saleta-, seis 
r:ida Dara V ^ paJ;10' ciel0 raso. Prepa-
*a f a S %\?sn Expropia para numero-
c a l l e s • oh,n,P-ec1^ es baratísimo. Más 
Ar6s. • UU1 apía, o2; y de 1 a 4. M. 
Veni C A L L E D A M A S 
oí,err° ynaconacretod0| Plantas. moderna, 
tall^: O b r a ^ , 2 g j ^ o - ^ A é T 
A cinc 0 P 0 ^ U N I D A D 
O P O R T U N I D A D 
M i ^ f ^ de Belascoaín y dos de 
i)rr-.metro ter?^o W Retios, a 70 oc-
&^ra(1o Para n° y fabricación. ektA 
b a i l e s ; ObIapafa u ^ .ei;an almacén. Más 
' de 1 a 4- M- Arés. 
aelaVEND0 A UNA CUADRA 
ob?ais.H=?; r f r K . i C ? « f ; 
c m p ^ ^ S Ñ E G O C I O S 
<•« l„?„ara ' I P o S S r„'m.'c,ntoa- Te»So 
EN E L C E R R O : S E V E N D E N DOS CA-sas do mampostería, juntas o sopara-1 
das, en 10.000 pesos, a tres cuadras del 
paradero, con sala, comedor y dos cuar- i 
tos. Todo de azotea y citarón. Se vende; 
en ganga por tener que marcharse su i 
dueño para el extranjero. Informan: In-
fanta, 23, entre Pezuela y Santa Teresa, 
En L a s Cañas. 
37838 27 oc. 
C A S A V E N D O 
fín la calle de Benjumeda, a una cua-
dra de B e l a s c o a í n y a una del Nuevo 
F r o n t ó n . Vendo una gran casa, de 
sala, saleta, tres habitaciones, como 
un buen servicio y buena cocina. H a y 
varias iguale», que se han vendido a 
$9.500 y yo la doy por $8.400. J i m é -
nez, Condesa, 60 . 
38478 14 oc. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una casa do mampostería. en 
la calle Herrera, barrio do Luyanó, com-
puesta do saua, comedor, dos cuartos 
cocina, patio y servicio sanitario, con 
00 metros superficiales, en $5.500. Infor-
man en San Miguel, 120, altos; da 12 a* 
1 y de las 5 en adelanto. 
38531 19 oc 
' J U A N P E R E Z 
í. Quién rende casa» P E R E Z 
Qulér conipn casas? P E R E Z i 
Quién vendo fincas de campo? P E R E Z ' 
¿Quién compra finca» de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipotecaí P E R E Z 
Loa negocioi de esta caaa son ««rio» y 
reservado' 
Belascoaín, 3*. altos. 
8d-14 
F I N C A D E R E C R E a 
E n la provincia d^ la Habana, y con 
frente a la carretera, entre Santa Ma-
ría del Rosario y Colorro, se vende una 
bonita finca de recreo, con árboles fru-
tales y pguna abundante y de excelente 
calidad. Tiene un chalet de dos pisos, 
con toda clase de comodidades y casa 
aparto para criados. Urge la venta, por 
ausentarse su dueño. Informes en La-
gunas, 2, altos. 
3S325 m 19 oc- . 
F I N C A R U S T I C A 
De sois y media caballerías de tierra, 
linda un kilómetro a carretera, compo-
ne sus solares la mitad de un pueblo 
a 50 minutos de la Habana, dividida en 
15 cuartones, agua fértil en vanos de 
ellos buena arboleda y bastantes pal-
mas,'casa de tabla y guano, casa de or-
deño cuartones con hierba de guinea y 
paral, bastante millo y nasto adecuado 
para vaquería. También 42 vacas y no-
villas, de és tas 27 paridas, y las otras 
preñadas, ganado fino y nuevo, más 3 
yuntas de bueyes y aperos de labranza 
y con pocos costos produce un interés 
envidiable, puede duplicarse pues tiene 
elementos para ello; esta finca tiene un 
cerro como do una caballería, labrado 
y sembrado, que se eleva a mil pies so-
bre el nivel del mar, desde donde se 
domina la Habana y el mar del Sur, es 
decir que desde el lecho puede usted 
ver los pescadores del mar del Sur y 
Norte y casi toda la provincia y con 
poco costo pueden andar las máquinas o 
Ford por arriba, por su posición geográ-
fica constituye una belleza y un porve-
nir, hoy so vende por sus bondades pro-
ductoras y única por su posición geo-
gráfica. Más pormenores en JVsús del 
Monte, 275, tienda de ropa No se paga 
corredor. 
37760 21 oc 
G A R C I A Y C a . 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son senos. Informes: Amistad. 
136, García y Compañía. Teléfono A-377a 
H O T E L 
Vendemos uno, seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía. Teléfono 
A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
tina. No paga alquiler. Informes en 
Amistad, 136. Garda y Compañía. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles» comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136. García y Com-
pañía. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casar J e h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Of ic ina: Monte, 19, altos. Te lé -
fono A-&165. De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
Se vende nn café v restaurant, bien si-
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
v los bajos 300 pesos; contrato seis años. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 ti 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
F A R M A C I A 
Se vende en l£.< calzada del Cer.ro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarios. L a ca-
sa está mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, atendiéndolo bien, 
puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis años, con un módico alquiler. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se vende un café y fonda, bien situado. 
Hate esquina. Tiene Unea de carritos i 
^ cerca de un cinematógrafo. L a casa ha-; 
ce un promedio de 140 nesos diarios,! 
junto con !£.• vidriera de cigarros y quln- j 
calla. Para más informes: Monte, 19, al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Fonda: se vende una fonda, de esquina, 
muy acreditada y bien situada, hace 
una venta de cuatro mil pesos mensual 
y deja mil pesos libres. Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
37057 17 oc 
2 3 
0 ' R E I L L Y 
2 3 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
T e l é f o n o A - 4 3 5 5 
F a c i l i t a d i n e r o e n h i -
p o t e c a a l t ipo m á s b a j o de 
p l a z a . 
C o m p r a y v e n d e f i n c a s 
r ú s t i c a s o u r b a n a s . 
S o l a r e s a p l a z o s , s in i n -
t e r é s , d e s d e $ 2 l a v a r a . 
37745 21 oc 
No sufra con su dinero en los Bancos. 
¿ U s t e d quiere su dinero en hipoteca? 
¿ U s t e d quiere comprar terrenos? E n 
una pa labra: usted quiere invertir su 
dinero? Nosotros tomamos checks en 
pago de propiedades o como prés ta-
mo hipotecario. Medel y Ochotorena, 
O b r a p í a , 98, altos. D e 9 a l l y d e 
2 a 5. 
38587 18 oc. 
P a r a c o n s e g u i r l o r e a l i z a r e m o s 
f o r z o s a m e n t e d u r a n t e c i n c u e n t a 
d í a s todas l a s e x i s t e n c i a s e n z a -
p a t o s d e los ú l t i m o s m o d e l o s p a -
r a s e ñ o r a s e n c h a r o l , n e g r o y c e -
r e z a , e n g l a c é n e g r o , g r i s , c h a m -
p á n . H a v a n a , B r o w n , g a m u z a e n 
todos co lores , los v e n d e r e m o s p o r 
l a m i t a d d e s u cos to . 
POR T E N E R QUE I R M E P A R A E S -pafia, vendo en el mejor punto de la 
Ciudad, una casa de huéspedes, en 
$4.000, con contrato y $700 mensuales 
de utilidad líquida, garantizada. Rasón 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y de 1 » 3. 
38238 24 oc 
C A F E S 
Re venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte. Neptvmo, Egido, 
Monserrate, Chacón, San LázaTo, Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía. 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios, la más chica. Canti-
neras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una visita para quo so convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 130. García y Compañía 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egido, buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad. Pre-
cio : 50.000 pesos, y otros varios en va-
1 rios puntos comerciales y cééntricos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa-
ñía. 
P A N A D E R I A 
Vendo una, de ocasión; tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
ríe su precio, con un gran almacén do 
víveres. Vale 40.000 pesos y so vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad, 136 Garda y Com-
pañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, on $13.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
más y menos precio. Informes: Amistad, 
136. García y Cnm-añfa 
UNA GANGA: A T E N C I O N , S E V E N D E en J e s ú s del Monte, una bodega, en 
' $3.700, a dos cuadras de la Calzada, bien 
-surtida, en esquina, sola. Tisne contra-
I to público por seis años y alumbrado 
' eléctrico y de gas. No paga alquiler, pues 
tiene dos '-abitaciones qn* ganan cada 
una $20. Vista hace fe. Informas: San 
Nicolás, 195. Ceballos. 
389S4 23 oc 
! T J A N A D E R I A , J U N T A M E N T E CON L A 
, J . finca y víveres finos cerca de Obis-
po, superficie 250 metros, dos plantas, 
i en 80.000 pesos. E s gran oportunidad, 
i ovilla y Fernández. Amistad, 69. 
VI D R I E R A D E TABACOS, MUY C o -nocida, vende 100 pesos, paga 100 
pesos, comida y casa para uní». 70.000 
pesos. Rcvilla y Fernández. 
PA N A D E R I A Y V I V E R E S ; L A MAS acreditada en la ciudad; es dueño de i la finca y da buen contrata, por que-
! rer -etirarse; buen negocio. Revilla y 
Fernández, Amistad, 69. , 
ME I N T E R E S O POR V E N D E R UNA bod4?a muy conocida, por enferme-
dad del ("ueño; buen contrato; no paga 
alquiler , muy cantinera. En 12.006 pe-
sos. Revllla y Fernández, Amistad. 69. 
CA F E EN MONTE, DUEN CONTRATO-, no paga alquiler y le quedan 90 pe-
sos a favor. Precio 20.000 pesos. Revilla 
y Fernández, Amistad, C&. 
L a m e j o r i s v e r s i ó a i u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De« 
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a * 
te . O ' R e ü l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A . 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
w ^ tfid 
P a r a h o m b r e s l i q u i d a m o s v e i n t e 
m i l p a r e s d e z a p a t o s e n todos los 
es t i los , d e s d e dos p e s o s e n a d e -
l a n t e . 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre toáor los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Denen-
dientes Se garantizan con todos los cie-
nes quo posrve la Asociación No. 6L Pra-
do y Tro<ader&. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6928 m IB • 
CA E E MUY CONOCIDO E N T R E P R A -do y Zulueta y Teniente Rey y Vir-
tudes, sieto años contrato; no paga al-
quiler y le quedan a favor 500 pesos men-
suales, en 45.000 pefeos. Otro café, contra-
to ocho años, en lo mejor de la ciudad, 
vidriera de dulces y tabacos, todo de la 
casa. Precio 40.000 pesos. Revilla y Fer-
nández, Amistad y San José. 
HO T E L , C A F E , R E S T A U R A N T Y V i -driera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 resos, diez años 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mue-
bles y enseres valen más de 20.000 pesos, 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
de ocasión. 40.000 pesos, Revi))-» ^ -ve. 
nftndez, Amistad y San José. 
36978 
H U E S P E D E S 
VENDO, E X L A VIBORA, UN HERMO- | so chalet de esquina, sin est -enar, | 
rodeado de jardines y con todas las co- I 
modldades para una numerosa familia. I 
Llave e informes: Gertrudis. 1L 
38902 25 oc * 
ARBOLADO Y MANANTIAL. POR 250 pesos vendo tres años de acción de 
hermosa y rica arboleda y el cristalino 
y fértil manantial E l Pocito. Excelente 
punto para campamento de caladores, j i -
ras y excursiones campestres. Díaz Mln-
chero, Guanabacoa, en Villa María Di-
rección postal: Apartado, 42, Guana-
bacoa. 
38200 tO oc. 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
130. Garch v Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin mueblea, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes hahitacionos, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y comedor y alquilo tres casas más. In-
formes. Amistad. 136. García v Compañía. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios e»- la Habana y fue-
ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
-•• 17 oc 
30 oc. 
17»A,RMACIA: POR NO P O D E R L A aten-; der su dueño, se vende una muy 
buena, en el mejor barrio de la Ha-
bana, urge hacer negocio por tener que 
salir del país, en plazo breve. Para más 
informes dirigirse a: M. A. Mir. Lon-
ja, 511. 
37190 17 0€ 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar* 
los, en todas cantidades Préutamoe, a 
propietarios y comerciantes, eu pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operadonas). 
Belascoaín 34 alien; de 1 a 4. Ju»a Pérer 
nnENGO C I E N MIL PESOS P A R A DAR 
JL una hipoteca en el acto. Los tengo 
en caja, en efectivo. Los doy sobre pro-
piedades urbanas, que ofrezcan absoluta 
garantía en esta capital. Informan: Mi-
rabal, Factor ía número 6. Teléfono 
M-9333. 
38724 21 oc. 
Q E N E C E S I T A N TOMAR UNOS C I L x l 
O to treinta mil pesos en hipotecas, so-
bre sólidas propiedades de esquina, en 
la parte comercial de esta ciudad. Ocho 
por ciento anual. No se paga corretaje. 
Dirigirse por escrito, a J . N. Martí. L a -
gueruela, 9, casi esquina a Estrada Pal-
ma. Teléfono 1-2575. 
38971 18 oc. 
DI X E R O P A R A H I P O T E C A E N efec-tivo y sobre alquileres. Llame: 
A-14C.3. 
39037 ~ — 
H I P O T E C A A B U E N I N T E R E S 
No guarde dinero en su casa, que ofre-
ce peligro. Tengo pedidos de varias can-
tidades, con buen interés, sobre propie-
dades urbanas, en el centro comercial 
de la Habana, que ofrecen absoluta ga-
rantía. Teléfono M-í)333. 
38917 23 oc 
S u r c á b a s e al D I A R I O D E L A MA» 
RÍNA y anuncies^ en el D I A R I O D E 
^ M A R I N A 
" L A A C A C I A " 
G r a n d e s A l m a c e n e s de P e l e t e r í a y 
E q u i p a j e s . 
A V E N I D A D E B O L I V A R , R e i n a , 
1 6 y 1 8 , e s q u i n a a R a y o . T e l é -
f o n o M - 1 4 1 2 . 
V e n g a b a v e r n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
8321 14 
PAGíNA VEINTISEIS DfcARiO DE U MARINA Octubre 17 de 1920 AÑO U X X V i ü 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . , c t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A ^ 
D í N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. etc. 
O B SOJHC1TA ÍJITA MUCHACHA, P B -
ninsular, reción llegada, pura ir íue-
ra de la Habana con un matrimonio de 
formalidad. Informan en tóanto Tomas, 
2-A Cerro, entre Tulipán y Arzobispo. 
389% lü oe 
Se solicita una buena criada de ma-
C E S O L I C I T A ITXA COCINKRA, P A - > T E C E S I T A M O S C O S T U R E R A S QUE S E -
ra corta familia. Sueldo ti-eínta pe-^ l l j pan coser bien. Se paga buen sueldo, 
sos. Durege, entre Enamorados y San i L a que no sepa cumplir con su deber, 
Leonardo. Beparto Santos Sudrez^ ^ ¡que no ,e^presente. Informan: Corra- ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" 
$5.00 UNO. 
18 oc 
HA C E P A L T A UNA COCINERA, buen sueldo y carros. Corro, 611. Aves y 
buevos. 
. 3S910 i s oc 
les, 143, altos. 
38094 19 oc 
OE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N 
kZJ Línea y M, altos, con buenas refe-rencias, buen sueldo. 
SSST" 17 oc 
CAPITAL \ 
Una fábrica de calzado, con re-
presentación del extranjero, de-
K « a í n , 120, la pu«ta freotl al S ^ i S S . Z T ' & £ l A n ^ \ ° $60.000 con e fm de extender 
0 oQ«ooy dé rcfeiencias. sus operaciones fabriles y mer-
•^^-^ • 18 OC ! -1 i r 
pociNERA, D E MEDIANA E D A o T ^ T e cantiles en el país y extranjero. 
.lyude a la limpieza se solicita en F s r r i K i V " f a l y a r l r » " A n a r t a d o Zapotes, 28, entre Flores y Serrano. Te-; ^ S C H O i r . /Apdi t a u u 
garaje. 
S8978 19 oe 
C¡B SOLÍCITA UNA C R I A D A P A R A 
O los quebaceres de una casa. Sueldo 
35 pesos, si no tiene buenas referencias, 
que no se presente. Calle 11, número 
^¡ ¡mí*1* D y E• Ve<Íad0- 19 oc Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A 
r corta familia, se prefiere peninsular. 
léfono 1- 570. Buen sueldo. 
38631 .16 oc 
T J A R A LOS Q U E H A C E R E S D E L A CA-
JL sa, corta familia, se solicita una se-
üora de mediana enadadj en Aguiar, 
número 107. 
38946 
OIB S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 23, 
kj altos, una criada de manos que sepa 
su obligación. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Recién llegada que no se pre-
sente. M 
389G8 21 oc. 
Sneldo $35. Informes: Oquendo, 2, altos 
de la dulcería. 
38815 17 oc 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , PA-r a un matrimonio, buen sueldo. 
Oquendo, 23 y medio, letra Ti. Informan 
en Morro, 28. Teléfono A-49S6. 
SSS05 20 o c 
Q E D E S E A UNA B U E N A COCINERA, 
O que naga plaza, en 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
kjx que éntiencitJ de cocina, en Línea y 
L . Señora de Solo. De 8 a 3. 
38872 18 oc 
O E S O L I C I T A , E N H , 154 Y 17, UNA 
kj sirvienta para comedor, quo sepa ser-
vir bien la mesa y cumplir con su ooli-
gación, sea limida y educada. Sueldo oü 
pesos, ropa limpia y uniforme, indis-
pensable referencias. 
38881 ÍJ oc 
¿?E S O L I C I T A , EN H , 154 Y 17, UNA 
criada, para habitaciones, que sea 
limpia, educada, ha de saber cossr y 
cumplir con su obligación. Sueldo 30 
pesos, ropa limpia. Indispensable refe-
rencias. <rt 
_38881 >̂ ?c 
CJE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que 
KJ sea do color y tenga recomendacio-
•nes, para manejar una niña de 8 me-
ses. Sueldo !i>30. Calle I , número 2. 
3S905 18 oc 
casa' del señor Alvarez. 
38829 
esquina a B, 
20 oc 
Se solicita una cocinera blanca, que 
duerma en la colación. Sueldo 32 pe-
ses y ropa limpia. Dos salidas al m ŝ. 
Cccos, esquina a San Pedro, Cerro. 
38652 17 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
lo -duerma en la 
S O L I C I T O UNA MUCHACHA, P A R A 
KJ todo servicio de un matrimonio, en 
Matanzas; buen trato y buen sueldo; en 
la misma una cocinera. Informan: Haba-
na, 48. 
38922 18 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
kJ dos personas, que sepa cumplir su 
deber, en Octava, 144, entre San F r a n -
cisco y Milagros, Víbora. 
38909 18 oc 
/ ^ R I A l J A D E MANO: SE 
' U en A, 205, entre 21 y 23. 
N E C E S I T A 
Buen suel-
do. Hora para tratar de la colocación: 
de 9 y media a 10 y media a. m. 
38912 19 oc 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N 1 O R M A L 
kJ> para ayudar unas horas en la lim-
pieza y lavar alguna ropa un día a la 
semana, de 8 a 12. Ha de. tener quien 
responda por ella. E s casa de morali-
dad. No hay niños. Para tratar: de 6 
y media a 8 y media de la noche. Mura-
lla, ,1, altos, 
38849 17 oc. 
Q E D E S E A S E S O R A , P A R A DAMA D E 




18 o c _ 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , B L A N C A , 
O de 14 a 16 años, para los quehace-
res de una casa y ayudar a manejar un 
niño,, puede dormir en la colocacióin. 
Informes: Santos Suárez, 83, entro Fio-
res y Serrano. 
38786 17 o o 
Q E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no. que sea formal. Prado, 4. 
38757 ^ 17 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE S E -
O pa servir la mesa. Villegas, 39. 
38634 16 oc 
/ C R I A D A H E MANO: S E S O L I C I T A , 
\ J con referencias. Sueldo $30, ropa lim-
pia, uniforme y de cama. Ha de saber 
su obligación. Informan en calle 17, 480, 
o el Teléfono F-2540. 
38632 16 oc 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
O de mano, que traiga referencias, en 
15, número 185, entre H e 1, Vedado. 
De 12 a 4 de la tarde, 
38627 ?6_01_ 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
O para una niña de dos años, en Cal -
zada de Jesús del Monto, 5G0. Víbora. 
38622 17 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, que conozca su obligación. San 
Kafael, 152 derecha, altos, entre Mar-
qués González y Oquendo. 
38690 17 oc 
Q E S O L I C I T A UITA BUENA C R I A D A , 
O para comedor, que sea educada y se-
pa servir fflen a la mesa. Sin referen-
cias inútil presentarse. Casa Pesant, 2, 
entre íi ^ 11. Vedado, 
38576 18 oe 
CRIADOS D E l l A Ñ O 
¡iBUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo $50; un 
portero, dos camareros, tres dependien-
tes, $35; un cñauffeur, $90; otro chau-
ffeur, $80; otro chauffeur, $70; un ma-
trimonio, un fregador, $35; y diez peo-
nes de mecánicos $2.75 a $4 y casa. Ha-
bana, Í26. 
SS3̂ 7 19 oc 
COCIKERAÍ3" 
trato. Prado, 18. 
38702 
buen sueldo y 
17 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
O sepa cumplir con su obligación, sea 
limpia y •'>; referencias. E n la callo da 
San Mariano, número 10, entro San Bue-
naventura y San Lázaro, Víbora. 
38308 19 oc 
COCINEROS 
(BOCINERO O COCrüíERA: S E D E S E A 
V-/ uno, bueno, con referencias, en 
O'Farrill , 34, Víbora. 
S87G1 17 oc 
y de 4 a 6 
38036 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , CON 
O buenas referencias. Calle C. número 
10, Vedado. 
38873 19 oc 
70. Habana. 
G 8383 3d-17 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 13 
O ó 14 años, formal, que tenga familia. 
Poco trabajo. Se prefiere español. P r a -
do, 93-B. Caramelos americanos. 
3S9S1 19 oc 
Se solicita una buena lavandera, suel-
do $40, cuarto y comida. Belascoaín, 
120, la puerta frente al garaje 
38977 19 oc 
Se necesita joven, competente, para 
hacer facturas en máquina. Tiene que 
saber trabajos generales de oficina, y 
se prefiere con conocimientos del 
inglés. Dirigir solicitudes a: Casíi Im-
portadora. Apartado 951, Habana. 
39039 19 oc 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
CAFETEROS 
Sfnteenaea3a 4a fi,bn;írcoa.comprindo dirMta-
SERVILLETAS 
Lisas 12X12 $1.20 mil, 
rvBa^ Í9.X10 « W mil. O-epé 12X12 $2.0(1 mil. 
i^eslnfestante $2..,50 galOn. 
HELADEROS 
^aí.'íuc^os Parí^ 5 centavos $8.00 mlL 
rt^n0, 0?, con Dietas $7.00 mil. 
* Ani l la .n.00 ilhra. 
i^ecne evaporada $9.00 caja. 
ATQr, - „ , I 'iesto en su casa. 
Mancando el dinero en «iro postal o 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
Paula 44. Tel. A-79S2. Habana. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TAÍIER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Debea 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C . 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Solicito socio solvente, pues también 
la soy, que conozca o tenga en mar-
cha alguna industria, comercio o ne-
gocio, para establecerlo en la casa 
O'Reilly, 72, con 350 metros, entre 
Villegas y Aguacate. Teléfono M-2033. 
Señor Roig. 
38852 22 Oc. 
QJS S O L I C I T A ÜN J O V E N , UK 14 A 15 
años, para dilia|ncias. Preferible si 
sabe escribir en maquina. Garaje L a 
Hispano Cubana. Monserrate, 127. 
'48934 18 oc 
Solicito señora en sociedad, con tres 
o cuatro mil pesos, para establecer 
hospedaje, pocada, hotel o casa de 
SE SOLICITA 
una señorita que tenga buena letra y 
sepa escribir a máquina. Calzada del, huéspedes, en los altos de O'Reilly, 
Monte, número 412. 72, entre Villegas y Aguacate, con 
y.38616 20 oc. cuarenta habitaciones. Su dueño, en 
Q E S O L I C I T A T A v t l G K A F O O T A Q U I - L j n{en nnmprn «pñnr Rniir To lé fnnn 
O grafa. inglésé español, en Royal Bank 1 61 PIS0 Prímero> Senor ^ I g . ICieíOnO 
of Canadá. Aguiar, 75, cuarto 612, \ M.2fíR1 
O F I C I A L 
rpt 'MORES SEBACEOS ^ 
X afean (1ne m o r t i f i c a n ^ íiv 
así como lupias, quistes , * áouí^ 
otras protuberancias s¿ lobatiiiinU> 
mente, sin dolor, s i n ' d ^ a r T ^ M8 l 
do los Parches Vilamafii ^ e l u M 
las boticas hay, y ouvo' que en 
Departamento de Admmistración' 
de Impuestos j ^ e o f ^ J Ü T ^ V i i 
T • !?• T i l a sallr- ? «o v, 0r(i 
Impuesto por r incas Urbanas. . c 8ioo 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Q E O F R E C E U Ñ A l K í l Í T ^ l f e 
•¿Sil™11' 611 Ma!ecto. 33& i f ^ i S 
A H E NA S I L I C E T T Í ^ ^ ^ " ot 
ÍTL tenoia. y se vendo ^. 0s E V ^ s 





zada do Jesús' del MoSe ' ¿ ^ s ^ 
lla380?3 lí:'fOn0 ^ ' 185- S ^ 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1920 
A 1921. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de dicho trimestre 
quedará abierto deéde el día 14 del co-
rriente m«s hasta el 12 del próximo mes 
de Noviembre, en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, por 
Mercaderes, todos los días hábiles, de S 
a 11 y media a. m. durante el actual 
mes; y de 8 a 11 a. m. y de 1 y me-
dia a 3 p. m. en el mes de Noviembre, 
según las condiciones expresadas en ol 
edicto publicado en la '«Gaceta Oficial" 
y "líoletín Municipal;" apercibidos que 
si dentro del plazo expresado no sa-
tisfacen los adeudos, incurriríin en el 
recargo del 10 por 100 y se continuarii 
el procedimiento conforme se detenii í-
nn en la L'ey de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos de 
las casas comprendidas en el casco de 
la Habana cuyas Iniciales sean de la 
A a la M y a los barrios de Arroyo 
Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía número 5 y loa 
de la M a la Z y barrios de Arroyo Na- v™ ;.^.-,h,. 
ranjo. Casa Blanca, Jesús del Monte, : ¡nV^Vl , d<el con-1ente aflo nc« b 
Puentes Grandes y Vedado en la núme- 1 " 
ro :;, donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Octubre 8 de 1920. 
(P.) Miguel Albarrán, 
Alcalde Municipal, P. S. 
C 8293 5d-13 
E M P K E S S r T 
CE M E N T O : VENDO 3 M I L B A R R I L E S , marca Lijay, Colón, 1; de 9 a 11 y 
i de 1 a 4. J . Martínez. 
1 38999 23 oc 
38401 1 nov. 
Q E S O L I C I T A y NA L A V A N D E R A , qu© 
O sea formal y tenga i ' 






ropa bue- NE C E S I T A M O S UN J O V E N , QUE H A -ble inglés, para hacer trabajo 
17 oc 
cálculos. Obispo, 79. 
38930 
ae 
Q E VENDEW 30 HUECOS D E P U E R T A S 
O de cedro y pino. Zapata y A, Veda-
do Sn dueño: Antonio Bosanta. 
38750 22 oc 
Q E V E N D E UN CARRO D E MEDIO 
O uso, reformado, para pareja, de cua-
tro ruedas. Se puede ver en Monte, 399. 
38773 , 22 oc 
21 oc 
TENEDORES DE LIBROS 
J p A R A UNA I M P O R T A N T E IND^S-
tria, se necesita un buen tenedor 
de libros, que sea competente, domi-
nando la partida doble, que tenga bue-
na letra y sepa escribir en míi quina. 
Como os puesto de confianza, debe te-
ner referencias a satisfacción. Informa: 
F . Gutiérrez. Ta l l cT de maderas. Fá-
brica, 2 y 3. 
38502 - 17 oc 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más grana un bnsn chau-
ffeur. Empleo* a aprender hoy mismo, 
l'lda un^ folleto do instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j . 8an 
Lázaro. 249. Habana. 
«'ERSOIfAS D E 
IGNORADO PARA0EH0 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Llena Juaquín. que estuvo o está en 
t:l Vedado. L a solicita su hermana Ma-
ría. Hotel Cuatro Naciones. Teléfono 
A-7685. 
38974 22 oc 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O los hermanos José y Víctor Fernán-
dez Arias, naturales de España, Avilés. 
L a Corrada. Ltis solicita su hermana 
Valentina Fernández Arias. Calle D, nú-
mero 253, entre 25 y 27, Vedado. 
39031 19 oc 
A DON D A N I E L MENDEZ GARCIA, natural de la provincia de León 
España, que estuvo en la Guardia Ci 
vil de Cuba, en tiempo de España; lo 
. buscan sus sobrinos Lui s y Daniel Mén-
i dez. Informan : Angeles, 71. Habana. Te-
léfono M^0403. 
38883 23 oc 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
¡O Salomó Díaz Otero, quo hace medio 
mes trabaja de ayudante de rocit.a en 
la' provincia de Matanzas, en el Centra! 
Por Fuerzal Lo reclama Antonio Fernán-
dez Arias. Informan en el teléfono 
1-7030. 
38840 17 oc. 
"SOLICITUD D E SUS T A M I L I A R E S 
se desea saber el paradero del se-
ñor Willy Lángweiler, que hace dos años 
trabajaba en el Central Lntgardita y 
hace ocho meses fué visto en Ciego de 
Avila. Envíense informes al Consulado 
de Suiza en la Habana, Malecón. 71. 
38548 ' _ 1 8 oc _ 
Tni MACIA D E S E A S A B E R E L DOMÍ¡> 
J L ' . cilio de Gabriel i Martínez. Vapor 
"I'oznan''. 
38469 
Se gana mejor sueldo, con menoa tr»* 
baj» que en nlnarfln otro oficio. 
MR. K B L L ' Y le enseña a manejar y to* 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted pueda 
c-btener el t. rio y una buena coloca-
ren . L a Escuela de Mr R E L L Y es la 
u nra. en su r íase en la li^públlca dtr 
t ur«. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran ¿scusla es c\ ex®» 
perto mAs conocido ea la ae¡?tíbUcA de i 
Cyba, y tiene todos Ir/s documentos y 
títulos expuestos a la r ls ta de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar su» 
mtritoa. 
ÍSE S O L I C I T A UN P O R T E R O , QUE S E -
O pa limpiar oficina y que tenga refe-
rencias de la casa en que lo ha desem-
peñado. Buen sueldo. Informarán: Cam-
panario, 104. 
38038 i7 oc 
J A R D I N E R O : E N A, 205, E N T R E 21 Y 23, se necesita uno. que pueda pre-
sentar recomendación de una casa par-
ticular donde haya servi.lo de compe-
tencia y seriedad. Hora para tratar so-
lo de S a 9 a. m. 
38118 17 oc VILLAVERDE Y CA. 
O^Reilly. ¿ 3 . Teíefmto A-2348. 
GRAN AGBNCíi DK COLOCACIONES 
SI quiere nsted tenet un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o caTnareroo, criado», de-
pendientes, ayudanáes. fregadores, repar» 
lo? lugares dond« le d i ¿ a n _ V u e ' sa en-I tiuS 6e c^n i^- se desea, para esta- tldores. aprendices, etc.. que sepa»: s? 
seña perc no se dejo engañar no d é ' 1,)lecer 5? pegocio o m'dustrla de gran- obligación. llanie al telefono de esta an. 
ni un^centaro hasta no Tiritar * nvtBttl > ^ t H c " ^nToruimf1 S * ^ ? local ^ I tlgua y acreditada casa Que so ios fa-
MR. KELLY 
QT.' S O M C . V A UNA C^blCRtvUA, KN 
O Malecón, 356, primer piso, la puerta 
de la derecha. 
38807 , i? íin 
le aconseja a u?ted que vaya a todos j g 0 ^ 0 -rOX » ™ z 0 QUINCE M I L P E -
A G E i ^ C l A DE COLOCACIONES 
Grande y antiguo centro general de 
colocaciones. Director propietario: Bru 
MADERAS DEL PAIS 
Haga su pedido al por mayor, en toza 
o aserrado, en la estación del Oeste, 
sobre el carro; precio convencional. Se-
ñor Guascb, colchonería. Teniente Rey, 
33; o señor Veranes. Maloja y Manrl-
oue. 
38819 , 22 oc 
A LOS MAESTROS DE OBRAS, V E N -
x \ . domos 500 tubos, fluyes de 4 pulga-
das, en buenas condiciones, propios pa-
ño Martín. Oficinas: Habana, 120. Telé-I ra trabajos sanitarios. Teléfono 1-1350. 
fono A-4792. Este centro facilita al mo-1 gantaballa y Berges. Jesús del Mon-
mento toda clase de personal para todos 
los giros y cuadrillas de trabajadores. 
38354 
te, 185. 
38033 18 oc. 
A LOS H O R N E R O S : VENDO 8 LOSAS de horno, 200 pies de tabla, de 1 y 
cuarto por 12. cepillada y machihembrada, 
2 puertas de hierro y 12 parrillas. Ca-
sa y solar que renta $90 mensuales. 
Puentes • Grandes, calle General A-bert, 
número 14. 
37898 22 oc 
HAVANA ELECTRIC R A , , . , * L,GHT & ps 
L a Junta Directiva de «^t, « 
ha acordado el rago el ^ra*. 
Noviembre del corriente sñ'3, 
videndo de tres p o r ' ^ n ^ 0 nde 
a las acciones Preferiiia* (3 \ -
ciento'(3 por 1W) a las a' / tr« 
nes por c e n t a de u t i S " 6 8 < 
pendiente al scniestre n lc. tes 
día ".O de Septiembre de 
Los pagos se harán por m^t * 
ques a los accionistas a o„v ° d» 
aparezcan registradas las zcrLl noB>l>N 
e inclusive el día 23 de O c f f i 6 8 . ^ 
mente ano, enviándose los „hí-
de nuestras oficinas de New ^ r t ^ 
berty, nümero 55, y de la íTrh,„orki 
te, nfimero 1, a las d l r ^ d o J i ^ - W 
aparezcan registrados los seaoreae5Jl 
mstas en las respectivas o ñ e i n ^ 
Los libros de transferunMoi s• 
abiertos hasta las once de t 
del día 23 de Octubre, a b r l é n d o V l ^ 
mente el día 10 de NovlVmhr» *, 11'Ie,» 
Habana, Octubre 15 de 190A D6 H 
ye?Co.na EleCtrÍC K^1™*' "¿ht , P(| 
Frank Stelnhairt, 
_c_8: jc i Fresldea^.« 
O E V E N D E UNA VICTROLA, COvT, 
O piezas y su mesa, completamente nnS 
va y se da barata por ausentarse^ 
'l'ieno. puede ver a todas hora' « 
^ c c ^ . a r i l l í í u o ' e n t r e D i a ^ y p ^ 
19 00 39030 
PIANO: SE V E N D E UNO EN ¡¡oo'pS sos. Cuerdas cruzadas, tres pedalel 
Un juego de cuarto y muchos inuebleí 
San ^figuel, 145, 
38094 18 oc. 
^ T E N D O UN PIANO r S A Ñ c i T o í S 
V rad París, garantizado. Cuerdas ctM 
zadas. Modelo serio y elegante, proSJ 
para persona inteligente y á¿ 
PrS2'l b^^to. Jesús del Monte, W 
'mh] 19 o« 
Escuela 
Venga hoy miPnio o escriba por un 
libro ua instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pa.ían pot 
l^JfflNrf. A L PA.RQUE D E M A C B a 
Gómez 502. 
38948 
Manzana de | cilitarAn con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la I«ia y 
19 oc. trabajadores oara fl campo 
Q E VENDEN 800 Q U I N T A L E S T U B E -
O ría de 1.114 pulgadas, con sus ros-
cas nuevas, a .$7 quintal. Jesús del Mon-
te, 185. Santaballa y Berge:;. Teléfono 
38033 18 oc. 
1-1356. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. Tel.A.3462 
37242 31 00 
E N E C E S I T A UNA S E S O R A P A R A 
educar y de toda moralidad para 
ama de llaves y que sepa coser. Sueldo. 
35 pesos. Si no reúne estas condiciones 
que no se presente. Teléfono 1-7422. 
S8615 1G oc. 
U E B L E S Y P R E N D A ; 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ;. desea 
usted comprar, vender o cambiar mft-
SOCIO, CON POCO C A P I T A L , SI E S quinas de coser al contado o a plazos. _ práctico ramo víveres y de no ser Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
así tendrá que aportar mayor cantidad, i ger. P ío Eernáündez. 
Informa: Enrique García, Vidiera de ta-1 37138 
bacos. Paradero de carritos. Vedado. 
De 1 de la tarde a 12 de la noche. 
38283 17 oc. 
Q E S O L I C I T A N UN G R A B A D O R Y UN 
kJ relojero y un platero, para repara- ¿je™ 103 Vedado 
ciones. Local gratis. Buena oportunidad 38954 ' ' ' 
Joyería E l Progreso, Monte, 279. I . : 
38116 23 oc. 
^EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles qne «• 
le propongan. Esta casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las de sn gl-
AT E N C I O N : SE D E S E A COMPRAR UN ' to. También compra prendas y ropa, poi si l lón para inválido", que sea propio lo aue deben hacer nna visita a la rni«* 
para andar por las calles y manejado ma antes de ir a otra, en la seguridad 
por el mismo enfermo. Por carta o en que encontrarán ío,-jo lo que deseen y 
persona, a .losé de León, calle 7a., n ú - , aerán aervidog bien y a satisfacción. T*-
' léfono A-l&Oa. 
31 oc 
18 oc. 37243 31 oc 
PRACTICO DE FARMACIA 
Suelde mayor que lo que esté ga-
nando. Trabajo solo hasta las 6 
de la tarde. Se solicita uno para 
Dispensario. Droguería "Sarrá." 
La Mayor. 
37165 11 oc 
Se solicita un mecanógrafo, que sea 
rápido y sepa íngSés y cálculos- y ds 
buenas referencias. Dirigirse a: Aqui-
lino Ordoaez. Cuba. 76-78. 
3tt58 
( B O C I N E R A : E N E L VEDADO, S E SO-
licita una buena cocinera, aue trai-
ga referencias. Calle 19, 409, bajos, entre 
4 y (i. 
89005 19 oc 
SE V E N D E N A R M A T O S T E S V M O g í i ü dores propios para cualquier giro, s i -
llas de viena y mesas de mármol, veinte 
mesas de fonda, vidrieras de todos ta-
maños, dos cajas de caudales, una chica; 
dos burós, una grande, dos vajilleros, 
dos cocinas ,de gas, una de tres horni-
llas, varias camas de hierro y de madera, 
un tablón cedro, cinco metros de largo, 
un mármol grande, propio para mostra-
dor. Tai^íxién se venden los ensebes 
completo para posada o casa de hués-
pedes, que son camas de persona, esca-
parates, peinadores, mesas de noche, col-
chonetas y almohadas y varias colombi-
nas de hierro. Puede verse en el Rastro 
el Río de la Plata, Apodaca, número 58. 
38859 30 oc. 
ti 
i í ' 
Por toda 
platino 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana, 
36820 29 oc 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRÍNCESA'V 
Saa Rafael, 111. Tel. A-6926. 
AI compra/ sus mnjbltis, vea «1 grandt» 
y variado surtido y precias ó» esta casa, 
donde saldrá bien serrido por poco di 
Q E V E N D E N UNAS 11 P E S A S P A R A T > A B N I Z A D O B : JUAN GUISADO. 8B 
O casa de comidas, con todo el servicio JLJ ofrece para el barnizado de toda 
necesario, buena marchantería. Angeles, se de muebles con especialidad en el 
21, altos. 
38208 17 oc 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con inierés módico. Te-
nemos gran surtido de joyeí í? de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
barnizado de muñeca. Teniento Eej, 
Teléfono A-8114. 
36719 29 oe 
Necesito comprar muebles efi 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran Bnrtldt» Ue muabla*. 
que vend&rr»08 a precio» de verdadera 
¡MUCHO DINERO!! 
ase de muebles, prendas de 
^ O í 
,_ oro, y brillantes, maquinas ne • ' ' 'V„_r-..oj«» o- -
£ Ü a ¿ mftqui/as de escribir, V d r i e p s , | J1 Damos ¿líier 
0 D E P E N D I E N T H B O D E G A Í S Í ^ ^ T t h t o P £ ™ V S t o s ' I ̂  c ^ n c ^ l l l OOMH*?A Y C 1 1 1 A í d e c o l 
•es finos, de buenas referen-. r¿m¿nV A-ücfj 'jbjaob- MUFBÍ.KS. F I J E S E BÍEK: E L 1U. *' 
algún capital, para interesar-j 38880 ^ 30 oc ^ ANIMAS 84 ( 
CT y yíver 
cias y con algún capital, para interesar-
lo y ponerlo frente buena casa. Informa: 
Enrique García, en Vidriera tabacos, Pa 
| radero carritos Vedado, de 1 de la tar 
ner-o; hay juegr^ de cuarto con coqueU . ocación. con especiallflad realizamos» Ju»-
modernistas « U a p a r a t ^ desde S8: ea- Sos de cuarto, sala y comedoi-. a pre-
ír^as con bastidor, a peinadores, a W. clos de verdadera ganga. Tejemos *?aa 
aparadores, de estante, a .$14; lavabos. , « stennla en Joj as procedentes de em-
a I I S , mesas de noche, a $2; también' l-eho. a preí.loa C ^ s l ó n . 
hay iuegos completos y tod-i.clase da- DINERÜ 
sobre alhajas y objeto» 
ibrando nn ínfimo interéa. 
"LA P E R L A " 
ANI AS. 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispaco-Cuba," <k Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegai, 
o Teléfono A-8054. 
C 335.3 «a H 
MAQUINAS D E ESCRIBIR, C05IPTB,*4 venta, reparación y alquiler. W"1 
del" Key. Obrapia, 110. Teléfono A-l^ 
36760 29 oc_ 
LA MISCELANEA ¿ 
Muebles en ganga: 8e venden toda el»' 
se de mueblea* coma juegos de en»"; 
de comedor, dé sala y toda clase ae o 
Jetos rt-acipnades al giro, P™f0* 
competencia. Compramos toda f,12",.v 
muebles pagándolos bien. 1 ^ ^ ° p, ¿j 
'amos dinero sobre alhajas y oW610̂ -.. 
alor. San Kafael, 115, esquina « 
COMPRO MUEBLES 
/ ^ K I S T O B A E G A R C I A D E S E A 8A1WBB DE i ¿ ^OChe. 
\ j de su hermano Manuel García. Napor 3S"S3 
"I'oznan". | ^ _ 
38472 
17 oc. 
C E S O E I C I T A UNA C R I A D A , QUE E N 
KJ tienda de cocina. Todas las noches ¡ rro. Habana, 
salida. Perseverancia, 65, ciudad. 
30001 19 oc 
BE N I G N A MKNENDEZ, D E S E A P A B E R ol paradero de su t ío .Toaquín L l a -
no. E n Salvador y Parque (bodega.) Ce-
_ ¡ S O L I C I T O UN SOCIO S O I / V E N T E , pues 
NEVERAS 
Dos modernistas, a $30. Campanario es- que por necesitarlos para amueblar 
quina a Concepción de la Valla, en el 
SE REALIZAN PRENDAS 
rastro de Mastaclie. 
3SS79 10 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, que sea formal, para co-
inar y limpiar una casa pequeña, de 
•ui matrimonio solo. Se exigen referen-
las. Merced, 19, entre Cuba y San Ig-
pacio. 
38992 ' 19 oc 
/ B O C I N E R A QUE A Y U D E A LOS QUE-
\ J haceres o erada que entienda algo 
de cocina, se solicita en Amistad, 108, i 
altos. Hay otra criada. 
38947 19 oc. 
4 oc. 
O tambifMi lo soy, para establecer . 
gima industria, comercio o negocio en /COMPRO M U E B L E S FINOS, D E PO-
un espléndido local en la planta bala \ J co uso, con preferencia muebles en 
de Ja casa O'Reilly, 72, de cuya casa estilo de construcción reciente. Escriban 
el propietario. Mfts informes en el al señor M: Quintana. Apartado 1761. 
C O C I N E S E SE D E S E A E N T R O C A D E -
ro, número 55, esquina a Crespo. 
Tiene que traer buenas referencias. Suel-
do 25 pesos. 
38914 18 oc. 
Se solicita una buena cocinera, para 
todo servicio de caballero solo y de 
posición. Sueldo 45 pesos. O'Reilly, 
72, priso primero, entre Villegas y 
Aguacate, señor Roig. Indispensable 
buenos informes. 
38850 18 oc. 
Solicito una cocinera de mediana edad, 
que sea sola. Dormir en la colocación. 
Teléfono 1-2769. 
38S17 1 17 oc. 
Q E S O I I C I T A UNA COCINERA QUE 
vT? ayude a los quehaceres de un matri-
monio. Se paga 35 pesos sueldos. Calle 
15 y 20-13, Vedado. 
__38S37 | 20 oc. 
Q E S O L I C I T A UÑA C O C I N E R A , blañ^ 
O ca o de color, para nn matrimonio, 
ha de dormir en la colocación. Se da 
buen sueldo y ropa limpia. Santa Emi-
lia entre Serrano y Dureje. Reparto San-
tos Suatez, Jesús del Monte. 
38735 18 oc 
/ B O C I N E R A , QUE S E P A COCINAR pa-
\ j ra corta familia. Se necesita: Pra-
"* 38758 17 v 
O í ; SOUTCITA UNA PEMNSÜLAl í , pa-
O ra Liatrinionio solo, para cocinar y 
limpiar; su«ldo $35 y ropa limpia. -Te-
Jadillo. 3», altos. 
SSSSJ 13 oc 
Se desea sa'jer el paradero de Adol-
fo Pérez López, que trabajó el año 
prójimo pasado en la Cuban Compa- ¡ ra 
ny. Lo solicita su hermano Liborio, 
que se halla actualmente trabajando 
en la Central Hershey, Habana. 
18 oc. 
V A R i O S ^ 
T 3 R O F E S O R , I N T E R N O , SE S O L I C I T A . 
JL Colegio Ambos Mundos. Suárez. 20 
y 28. 
38988 19 oc 
primer piso, señor líoig, 
38224 17 oc 
38894 
SE V E N D E N : UNA L A M P A R A D E cris-tal, para gas, de 3 luces, $15: otra 
JLJ do, se solicita una buena lavandera,: de id. de una luz, $6 y otra de metal, 
de color, que esté acostumbrada a la-1?!. Cfirdenas, 18, bajos. 
de empeño de todas clames, como gar-
gantillas de niña, tie señora; leontinas. 
Varías Casas, no reparo precio. Av¡-; fajas, relojes de señora de todas clases, 
' _ 0 | de caballero, aretes de nina, de señó-
se a Baamonde, en Suárez, numero i ra , de platino y brillantes bolsas de 
53. Teléfono M.1S56. * * * * * * ' 
86950 30 oc. 
s 
UN 
r ropa fina. 
J S m 17 oc 
Q E N E C E S I T A UN MUCHACHO, P A -
KJ ra' Obispo, 14, sombrerería. 
^ 38797 17 oc 
Q E D E S E A I N C O N T R A R UNA E A M I -
O lia particular, que quiera hacerse 
cargo de mandar solamente el almuer-
zo a una señora. Se manda a buscar. 
Comnostehi, 4, altos. 
387G8 17 oc 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , pa-ra lavar en la casa, pudiendo dor-
mir en la misma si as í le conviene. Cal -
zada de Jesús del Monte, 545, esquina 
a San Francisco. 
38767 17 oc 
PA R A D E P E N D I E N T E D E UNA L B -, chería, solicito un muchacho, de 14 
años. Monserrate, 31. 
38762 17 oc 
18 oc 
BAULES MUY BUENOS i ~ 
í los de compromiso labrados y de ni-
ñas, sortijas, aretes de acerinas, ónix, 
amatistas. Realización «-oiupleta de toda 
clase de prendas en la casa del pue-
maqueteria. Otro con escaparate de! blo que es «a "f. lo Mastacbe. Campa-
tres cuerpos color caoba. Seis tabure-1 nario esquina a Concepción de la Va-
tes u lavabo moderno, colorado, un Ha. Nota: también las compro de to-
juego sal»! raoba. colorado, con espejo,! das clases, lo mismo antiguas que mo-
un piano. San Miguel 145. 
38095 ' 18 oc. 
dornas. 
37713 4 n 
y grandes, a $15 y $35. E s una ganga. 
Campanario esquina a Concepción do 
la Valla, en el rastro de Mastache-
3876:) 18 oc 
Para hotel americano: Se nece-
sita una muchacha para la des-
pensa, blanca, $ 3 5 ; otra para el 
comedor, $30, y muy buenas pro- Necesitamos: Una cocinera española, 
pinas; listero para un Ingehio,| ^ comercio, 40 a 45 pesos, y una 
electricistas para un Central en el|cr¡ada la misma casa, 30 pesos y ro-
campo, cocinero para un Ingenio pa i ^ p ^ provincia Santa Clara. Una C a 
americano, para casa vivienda, | cocinera eSpa5oia> mediana edad, Sa-
$100 y viajes pagados; cocinero 
JUEGO D E SALA , 
en muy buen estado, $75. Compuesto do 
12 sillas, 4 butacas, mesp, do centro, so-
fá y espejo y consola. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, en el 
rastro de Mastache. 
38763 18 oc 
Se compran muebles, prendas, fono-, 
grafos, discos y ropa. E! Volcán, Fac-




Uno muy bueno, $35. Ca«ipanario esqui-
na a Concepción de la Vallíj, en el ras-
tro de Mastache. 
38763 18 oc 
BILLAREÍ 
LA ARGENTINA 
Se venden nuevos cor todo* sus acceso- ^ 
ríos de primera ciase y bancas de aro- | ^ a j j j ^ ¿e hierro, cemas de nlfio. bnrfls 
MUEBLES EN iiANGA 
"La Eaoeclal," almacén Importador d« 
mntrble» y objetoí» cl« fantasía. sal6n d« 
exposición: Neptuno, 1B9, entre i Escobar 
y QervaBlo. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por 100 d* 4o*-
cuento. Joceos de cuarto, juegos do «o- . . ^^-^a ^ 
medor. Inegos de recibidor, Jnejros de o r o I f i l v re lojes i m ^ . ^ 
«ala, cilícnfa de Tplmbre. espejos dora- oro» i ^ jf • ) i - i J gí' 
j bronce, l gentina, de super ior caiia11"' ^ do», 'íueíres tapizados, csmias 
t  
v , 
vasio. Teléfono A-4202. 
37244 31 o» 
22 0« 
Muebles: No se olvide que Dj* 
otros pagamos más que nadie wj 
muebles de uso. Avise siempre« 
teléfono A-3397. La Sirena. W 
tuno, 235-B. 
35940 
' L T C A S F N U E V A ^ 
Se campran moebles nsadoi, « . 
das ckses, pagándolos más qoc ^ 
fútt otro, Y lo mismo qae ij» ¿ 
demos a módicos Precio». í̂ ,aJ11 
51 <>( Teléfono A'7974. Maloja, 112. 
Casa importadora de joyería ^ 
sobre 
s, iiguras eiec- •> . , j inveri3 u 
y i t ^ s ^ m H n a V . ' n e m o s g r a n sur}ldo ^ e r i o S ^ 
chino, familia americana. Veda-
do, $50 ; buen mecanógrafo pa-
ra Ingenio, $125; muchos otros 
puestos donde pagan en efectivo. 
Beers y Co. O'Reilly, 9 y medio, 
altos, New York y Barcelona, 
C 8382 
Se necesita muchacho de oficina, pa-
ra despachar correspondencia y ha-
gua, 45 pesos, casa comercio. Viajes 
y gastos todo pagado. Informan: Vi-
llaverda y Compañía, O'Reilly, 13. 
Agencia Seria. 
ATENCION, COMERCIANTES 
¿Quiere usted duplicar su capital en 
una sola operación? Una antierua y acre-
ditada casa de comercio solicita para el 
financeo de un importantísimo objeto, 
vendido de procedencia alemana, el ca-
pital de 50 000 pesos, aportado por una 
rí>r al<mnq« fli!¡trpnria« on IT r a l l f ! 0 varias personas, que seríin garfintiza-
cer algunas cimgencias en la caue, ^e f]0i. y reembolsados con sus utilidades 
prefiere COn conocimientos del i n e l é s . ! dentro de brevo tiempo. Aproveche el 
r. , u * . i » i cambio favoral)le. No se tinta con curió-
l e paga buen sueldo. Apartado na-1 EOS. interesados sérlós, rlríjanse "Ex-
mero 2381, Habana. r o 1 6 ^ K a S a 1 ^ " ' Apartado n,ime' 
300-40 10 oc • 36102' ' " 13 oc ' 
DOS BUTAC0NES 
Con balancines. $43. Son especiales, muy 
grandes, muy fuertes y en particular j 
muy cómodos, tienen cojines de cuero. ' 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla, en el rastro de Mastache. 
38763 18 oc 
Q K V E N D E vsa . MAQUINA A M E U I C A -
O na, modelo 8, con su estuche de via-
je, en $50. Esta raíiquina se garantiza 
cómo la mejor máquina de esta clase. 
U. de la Serna. Tenerife, 34. 
38751 ^ 24 oc ^ 
1? N I>A T E R C K R A FAíÍDPE D E SU VA--iMor , vendo cuatro mAouinas de es-
cribir, cíisi nuevas y de fcbricantes ex-
celentes.' Diríjanse a : ti. \cle la Serna. 
Tenerife, 31. 
3S752 £4 oc 
Ocacion: Se vende una caja de cau- dos. porta-macetas «smaitados. 
, . 1 o or- 'coqueta». entremeseB cberUnoí, adornos ] fodas CÍaSCS, asi COmO '-u¡^, ' ¿t 
dales nueva, y una mesita de 2.85 por y figuras d» tetns «lases taessa corre-j , Obietos ^ 
, „ , »» leer?, .edoncia^ y cnad-adas- relojes d« Dlata V t o d a c laSC Cíe ^ 
80 centímetros. Pueden Verse en Mu-1 pared. Bl/ücnes de portal, escaparate» 
, . 1 r.merlc8'10S- ilbrexca. sillar giratorias, 
ralla, número 34. CaS! esquina a Com- neveraa «paradores, paravanes y silla-
* ría dol Pa^s en todos los estllo». 
nostela. . ; Antes de comprar hagan nna visita a 
17 OC- I bien ócrTldos. No confundir. NapTuno. 
' ™v . ^ , 
Vende tos mueble» a plazos y fabri-
caraes toda clase fle ma«5>le9 a grunío 
deí más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v te nor^n pn la «ístaclfin. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, espeoialicUid en mim-
bres, los deja-ms como nuevos. Y lla-
me al Telóíono A-3S-12. Campanarm 111. 
plata y a i s e ^ — 
f antasía. Penabad Herniano^ 
tuno. 179. Teléfono M 9 ^ t t t 
Mueblería El Rastro H a b ^ 
Monte. 50 y 52, ^sta^casa ^ ôio 
PRENDAS DE EMPEÑO 
33104 51 oc 
' L l ^ f i l u e b t e l " ^ S t í vfsRar 
| $10': leontinas $25: relojes de ni"!.!!61, $V'' do"nde~'se "hacen toda c 
de oro $40: de señora pulsera. $20; bol-1 "onue 8? f" tes al glr 
COMPRO MUEBLES — fie S a t a fina caballero m ^ e ^ a ; e f e S f o n o A-SO: 
I ])rendedores $fi-: alfileres corbata $8; de ^ 0*71 
todas cantidades, se pagan b ^ avi- $10 fajas modernistas de oro y 00,1 
a "La Sociedad." Smlrez. 34. Teléfono ^ sortijones $12: solitarios de . 
con un completo ^ " • " ^ « e ¿Zl'** 
.concerniente ai ra™°¿%s%e*}*ft\i<> 
Ico en general las mejores ^ 
I extremo que si hasta ^ 1 deríln » soS 
buenas en lo sucesivo excea ^n(jer 
^'adie ?_e.íe^ eSta ^ 
4»< 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
veno- ciía 
oda dase deelef8d 
-1ro. P01 





C O N T A D O R A A M E R I C A N A 
\ J uso, marca hasta $9.00. suma hasta 
plí. 
i» n» ! acerina $15; sortijas de señora $10: aro-
H oc^ teg de jjjg.j ^3. rje .S(.fiora $5: pulseras 
MEDIO muy elegantes a $15; anillos de niflo 
de compromiso, propias para no-
$4; labradas $4; alfileres de cor 
35(317 
J B R I L L A N 
B E R N A R D O ^ 
A S O L m v r a P Í A R I Ü D E I A ' W Á R Í N A O c t u b r e 1 7 d e 1 9 2 0 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
4 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . ete. 
T E N E D O R E S D E L í B R O b , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C í N E R O S . J A R -
D I N U R O S . A P R E N D I C E S , P O R T A R O S , etc., etc. 
r o r A D A S D E M A N O 
L Y M A N E J A D O R A S 
'^T^TFSEA COLOCAR UN MATRIMO-
^ ^ i n recién llegado, juntos o separa-
^ n'irürirse a: J e s ú s del Monte, calle 
doS' « Hcfn esquina a Novena, bodega. Conce.cion e-y 19 oc 
389S4 
^'s fOKA, E S P A S O L A , D E MEDIANA 
Q .i^ri desea colocarse como criada en 
^ 6 de poca fami l ia ; d i r igi rse a l Ho-
^ r - f . f Brisas Colón. Monte, 23. Te-
S T " -
^ " O É S E A COLOCAR UNA J O V E * , E S -
Q nañola de criada de mano o de co-
^,Pnr en casa de moralidad, tiene quien 
f recomiende y menos de 30 pesos no 
la coloca pudiendo ser pretiere el Ve-
dldo? Informan: calle Habana, 20O, a l -
tos 39012 10 oc 
7 ^ ~ D K S E A COLOCAR UNA MUCHA-
S Mía peninsular, que tiene buenas re-
^rencias, en casa (le matrimonio solo, 
r todos los quehaceres o para l i m -
Pfra de corta familia . In forman: Em-
& o . 3 r Teléfono Á-61G3. 
v 39000 20 oc 
D~FSÍEA COLOCARSE UNA PBNINSU-lar de criada de mano o nvaneja-sabe cumplir con su ob l igac ión ; 
„ pn la misma una Jovencita, para un 
L t r i i uon io . In forman: Suspiro, 18. 
39002 ^ 0° . 
•r^FSEA COLOCARSE UNA JOVEN, po-
I I njnsular, de manejadora o de cria-
de cuartos. Informan en Florida, nú -
mero 23- ,r 
89000 ÍJ oc . 
TTVA JOVEN, E S P A í í O ¿ Á , DESEA CO-
IJ locarse lo mismo para el comedor 
wTmo para habitaciones, estfi acostum-
hrada a servir y tiene quien la garan-
d e Informan: Paula. 38, altos 
T^VA JOVKN, PENLNSUU^R, DESEA 
• j colocarse de manejadora o criada, 
«ípnp buenos informes y quien respon-
dí» por ella; no hace mandados; para 
II Vedado. Informan: calle 20, entre 17 
; v 10 pregunte por Celestino. 
5 30Ó25____ I» oc 
T^XA^MANEJADORA, BCENA Y ML'Y 
11'formal, se ofrece par'i un niño. Es-
t i aclimatada al p a í s ; tiene referencias; 
muy cariñosa para los n iños . I n í o r -
rnan- Monte, 4W, carn icer ía . 
39Ó2q_ 19 oc_ 
CY DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
h rha de criada de ranao o manejado-
rá Preguntar por Sara Pumar. Qmoa, 
número 11. Habana. 
39033 ; 21 oc_, 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, española , para criada de mano. Informes en Cuba, 120. 
39050 20 oc 
Señora de estricta moralidad se ofr«ce 
para manejar una niña o de dama de 
compañía. No tiene inconveniente en 
viajar. Sueldo 40 pesos. Informan: 
Galiano, 111. Teléfono A-6857. Seño^ 
ra Navarro. 
.38918-19 18 _ oc.^ 
O E O F R E C E SEÑORA INGLESA P A R A 
: ¡3 criada o manejadora. Infoi 
nlente Rey, 77. 
• 3S911 
T O V E N , E S P A D O L A , D E S E A COLOCAR-
1 O se para crl?.da do mano, corta fami-
i l ia. Animas, 149, altos. 
I 38928 18 oc I 
I O E D E S E A COLOCAR "uNA MDGHA-
i O cha, do criada de mano, para corta 
familia . Su domici l io : Callejón San Pa-i 
, blo, 2. Cerro. 
38920 18 oc | 
t C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, de mediana edad, peninsular, en ¡ 
una casa de moralidad, no se coloca me- i 
nos de 30 pfesos, de criada de mano o I 
de cuartos, no sale del Vedado. Direc-: 
c ión : Línea, 119, Vedado, entre 14 y 16. 
38923 .18 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA- i cha., de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación I 
Someruélos , 59, bajos. 
38932 18 OC ! 
QEÍfORA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
O carse de criada de manos. Entiende , 
algo de cocina. In forman: Monte, 270. , 
38847 1? pe. I 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA" I cha peninsular de criada de mano o I 
manejadora. Informan: calle Cuarteles, 
número 20, Habana. 
3S841 17 oc. i 
DOS MUCHACHAS, D E S E A N COLO-carse de manejadoras o de come-
dor. Informan en Linea, 150, entre 10 y : 
18; cuarto, 20, Vedado. 
_ 387901 18 oc I 
JO V E N , ESPAÑOLA, SE E N C A R G A I del servicio de señora o señor i ta , sa-1 
be bordar a mano y a máquina T coser 
por f igur ín . Zanja, 11, altos. 
38789 17 oc 
UNA J O V E N , AMERICANA, D E S E A colocarse, con buena familia, para 
cuidar n iños mayores. Teléfono F-4167. 
38644 17 o c 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
O chas españo las . Una para cuartos y 
otra para coser. Prefieren i r juntas. 
Informan en Cuba, número 39, altos, de 
11 a 12 de la m a ñ a n a . 
38943 18 oc. 
C ; E O F R E C E UHA MUCHACHA E S -
O pañola, fina y educada, para limpieza 
de habitaciones. Sabe coser y zurcir 
bien ropa de señora . In forman: Lampar i -
l la n ú m e i o 59. 
3895G 18 oc. 
SE O F R E C E UNA S I R V I E N T A , DE color, para servicio de habitaciones 
o comedor, de corta familia. Sueldo más 
o monos: de $25 a $30. San Rafael, 145. 
38796 17 oc 
T^ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , E N 
JL/ casa de moralidad, para coser, en 
casa particular, de modas, que pueda 
dormir en la casa, entiende de costura 
de señora y de niños , de sombreros I n -
formes: Flores, 86, entre Santos Suá-
rez y Enamorados, J e s ú s del Monte. 
38770 18 oc 
C R I A D O S D E M A N O " " " j 
Q E OFRECEN UN CRIADO Y UNA cria-
O da de mamo, con buenas referencias. 
Calle 17̂  esquina a C, bodega, Vedado. 
Teléfono E-1016. «u uu. ; 
39049 io oc ! 
TPvESEA C O L O C A R S E UN J O V E N pen-
X J insular para el cuidado y limpieza 
de oficina o para portero. San Miguel, 
177. por Marqués González. 
^ 38952 18 oc. 
Q B 7>ESEA COLOCAR UN J O V E N , ITS-
O pañol , de criado de mano o depen-
diente de café, en ¿asa de moral idad; 
tiene buenas referencias. Informes: Es-
pada, J e s ú s Peregrino; bodega. 
38915 18 oc 
Q E OFRECE UN MAESTRO COCINF-
O ro y reportero, español , cocina esna-
Cola, francesa, criolla, americanai. D i -
rección : Teléfono A-'l'd-if1 
- 38778 17 oc 
UN BUEN COCINERO REPOSTERO Y pastelero que t r aba jó en los mejo-
res hoteles de la Habana, desea coloca-
ción en casa de comercio o particular. 
Informan ¡ Reina y Amistad, vidriera del 
cafe o teléfono A-9374. 
38734 I " oc. 
"T^ESEA COLOCARSE UN^RUEN CO-
± J vinero, peninsular, a la española , 
criolla y algo a la americana buenr-s 
REFQECT«ACLAS- Café E1 Indi0- E1 cantinero. 38760 i r oc 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , es-pañol , de 24 años, de dependiente 
de bodega o cualquier otro trahajo, sin 
referencins pero garantiza. Prefiere en 
la Habana. Di recc ión : calle Sol, núme-
ro 8. 
^_38914 18 o c _ 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVENT E S -
O pañol, de 20 años de edad, de cama-
rero de hotel, que tenga buenas entra-
das de gente y salidas, sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenas referen 
c í a s ; o si no de dependiente de buena 
fonda. Vive en San Pedro, 22. Hotel 
Uni v r s o ; habita ;i6n, 22, bajos. 
38939 18 oc 
C R Í A N D E . R A S 
¿ U S T E D C O N O C E A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
T \ E S E A COLOCARSE, DE CRIANDE-
, r?-' "na joven, peninsular, de 21*años 
de edad Tiene certificado de Sanidad 
tiene quien responda por ella. Estrella! 
80, altos de la bodega, informarán. 
39009 19 oc 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse de criande-
ra. In forman: Ayes t é r án , 0, anticua Te-
nería . Teléfono A-2535. 
38S67 18 oc 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, recién llegada, de mediana edad. 
Informa: Bolascoaín , C37. 
38798 17 oc 
1 5 0 M U L O S Llame al teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin- i 
ta y Calzada, y Váre la le a t e n d e r á en- * : i •- • j j , 
seguida. Le a-regla y l impia su cocina A c a b a m O S QC r e C i ü l T UH DUen l o t e 
de gas, el calentador y todos sus apa-
ratos de calefacción. Váre la tiene per- i i i . i , 
sonal entendido y no cobra caro. , d e RUllOS OC tOOOS t a m a n O S . DrO-
22 oc. ' r 38832 
C H A U F F E U R S 
Q E Ñ O R I T A , E S P A Ñ O L A : SE OFRECE 
O para el cuidado de uno o dos niños , 
primera e n s e ñ a n z a y hacer alguna la-
bor. Buenas referencias. Informan en 
Neptuno, 61, bajos. Teléfono M-2043. 
38830 17 oc | 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cbá española de manejadora o d i a -
da de manos, con familia honrada. No; 
le impor ta i r a l Norce. Sabes, coser. Amis-1 
tad, n ú m e r o 4. 
3a 35 • " 1? oc. 
SE DESEAN COLOCAR DOS CHICAS de diez a once años . Ya e s t á n Ins-
truidas y les gustan los n iños , y una se-
ñora de mediana eded. Vedado, calle 17, 
esquina a E, s a s t r e r í a . 
38863 17 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, recién llegada, en una casa 
formal de corta familia. Informan en Si- . 
tios. 133, a cualquier hora. 
38804 17 oc 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen criado de mano y un portero, 
peninsulares, tienen buonas referencias. 
También se ofrecen dos rauehachones, 
para a lmacén, fábrica, camareros o cual-
quier otra clase de trabajo. Habana, 
126. Teléfono A-4792. 
38935 23 oc 
SE OFRECE, P A R A CAMARERO O ayudante de carneta, un joven, con 
buenas referencias. Sol, 21-29. A r t u r o 
Simón. 
38771 17 oc 
C O C I N E R A S 
Drman: Te-
18 oc. 
XTNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E M E -J. diana edad, sola, desea colocarse de 
criada de manos o manejadora. Sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la garan-
tice. Informan: Bernaza, 65, altos, ha-
bitación 6. 
• 38950 18 oc- ; 
ACABA DE L L E G A R UN MATRIMO-nio joven y sin familia, español . De-
sea colocación en una misma casa. La 
señora para la limpieza y coser. Infor -
ferman en Egido, 22, Caracolillo. Telé-
fono A-8843. 
38053 18 oc. 
QE DESEA COLOCAR, P A R A C R I A D A 
O de mano, una joven, peninsular, sabe 
bien sji.obligación. Domic i l io : Monte, 12, 
altos; habitación. 22. 
38892 .18 oc 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular, de mediana edad, para 
manejair o para criada de mano. Ca-
lle de A, esquina 37, Vedado. i 
38866 18 oc 
OE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pc-
D ninsular. recién llegada, muy traba-
jadora y humilde, tiene quien la ga-
••ai.ljce. Informan: San Ltizaro, 251. 
38S77 • 18 oc 
s 
TINA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de manejadora o de "ria-
da de mano, lleva un año en el p a í s , 
sabe, cumplir con su obl igación y t ie-
ne quien la garantice. Informan: V i -
ves, 106, bajos. • 
3SS78 19 oc 
_ DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
' cha, peninsular, de criada de mano o 
ae manejadora. Quiere que sea para la 
Víbora. Salud, 51. 
.J8890 • is oc ^ 
CJESORA, P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
V na edad y muchacho de 14 años , de-
^an colocación de criada de mano o ma-
wjadora y él para mensajero o coloca-
ron análoga. Tiene referencias. Infor -
mes: san Pedro, 14. 
mJ^^ 18 oc 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS SEÑORAS. 
O de mediana edad, para criadas de 
mano o manejadoras- y un joven para 
defendiente de bodega o café. Informan: ; 
San Lázaro , 269. 
38801 17 o c 
T ^ E S E A N E N C O N T R A R COLOCACION 
3~J dos peninsulares, recién llegadas, una 
entiende de costura. Dirección: 22, en-
tre 17 y 19, n ú m e r o 75, Vedado. 
38794 17 oc 
Q E O F R E C E UN MATRIMONIO, PA-
ra casa de familia, ella pr. ía los 
quehaceres de casa, él para cobros u 
otros trabajos. D i r i g i r s e : CVlleilly. 66, 
bodopa. Doy informes cases comercio. 
38777 18 oc 
SE DESE.A COLOCAR C ^ A C R I A D A de mano. In fo rman: Carmen, 51. 
38809 17 oc 
UNA MUCSCACHA, P E N I N S U L A R , re-cién llegada, desea colocarse para 
criada de mano o manejadora; también 
sabe coser. I n f o r m a r á n : Cuarteles, 20. 
__3S810 17 o c 
\ TNA C R I A D A D E MANO, E S P A S O L A , J desea colocarse en rasa de corta 
famil ia . In forman: Acier to y Municipio, 
J e s ú s del Monte. 
3882S 17 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN, jpe-
O ninsular, para criada de comedor o 
para cuartos, sabe cumplir con su obl i -
gac ión . Informan: Mercaderes, 16 y me-
dio, a l tos ; cuarto, número 2. 
38827 17 oc 
DOS J O V E N E S , E S P A D O L A S , QUE aca-ban de llegar de España , des-ean co-
locarse de criadas de mano o maneja-
doras ; no se admiten tarjetas. So., 66, 
bajos. 
38788 17 oc 
"TVESEAN C O L O C A R S E DOS JOVENES, 
JL/ peninsulares, recién llegadas, en 
casas de moralidad. J e s ú s del Monte, 162. 
Teléfono 1-1044. 
38783 , 17_oc ̂  
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, de criada de mano. 
Manrique, 135. 
38782 17 oc 
UNA SEÍfORA, DESEA COLOCARSE de cocinera o de camarera, tanto 
para el campo o para la Capital. Fá-
brica, 4, Vedado. i 
_3S015 19 oc j 
Q E DESEA COLOCAR U N A M U C H A - I 
O cha, joven, e spaño la , de cocinera, pa-1 
ra casa de corta familia, . Calzada dol ¡ 
Cerro, 515, casa de fotograf ía . No hace i 
pla^a. 
39032 ^_19 oc I 
UNA COCINERA, ESPÁSOLAT DESEA1 colocarse en casa de comercio, para 
hombres solos, sabe bien su obl igación, j 
su domic i l io : calle Agui la , 110, letra A, ¡ 
1 número 25. 
_39046 19 oc I 
T T N A COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A : 
«J colocarse, sabe bien su obligación. 
Su domici l io : calle Agui la , le t ra A, nú-
mero 116, número 25. 
; <_39047 oc i 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsular, con famil ia extranjera. 
SSbe cocinar a la e spaño la y a la fran-
cesa. Teléfono M-9388. Calle San Ignacio 
17 y 19, altos. No se coloca menos de $50. 
38942 18 oc. 
"T^ESEA COLOCARSE, DE COCINERA, ¡ 
Í J una señora , peninsular, cocina cr io-! 
l i a y española y entiende de r e p o s t e r í a . I 
Informan en Vives, 162. i 
38938 19 « c ^ -
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA' 
IO española . En la misma una criada. 
Llevan a l g ú n tiempo en el pa í s . Saben 
su obligación. Informan en Agui la , nú - ; 
mero 6, cuarto 47. 
3S848 17 oc. 1 
TPVESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
J L ' peninsular, de cocinera, prefiere 
dormir en la colocación, sabe de la co-
cina cr iol la y de la española . San Jo-
sé, 132. 
38793 •/ 17_oc_ 
Q E OFRECEN DOS MUCHACHAS, ES-
kl? pañolas , una para la cocina y la otra 
para criada de mano, de corta famil ia o 
mat i imonio solo. Informan en Aguila, 
329. 
38808 17 oc 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, de ayudante de chauffeur 
o cosa aná loga , pero no para criado de 
mano. Di recc ión : calle 17, esquina A Te-
léfono F-1216. 
39027 19 oc 
U iS"' CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAífOL, desea colocarse en casa par t icular 
0 do comercio. Tiene referencias Inme-
jorables. Díame al Teléfono F-1079 
39034 20 oc 
Q E OFRECE JOVEN, PRACTICO, DE 18 
01 años , español , para ayudante de chau-
ffeur o cosa aná loga . Tiene rofei enc ías . 
I n f o r m a r á n : Morro, 5, garaje. M. Carba-
11o. 
38896 18 oc_ 
/CHAUFFEUR ESPASOL, CON CONO-
\ j cimientos en cualquiera máquina , 
ofrece sus servicios, con buenos infor-
mes de su conducta y trabajo. Sueldo 
mínimo 90 pesos. Informes: Teléfono 
F-U'P), 17 y A, garage. Preguntar por 
Lumas. 
"S655 17 oc. 
Q f . OFI.ECE UN CHAUFFEUR MKCA-
¡-.ico esoaño1, con 'nny buenas referan 
cías de casas respetables de la Habann, 
y es serio y formal. Teléfono A-28Í7. | 
367ft3 . 2g oc 
H r a ^ R S T r u M o s " 
MODISTAS ESPADOLAS QUE E N T I E N - 1 den toda clase de costura, ofrecen i 
sus áervlcios en San Rafael, 137. Se ha- | 
cen toda clase de vestidos y se refor-, 
man más barato que en ninguna otra 
parte. Se dan clases de corte y costura. 
Tres lecciones semanales, 12 pesos a l - ' 
mes. Es casa formal y de mucha mora- i 
lidad. No confundirse: San lláfael, 137. 
altos. Teléfono M-2168. ¡ 
TOVEN, CON VARIOS ASOS DE PRAC-
O tica en comercio y conociendo In -
glés, desea empleo donde haya buenas 
aspiraciones. A. Fe rnández , Composte-
la, I . M. C. A. 
3SS24 17 oc 
E L I A S A C 0 S T A M A N E G A T 
Mecánico ajustador. Me hago cargo de to-
das clases de instalaciones sanitarias, 
agua, gas y electricidad. Reparaciones 
de inodoros, vertederos, fregaderos y 
demás trabajos concernientes a l ramo. 
Especialidad on colocaciones de l ámpa-
ras. Trabajos garantizados. Precios mó-
dicos. Oficina: Velázquez, n ú m e r o 10. 
Teléfono A-3134. En la misma se .compran 
ventiladores, cocinas de gas, estufinas, 
cañe r í a s y t u b e r í a s de todas clases. . 
38747 ) 23 oc-
MODISTA DE SOMBREROS, CON 15 , años de p rác t i ca , .e hago cargo de 
confecciones y reform; s, a precios eco- . 
nómicos. C. del Mont t . 92. altos. 
37753 4 nv. •' 
p i o s p a r a t o d a c l a se d e t r a b a j o , 
m a e s t r o s d e t i r o y s a n o s c o m p l e -
t a m e n t e . P á s e s e p o r C o n c h a , 1 1 , 
y s e r á b i e n a t e n d i d o . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
38S87 23 oc 
ORA" E S T A B L O DE BURRAS de LEJCHH 
Relascoaia y Poclto. Tel . A-*8l<N. 
Burras criollas, todas del pat». con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, puesi 
tengo un 6<rviclo especial ór 'nensaje-
'. ros en bicicleta para leapachi.r las or-
í denes en seguida que ae reciban. 
! Teneo sucuraales er Jesús dei Mon-
te, en el Cerro, -n ei Vm&a.ao. calH A 
y 17, y en fíuanahacoa. calle Máximo 
Gómez, número 10it. j en todos los ba-
rrica de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
37238 31 oc 
E l DIARIO DE LA MAHI-
NA lo encuentra usted en 
cnalqnler población de la 
República. 
M A G U I N A K Í A 
SE COMPRA UNA Y U N T A DE BUE-yes, maestra de t i ro , sana, si se 
da en condiciones. Teléfono F 4020 6 
M-2C05. 
39016' 19 oc 
TENEMOS P A R A DA V E N T A T R E S barrenadoras para t r ípode , con do-
ble juego de piezas de repuesto. Varias 
planchas de hierro, de 1|16. . Carreti l las 
de mano y cable de media pulgada. MU 
torn i l los de 8 pulgadas por media. Mr. 
I Benson. Teléfono M-1239. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
3895? 18 oc. 
L . SLUM 
TOVEN ESPAífOL SE OFRECE P A R A 
eJ el campo. Es p rác t i co en contabilidad 
y mecanógrafo ráp ido . Buena le t ra e 
inmejorables referencias. Dir ig i rse ai A. 
V., Apartado 2415. 
38470 19 oc. 
C O C I N E R O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPAÍÍOD, desea colocarse, casa par t icular o 
huéspedes o establecimiento. In forman: 
F-3157. No impor ta i r al campo. 
38998 19 oc 
T O V E N , ESPASOL, DE 30 Aí?OS, bue-
«J na presencia, formal,, de merecida 
confianza, prác t ico en el comercio, ofre-
ce sus servicios para casa comercial. 
Posee informes a entera sa t i s facción. 
D i r ig i r s e : Zulueta, 73. José Alvarez. 
39015 • 19 oc 
rTTENEDOK DE LIBROS P A R A CUAL 
JL quier ramo o para correspondencia, 
se ofrece por horas. Informan: Manzana 
de Oómez, 502. 
_ 38849_ 19 oc._ 
n^ENEDOR DE EIBROS: SE OERECE 
X para la contabilidad general de cual-
quier giro, joven, español , con 3 a ñ o s 
de p rác t i ca en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, mecanógrafo y superiores re-
ferencias. No tiene grandes aspiraciones. 
Escribir a B. L . Vedado, 23, n ú m e r o 10. 
3S8S8 19 oc 
SE OFRECE, AU COMERCIO: T E N E -dor de libras, con conocimeintos ge-
nerales de oficina. Alber to N. Apar ta -
do 2143. Teléfono M-1075. Habana. 
38004 18 oc__ 
nHENEDOR D £ LIBROS: CON MUCHA 
X práctica-, se ofrece para llevar la con-
tabilldafi en fábr icas o casas de comer-
cio, lo mismo me encargo de hacer ba-
lances generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de l ibros mal llevados. Serie-
dad y ga ran t í a . Dir igirse al señor Car-
dama. Hotel Zavala, Consulado, 132, de 
11 y media a 1. 
87787 26 oc 
VI A J A N T E . CON CONOCIMIENTO DE buenas clientelas, en la Provincia de 
Pinar del Rio y la Habana, desea re-
presentar casas en esta ciudad. Prefe-
r ible víveres o cosa aná loga . Informes 
por escrito a viajante. Monte, 6, altos. 
38297 17 oc. 
CA B A L L E R O l RECIEN LLEGADO DE Barcelona, e n s e ñ a r á p rác t i camen te la 
fabricación de jabones de lavar, perfu-
mer ía y especialmente los medicinales 
que no se fabrican en toda la Is la de 
Cuba y toda clase de perfumes, como 
también la fabr icac ién de mantecas y 
velas. Aguila , 116-A, José Vila . 
38304 19 oc. 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí h^y: 
50 vaca» HoUtem y Jersey, de i 5 
a 25 iitroa, 
! 10 toros -iafc-ein, 20 toros y va« 
: cas "Cebú,*- raza pura, 
j Í0C muías maestras y caballos te 
; Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casvs. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
sa*. 
T A CKIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
SE V E N D E N DOS MOTORES CONTI-nental "Sello rojo," de 30 H . P., cua-
t ro cilindros, propios para camión o ca-
i r r o de l ínea. No se han usado. D i r I - , 
. janse a: Gaspar Sucb. Crist ina y Vigía, 
i Teléfono A-6339. 
38507 20 oc 
\ f \ J O PANADEROS Y BODEGUEROS, 
V / se vende una pesa moderna, Det ro i t 
Automát ica , con seis meses 'de uso, sa 
da en $100 libres. Guanabacoa. Plaua del 
Mercado por A. Castillo. 
37347 19 oc. 
l l /TECANICO DE MAQUINAS DE CO-
i t X ser, con doce años de p r á c t i c a on 
la Compañ ía Singer; p ron t i tud y garan-
t ía en los traoaios a domicilio. Cris-
to, 18,. altos,, S.XÍLOS C'-isto, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
37259 1 nov. 
"¡PvESKAN COLOCARSE DOS HOMBRES 
X J españoles para almacén, fábr ica o 
cualquier otro trabajo. También se ofre-
ce un portero, dos camareros y dos mu-
chachos de 18 años , para lo que se pre-
sente. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
38726 17 oc. 
T \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, VA-
X J ra escritorio u oficina. Sabe escribir 
a máquina . Picota, 37. 
3S640 21 OP 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r Í 2 5 p i e s d e a l t u r a , , 
d o b l e y t r e b l c r e m a c h a d o , b u t t -
s l r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e í 
1 [ 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
1 5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E S E A 
¿TA colocación de criado de mano, sin 
Pretensicnes. Informes: Arroyo Apolo. 
"•^Teléfono 1-1178. 
18 oc 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
fiíUnenTn.rSular' de manejadora, es cari-
^nnorm<5S: Cerro, calle Carmen, 4. 
38000 18 oc 
mmmmmmmaommmmm 
T Y E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, pe-
U ninsular, recién llegada para l i m -
piar b.abitaciones y coser, desea casa 
moralidad, prefiere el Cerro, tiene quien 
la garantice. San Carlos, 19, Cerro. 
38075 • l'J oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, española , para criada de cuar-
tos, tiene muy buenas recomendaciones 
y sabe coser a mano y a máquina. I n -
forman en Palatino, 11, Cerro. 
38991 19 oc 
JO V E N , P E N I N S U L A R , S E O F R E C E para criada de cuartos y coser o pa-
ra criada de mano. Tiene buenas reco-
mendaciones y ^ es persona cumplidora 
de su deber. In forman: calle 25, núme-
ro 226, entre F y G, Vedado. 
38911 18 oc 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO ! que t r a b a j ó en España , Nueva York i 
y varios a ñ o s en las mejores casas p a r t i - I 
culares de la Habana. In fo rman: Telé-
fono A-6309. 
3S960 18 oc- 1 
SE A N U N C I A UN COCINERO, NO T I E -ne inconveniente en tener plaza, dar- : 
le el avío para dormir en la casa. In-1 
forman: Inquisidor, 27; cuarto, n ú m e -
10 8. 
; 38865 18 oc I 
Q E DESEA COLOCAR UN PENINSU-
0 lar en casa particular, de cocinero o 
de sereno o portero. Sabe leer, escribir, i 
con las cuatro reglas de cuentas. Lo mis- i 
mo se queda en la Habana, que sale 
para el campo. Tengo referencias bue- \ 
ñ a s de ios destinos arriba expresados. 
LíeTO seis meses en la Habana. Dan ra- ¡ 
zón : Monte, 124. D'e 10 a 12 y de 4 a 6.; 
38842 17 o c. ' 
nHENEDOR DE LIBROS: JOVEN QUE 
X es tá desempeñando este cargo du-
rante el día. se ofrece al comercio para 
ocupar dos horas durante la noche, ha-
bla y escribe el inglés . Puede dar re-
ferencias. Di r í j anse por escrito a: Jo sé 
G. Ledón. San José , 99; o Virtudes, 
126. 
37533 20 oc 
immámúmilmím 
Q E OFRECE UN JOVEN, P A R A C U I - ! 
O dar enfermo, en casa part icular o, 
Clínica. T r a b a j ó 4 años en la Quinta : 
de Dependientes. Tiene referencias de i 
la misma. Gana buen sueldo. Teléfono ] 
A-5064. 
39044 13 oc | 
QE5ÍORITA, MECANOGRAFAT^TAQUI - i 
O grafa, desea empleo en casa de mo- ' 
ralida<d; tiene referencias. Para buen 
informe: Ayes te rán , 5. 
38916 19j>tf 
JOVEN, ESPAífOL, PRACTICO EN • contabilidad, desea colocarse. A v i - ' 
sen: A r b o l Seco, 23. 
38S74 18 o o 
T T E R M O S O P E R R O , HIJO D E LOBO, 
JLX noble afecionable, nueve ruases, se 
vende §500. Garantizando adquirente dar 
buen trato ai animal. Informes: cap i tán 
vapor italiano Gonzaga. Oficina: P. Suá-
rez y Co. Agentes. Obispo, 7. Departa-
mnetos, 326-28. 
3S700 17 oc 
C U A T R O C I E N T A S R E S E S 
E n l a f i n c a C a b a n a s , c a r r e -
t e r a d e W a j a y y S a n t i a g o d e 
las V e g a s , se v e n d e n 4 0 0 r e -
ses ; t e n e m o s v a c a s p a r i d a s y 
p r ó x i m a s a p a r ' r , e x t r a n j e -
r a s y c r i o l l a s , t o r o s d e p u r a 
r a z a , t o r o s p a r a b u e y , n o v i -
l l o s p a r a l a c e b a y a ñ o j o s y 
a ñ o j a s . P r e g u n t a r p o r C h a -
c h o y s e r á e n s e g u i d a a t e n -
d i d o . 
M . R O B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r aza s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s i e a r a d o y ca -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7917 ind 1 oc 
GANGA: SE V E N D E N DOS MULAS, con c a r r e t ó n de 4 ruedas, cuatro va-
cas, tres e s t á n cargadas y 2 terneras. 
In forma: Concordia y Marqués Gonzá-
lez, f ru t e r í a . 
38931 21 oc 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mis gana an buen chau-
ffeur. Empiece a ^prender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratlj. 
Mand-e tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. 8a« 
Lázaro 249. Habaaa^ ^ 
CA B L E S D E A C E R O , V E N D O E N R O -Ilos de 600 a 700, propios para ele-
vadores de caña y maestros de obras; 
tengo de 112". 1" y de 2". Municipio, 25, 
tercera cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte. A. Berges. 
38033 18 oc-
LIQUIDAMOS V E I N T E CHAPAS D E hierro, de las 300 que t e n í a m o s ; 16' 
por 8' por planas, en muy buenas 
condiciones, a $5 quintal . Calzada de 
J e s ú s del Monte, 185. Santaballa. Telé-
fono 1-1356. 
38033 ^ 18 oc. 
JARRO Y C U E R V O : ACABAMOS DH recibir 50 muías de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maestrr s de t i r o ; tenemos 4 
j bicicletas con anros y 6 carros de 4 
j ruedas, 2 caballos, un "arro cerrado, pro-
j pío para panader í a . A t a r é s y Ma<rina, 3, 
J e s ú s del Monte. 
I 37737 4 n 
SE V E N D E UN JUEGO D E D I E Z C E U -_ t r í fugas , de 30 pulgadas, marca Hsp-
! ten, con su mezclador, sin f in , elevador 
I y todas sus conexiones. Dir ig i rse a: M. 
Gracia y Co. Apartado 361. Cienfuegos. 
37422 19 oc 
Q A S T R E , CORTADOR, CON MUCHA 
O prác t i ca y buenas referencias, desea 
plaza en la Habana o pueblo cerca. I n -
forman : Trocadero, 24. 
38899 . . 18 OC^ 
C E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
O españoles . Saoen leer y esci'U.ir. Se 
oírt-cco de lo cno s^iíja. sin prctensio-
ne-». Santa Ciara, 22, Habana. 
^-.Sf 17 oc. 1 
rrr i, 38885 19 oc 
XrEOUjR, SE V E N D E UNA, P A R I D Í 
JL de mes, de potro propio par; 
criar ur. niño, es lecbera y muy mansa 
A. García. Apartado 2154. 
ri«405 17 oc 
SE V E N D E UNA P A R E J A D E MULAS, de 8 cuartas', y un ca r r e tón de 4 
ruedas. Informa: Pérez. A-2418. 
30933 30 oc. 
GANGA: POR A U S E N T A R S E , S E ven-den dos vacas, una parida, muy 
mansa, propia para un patio, la puede 
o r d e ñ a r un n iño y otra próxima, es 
muy lechera. A . García . Apartado 2154. 
38407 17 oc 
E l DIARIO DE LA MASI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
ANTI-INCRUSTADOR " G L Y N N , " P A -ra l impiar calderas de vapor. Barro-
| refractario "MAG," para construir hor-
I nos para bagazo y pe t ró leo . C. J . Glynn. 
i Apartado, 152. Habana. 
37581 3 n 
¡ C A N E L O ! 
Se c o m p r a n l i b r o s , r o l l o s d e p i a n o * 
l a y d i s c o s d e f o n ó g r a f o s . H a y l i -
b r o s d e t e x t o . 9 5 , R e i n a , 9 5 . 
37569 20 oc. 
A U T ü M Ü V í L f c J i 
WL XO ? ,odERLO A T E N D E R SE ven-
v'® un Ford, del 19, equipado de to-
• .en magnífico estado, solo La teni-
.na mano, tiene acoplamiento para 
se a -<l ,que', l^ecio módico. Puede ver-
SuÍ7H v as. horas en el garaje Hispano 
^ ^ t m i l é z ! 1 " 9 3 1 entre LUC¿na y Mai"" 
38083 - 20 oc 
SEtáVEniD1£ ^ PORD, T I P Í T C O L E , E S -
v p r ^ 0 n''evo. se da barato y pu'e-
^r-be en San José , 99-A 
31 oc 38987 
D ^ ^ f " E í T P E R F E C T A S ~ C 0 Ñ D I C Í 0 -
fnelli 0 6 P^tura , vestidura, gomas y 
- T ^ i - ! ^ 20 oc 
^ T L N C I O N : POR N E C E S I T A R DIÑE-
^ord a I t ^ . ^ • a soc io , vendo m i 
TO v ^ n f ^ f T de Pintar, con fuelle nue-
'uŝ o ^ , n?íos y gomas de 15 d ías 
Maw?, ' i f ^ 1 ^ 1 1 " ; francesas, a t r á s , y 
mero T v?,lante- Informes: calle 11, nú -
Concep¿iCn üra ' entre San francisco y 
30029 
p -0 oc ^ 
^nuón Unión Ford, con magneto, 
ra ' 1 ína J>ue i ?a carro<:ería, nueva, pa-
'•eparto de refrescos o gaseosas, 
j m ^ > , barat0- Cárdenas, 33, bajos. 
A u t o m ó ^ ^ - ¡ o — 7 , ^ — 
0 asientos, doce cilindros, casi 
evo) ^ vende urgenc¡a) en 
7^0 pesos. (Su precio, nuevo, 7.000). 
«Pto Cheque intervenido. Morro, 26, 
Telefono F-Uei . Ha recorrido sólo 
*cho mil millas. 
^ EsInE Pedro130'uGHE- ^ O R M A N 
l l ^ 6 ^ B n e i 3 Vldrlera ™S*n, 
SE V E N D E N : 2 H ü D S O N , 2 E S S E X , 1 Jo rdán , 1 cuña Premier, 1 cuna 
Mercer, 1 cuña CbsCndler, 1 Ford. Todo 
coiiip'.etaraente nuevo. Garaje Cuba, Je-
s ú s del Monte, 349. 
38437 19 oc_ 
T T C D S O N : SE V E N D E UNO, T I P O I 
JLJL Sport, acabado de pintar y de po-, 
nerle elegante vestidura. Dos ruedas de | 
repuesto con sus gomas. Poco us0 >' ¡ 
e s t á mejor que nuevo. Informan: Ga-, 
raje J o s é Silva. Prado, 50. 
37907 1? -«?C | 
H~ LDSON C E R R A D O : MODEIiO L I -mousin, e s t á a todo lujo y prüct i-1 
camente nuevo. Tiene muchos detalles, 
extra, seguro de dos m i l pesos y cba-\ 
pa part icular de este año. Se acaba Je i 
vest i r y p intar y se le puede dar la • 
prueba que se quiera. Vale con los de-. 
tal les que tiene m á s de $7.000, y se da j 
en $4.200. Si se da una g a r a n t í a a sa-1 
t isfacción puede aplazarse el pago por i 
uno o dos años con el i n t e r é s del 9 
por 100. Puede verse en el garaje de 
5a., número G0, entre C y D. en el Ve-
dado. Teléfono F-1522. 
38630 23 oc 
T>OR TENERME QUE EMBARCAR, 
X vendo una máqu ina Chevrolet, en 
muy buenas condiciones. In forman: can-
t ina de La Polar. Puentes Grandes. 
38374 10 n _ 
TVTOTOOICLETA: VENDO UNA, H A R - \ 
Jj-L ley Davidson, ú l t imo modelo, motor 
es eclal, 16 H . P., tres velocidades, dos' 
meses de uso perfectamente equipada 
y en flamante estado. San Rafael, 166, 
entre Espada y San Francisco. 
3S496 18 oc ¡ 
T í I I )SON: VENDO UNO, T I P O SPORT, \ 
JLX. barato, en magn í f i cas condiciones. | 
Aguila, 76. 
38258-59 15 oc. 
Se vende un Cadillac tipo Sport, 5; 
pasajeros; puede verse en Morro, 30.1 
37169 17 oc. í 
TTUPMOBII .E , COMPRE UN HUPMO-
JLJ.. bile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Lizaro , 99. 
36911 30 oc. 
Q E VENDE U N r C A M I O N REPUBLICA, 
IO de 3 y media toneladas, con volteo; 
hoy cuestan $0,500 y éste se da en $3,000 
al contado; para informes: Serafines, 25. 
J e s ú s del Monte. 
38021 18 oc. 
CA M I O N FORD, CARGA T O N E L A D A y media, es tá trabajando; se puede 
ver. Se da barato. Informes: Aguaca-
te. 54. 
38637 -28 oc 
Automóvil: Deseo adquirir uno, nue-
vo o casi nuevo. Lo cambio por un 
solar que tengo en la playa de Ma-
rianano, en la Avenida, por la que 
cruza todo el tráfico de la Habana; 
cerca del Yatch Cluc, del Casino, del 
Carden Play, etc. Si hubiere diferen-
cia, la pago en efectivo. Informes: 
Manzana de Gómez, Departamento 
546. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
38645 17 QC- _ 
Camión "Unión", tr's meses do uso, 
se vende en 1.200 pesos, por no nece-
sitarse. Costó 1.695 pesos. A todas 
horas, Animas, 193, entre Aramburo 
y Soledad. Edificio en construcción. 
Se v e n d e u n a m á q u i n a " M e r c e r 
d e 2 2 - 7 3 H . P . , c o n seis r u e d a s 
d e p l a t o . E s t á e n i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s d e f u n c i o n a m i e n t o * 
P a r a m á s i n f o r m e s y v e r l a : C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o , M a -
r i n a y P r í n c i p e . 
C A M I O N E S F O R D 
Tenemos en existencia para entrega i n -
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, qon 12 tipos dis t intos de carrocerías!. 
Precio neto: $1.300 m. o. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
MANZANA DE GOMEZ! 221-221A. 
Teléfono A-4620. 
H A B A N A . 
63264 24 oc 
T>OR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU 
X dueño se vende un Ford del quince. 
Es t á en buen estado y se da a precio 
módico. In forman: Übrapía , 42. 
38962 19 oc. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA MARCA 
O Haynes, con 0 gomas nuevas y 6 
ruedas alambre. Informan: Monserrate, 
172. 
38500 17 oc 
Miramar. F , número 3, entre 3ra. y 5a. 
Vedado. 
38781 18 oc 
17 oc 38S71 20 oc. 
"Fiat". Se vende una carrocería de 
esta marca sin parabrisas, por lo que 
den. Reina, 89, a todas horas. 
38013 20 oc. _ 
y j Ñ " - C H A N D U E R , 7 P A S A J E R O S , R U E -
U das de alambre, con 5 gomas nue-
vas, para el parque o familia de Luftn 
gusto. Precio $2.200. Carlos Abrens. Par-
que Maceo, esquina Venus. 
3SS76 23 oc 
VENDO AUTOMOVIL, HUDSON, T t -po sport, de siete asientos, seis 
ruedas, con sus gomas, dos sin estrenar 
l is to para prestar servicio. No hay que 
gastarse un centavo en él. In forma: A l -
varez, Chávez, n ú m e r o 1, El Prado. 
VENDO BONITO AUTOMOVIL C A D I - ! Uac limousine. de siete asientos, 
propio para persona de gusto. Precio 
equitativo. Antonio Alvarez, Cliúvez, nú -
mero 1. 
VENDO AUTOMOVIL CUATRO C I L I N - ¡ dros, cinco asientos. Precio: 430 pe-1 
sos. Venga y véale trabajar. Puede con-
venirle para trabajar* en la calle o para 
un camíonc i to . Chúvez, número 1. Alva-
rez. 
38846 18 oc 
"POR TENER QUE DEDICARME A Otro 
JL giro vendo mi Ford, del 17, todo en i 
perfectas condiciones. Se puede ver y! 
probar en Estre l la número 21. D'e 11 8' L j 
3S830 \ 17 ce. 
T^ORD, SE VENDE UNO, POR TE.NER 
.T que embarcarse su dueño, e s t á en! 
perfectas condinones y listo para tra-1 
bajar, ú l t imo precio $600. Informan: 4 
y ;ía., Vedado; de 12 a 3 p. in. 
38701 18 o c I 
"I70RD, NUEVO, ELEGANTISIMO, SE 
JL' vende uno, de arranque eléctr ico, a 
la primer propos ic ión que se haga, no 
siendo en desproporc ión . Informan en, 
Blanco, 18, garaje; de 6 a 12 a. m. Cha-
pa, número 88(52. 
38814 17 oc 1 
C E VENDE UN HUDSON SUPKK SIX, j 
¡ 3 de 7 pasajeros. Se encuentra en in-1 
mejorables condiciones. Véalo y se con-1 
vencerá. G.enios .4, garaje. Se admite, 
en Su pago, si se desea check. i 
38528 i 22 oc ! 
SE VENDE UN CAMION DB 0 C I L I N - \ dros, Locomóvil, de dos toneladas I 
con gomas nuevas, en módico precio. | 
Di r í j anse al garaje de Crist ina y Vigía . 1 
Teléfono A-63.39. 
38506 20 oc 
TENCION : CEDO DOS EORDS^ACA- I 
hados de recibir, por desistir de t ra- ' 
bajarlos, por una pequeña regalía. In-1 
forma: Triana. Someruélos, 44. De 6 a 
,9 a. in. y de 6 a 7 p. m. 
38845 • 17__oc._ 
GA N G A : POR NO PODEIíLO A T E N -der. ¿.e vende un Ford, todo ñ ique-1 
lado, en inmejorables condiciones, l i s - i 
to para trnha.lar, ¡íomas nuevas. Garaje 
fOTOC'ICLETAS, NUEVAS Y D E buen 
IWL uso. Gomas y cámaras , 28X3, y to-
dos los accesorios para motocicletas. 
Carlos Abrens. Agcnciaj "Excelsior." 
Parque Maceo. 
38878 23 oc ^ I 
Q E VENDE UN DODGHE B R O T H E R S , I 
O mejor que nuevo, con pintura de fá-
br'lca, flamante vestidura y fuelle nue-
vo," 5 gomas de cuerda, casi nuevas, 
acumulador nuevo, un Glaxon, de 50 pe-
sos, el motor se juega con el mejor de 
su clase se da en $1.750. Se puede, ver 
en S:in líafr ^ 150, esquina a Marqués 
González, g«¡ - -je de Rad ía . Parji m á s 
informes: Manrique, 177. 
3S020 18 oc l 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 ! / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R U N G C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
^ T A Q U I N A S : SE GUARDAN, E N F L O -
IWL res, 28, a 10 pesos. 
38756 17 oc 
A U T O M O V I L 
C H A N D L E R T I P O S P O R T 
De siete asientos, con sólo cuatro meses 
de uso. se vende garantizado de que es-
tá nuevo. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
37907 17 oc _ , 
SK V E N D E UNA C U S A C A S I N U E V A j marca Buick, t ipo especial, de seis! 
cilindros. Puede verse en el garage Dam-
borena. Zanja, 137-143. En el mismo in-
forman. 
3S454 18 oc. 
Se vende tina máquina "Cola", ocho ci-
l indros, completamente nuevo, por au-
sentarse su dueño. Para verlo e infor-
mes: Morro, 5-A. Teléfono A-7055. Ha-
bana. 
38090 7 nov 
M E R C E R 
Con solo cinco m i l k i lómet ros recorridos, 
de siete asientos, muy elegante y e s t á 
ap rop iad í s imo para fami l ia de gusto. Se-
ñor Vidal . Bernaza, 27. Véame, Blanco, 6 
y 10, garaje. . 
»"90'' 17 oc 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
Buena oportunidad para comprar el Ca-
l i l lac más bonito y elegante que. rueda 
en la Habana, lo vendo por tener que 
embarcar; tiene sei? ruedas de alambre, 
es tá pintado de azul, todos los metales 
niquelados y chapa particular de este 
año. Informa': Marioty. Blanco, S y 10. 
garaje. 
37907 • 17 oc 
UN MOTOR D E 4 H . P,, UN CHASSIS Panhard, un camión Berliet, un ca-
mión cerrado Brassier, un faetón. Deal, 
135. Marianao. 
35081 17 o 
\ ¡rENDO UN F O R D , S E I S MESES D E uso en buenas condiciones. Puede 
verse a todas horas en San Francisco 
y Espada, garaje Batista. 
38653 17 oc 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N muy 
O buenas condiciones. Corrales y Zu-
lueta Cuartel de Bomberos. Trato di-
recto con su dueño: Horacio Vallada-
res: de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
38332 19 oc 
ÍPORD, D E L P A Q U E T E , SIN E S T R E -nar, se venden dos. Maloja. 156. 
38764-05 17 co 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, D E 7 PA-
O sajeros, fabricante Cadillac, en per-
fecto estado, muy barato. Informan en 
10. número 397, entre 2 y 4, Vedado 
38565 17 oc 
VENDO " M E R C I E R , " TTPO SPORT, 5 pasajeros, fuelle Victoria, seis rue-
das metá l icas , gomas nuevas; también 
lo cambio por otro de siete pasajeros. 
Puede verse: Genios. 4, garaje. 
38242 ' 17 oc 
C A R R U U E S 
C I N C U E N T A C A R R E T O N E S 
T e n e m o s u n b u e n s u r t i d o d e ca-
r r e t o n e s d e d o s r u e d a s , n u e v o s 
c o m p l e t a m e n t e y p r o p i o s p a r a v a -
r i a s c lases d e t r a b a j o . C o n c h a , 
n ú m e r o 1 1 . H a r p e r B r o t h e r s . C o n -
c h a v r o m e n t o . 
3SSS0 19 oc 
Suncríbase al DIARIO D£ LA MA* 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O c t u b r e 1 7 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
X R A V K S B £5 I * A V I D A 
IMf ¡ELECf €) 
Ayer fui a dar una vuelta por "c\ 
barrio latino" que limita nuestro bou-
levard Saint Michel, que es la cal-
zada de Belascoaín, y en donde es-
tán la Escuela de Medicina, el Jar-
dín Botánico, los Laboratorios, el Jai 
Alai y otras escuelas docentes. Tam-
bién se encuentran allí laf librería de 
don José Albela, el Anón de Belascoaín 
de Choung-Foi/-Treu y la casa de Be-
neficencia para asilo de niños aban-
donados; pero donde yo echo el an-
cla, regularmente, es en la tienda 
de libros. 
—¿Qué tal de moratoria?—pregun-
té neciamente al señor Albela, apli-
cando como ahora hace el vulgo la 
palabra circunstancial a cualquier 
asunto de conversaciór^. 
—Este no es un barrio de capitalis-
tas—me contestó el distinguido biblió-
filo—y Jos "cheques" no se usan sino 
para alguna que otra estafa. Por aquí 
vivimos al día y al contado. 
—Pero hay Bancos. 
— ¡Que quiere usted! Se han ins-
talado algunas Sucursales por obra de 
la ola de dinero que ««tuvimos sufrien-
do. Pero todo eso no es más que de-
lirio de grandeza. ¿Cree usted que 
Cayo Hueso puede confundirse con 
Wall Street? 
Me eché a reir ante aquella "bou-
tade" del señor Albella. 
— A la verdad que eso de morato-
ria sienta mal entre literatos y obre-
ros y tiene cierto sabor a circo roma-
no, por aquello de "morituri te salu-
tant". 
—Mi clientela no necesita acogerse 
a ella, porque siempre ha pagado cuan-
do podía y cuando le daba la gana. 
Aquí tienen cuenta abierta muchos 
abogados, médicos, literatos y sim-
ples lectores. Les sirvo sus suscripcio-
nes o vienen aquí y se llevan lo que 
les gusta. Se los apunto, y como todos 
son personas decentes me pagan reli-
giosamente de un golpe o poco a poco, 
pero ninguno deja de portarse como 
un caballero. Y a ve usted que mi sis-
tema de crédito, basado en la con-
fianza me da mejor resultado que las 
pignoraciones de los bancos. 
Y Albela rió satisfecho. 
—Además—agregó—vea usted los 
que compran al contado, que es el 
mayor número. Ellos solos bastan pa-
ra sostener una casa. Hay muchos que 
rehusan el fiado y prefieren pagar en 
el acto. 
En efecto, toda aquella concurren-
cia de estudiantes, muchachitas, maes-
tras y personas indefinidas, compraban 
las novelas de Michel Zévaco, como 
" L a Torre' de Nesle", "Buridán" y 
"Margarita de Borgoña", que están 
haciendo furor; epítomes de gramá-
tica, lapiceros de colores y papel de 
china para hacer flores. Hay que ob-
servar cuán diverso es el espíritu hu-
mano. Un individuo que se parecía a 
José Manuel Carbonnel, parecía exta-
siado ante la nueva colección, de las 
obras de Amado Ñervo. ¡Quizá esta^ 
ba haciendo cálculos artméticos! Una 
cosa que he envidiado siempre es no 
ser, a ratos, un Vanderbilt o un Roque-
fellar, para satisfacer esas ansias que 
he visto contenidas por una miserable 
cuestión de dinero. Es verdad que si 
fuera esos señores me pasaría el tiem-
po pensando cómo habría de sacárse-
lo a los demás, en vez de ofrecérse-
los para librarlos de un apuro. 
Y a que ha hablado de Carbonell, 
viene oportunamente señalar el libro 
titulado " L a ruta del Fundador", qus 
ha dado al público el señor Miguel 
Angel Carbonell, autor bien conocido 
de otros libros patrióticos y en polí-
tica uno de los pocos girondinos que 
quedan de la revolución cubana. 
El doctor Miguel A. Macau, que 
ha producido diversas obras en prosa 
y verso y opúsculos sobre Historia y 
Literatura, acaba de publicar un to-
mo de versos titulado "Ritmos del 
Ideal". 
Muy poco en libros nuevos de auto-
res conocidos, por eso después de una 
inspección minuciosa en aquellos ana-
queles tentadores de la librería de Al-
bela, me fijo en los últimos números 
de " L a Minerve Francaise" que trac 
siempre trabajos interesantísimos. Son 
los cuadernos 30 y 31 del mes de sep-
tiembre. 
Y si alguien quiere leer un librito 
delicioso compre "Los niños", de Ja-
cinto Benavente, y no le pesará. Hay 
en estos cuentos inefables uno que se 
titula " E l buen animal", que empie-
za así: 
"En pesados carros de ruedas chi-
rriantes, arrastrados penosamente por 
muías y caballos viejos y algún borri-
quillo delantero que, puesto allí para 
alegrar el ganado cansino, llegaba a 
figurarse que él solo tiraba del ca-
rro, ¡que esto suele traer el colocar 
borricos en lugar preferente! 
V ^ ^ 
De Instrucción Fubüca 
SOBRE L I C E N C I A S A MAESTROS 
E n vista del número considerable 
d peticiones d Ucencia de los maes-
tros, que se ha recibido en la Secre-
tar! del Ramo, y de que dichas peti-
ciones comprenden periodos d uno 
dos o más meses, a raíz de terminar 
las vacaciones de verano, el doctor 
Aróstcgui, Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, se ha visto 
obligado, velando por los Intereses de 
escuela, a denegar 1? concesión de las 
licenciap eolicitadag, ectoeptuando 
aquellas en que exista la convicción 
de que están planamente justificadas. 
L A S E S C U E L A S D E CASIGUAS 
Con referencia a ún suelto que re-
cientemente publicó un periódico de 
esta cppital, acerca del irregular fun 
! cionamiento de las escuelas de Casi-
guas ,en esta provincia, la Secretaría 
del Ramo había ya con anterioridad 
tomado medidas para subsanar esa 
deficiencia ,denegando las solicitudes 
de licencias de los maestros encar-
gados de dichas aulas. 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radica] 
de las hemorroides, sin dolor ni enu 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diaria», 
SomemeloSf 14. al tos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A V O L t 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terribles 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aquí está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
externo, y la pî RZÓn Desaparece. ¡Que agradable! 
— L a comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. L a realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En Tenia ea todas Isa 
drognsrias y f snaaciss. 
Depo»itario* Genérale» 
Ernes to S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr . F . T a q u e c h e í 
Dr. L . Rodríguez Molina 
CA^DEATICO DB XA TTfTTBBMDAlV CIEÜJA50 ESPECUMSTA 
DEL HOSPITAL «CALIXTO GABCLV»' 
Diagaótrtlco y tratamiento «e Xas CntoRBediufes del Aparato Uttaarlo. 
Examen directo ¿e \o% rlñoae». reJU», etc. 
CoaatífM, de 9 a 11 de la maflan*, 7 da J^y madla, a 6 y nurfi* « , 
• la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 a - T e i e f o n o A - 8 4 5 4 , 
SSON Y CÍA 
I M P O R T A D O R E S D E MAQUINARIA 
T e n i e n t e R e y 1 4 . H A B A N A . T e l é f o n o M - 1 6 5 5 . 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN CUBA DE LAS FABRICAS SICÜIENTEÍ, 
Maquinaria para: Minas, Fundicio-
/ nes. Fábricas de Cerveza, Fábricas 
de Hielo, Trituradoras, .etc., etc. 
Maquinaria Alfarera. 
M. A . "HUMBOLDT": : 
B E R G E D O R F E R M. F.: . ...... 
MASCHINENBAU A. G. B A L C K E : 
LUDW. L O E W E & Co. A. G. : . 
H. BUSSING:. T : . . - C : : ; ; V . : . . . 
C Y K L O N MASCHINENFABRIK:. 
. ' { Bombas de todas clases. 
. |f Máquinas Herramientas. 
Camiones "Bussing". 
. i Automóviles chicos •'Cykionette", 
S O L I C Í T E N S E P R E S U P U E S T O S . I N F O R M E S T É C N I C O S Y P R O Y E C T O S 
flauta Clara, estaba» 
aaí como el Ateneo. ^ 
Numerosas corona» f n _ 
das a Don Pancho. ^ «MI 
E n la Capilla Central u ^ ^ 
do un solemne responso,' 
pultura al cadáver en i„T0sele ¡ 
la familia. Q Ia ^ J 8 * 
Reiteramos a los dolientes i 
slón sincera de nuestra condo^61^ 
P i d a n s i e m p r e I 0 5 l i c o r e s 
f i n o s y l a g i n e b r a d e l a c a s a 
W S N A N D f F b C K I N K 
A M S T E R D A M ^ - M F Ü N D A D A E N 1673 
^ ^ ^ ^ ^ 
HOLLAND 
n 
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OFICIOS 28 (por Amargura) HABANA 
ANUNCIO DE VADIA 
S o r p r e n d e n t e 
S E P E L I O 
Áyer tarde, a las cinco, efectuóse 
el sepelio del señor Francisco C. Mon-
tero Raigh, saliendo él cortejo fúnebre 
de la casa calle 23i y A, en el Vedado. 
Constituyó el sepelio, una hermosa 
y sentida manifestación, estando re-
presentados todos los elementos BO-> 
cíales, el Tribunal Supremo, la Au-
diencia, el Subsecretario de Goberna-
ción doctor Miguel A. Aguiar; el se-
ñor Albarrán, Alcalde de^a Habana; 
el Comercio; la Banca; el Foro; la 
prensa, etc. 
Una nutrida representación de la 
distinguida colonia villaclareña, inte-
grada por los señores Miguel Hernán-
dez, Juan C. Zamora, -doctor Francis-
co de Rojas, doctor J . Ortlz Casanova, 
doctor L a Torre, doctor Antonio Ale-
mán Ruiz, doctor Miguel Hernández 
Osés, don Juan Ulacia, doctor Jorge 
Besada, don Manuel García Garófalo, * 
Aurelio Ruiz Pegudo, M. García Ga-1 
rófalo Mesa, Agustín Bretón, César i 
Alvarez Qulrós, Joaquín Gutiérrez, t 
doctor Adriano Silva Gil, Juan Valdés, 
Angel Solana, doctor M. Meulener, 
Yaro González, Benigno R. Barroso, 
Rafael Gómez Espino, doctor Joaquín 
Coello, doctor Vandama, Comandante 
Regueira, coronel Serafín Espinosa 
y otros más. 
Las sociedades Liceo de Víllaclara; 
Colonia Española y Unión Club de 
H O R M O T O N E ; 
HI* xmroB TONICO PARA 
M U J E R ^ 
HORMOTONB es d, ra^u 
•crprendentes en i0a dpa».14'5^ 
periódicos do Ista mujeres 8"re«loi 
la causa do BUS grande 8 aoa 
míenlos. ^ n a e s Bufr« 
Normalizada la mujer pon r> 
MOTONffl desaparece %¿0rn 
la la ^ 4 8I «o, 
ANEMIA 
NEÜBASTEHX4 
D E B I I i I D A B C E R E B R A I i 
HORMOTONB e8 un 
T© y no un estimulante. 
f oS£ltub0 coatIi^ •mpaot 
Suscríbase al DIARIO DE LA M 
RIÑA y anúnciese en el DlARin n. 
L A MARINA 01 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
May señor mío: 
Con mucho gusto complazco a va-
rios amigos míos, que quieren por mi 
conducto, hacer llegar a usted su 
agradecimiento por la pronta curaciói> 
obtenida con su precioso preparado 
de "Pepsina y Ruibarbo," que después 
dft haber probado con varios prepara-
dos que dicen curan el estómago, sin 
haber obtenido resultado alguno. 
E n este poblado tenemos al doctor 
José Suárez del Villar que es uno de 
los médicos que más la receta y me 
dice que sus resultados son sorpren-
dentes, TO siempre tongo un buen sur-
tido de su preparado, pues cada di. 
se vende más. 
De esta carta puede hacer el use 
que más le plazca. Reconózcame como 
amigo y mande como guste a s. s. 
Rafael León Jiménez. 





Cándido Díaz y muchos más que IOF ' 
conozco de vista. 
Nota.—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre Bosque que garan 
tiza el producto. 
ld.-17. 
S E O F R E C E A L A 
U N T A N D E M 
COMPUESTO DE UNA DESMENUZADOR A 
"KRAJEWSKI* 
26** x 84", completa, con sus engranes y 
máquina 
U N M O L I N O " F L E T C H E R " 
34' xPO". COMPLETO 
con sus engranes y máquina. 
P A R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E A 
C A. C. c/o DIARIO DE LA MARI! 
alt Od.-lo. Sept, 
E l C a l z a d o S e g ú n J u i c i o 
d e u n C a b a l l e r o 
Fl buen sentido de un caballero escrupuloso 
nunca pierde de vista la ca l idad y va lor—aun 
cuando piense más acerca de la moda. La 
calidad es su primera consideración; el precio 
es asunto secundario. 
Espera que sus zapatos luzcan bien—que con-
serven su forma y apariencia elegante. El 
sabe que hasta que no se le dé calidad, no 
podrá obtener un verdadero valor. Por eso 
las personas conocedoras aprecian los 
Z a p a t o s " W h i t e H o u s e " 
Ellas saben que en el calzado "Whíte House" se tes dá 
piel fina, excelente mano de obra y correcto estilo; que los 
zapatos que han sido hechos verdaderamente sobre hormas 
que se ajustan con comodidad conservan su apariencia 
•legante. 
Porqué Conviene Comprar 
Zapatos Brown 
£n el calzado bueno la cuestión es erservicic^-no el precio. Mano 
de obra perfecta y materiales superiores han sido siempre lo de prin-
cipal consideraciór en la calidad Brown. Los zapatos Brown no son 
de calidad barata. Están fabricados con supremacía—no sujetándose 
al precio. El aumento en el costo de materiales y mano de obra ha 
hecho que su precio suba un tanto—mas solo lo suficiente para mante-
ner la calidad Brown. Un par de zapatos Brown durará más oue 
dos pares de zapatos inferiores. 
Los mejores comerciantes en toda localidad venden zapatos "White 
House," asi como otros varios modelos de zapatos Brown para 
señores, señoras y niños. 
Representantes para Cuba: 
Schluter & Company, Obrapía 47, Habana 
ST. LOUIS, MISSOURI, E . U. A. 
" 1 i 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S PARA AZUCAR 
015 
CUALQUIER CAPACIDAD 
P A R A 
ENTREGA INMEDIATA 
GRANDES TALLERES Y ALMACENES EN LA HABANA. 
merican S i 
icinas: EMPEDRADO NUM. U 
H a b a n a . 
C. 2229 alt. 
